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Ú v o d   
 
 
Př e d k l á d a n á  p r á c e  s i  k l a d e  z a  c í l  př e d s t a v i t  dě j i n y  
l u t e r s k é  r e f o r m a c e  t a k ,  j a k  j s o u  z a z n a m e n á n y  
v  k o r e s p o n d e n c i  d v o u  h l a v n í c h  a k t é rů ,  M a r t i n a  L u t h e r a  a  
P h i l i p p a  M e l a n c h t h o n a .  P r i m á r n í m  c í l e m  t e d y  n e n í  k la s i c k ý  
c h r o n o l o g i c k ý  p o p i s  u d á l o s t í ,  k t e r é  j s o u  z  l i t e r a t ur y  p o mě r n ě  
d o bř e  z n á m y ,  a l e  s p í š e  o d r a z  tě c h t o  u d á l o s t í  v  i n d i v i d u á l n í m  
v n í m á n í  o b o u  p i s a t e lů .   
 P r o t o  p o v a ž u j i  z a  n u t n é  u v é s t  t u t o  p r á c i  ně k o l i k a  
p o z n á m k a m i ,  k t e r é  s e  t ý k a j í  c h a r a k t e r u  p o u ž i t ý c h  p ra m e nů ,  
t e d y  k o r e s p o n d e n c e  r e f o r m á t o rů  a  s b í r k y  T i s c h r e d e n ,  
L u t h e r o v ý c h  Ř eč í  o d  s t o l u .  J e d n á  s e  t o t i ž  o  t y p i c k é  
e g o d o k u m e n t y  s e  v š í m ,  c o  k  t o m u  n á l e ž í .  
T y t o  t e x t y ,  j e j i c h ž  a u t o r e m  j e  M a r t i n  L u t h e r ,  s e  a ni  
n e s n a ž í  t v ář i t  j a k o  o b j e k t i v n í ,  v  d o p i s e c h  s e  j e d n á  o  
o k a m ž i t o u  r e a k c i  n a  u p l y n u l o u  u d á l o s t ,  a  j a k  j e  L u th e r o v ý m  
z v y k e m ,  t y t o  r e a k c e  b ý v a j í  v e l m i  e m o t i v n í ,  a ž  v y h r oc e n é .  
J s o u  o s o b n í ,  vě t š i n a  c i t o v a n ý c h  d o p i sů  j e  u rč e n a  L u t h e r o v ý m  
p ř á t e lům ,  t e d y  o s o b á m ,  j i m ž  p i s a t e l  n e m u s í  d o š i r o k a  
v y s vě t l o v a t  o k o l n o s t i ,  n e m u s í  o b s á h l e  a r g u m e n t o v a t ,  p r oč  
d ě l á  t o ,  c o  dě l á ,  p r o t o ž e  př e d p o k l á d á ,  ž e  a d r e s á t  j e h o  
p o h n u t k á m  p o r o z u m í  s á m .  J e n  m i n i m u m  L u t h e r o v ý c h  d o pi sů  
a d r e s á t a  k  ně č e m u  př e s vě d č u j e ,  j s o u  u rč e n y  těm ,  k d o  u ž  
p ř e s vě d č e n i  j s o u .   
N a p r o s t á  vě t š i n a  L u t h e r o v ý c h  d o p i sů  s i  k l a d e  z a  c í l  
i n f o r m o v a t  v z d á l e n é  k o l e g y  o  dě n í  k o l e m  j e h o  o s o b y .  T y t o  
u d á l o s t i  M a r t i n  p o p i s u j e  p o mě r n ě  o b š í r ně ,  d á  s e  ř í c t  
s  u rč i t ý m  z a l í b e n í m ,  m n o h d y  s e  n e v y h ý b á  a n i  d e t a i lům ,  
z a s a z u j e  j e  d o  s o u v i s l o s t í  a  p í š e  v e l m i  j a s ně  a  s r o z u m i t e l ně ,  
p r a m e n n o u  h o d n o t u  j e h o  k o r e s p o n d e n c e  t e d y  n e l z e  d o ce n i t ,  
z v l á šť  v z h l e d e m  k  t o m u ,  ž e  s e  d o c h o v a l o  t é mě ř  2 6 0 0  l i s tů  a  




L u t h e r ,  a l e s p oň  t a k ,  n a k o l i k  s e  m i  h o  p o d ař i l o  p o z n a t  
z  d o s a v a d n í h o  s t u d i a ,  j e  o s o b n o s t í  v e l m i  i n t e n z i v ně  
z a mě ř e n o u  n a  s e b e  s a m a ,  s  o m e z e n o u  s c h o p n o s t í  v i dě t  v ě c i  
v  š i r š í c h  k o n o t a c í c h  n e b o  d o k o n c e  s e  a l e s p oň  p o k u s i t  o  
v h l e d  d o  s t a n o v i s e k  p r o t i s t r a n y .  A ž  n a  ně k o l i k  k r i t i c k ý c h  
m o m e n tů ,  k t e r ý m i  v e  s v é m  ž i v o tě  p r o š e l ,  o  s v é  p r a v dě  v ů b e c  
n e z a p o c h y b o v a l .1 O p a k o v a ně  s e  mů ž e m e  d oč í s t ,  j a k  
v  k o r e s p o n d e n c i ,  t a k  v  T i s c h r e d e n  a  v  o d b o r n é  l i t e ra t uř e ,  ž e  
L u t h e r o v i  vů b e c  n e z á l e ž í  n a  s vě t ě  j a k o  t a k o v é m ,  o n  př e d  
s e b o u  j e n  ú z c e  v i d í  s v o u  p r a v d u  a  s v é h o  B o h a  –  t a k é v e l m i  
s u b j e k t i v ně  p o j a t é h o .  L u t h e r  j e  př e d s t a v o v á n  j a k o  p r o r o k2 a  
j á  s e  d o m n í v á m ,  ž e  t a t o  c h a r a k t e r i s t i k a  j e  v e l m i  v ýs t i ž n á  j a k  
c o  d o  p o z i t i v n í c h ,  t a k  i  n e g a t i v n í c h  r y sů .  
T i s c h r e d e n  j s o u  m a t e r i á l e m  z c e l a  j i n é h o  t y p u  a  ž á n ru ,  
j e j i c h  v y z ně n í  j e  a l e  v e l m i  p o d o b n é .  J e d n á  s e  o  v e l m i  
š i r o k o u  s b í r k u  L u t h e r o v ý c h  p r o j e vů ,  ú v a h  a  r o z h o v o rů ,  k t e r é  
v e d l  v e  s v é  d o m á c n o s t i  př e d  s v ý m i  s t u d e n t y  a  n á s l e d o v n í k y .  
T i t o  h o s t é  s i  z a p i s o v a l i  p o z n á m k y  o  t o m ,  c o  L u t h e r  ř e k l ,  
p o z dě j i  d a l i  t y t o  z á z n a m y  d o h r o m a d y  a  r o k u  1 5 6 7  v y d a l i  
T i s c h r e d e n  p o p r v é .  N e j s t a r š í  t e x t y  p o c h á z e j í  z  p r v ní  
p o l o v i n y  3 0 .  l e t ,  p o s l e d n í  b y l y  p oř í z e n y  t a kř k a  
b e z p r o s tř e d ně  p ř e d  L u t h e r o v o u  s m r t í  r o k u  1 5 4 6 .  V z h l e d e m  
k  t o m u ,  ž e  L u t h e r  př i  t ě c h t o  r o z h o v o r e c h  a  p r o j e v e c h  č a s t o  
v z p o m í n a l  i  n a  u d á l o s t i  s t a r é  m n o h o  l e t ,  m á m e  v  n i ch  
d o c h o v á n y  i  r e f l e x e  n a  ú p l n é  p oč á t k y  r e f o r m a c e .  N a  s b í r á n í  
Ř eč í  o d  s t o l u  s e  p o d í l e l o  d v a n á c t  L u t h e r o v ý c h  p o s l u c h ač ů ,  
z  n i c h  n e j z n á mě j š í  j s o u  j m é n a  J o h a n n a  M a t h e s i a  a  K o n r a d a  
C o r d a t a .3  
                                                
1 Mám na mysli především pobyt na Wartburgu, např. MOLNÁR, Amedeo. Na rozhraní věků. Cesty 
reformace.  Praha: Vyšehrad, 1985, s. 203 – 204. 
2 HANSEN, Reimer. Philipp Melanchton – reformátor, humanista, učitel Německa. Historický obzor 8 
(1997), s. 259. Velmi zajímavě vnímá Lutherovu osobnost Egon Friedell: FRIEDELL, Egon. Kulturní dějiny 
novověku I. Praha: Triton, 2006. 
3 Konrad Cordatus (1480-1546), původem rakouský reformní teolog a humanista, působil převážně 
v Norimberku, o Lutherovi si psal deník. Johannes Mathesius (1504-1565) studoval v Ingolstadtu a poté 
působil jako ředitel školy v Jáchymově, ve Wittenbergu studoval teologii a r. 1540 byl Lutherovým hostem, 
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T i s c h r e d e n  j s o u  s p o l u  s  L u t h e r o v o u  k o r e s p o n d e n c í  
d a l š í m  p r a m e n e m ,  k t e r ý  n á m  u m o žň u j e  n a h l é d n o u t  d o  
M a r t i n o v a  s o u k r o m í ,  d o  j e h o  o s o b n í h o  v n í m á n í  a k t u á ln í c h  
u d á l o s t í .  Ř eč i  o d  s t o l u  j s o u  a l e  p o ně k u d  p r o b l e m a t i z o v á n y  
n ě k o l i k a  s k u t eč n o s t m i :  z a p r v é  t í m ,  ž e  m n o h d y  k o m e n t u j í  
u d á l o s t i  s e  z n ač n ý m  č a s o v ý m  o d s t u p e m ,  z a d r u h é  t í m ,  ž e  
j e j i c h  p r o n á š e n í  b y l o  d o  j i s t é  m í r y  v eř j n o u  z á l e ž i t o s t í  a  
L u t h e r o v i  j e  t a k  d á n  p r o s t o r  k  u rč i t é  s e b e s t y l i z a c i .  Ř a d a  
j e d n o t l i v ý c h  ř eč í  n e n í  d a t o v á n a  a  m n o h d y  L u t h e r  př í m o  
c i t u j e  ně k t e r é  z  o s o b n o s t í  v e  s v é m  o k o l í ,  u v á d í ,  c o  m u  k d o  
ř e k l  v  s o u k r o m é m  r o z h o v o r u  a  m y  t u d í ž  n e m á m e  m o ž n o s t t y t o  
ú d a j e  n i j a k  o vě ř i t .  
Ř eč i  i  l i s t y  j s o u  t e d y  p r a m e n e m  n a v ý s o s t  s u b j e k t i v n í m  a  
o s o b n í m ,  n a v í c  o d t r ž e n ý m  o d  t o h o ,  č í m  s e  L u t h e r  z a b ý v a l  v e  
s p i s e c h ,  k t e r é  v y d á v a l .  K o r e s p o n d e n c e  j e  h l u b š í c h  
t e o l o g i c k ý c h  ú v a h  p r a k t i c k y  p r o s t a ,  v  T i s c h r e d e n  t eo l o g i c k é  
m y š l e n k y  z a z n í v a j í ,  a l e  v e s mě s  p o u z e  v  k r á t k ý c h  n á z n a c í c h  a  
v y t r ž e n y  z  k o n t e x t u ,  j e n  j a k o  j e d n o t l i v é  o d p o vě d i  n a  k l a d e n é  
o t á z k y  n e b o  v  s o u v i s l o s t i  s  u rč i t ý m  p o s tř e h e m ,  n a  k t e r ý  
L u t h e r  r e a g u j e .  Z r o v n a  t a k  c h y bě j í  i  p o l i t i c k é  m y š l e n k y ,  
o b e c ně  s e  L u t h e r  s o u s t a v ně j i  n e vě n u j e  ž á d n ý m  dů l e ž i t ý m  
o t á z k á m  s v é  d o b y ,  p o k u d  s e  j i c h  vů b e c  d o t k n e ,  j s o u  t o  s p í š e  
j e d n o t l i v é  n a r á ž k y .  L u t h e r  n e b y l  s y s t e m a t i c k ý m  č l o v ě k e m ,  
k t e r ý  b y  d o k á z a l  s v é  uč e n í  p r e z e n t o v a t  j a k o  c e l e k ,  p r o t o  
s y n t é z y  l u t e r s k é  vě r o u k y  p s a l  M e l a n c h t h o n ,  a  t e n t o  p o v a h o v ý  
r y s  j e  z  c i t o v a n ý c h  p r a m e nů  j e d n o z n ač n ě  p a t r n ý .  
L u t h e r o v a  k o r e s p o n d e n c e  a  Ř eč i  t e d y  n e d á v a j í  m o ž n o s t  
h l u b š í h o  z k o u m á n í  m y š l e n k o v é  s t r á n k y  něm e c k é  r e f o r m a c e ,  
a l e  j s o u  n e n a h r a d i t e l n ý m  a  n e d o c e n i t e l n ý m  m a t e r i á l em  p r o  
z k o u m á n í  t o h o ,  k ý m  v e l k ý  n ič i t e l  j e d n o t y  c í r k v e  s k u t eč n o s t i  
b y l  a  j a k  o n  s á m  v n í m a l  s vě t o dě j n é  u d á l o s t i ,  j e j i c h ž  
h y b a t e l e m  č i  a k t é r e m  o n  s á m  b y l .   
                                                                                                                                         
poté opět působí v jáchymovském kostele. Je považován za prvního Lutherova životopisce (neuvažujeme-li 
Melanchthonovu pohřební řeč nad Lutherem, která byla prvním komplexním shrnutím Lutherova života a 




P r á vě  t u t o  l i n i i  c h c e  př e d k l á d a n á  p r á c e  d o d r ž e t .  
T e o l o g i c k é  n a z í r á n í  n a  l u t e r s k o u  r e f o r m a c i  b u d e  p o ne c h á n o  
s p í š e  s t r a n o u  a  s l o v o  b u d e  d á n o  př í m o  L u t h e r o v i  j a k o  
o s o b n o s t i ,  k t e r á  z e  s tř e d u  v š e h o  dě n í  s u b j e k t i v ně  v n í m á  a  
z a c h y c u j e  v l a s t n í  d o j m y ,  v l a s t n í  c h á p á n í  v ý v o j e  c í rk e v n í  
r e f o r m y .   
 A č k o l i  v ě t š i n a  L u t h e r o v ý c h  ž i v o t o p i s ců  j e h o  
k o r e s p o n d e n c i  s a m o zř e j mě  p o u ž í v á ,  s l o u ž í  j i m  j e n  n a  
d o k r e s l e n í  o b j e k t i v n í h o  f a k t o g r a f i c k é h o  v ý k l a d u  dě j i n  
r e f o r m a c e  n e b o  L u t h e r o v a  ž i v o t a ,  p r o t i  t o m u  n á s l e d uj í c í  
p r á c e  m á  z a  c í l  z a c h y t i t  p r á vě  z m iň o v a n ý  s u b j e k t i v n í  
m o m e n t ,  d á t  č t e n ář i  m o ž n o s t  v i dě t  s i t u a c i  L u t h e r o v ý m a  
o č i m a ,  oč i m a  m u ž e ,  j e ž  s t o j í  př e d  s něm e m  a  ř í k á :  „ N e m o h u  
j i n a k . “ ,  j e ž  j e  u vě z ně n  n a  W a r t b u r g u  a  j e n  z d á l k y  s e  d o v í d á  
o  b o uř í c h  v e  W i t t e n b e r g u ,  t o h o ,  k d o  n a  C o b u r g u  n e t r pě l i v ě  
č e k á  n a  k a ž d o u  z p r á v u  z  A u g s b u r g u ,  k d e  s e  j e d n á  o  něm ,  a l e  
b e z  ně h o .   
  
 T ř e t í m  h l a v n í m  p r a m e n e m  p r o  n á s l e d u j í c í  p r á c i  j e  
k o r e s p o n d e n c e  L u t h e r o v a  n e j b l i ž š í h o  s p o l u p r a c o v n í k a,  
p ř í t e l e  a  ž á k a  i  uč i t e l e  v  j e d n é  o s o bě ,  P h i l i p p a  
M e l a n c h t h o n a .4  
T a  v š a k  b u d e  p o u ž i t a  v  m e n š í  m íř e ,  n e ž  k o r e s p o n d e n c e  
L u t h e r o v a ,  a  t o  z  ně k o l i k a  dů v o dů .  J e d n a k  p r o t o ,  ž e  s e  
M e l a n c h t h o n  př i p o j i l  k  r e f o r m a c i  s  j i s t ý m  č a s o v ý m  
z p o ž dě n í m  a  př e d e v š í m  v  j e j í c h  p oč á t eč n í c h  l e t e c h  s e  d r ž e l  
s p í š e  v  p o z a d í ,  z a  d r u h é  p r o t o ,  ž e  vě t š i n a  j e h o  d o p i sů  j e  
č i s t ě  i n f o r m a t i v n í  a  n i k o l i  o s o b ně  z a b a r v e n a  a  p r o  úč e l y  t é t o  
                                                
4 Melanchthon studoval u Luthera teologii, později ale Luther konstatoval, že i v ní ho jeho žák přerostl. 
HANSEN, R. Philipp Melanchton, s. 259, STERN, Leo. Philipp Melanchthon und Martin Luther. Ihre 
ideologische Herkunft und geschichtliche Leistung. Halle-Wittenberg: Martin-Luther-Universtitat, 1952, s. 
81. Luther ostatně říkal, že vše, co lze vědět o vědách a filozofii, je Filipovým dílem a že Filip je 
nejnadanějším člověkem na světě. KÁDNER, Otakar. Dějiny pedagogiky II. Praha: Dědictví Komenského, 
1910, s. 89. Luther studoval u Philippa Melanchthona biblické jazyky, bez této spolupráce by patrně slavný 
Lutherův překlad Bible nevznikl. 
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p r á c e  t u d í ž  n e  z c e l a  v h o d n á  a  k o n eč n ě  p r o t o ,  ž e  r o z s a h  p r á c e  
n e u m o žň u j e  v  p l n o s t i  u p l a t n i t  o b r o v s k o u  š íř i  i n f o r m a c í ,  
k t e r o u  p o s k y t u j e  M e l a n c h t h o n o v a  k o r e s p o n d e nč n í  
p o zů s t a l o s t .  
J e  j e š tě  n u t n o  d o d a t ,  ž e  M e l a n c h t h o n o v y  n á z o r y  m n o h d y  
n e b y l y  o r t o d o x ně  l u t e r á n s k é ,  č a s t o  s e  s e  s v ý m  ú h l e m  p o h l e d u  
o c i t l  v  i z o l a c i  i  v  r á m c i  v l a s t n í  s t r a n y ,  p r o t o  j s em  s e  
r o z h o d l a  z a c h o v a t  j e d n o t ně j š í  l i n i i ,  k d e  h l a v n í  ú l o h a  b u d e  
s vě ř e n a  L u t h e r o v i ,  k t e r ý  b y l  ( b o h u ž e l ? )  r e f o r m n í m  h n u t ím  
s a m o t n ý m  r e s p e k t o v á n  m n o h e m  v í c e  n e ž  M e l a n c h t h o n .  
M e l a n c h t h o n o v y  t e x t y  b u d o u  t e d y  p o u ž i t y  p r o  d o p l ně n í  
i n f o r m a c í  t a m ,  k d e  s e  M e l a n c h t h o n  p r o j e v o v a l  v ý r a z ně j i  n e ž  
L u t h e r  ( v i z i t a c e ,  o b l a s t  š k o l s t v í  a  š k o l s k é  r e f o r m y,  
a u g s b u r s k ý  s něm  r o k u  1 5 3 0 )  a  k d e  b y  o b s a h  L u t h e r o v ý c h  
t e x tů  k  o zř e j mě n í  c e l é  s i t u a c e  n e s t ač i l .  
 
P r i m á r n í m  s m y s l e m  t é t o  p r á c e  j e  z p r a c o v a t  p r a m e n y ,  
j i c h ž  d o s a v a d n í  h i s t o r i c k é  b á d á n í  v y u ž i l o  d l e  m é h o  n á z o r u  
p o u z e  o k r a j o vě .  I n t e r p r e t a c e  k o r e s p o n d e n c e  a  ně k o l i k a  
d a l š í c h  s p e c i f i c k ý c h  e g o d o k u m e n tů  t e d y  b u d e  t v oř i t  z á k l a d  
n á s l e d u j í c í  p r á c e ,  o d b o r n á  l i t e r a t u r a  b u d e  p o u ž í v á na  p r o  
z a c h o v á n í  o b j e k t i v i t y  v ý p o vě d i ,  p r o  d o k r e s e l e n í  u d á l o s t í ,  j e ž  
n e j s o u  v  p r a m e n e c h  z a c h y c e n y  v ž d y  d o s t a t eč n ě ,  a  p r o  
p e v ně j š í  u c h o p e n í  k o n t i n u á l n í h o  v ý v o j e  r e f o r m a c e .   
 
V z h l e d e m  k  c h a r a k t e r u  L u t h e r o v ý c h  d o p i sů  a  s  c í l e m  
p o d a t  o b s a h  p r á c e  c o  n e j s r o z u m i t e l ně j i  j s e m  z v o l i l a  











V z h l e d e m  k e  s k u t eč n o s t i ,  ž e  t é m a  l u t e r s k é  r e f o r m a c e  j e  
v ě d e c k y  v e l m i  d o bř e  z m a p o v á n o  a  ř a d a  i n f o r m a c í  j e  o b e c ně  
z n á m a ,  n e b u d u  s e  v  n á s l e d u j í c í  p r á c i  z a b ý v a t  ž i v o t op i s n ý m i  
ú d a j i ,  n a m í s t o  t o h o  s e  z d e  p o k u s í m  př e d s t a v i t  a  
s y s t e m a t i z o v a t  p r a m e n y  a  l i t e r a t u r u ,  s  k t e r ý m i  j s e m 
p r a c o v a l a ,  a  j e j i c h  p o m o c í  o d k á z a t  č t e n ář e  n a  m a t e r i á l y ,  k d e  
s i  l z e  p o ž a d o v a n á  f a k t a  v y h l e d a t .  V  n á s l e d u j í c í c h  ka p i t o l á c h  
b u d u  b i o g r a f i c k é  ú d a j e  u v á dě t  p o u z e  d o  t é  m í r y ,  a b y c h  
z a s a d i l a  k o n k r é t n í  t é m a t a  d o  k o n t e x tů  a  u s n a d n i l a  t a k  
p o r o z u mě n í  j e d n o t l i v ý m  p r o b í r a n ý m  t é m a tům .   
C o  s e  t ýč e  l i t e r a t u r y  d o s t u p n é  v  č e s k é m  j a z y c e  vě n o v a n é  
z n á mě j š í m u  z  o b o u  r e f o r m á t o rů ,  M a r t i n u  L u t h e r o v i ,  j e d i n ý m  
k o m p l e t n í m  a  o b s á h l ý m  ž i v o t o p i s e m ,  k t e r ý  s e  m i  d o s ta l  d o  
r u k o u ,  j e  př e k l a d o v á  p r á c e  M i k e a  F e a r o n a  n a z v a n á  M a r t i n  
L u t h e r .5 Z d e  s e  a l e  s p í š e  j e d n á  o  b e l e t r i s t i c k é  p o j e t í ,  a u to r  
n e p o u ž í v á  p o z n á m k o v ý  a p a r á t .  
Z a  v h o d ně j š í  p o v a ž u j i  ú v o d n í  ž i v o t o p i s n o u  s t u d i i  e d i c e  
L u t h e r o v ý c h  t r a k t á tů  O  s v o b o dě  kř e sť a n s k é a  B a b y l o n s k é 
z a j e t í  v  p ř e k l a d u  B o h u m i l a  P o p e l ář e  a  R u d o l f a  Ř í č a n a .6 
A u t o r e m  t é t o  b i o g r a f i e  j e  J .  L .  H r o m á d k a  a  př e s t o ž e  o d  
j e j í h o  v z n i k u  u p l y n u l a  ř a d a  l e t ,  d o m n í v á m  s e ,  ž e  j e  s t á l e  
p o u ž i t e l n á ,  j e  v h o d ně  s t r u k t u r o v a n á ,  př e h l e d n á ,  m i m o  
k l a s i c k é  ž i v o t o p i s n é  ú d a j e  n a v í c  k r i t i c k y  s r o v n á v á  d í l a  
p r v n í c h  L u t h e r o v ý c h  ž i v o t o p i s ců  z  o b o u  t á b o rů ,  
e v a n g e l i c k é h o  i  k a t o l i c k é h o .   
 D a l š í  p u b l i k a c e ,  s e  k t e r ý m i  j s e m  p r a c o v a l a ,  j s o u  už  
v ě n o v á n y  p o u z e  ně k t e r ý m  ú s e kům  z  L u t h e r o v a  ž i v o t a  n e b o  
p o u z e  ně k t e r ý m  a s p e k tům  j e h o  m y š l e n í ,  uč e n í  č i  d í l a .  P a t r ně  
n e j v ý š e  z d e  s t o j í  M o l n á r o v a  p r á c e  N a  r o z h r a n í  vě ků .  C e s t y 
                                                
5 FEARON, Mike. Martin Luther. Jindřichův Hradec: Stefanos, 2002. 
6 LUTHER, Martin. O svobodě křesťanské. Babylonské zajetí. Praha: Jan Laichter, 1935. 
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r e f o r m a c e7 a  t a k é  př e k l a d  C r i s t o p h e r a  D a w s o n a  R o z dě l e n í ,  
n e b o r e f o r m a  z á p a d n í h o  kř e sť a n s t v a ?8  
 V e l m i  z a j í m a v é  p o s tř e h y ,  z v l á š tě  k  L u t h e r o v u  př e k l a d u  
B i b l e ,  u v á d í  E g o n  F r i e d e l l9,  b yť  s e  v e  s v é  k u l t u r ně d ě j i n n é  
s y n t é z e  vě n u j e  něm e c k é  r e f o r m a c i  p o u z e  v  ně k o l i k a  
k a p i t o l á c h .  
 D á l e  m á m e  k  d i s p o z i c i  p r á c e  vě n u j í c í  s e  v y b r a n ý m  
č a s o v ý m  ú s e kům  L u t h e r o v a  ž i v o t a .  J e d n á  s e  o  b r o ž u r k y  J s m e 
ž e b r á c i10 a  M l a d ý  m u ž  L u t h e r11.  V  o b o u  př í p a d e c h  s e  a l e  j e d n á  
o  p o ně k u d  p r o b l e m a t i c k ý  z d r o j  i n f o r m a c í .   
L u t h e r o v a  s p o l eč n o s t  m á  v  p o s l e d n í c h  l e t e c h  z n ač n o u  
z á s l u h u  n a  t o m ,  ž e  j s o u  č e s k y  v y d á v á n y  L u t h e r o v y  s p i s y .  
P r o b l é m  j e  a l e  v  t o m ,  ž e  a u t oř i  s t u d i í ,  k t e r é  t a t o  s p o l eč n o s t  
v y d á v á ,  j s o u  č a s t o  l u t e r š t í  k a z a t e l é  a  d a l š í ,  k t eř í  s p í š e  n e ž  
ž i v o t o p i s  p í š í  L u t h e r o v u  h a g i o g r a f i i .  V  př í p a dě  E r i k a  
E r i k s o n a  j e  t u  o pě t  p r o b l é m  s  c h y bě j í c í m  p o z n á m k o v ý m  
a p a r á t e m  a  vě t š i n a  j e h o  p r á c e  j e  p r o  s v o u  p s y c h o a n a l y t i c k o u  
n á p lň  p r o  h i s t o r i k a  n e p o u ž i t e l n á .  
 P o z n á m k y  k  l u t e r s k é  p r o b l e m a t i c e  d á l e  n a l e z n e m e  u  
F r a n c i s e  R a p p a12 a  m n o h o  dů l e ž i t ý c h  p o z n a t ků  l z e  z í s k a t  
z  př e d m l u v  k  j e d n o t l i v ý m  p r a m e nům  c i t o v a n ý c h  v  K n i z e  
S v o r n o s t i .13 
 N a k o n e c  b y c h  r á d a  z m í n i l a  p r á c i  v e  s l o v e n s k é m  
p ř e k l a d u .  A u t o r e m  j e  R o l a n d  H .  B a i n t o n  a  n a z v á n a  j e  op ě t  
p o u z e  L u t h e r o v ý m  j m é n e m14.  D o m n í v á m  s e ,  ž e  j d e  o  t e x t  
v ý r a z ně  k v a l i t ně j š í ,  n e ž  j e  j a k á k o l i  p r á c e ,  k t e r o u  j s e m  mě l a  
m o ž n o s t  p o z n a t  v  č e s k é m  j a z y c e .  J e d n a k  p r o t o ,  ž e  d i s p o n u j e  
                                                
7 MOLNÁR, Amadeo. Na rozhraní věků. Cesty reformace. Praha: Vyšehrad, 1985. 
8 DAWSON, Christopher. Rozdělení, nebo reforma západního křesťanstva? Praha: Vyšehrad, 1998. 
9 FRIEDELL, Egon. Kulturní dějiny novověku I. Praha: Triton, 2006. 
10 ALBRECHT, Michael J. Jsme žebráci. Martin Luther o umírání a smrti. Praha: Lutherova společnost, 
2007. 
11 ERIKSON, Erik H. Mladý muž Luther – Studie psychoanalytická a historická. Praha: Psychoanalytické       
nakladatelství, 1996. 
12 RAPP, Francis. Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku. Brno: Centrum pro studium            
demokracie a kultury, 1996. 
13 Kniha Svornosti, Praha: Kalich, 2006. 
14 BAINTON, Roland H. Martin Luther. Bratislava: Návrat domov, 1999. 
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o b s á h l ý m  p o z n á m k o v ý m  a p a r á t e m ,  j e d n a k  p r o t o ,  ž e  j e jí  v ě t š í  
r o z s a h  u m o ž n i l  i  d e t a i l ně j š í  p o h l e d y  n a  u d á l o s t i  z  L u t h e r o v a  
ž i v o t a ,  n a  r o z d í l  o d  vě t š i n y  č e s k ý c h  p r a c í  j e  p o mě r n ě  b o h a tě  
i l u s t r o v a n á ,  j e j í  b i b l i o g r a f i e  s e  n e vě n u j e  p o u z e  L u t h e r o v i ,  
a l e  t a k é  j e h o  s o uč a s n í kům ,  t o  z n a m e n á ,  ž e  o d k a z u j e  n a  d a l š í  
s o u v i s e j í c í  p r a m e n y  a  s t u d i e .  
 P r a m e nů  d o t u p n ý c h  v  č e s k é m  j a z y c e  j e  p o mě r n ě  h o d ně ,  
n e j k o m p l e x ně j i  j e  p ř e d k l á d á  j i ž  z m í ně n á  K n i h a  S v o r n o s t i15,  
k t e r á  o b s a h u j e  m i m o  j i n é  o b a  L u t h e r o v y  K a t e c h i s m y ,  Vě t š í  i  
M e n š í ,  a  t a k é  j e h o  v ý k l a d  D e s a t e r a.  N o vě  j s o u  v y d á n y  
L u t h e r o v y  m o d l i t b y .16 V ý š e  u v á dě n á  L u t h e r o v a  s p o l eč n o s t  
v y d a l a  s p i s y  O  c í r k v i  s v a t é a  O  k l íč í c h  K r i s t o v ý c h17 a  d á l e  O  
m š i  a  k ně ž s k é m  p o m a z á n í. 18 K  d i s p o z i c i  j s o u  d á l e  s p i s y  O  
d o b r ý c h  s k u t c í c h19 a  O  s vě t s k é v r c h n o s t i20 a  d á l e  c e l k o v ý  
v ý b o r  z  d í l a  v y d a n ý  o pě t  L u t h e r o v o u  s p o l eč n o s t í ,  n a z v a n ý  
K d y b y c h  mě l  n e k o n eč n ě  s vě t ů…21 T a t o  p u b l i k a c e  n a b í z í  ú p l n ý  
s e z n a m  p r a m e nů  v  č e s k ý c h  a  s l o v e n s k ý c h  př e k l a d e c h  a  
v  p o z n á m c e  k  s e z n a m u  p r a m e nů  i  s o u p i s  č e s k é  a  s l o v e n s k é  
l i t e r a t u r y  o  L u t h e r o v i .  N a  n i  n a v a z u j e  d r u h ý  d í l :  Je  j e d e n  
v e l i k ý  k o p e c . . .22 
N a  z á vě r  j e  j e š tě  n u t n o  d o p o r uč i t  p r á c i ,  k t e r á  př í m o  
ž i v o t o p i s e m  a n i  p r a m e n e m ,  a l e  k t e r o u  l z e  p o u ž í t  j a ko  
p o mů c k u  př i  s t u d i u  ž i v o t a  a  d í l a  M a r t i n a  L u t h e r a :  j e d n á  s e  o  
p u b l i k a c i  C e s t y  k  L u t h e r o v i .23 A u t o r  p o p i s u j e  d o b u ,  v  n í ž  s e  
n ěm e c k á  r e f o r m a c e  o d e h r á l a ,  z a m ý š l í  s e  n a d  L u t h e r o v ý m 
d í l e m  i  o s o b n o s t í  z  k a t o l i c k é h o  h l e d i s k a .  N a  t o m t o  m í s tě  
j e š tě  z m í n í m   
                                                
15 Kniha Svornosti, Praha: Kalich, 2006. 
16 LUTHER, Martin. Jak se modlit: rada pro dobrého přítele – Modlitby. Středokluky: Zdeněk Susa, 2009. 
17 LUTHER, Martin. O mši a kněžském pomazání: v překladu Jednoty bratrské ze 16. století. Praha: 
Lutherova společnost, 2006. 
18 LUTHER, Martin. O mši a kněžském pomazání: v překladu Jednoty bratrské ze 16. století. Praha: 
Lutherova společnost, 2006. 
19 LUTHER, Martin. O dobrých skutcích. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1987. 
20 LUTHER, Martin. O světské vrchnosti. Heršpice: EMAN, 1993. 
21 LUTHER, Martin. Kdybych měl nekonečně světů…: výbor z díla I. Praha: Lutherova společnost, 2008. 
22 LUTHER, Martin. Je jeden veliký kopec...: výbor z díla II. Praha: Lutherova společnost, 2010. 
23 PESCH, Otto Hermann. Cesty k Lutherovi. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. 
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s b o r n í k  L U T H E R A N U S  2 0 0 624,  v  něm ž  s e  l u t e r š t í  k a z a t e l é  a  
t e o l o g o v é  v y j a dř u j í  k e  s tě ž e j n í m u  d í l u  l u t e r s k é  r e f o r m a c e ,  
k e  C o n f e s s i o  A u g u s t a n a .  
 
Č e s k ý c h  m a t e r i á lů  o  P h i l i p p u  M e l a n c h t h o n o v i  j e  
p o d s t a t ně  m é ně ,  M e l a n c h t h o n  n e n í  o s o b o u  t a k  d a l e c e  v eř e j ně  
z n á m o u  j a k o  L u t h e r .  V  č e s k é m  j a z y c e  o  něm  ž á d n á  s y n t é z a  
n e e x i s t u j e ,  k  d i s p o z i c i  m á m e  j e n  č l á n k y  v  t e o l o g i c k y  
z a mě ř e n ý c h  č a s o p i s e c h25,  k t e r é  j s o u  v e s mě s  v e l m i  k r á t k é  a  
p o u z e  v  ně k o l i k a  vě t á c h  r u t i n ně  p ř i p o m í n a j í ,  k d o  v l a s t ně  
M e l a n c h t h o n  b y l .  O b s á h l e j š í  a  č t i v ě j š í  j s o u  H a n s e nů v  č l á n e k  
v  H i s t o r i c k é m  o b z o r u26,  př í s pě v e k  J i n d r y  Tř í s k o v é  v e  
s b o r n í k u  č a s o p i s u  P r o m é t h e u s27 a  V e s e l é h o  č l á n e k  F i l i p  
M e l a n c h t o n  a  d e j i n y28.   
D a l š í  c e s t o u ,  j a k  z í s k a t  i n f o r m a c e  o  M e l a n c h t h o n o v i,  
j e ,  v z h l e d e m  k  j e h o  uč i t e l s k é  č i n n o s t i ,  n a h l é d n o u t  d o  
p ř e h l e dů  dě j i n  p e d a g o g i k y ;  m ně  p o s l o u ž i l a  C i p r o v a  G a l e r i e  
s vě t o v ý c h  p e d a g o gů . 29 T í m  j s o u  a l e  m o ž n o s t i  č e s k é  l i t e r a t u r y  
v y č e r p á n y .   
Z  p r a m e nů  j e  v  č e s k é m  př e k l a d u  d o s t u p n á  p o u z e  
A u g u s t a n a,  j e j í  A p o l o g i a a  s p i s  o  p a p e ž s k é m  p r i m á t u30.  
Z b ý v á  j e š tě  s l o v e n s k á  p r á c e  j i ž  z m í ně n é h o  D a n i e l a  
V e s e l é h o  a  A n d r e j e  H a j d u k a31,  k t e r á  a l e  n e o b s a h u j e  
p o z n á m k o v ý  a p a r á t  a  j e  p s á n a  v ý r a z ně  b e l e t r i s t i c k y ,  d l e  
m é h o  n á z o r u  j e  p r o  vě d e c k é  úč e l y  n e p o u ž i t e l n á .   
 
 
                                                
24 LUTHERANUS 2006. K Augsburskému vyznání. Sborník Lutherovy společnosti. Praha: Lutherova 
společnost, 2006. 
25 viz např. Křesťanská revue 1998, Český zápas 1997, Evangelický týdeník 1997, Teologické texty 1997. 
26 HANSEN, Reimer. Philipp  Melanchton – reformátor, humanista, učitel Německa. In: Historický obzor 8 
(1997), s. 257-261. 
27 TŘÍSKOVÁ, Jindra. Philipp Melanchthon. In: Humanismus v období renesance a reformace. Sborník 
příspěvků z kolokvia časopisu Prométheus, svazek 19. Hradec Králové: Gaudeamus, 1998, s. 149-155. 
28 VESELÝ, Daniel. Filip Melanchton a dejiny. In: Křesťanská revue 10 (1997), s. 268-270. 
29 CIPRO, Miroslav. Galerie světových pedagogů. Encyklopedie Prameny výchovy, 1. svazek, Praha: 2002. 
30 viz Kniha Svornosti, zde i životopisné údaje o Melanchtonovi. 




Př i  v ý k l a d u  o  c i z o j a z yč n é  l i t e r a t uř e  s e  o m e z í m  p o u z e  n a  
l i t e r a t u r u  něm e c k o u .  J e j í  m n o ž s t v í  j e  o h r o m u j í c í ,  
p r o s t u d o v a t  v e š k e r é  d o s t u p n é  m a t e r i á l y  př e s a h u j e  b a d a t e l o v y  
m o ž n o s t i .  P r o t o  s e ,  a l e s p oň  v  o d k a z e c h  n a  p r á c e  vě n o v a n é  
z n á mě j š í m u  z  o b o u  r e f o r m á t o rů ,  o m e z í m  n a  p u b l i k a c e  v y d a n é  
p o  r o c e  1 9 8 0 ,  a  i  t a k  p o u z e  v ý bě r o v ě .   
N e j p r v e  t e d y  k  M a r t i n u  L u t h e r o v i .  P a t r ně  j e d n o u  
z  n e j k o m p l e x ně j š í c h  b i o g r a f i í  j e  t r o j d í l n á  s y n t é z a  M a r t i n a  
B r e c h t a32.  D á l e  z m í n í m  n a př í k l a d  p r á c i  W o l f g a n g a  L a n d g r a f a :  
M a r t i n  L u t h e r :  R e f o r m a t o r  u n d  R e b e l :  B i o g r a f i e33,  B e r n h a r d a  
L o h s e34 n e b o  H a n s  J o c h e n a  G e n t h e .35 J e š tě  b y c h  r á d a  
u p o z o r n i l a  n a  p u b l i k a c i  M a r t i n  L u t h e r :  L e b e n ,  G l a u b e n , 
W i r k u n g36,  k t e r á  n e n í  t o l i k  z a j í m a v á  t e x t o vě ,  j a k o  s p í š e  
m i m oř á d n ý m  m n o ž s t v í m  n e j rů z ně j š í  o b r a z o v é  d o k u m e n t a c e .   
 
V z h l e d e m  k  t o m u ,  ž e  M e l a n c h t h o n o v ý c h  ž i v o t o p i sů  j e  
v  č e s k é m  j a z y c e  n e d o s t a t e k ,  b u d u  s e  př e h l e d u  něm e c k é  
l i t e r a t u r y  vě n o v a t  t r o c h u  p o d r o b ně j i .   
V  p r v n í  ř a dě  j e  tř e b a  ř í c i ,  ž e  m á m e  k  d i s p o z i c i  
b i b l i o g r a f i i 37,  k t e r á  s y s t e m a t i z u j e  v e š k e r é  t e x t y ,  k t e r é  b y l y  o  
M e l a n c h t h o n o v i  n a p s á n y  a ž  d o  r o k u  1 9 7 0 ,  m á m e  t e d y  zá s a d n í  
v ý c h o d i s k o  p r o  d a l š í  b á d á n í .  U p o z o r n í m  j e n  v ý bě r o v ě  n a  
n ě k o l i k  p r a c í ,  k t e r é  z  t é t o  d o b y  p o v a ž u j i  z a  s tě ž e j n í  a  k t e r é  
j s o u  u  n á s  d o s t u p n é .  J s o u  t o  p r á c e  W i l h e l m a  M a u r e r a38,   
 
 
                                                
32 BRECHT, Martin. Martin Luther: sein Weg zur Reformation 1483-1521. Berlin: 1986. Band II: Ordnung 
und Abgrenzung der Reformation 1521-1532. Stuttgart: Calwer, 1986. Band III: Die Erhaltung der Kirche 
1532-1546. Stuttgart: Calwer, 1987. 
33 LANDGRAF, Wolfgang. Martin Luther: Reformator und Rebel: Biografie. Berlin: Neues Leben, 1982. 
34 LOHSE, Bernhard. Martin Luther: eine Einfuhrung in sein Leben und sein Werk. Munchen: C. H. Beck, 
1997. 
35 GENTHE, Hans Jochen. Martin Luther: Sein Leben und Denken. Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 
1996. 
36 MANNS, Peter, LOOSE, Helmuth Nils. Martin Luther: Leben, Glauben, Wirkung. Freiburg: Herder, 1983. 
37 HAMMER, Wilhelm. Melanchthonforschung im Wandel der Jahrhunderte. Nachtrage und Berichtigungen 
1517-1970. Gütersloh: Verlagshaus Gerd Mohn, 1981. 
38 MAURER, Wilhelm. Melanchthon-Studien. Gütersloh: Gerd Mohn, 1964. 
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A d o l f a  S p e r l a39,  J o a c h i m a  R o g g e40 a  L e o  S t e r n a41,  R o b e r t a  v o n  
S t u p p e r i c h a42 a  s a m o zř e j mě  n e l z e  př e h l é d n o u  o h r o m n é  d í l o  
n e z p o c h y b n i t e l n é  a u t o r i t y  l u t e r s k é  h i s t o r i o g r a f i e ,  H e i n r i c h a  
B o r n k a m m a43.   
 P r á c e  W i l h e l m a  M a u r e r a  j e  s r o z u m i t e l n á ,  z a b ý v á  s e  
M e l a n c h t h o n e m  j a k o  h u m a n i s t o u ,  M e l a n c h t h o n e m  j a k o  
v ě d c e m ,  d á l e  z k o u m á  v l i v  s v a t é h o  A u g u s t i n a  n a  
M e l a n c h t h o n o v u  t e o l o g i i  a  j e h o  p o d í l  n a  s p o r u  m e z i  
L u t h e r e m  a  E r a s m e m  R o t t e r d a m s k ý m .  
 V e  s r o v n á n í  s  M a u r e r e m  j e  S p e r l o v a  p r á c e  v ý r a z ně j i  
o r i e n t o v á n a  n a  t e o l o g i i  a  f o r m o v á n í  M e l a n c h t h o n o v a  u č e n í  
v e  v ý v o j i ,  n e j d e  v  p o d s t a tě  o  ž i v o t o p i s ,  a l e  o  t e o l o g i c k o u  
s t u d i i .  
 V ý z n a m  p r a c í  L e o  S t e r n a  j e  m i m o  j i n é  v  t o m ,  ž e  s e  
p o mě r n ě  dů k l a d ně  z a b ý v á  dě j i n a m i  w i t t e n b e r s k é  u n i v e r z i t y ,  
v ý v o j e m  něm e c k é h o  h u m a n i s m u  a t d . ,  t a k ž e  z a s a z u j e  
M e l a n c h t h o nů v  ž i v o t  d o  š i r o k ý c h  s o u v i s l o s t í .  A k c e n t u j e  
z e j m é n a  j e h o  n e t e o l o g i c k é  pů s o b e n í ,  z a mě ř u j e  s e  n a  j e h o  
p e d a g o g i c k o u ,  vě d e c k o u  a  p o l i t i c k o u  č i n n o s t ,  c h á p e  
M e l a n c h t h o n a  př e d e v š í m  j a k o  h u m a n i s t u  a  f i l o z o f a .  Př e s t o  
a l e  u p o z o rň u j e  n a  n e d o c e n i t e l n ý  p o d í l  P h i l i p p a  
M e l a n c h t h o n a  n a  něm e c k é  r e f o r m a c i ,  c o  s e  t ýč e  j e h o  v l i v u ,  
s t a v í  M e l a n c h t h o n a  d o k o n c e  n a d  L u t h e r a .   
 Z  o b o u  u v e d e n ý c h  S t u p p e r i c h o v ý c h  p r a c í  p o v a ž u j i  z a 
v h o d ně j š í  p u b l i k a c i  D e r  U n b e k a n n t e  M e l a n c h t h o n,  k t e r á  j e  
p ř e h l e d ně j š í ,  p o ně k u d  o d b o r ně j i  z a mě ř e n á  a  k r o mě  v l a s t n í  
s t u d i e  o b s a h u j e  i  s o u b o r  d e v í t i  M e l a n c h t h o n o v ý c h  p ra c í .  O  
                                                
39 SPERL, Adolf. Melanchthon zwichen Humanismus und Reformation: eine Untersuchung uber den 
Traditions verstandnisses bei Melanchthon…München: Chr. Kauser, 1959. 
40 ROGGE, Joachim. Die Mitarbeiter Luthers. 1. Philipp Melanchthon. Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 
1962. Zde je ale životopisný pouze úvod, následují výběry z Melanchthonových prací v německé a lainské 
verzi. 
41 STERN, Leo. Philipp Melanchthon – Humanist, Reformator, Praeceptor Germaniae. Halle: Naumburg, 
1960. 
42 STUPPERICH, Robert. Melanchthon. Berlin: Walter de Gruyter & Co., 1960. Dále od téhož autora Der 
Unbekannte Melanchthon: Wirken und Denken des Praeceptor Germaniae in neuer Sicht. Stuttgart: W. 
Kohlhammer Verlag, 1961. 
43 např. BORNKAMM, Heinrich. Das Jahrhundert der Reformation: Gestalten und Krafte. Gottingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht, 1961. 
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r o k  s t a r š í  S t u p p e r i c hů v  M e l a n c h t h o n j e  v  ně k t e r ý c h  p a s á ž í c h  
p o j a t  t é mě ř  b e l e t r i s t i c k y ,  t a t o  p r á c e  j e  z a mě ř e n a  s p í š e  
p o p u l á r ně .  
 Z m í n í m  j e š tě  s b o r n í k  P h i l i p p  M e l a n c h t h o n  1 4 9 7  –  1 5 6 0 : 
H u m a n i s t ,  R e f o r m a t o r ,  P r a e c e p t o r  G e r m a n i a e44,  d o  ně h o ž  
p ř i s pě l i  j i ž  z m í n ě n í  L e o  S t e r n  a  R u d o l f  Ř í č a n .  S b o r n í k  s e  
m i m o  j i n é  z a b ý v á  M e l a n c h t h o n o v ý m  p o s t o j e m  k  s e l s k é  v á l c e ,  
v z t a h e m  k  T h o m a s i  M ü n t z e r o v i ,  j e h o  p o d í l e m  n a  š k o l sk é  
r e f o r mě  a t d .  S y s t e m a t i z u j í c í  j e  z d e  č l á n e k  F r a n z e  H o f m a n n a :  
P h i l i p p  M e l a n c h t h o n  u n d  d i e  z e n t r a l e n  B i l d u n g s p r o b le m e  d e s  
R e f o r m a t i o n s j a h r h u n d e r t s .  
 
Z  n o vě j š í c h  p u b l i k a c í ,  k t e r é  W i l h e l m  H a m m e r  u ž  v e  s v é  
b i b l i o g r a f i i  n e u v á d í ,  j e  n u t n é  j m e n o v a t  př e d e v š í m  p r á c i  
H e i n z e  S c h e i b l e a45 a  K u r t a  A l a n d a46.  V e  s v é  p r á c i  j s e m  s e  
o p í r a l a  z  n e j vě t š í  č á s t i  o  S c h e i b l e o v u  b i o g r a f i i ,  p r o t o ž e  
S c h e i b l e  j e  z á r o v eň  e d i t o r e m  M e l a n c h t h o n o v ý c h  d o p i sů  a  
v  j e h o  ž i v o t o p i s u  s e  p r á vě  o  P h i l i p p o v u  k o r e s p o n d e n c i  h o d ně  
o p í r á .   
 
D á l e  j s o u  k  d i s p o z i c i  m o n o g r a f i e  z a mě ř e n é  n a  
s p e c i f ič t ě j š í  o t á z k y ,  k t e r é  s l e d u j í  M e l a n c h t h o n a  v  r o l i  
v y k l a d ač e  S t a r é h o  z á k o n a47,  j a k o  dě d i c e  p a t r i s t i k y48,  
M e l a n c h t h o n a  v e  v z t a h u  k  c í r k v í m49 n e b o  s l e d u j í  p r i n c i p y  
v ý v o j e  j e h o  t e o l o g i c k é h o  s m ý š l e n í  bě h e m  ž i v o t a50.  
 
 
                                                
44 Philipp Melanchthon 1497 – 1560: Humanist, Reformator, Praeceptor Germaniae. Berlin: Akademie-
Verlag, 1963. 
45 SCHEIBLE, Heinz. Melanchton: eine Biografie. München: C. H. Beck, 1997. 
46 ALAND, Kurt. Die Reformatoren: Luther, Melanchthon, Zwingli, Calvin: mit einem Nachwort zur 
Reformationsgeschichte. Gutersloh: Gerd Mohn, 1980. 
47 SICK, Hansjörg. Melanchthon als Ausleger des Alten T staments. Tübingen: J. C. B. Mohr, 1959. 
48 MEIJERING, E. P. Melanchthon and Patristic Thought. Leiden: E. J. Brill, 1983. 
49 Philipp Melanchthon: ein Wegbereiter für die Ökumene. Göttingen: Vanderhoeck & Ruprecht, 1997. Tato 
práce také obsahuje prameny. 
50 NEUSER, Wilhelm H. Der Ansatz der Theologie Philipp Melanchthons. Lemgo: Kr. Moers, 1957. Dále 
SCHWARZENAU, Paul. Der Wandel im theologischen Ansatz bei melanchthon von 1525 – 1535. 
Gütersloh: C. B. Verlag, 1956. 
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V ý b o r n o u  m o ž n o s t í  p r o  s t u d i u m  o b o u  r e f o r m á t o rů  j s o u  
p a r a l e l n í  ž i v o t o p i s y  n e b o  j e j i c h  k o m p a r a c e ,  b u d u  j me n o v a t  
t ř i   
a u t o r y :  v  p r v n í  ř a dě  j e  t o  j i ž  z m í ně n ý  L e o  S t e r n51,  d á l e  
W i l h e l m  H e i n r i c h  N e u s e r52,  M a r t i n  G r e s c h a t53 a  n a  p o s l e d n í m  
m í s tě  m o h u  d o p o r uč i t  s b o r n í k  L u t h e r  u n d  M e l a n c h t h o n :  
 R e f e r a t e  u n d  B e r i c h t e  d e s  2 .  I n t e r n a t i o n a e l n  K o n g er e s s e s  
f ü r  L u t h e r f o r s c h u n g54.  
 
 V z h l e d e m  k  t o m u ,  ž e  v  n á s l e d u j í c í  p r á c i  b u d e  ř eč  o  
s něm u  v  A u g s b u r g u  a  o  A u g š p u r s k é  k o n f e s i ,  u p o z o r n í m  j eš tě  
n a  p o j e d n á n í ,  k t e r á  s e  t í m t o  d o k u m e n t e m  z a b ý v a j í .  Vz h l e d e m  
k  t o m u ,  ž e  v  č e s k é m  j a z y c e  p o d o b ně  p o d r o b n á  s t u d i e  
n e e x i s t u j e ,  b u d u  o pě t  c i t o v a t  m a t e r i á l y  z  něm e c k é h o  
p r o s tř e d í .  V  p r v n í  ř a dě  j e  t o  D i e  C o n f e s s i o  A u g u s t a n a L e i f a  
G r a n e a55.  J e  t o  v e l m i  k v a l i t ně  k o m e n t o v a n á  e d i c e ,  z a b ý v á  s e  
i  v e r z í  V a r i a t a  a  o bě  v e r z e  s r o v n á v á .  D á l e  j s o u  t o  n a př í k l a d  
p r á c e  D a s  T r a d i t i o n s v e r s t a n d n i s  i n  d e r  C o n f e s s i o  A u g u s t a na  
u n d  i n  d e r  C o n f u t a t i o56,  B e k e n n t n i s  z u m  F r i e d e n :  e i n e  
A u s l e g u n g  d e r  C o n f e s s i o  A u g u s t a n a57 n e b o C o n f e s s i o  
A u g u s t a n a :  B e k e n n t n i s  d e s  e i n e n  G l a u b e n s :  g e m e i n s a me  
U n t e r s u c h u n g  l u t h e r i s c h e r  u n d  k a t h o l i s c h e r  T h e o l o g en 58.  
 
                                                
51 STERN, Leo. Martin Luther und Philipp Melanchthon – Ihre ideologische Herkunft und geschichtliche 
Leistung. Halle-Wittenberg: Martin-Luther-Universitat, 1952. 
52 NEUSER, Wilhelm Heinrich. Luther und Melanchthon – Einheit im Gegenstaz. Munchen: C. H. Beck, 
1961. 
53 GRESCHAT, Melanchthon neben Luther: Studien zur Gestalt der Rechtfertigungslehre zwischen 1528 und 
1537. Witten, 1965. 
54 Luther und Melanchthon: Referate und Berichte des 2. Internationalen Kongresses fur Lutherforschung 
Munster, 8.-13.8. 1960. VAJTA, Vilmos (ed.), Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1961. Zde je mj. i 
článek Roberta von Stuppericha, který srovnává učení o ospravedlnění skrze víru v díle Luthera a 
Melanchthona. 
55 GRANE, Leif. Die Confessio Augustana. Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2006. 
56 DITTRICH, Bernhard. Das Traditionsverstandnis in der Confessio Augustana und in der Confutatio. 
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P o d l e  m é h o  n á z o r u  n e n í  n u t n é  v ý r a z ně j i  s e  z a s t a v o v a t  u  
n ěm e c k y  v y d a n ý c h  e d i c  dě l  L u t h e r a  a  M e l a n c h t h o n a ,  
p ř e d e v š í m  p r o t o ,  ž e  j e  t u  m o n s t r ó z n í  e d i c e  C o r p u s  
R e f o r m a t o r u m . E d ič n í  c e l e k  L u t h e r  W e r k e :  K r i t i s c h e  
G e s a m t a u s g a b e j e  v  k n i h o v ně  E v a n g e l i c k é  t e o l o g i c k é  f a k u l t y  
v  t ř i a s e d m d e s á t i  s v a z c í c h ,  v y d á v a n ý c h  v e  W e i m a r u  o d  r o ku  
1 8 8 4 ,  p o s l e d n í  s v a z e k  j e  z  r o k u  2 0 0 9 .  N á s l e d u j e  
d v a n á c t i s v a z k o v ý  L u t h e rů v  p ř e k l a d  B i b l e  ( 1 9 0 6  –  1 9 6 1 ) ,  š e s t  
s v a z ků  T i s c h r e d e n ( 1 9 1 2  –  1 9 2 1 )  a  s é r i e  d o p i sů  ( 1 9 3 0  –  
1 9 8 5 ) .   
C y k l u s  M e l a n c h t h o n  W e r k e j e  v  o s m a d v a c e t i  s v a z c í c h  
v y c h á z e j í c í c h  v  L i p s k u  o d  r .  1 8 3 4  d o  r .  1 8 6 0 .   
T y t o  e d i c e  j s o u  s o u b o r e m  v e š k e r é h o  d o c h o v a n é h o  d í l a 
o b o u  a u t o rů .  Ř a d a  z  tě c h t o  s p i sů  b y l a  p a k  v  p o z dě j š í c h  
l e t e c h  r e e d i t o v á n a ,  t a k ž e  j s o u  v  p o d o bě ,  k t e r á  j e  p r o  č t e n ář e  
p o  j a z y k o v é  s t r á n c e  př í s t u p ně j š í .  J s o u  p o mě r n ě  s n a d n o  
d o h l e d a t e l n é ,  z e j m é n a  v e  f o n d e c h  j i ž  z m í ně n é  k n i h o v n y  
E v a n g e l i c k é  t e o l o g i c k é  f a k u l t y  U n i v e r z i t y  K a r l o v y .   
V e  s v é  p r á c i  p o u ž i j u  př e d e v š í m  n o vě j š í  e d i c e  L u t h e r o v y  
a  M e l a n c h t h o n o v y  k o r e s p o n d e n c e ,  a l e  b u d u  s e  o p í r a t  t k é  o  
n ě k t e r é  s p i s y ,  k t e r é  n e j s o u  př e l o ž e n y  d o  č e š t i n y  a  k t e r é  
p o v a ž u j i  z a  dů l e ž i t é  p o u ž í t  v e  s v é m  t e x t u  p r á vě  z  t o h o  
dů v o d u ,  a b y  n a l e z l y  s v é  u p l a t ně n í  v  č e s k y  p s a n é  p r á c i .  J e d n á  
s e  z e j m é n a  o  T i s c h r e d e n,  Ř eč i  o d  s t o l u ,  k t e r é  j s o u  o s o b n í m  
p r a m e n e m  z  L u t h e r o v a  d o m á c í h o  p r o s tř e d í  a  o d r á ž e j í  j e h o  
o s o b n í  h o d n o c e n í  ně k t e r ý c h  n á z o rů  a  u d á l o s t í ,  a  d á l e  o  j e h o  
s l a v n é  t e z e .  V  př í p a dě  P h i l i p p a  M e l a n c h t h o n a  p o u ž i j i  
p ř e d e v š í m  p o mě r n ě  n o v é  e d i c e  M e l a n c h t h o n  d e u t s c h,  B a n d  1  
a  B a n d  2 .  T y t o  m a t e r i á l y  b u d u  c i t o v a t  v  z á vě r eč n é m  s e z n a m u  






1 .  k a p i t o l a  –  L u t h e r o v y  t e z e  a  j e j i c h  o h l a s  v  j e h o  
k o r e s p o n d e n c i  
 
 
 S k u t eč n o s t ,  ž e  něm e c k á  r e f o r m a c e  z ač a l a  v  m o m e n t u ,  
k d y  a u g u s t i n i á n s k ý  m n i c h  M a r t i n  L u t h e r  v y vě s i l  n a  v r a t a  
w i t t e n b e r s k é h o  k o s t e l a  v  p o s l e d n í  ř í j n o v ý  d e n  r o k u  1 5 1 7  
s v ý c h  d e v a d e s á t  pě t  t e z í ,  s e  u ž  n e u s t á l ý m  o p a k o v á n í m  
z mě n i l a  v  k l i š é .59 
V  n á s l e d u j í c í  k a p i t o l e  o b j a s n í m  n e j dů l e ž i t ě j š í  p a s á ž e  
t e z í ,  j e j i c h  v y z ně n í  a  k o m p o z i c i  a  p o t é  s e  z a mě ř í m  n a  
d o p i s y ,  k t e r é  L u t h e r  r o z e s l a l  k r á t c e  p o  j e j i c h  z v eř e j ně n í .  
V  t ě c h t o  l i s t e c h  a u t o r  v y s vě t l u j e  s v é  z á mě r y ,  s v é  t e z e  
r o z š iř u j e  m e z i  s v é  př á t e l e  i  k r i t i k y  a  v y b í z í  k  d i s k u s i .  
P o m o c í  tě c h t o  d o k u m e n tů  b u d e m e  s l e d o v a t  r e a k c i  s p o l eč n o s t i  
n a  j e j i c h  v y vě š e n í  a  L u t h e r o v o  v n í m á n í  k o l o t oč e  u d á l o s t í ,  
k t e r ý  s e  r o z t oč i l  p o  v y v ě š e n í  t o h o t o  p r v n í h o  t e x t u  něm e c k é  
r e f o r m a c e .  
V  T e z í c h  j d e  v  p o d s t a tě  o  tř i  h l a v n í  o k r u h y  p r o b l é mů :  
p o př e n í  p a p e ž o v y  m o c i  n a d  oč i s t c e m ,  n á m i t k y  p r o t i  z pů s o b u  
n a k l á d á n í  s  p e ně z i  z  o d p u s t ků  a  ú v a h y  o  t o m ,  c o  j e  p r o s pě š n é  
p r o  hř í š n í k y .  
Z d e  o c i t u j i  a l e s p oň  L u t h e rů v  ú v o d  k  T e z í m  a  ně k o l i k  
n e j dů l e ž i t ě j š í c h  č l á n ků .  
 V  p ř e d m l u vě  k e  s v ý m  t e z í m  L u t h e r  p í š e :  „ Z  l á s k y  a  
p r a v é  p í l e  o d h a l i t  p r a v d u  b u d e  p o d  př e d s e d n i c t v í m  
c t i h o d n é h o  o t c e  M a r t i n a  L u t h e r a ,  m i s t r a  s v o b o d n ý c h  u mě n í  a  
s v a t é  t e o l o g i e  a  t é ž  ř á d n é h o  uč i t e l e ,  v e  W i t t e n b e r g u  
d i s p u t o v á n o  o  n á s l e d u j í c í c h  vě t á c h .  P r o t o  [ L u t h e r ]  p r o s í ,  
                                                
59 I to je ale od r. 1962 zpochybňováno badatelem Erwinem Iserlohem. Za pravdu mu dává O. H. Pesch v 
práci Cesty k Lutherovi, s. 23 a 219 - 220. Argumentují tím, že o přibití Tezí informoval pouze Melanchthon, 
který v té době nebyl přítomen, a že toto datum udal teprve r. 1546.  
Teze jsou dostupné v edicích Die 95 Thesen des Theolog n Dr. Martin Luther. Hamburg: Korinth, 1983, Die 
95 Thesen Martin Luthers. Berlin: Evangelische Verlaganstalt, 1967, a Luthers Werke: Die 95 Thesen und 
die Resolutionen dazu... . Berlin: Walter de Gruyter, 1966. 
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a b y  t i ,  k t eř í  s  n á m i  n y n í  n e m o h o u  r o z m l o u v a t  př í m o ,  t a k  
u č i n i l i  v  n e př í t o m n o s t i  p o m o c í  s p i s u .  V e  j m é n u  n a š e h o  P á n a  
J e ž í š e  K r i s t a .  A m e n . “ 60 
 D á l e  u v e d u  ně k o l i k  t e z í ,  k t e r é  p o v a ž u j i  z a  
n e j z a j í m a vě j š í ,  a  t o  j a k  o b s a h e m ,  t a k  př e d e v š í m  t ó n e m ,  
z pů s o b e m ,  j a k ý m  j s o u  p s á n y .  N a př í k l a d  č l á n e k  6 . :  „ P a p e ž  
s á m  n e mů ž e  o d p o u š tě t  ž á d n é  v i n y ,  j a k  c h c e  v y s vě t l o v a t  a  
p o t v r z o v a t ,  k t e r é  o d p u s t i l  Bů h ,  a n e b o  ž e  t o  č i n í  v  tě c h  
p ř í p a d e c h ,  k t e r é  s i  v y h r a d i l ;   k d y b y  s e  t í m t o  o p o v r h lo ,  t a k  
b y  v i n y  zů s t a l y  z c e l a  n e z r u š e n y . “61 D á l e  č l á n e k  1 5 . :  „ T e n t o  
s t r a c h  a  h rů z a ,  k d y ž  m lč í m  o  j i n ý c h  vě c e c h ,  s a m y  s t ač í ,  a b y  
z pů s o b i l y  m u k a  oč i s t c e ,  j a k  b l í z k o  j e  t e n t o  s t r a c h  
b e z n a dě j i . “ 62 R á d a  b y c h  n a  t u t o  vě t u  u p o z o r n i l a  z  t o h o  
dů v o d u ,  ž e  j i  p o v a ž u j i  z a  j e d e n  z e  z á s a d n í c h  s p o u š tě c í c h  
m o m e n tů  r e f o r m ač n í h o  p r o c e s u  a  z á r o v eň  p r o t o ,  ž e  d o bř e  
v y s t i h u j e  c h a r a k t e r  o s o b n í  v í r y  př e d r e f o r m ač n í h o  M a r t i n a  
L u t h e r a .  M n i c h  m á  h rů z u  z  t o h o ,  ž e  u  z p o vě d i  z a p o m e n e  
v y j m e n o v a t  k a ž d ý  s vů j  h ř í c h ,  b yť  b y  tř e b a  š l o  o  
s e b e z a n e d b a t e l ně j š í  m a l ič k o s t ,  a  z a  t o  m u  t r e s t a j í c í ,  př í s n ý  
B ů h  o d e př e  s p á s u .  T o t o  t r a u m a  h o  d o v e d l o  k  uč e n í  o  m i l o s t i  
s k r z e  v í r u  –  n e j d e  t o l i k  o  r e b e l s t v í  a  b o uř e n í ,  a l e  o  h l u b o k o u  
t r ý z eň  a  s t r a c h  z  o d m í t n u t í  b o ž í h o  m i l o s r d e n s t v í .  
 D á l e  př i p o m eňm e  č l á n e k  2 4 . :  „ P r o t o  m u s í  b ý t  n e j vě t š í  
č á s t  l i d í  p o d v e d e n a  př e k r á s n ý m  př í s l i b e m  v y k o u p e n ý c h  
h ř í c hů ,  př i č e m ž  n e b u d e  č i n ě n  ž á d n ý  r o z d í l . “63,  n e b o  i r o n i c k ý  
č l á n e k  2 6 . :  „ P a p e ž  dě l á  v e l m i  d o bř e ,  ž e  n e  z  m o c i  k l íč ů  
                                                
60 „Aus Liebe und rechtem Fleiss, die Wahrheit an der Tag zu bringen, wird unter dem Vorsitz des 
Ehrwürdigen Vaters Martin Luther, der freien Künste und heiligen Theologie Magister und derselbigen 
ordentlichen Lehrers, zu Wittenberg über folgende Sätze disputiert werden. Darum bittet er, dass diejenig n 
so gegenwärtig sich mit uns davon nicht unterreden können, solches abwesend durch Schrift tun mögen. Im 
Namen unsers Herrn Jesu Christi. Amen.“ LUTHER, Martin. Die Thesen des Theologen Dr. Martin Luther. 
Hamburg: Helmut Korinth, s. 7. 
61 „Der Papst kann keine Schuld vergeben als allein sofern, dass er erkläre und bestätige, was von Gott 
vergeben sei, oder aber, dass er es tue in den Fällen, die er sich vorbehalten hat; und wenn dies verachtet 
würde, so bliebe die Schuld ganz und gar unaufgehobn.“ Tamtéž, s. 8. 
62 „Diese Furcht und Schrecken, dass ich andere Dinge schweige, genügt an sich selber, dass sie des 
Fegfeuers Pein anrichte, dieweil sie der Angst der V rzweiflung ganz nahe ist.“ Tamtéž, s. 9. 
63 „Darum muss der grösste Teil unter den Leuten betrogn werden durch die prächtige Verheissung von den 
bezahlten Strafe, wobei gar kein Unterschied gemacht wird.“   Tamtéž, s. 10. 
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( k t e r o u  n e m á ) ,  a l e  s k r z e  p o m o c  a  př í m l u v y  d a r u j e  d u š í m  
o d p u š tě n í . “ 64 Č l á n e k  2 8  j e  o t e vř e ně  ú t oč n ý :  „ J e  z n á m o ,  ž e  
j a k m i l e  z a z v o n í  g r o š e  v  k a s ič c e ,  př i c h á z e j í  z i s k  a  
n e n a s y t n o s t ,  n a b ý v a j í  a  r o s t o u ;  p o m o c  a  př í m l u v y  c í r k v e  
s p oč í v a j í  j e n  v  B o ž í  vů l i  a  m i l o s t i . “ 65 D ů l e ž i t á  j e  4 9 .  t e z e :  
„ K ř e sť a n é  b y  mě l i  b ý t  uč e n i ,  ž e  p a p e ž o v y  o d p u s t k y  j s o u  s n a d  
d o b r é ,  p o k u d  n a  ně  č l o v ě k  n e v s a d í  s v o u  v í r u ,  p r o t i  t o m u  a l e  
n e n í  n i c  š k o d l i vě j š í h o ,  n e ž  k d y ž  s k r z e  t o  č l o v ě k  z t r a t í  B o ž í  
d a r . “ . 66 K e  k o n c i  t e z í  s e  L u t h e r  o b r a c í  p r o t i  s a m o t n é m u  
ú č e l u  v ý bě r u  p e ně z  z  o d p u s t ků ,  t e d y  k e  s t a v bě  c h r á m u  
s v a t é h o  P e t r a :  „ P r o č  p a p e ž  v e  s v é  n e j s vě t ě j š í  l á s c e  a  k vů l i  
n e j vě t š í  n o u z i  d u š í  n e v y s v o b o d í  n a j e d n o u  v š e c h n y  d u š e  
z  oč i s t c e ,  k d y ž  j i c h  n e sč e t ně  m n o h o  v y k u p u j e  z a  b í d n é  p e n í z e  
p r o  c h r á m  s v a t é h o  P e t r a ,  k t e r ý  j e  př e c e  t o u  
n e j b e z v ý z n a m ně j š í  př í č i n o u ? “ 67 a  d á l e :  „ P r o č  p a p e ž  r a dě j i  
n e s t a v í  c h r á m  s v a t é h o  P e t r a  z a  s v é  v l a s t n í  p e n í z e ,  n ž  z a  
p e n í z e  u b o h ý c h  kř e sť a nů ,  n e b oť  j e h o  j mě n í  j e  př e c e  v y š š í ,  
n e ž  m a j e t e k  n e j b o h a t š í h o  C r a s s a ? “68.   
 L u t h e r  s i  u vě d o m u j e  t ó n  i  d o s a h  tě c h t o  s v ý c h  ú t o ků :  
v  9 0 .  t e z i  p í š e :  „ T y t o  v e l m i  j e d o v a t é  o t á z k y l a i k ů  [ p a p e ž ,  
ř í m s k á  k u r i e ]  p o u z e  s i l o u  t l u m í  a  n e c h c e  r o z l u š t i t  oh l á š e n ý  
                                                
64 „Der Papst tut sehr wohl daran, dass er nicht aus Gewalt des Schüssels (den er nicht hat), sondern durch 
Hilfe und fürbittweise den Seelen Vergebung schenkt.“   Tamtéž, s. 11. 
65 „Das est gewiss, sobald der Groschen im Kasten klingt, dass Gewinn und Geiz kommen, zunehmen und 
grösser werden; die Hilfe aber und Fürbitte der Kirche steht allein in Gottes Willen und Wohlgefallen.“  
Tamtéž. 
66 „Man soll die Christen lehren, dass des Papstes Ablass gut sei, sofern man sein Vertrauen nicht darauf 
setzt, dagegen aber nichts Schädlicheres, als wenn man dadurch Gottesfrucht verliert.“  Tamtéž, s. 14. 
67 „Warum entledigt der Papst nicht alle Seelen zugleich aus dem Fegfeuer um der allerheiligsten Liebe 
willen und von wegen der höchsten Not der Seelen, wlches doch die allerwichtigste Ursache ist, während r 
unzählig viel Seelen erlöst um des elenden Geldes will n für St. Petrus Münster, welches doch die 
geringfügigste Ursache ist?“  Tamtéž, s. 19. Teze 82. Nelze se ale domnívat, že Luther znal či pochopil celé 
pozadí obchodu s odpustky. Tajné úmluvy mezi papežem, biskupy a bankovními domy mu známy nebyly a 
pro Luthera je typické, že se proti obchodu s odpustky postavil teprve ve chvíli, kdy se Johann Tetzel dostal 
až k hranicím Saska a pro odpustky za ním jezdili Lutherovi farníci. BAINTON, Roland H. Martin Luther, s. 
70-75. FRIEDELL, Egon. Kulturní dějiny novověku I. 
68 „Warum baut jetzt der Papst nicht lieber St. Peters Münster von seinem eigenen Gelde als von der armen 
Christen Gelde, weil doch sein Vermögen sich höher erst eckt, als des reichsten Crassus Güter?“ Die 
Thesen des Theologen Dr. Martin Luther, s. 19. 
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dů v o d  a  př í č i n u ,  t o  č i n í  z  c í r k v e  a  p a p e ž e  n e př í t e l e  p r o  
s m í c h  a  kř e sť a n y  dě l á  n e šť a s t n ý m i . “69 
  
 L u t h e r  v  př e d m l u vě  u v á d í ,  ž e  c h c e  s v ý m i  T e z e m i  p o u z e  
z a p oč í t  d i s p u t a c i ,  t o t é ž  p a k  o p a k u j e  př e v á ž n á  č á s t  
L u t h e r o v ý c h  b i o g r a f i í .  K d y ž  s i  p o v š i m n e m e  p r á vě  t ó n u ,  
dů r a z u ,  j a k ý m  L u t h e r  t e z e  n a p s a l ,  d o j d e m e  k  z á vě r u ,  ž e  
t a k h l e  u c t i v é  p o z v á n í  k  d i s k u s i  n e z n í .  L u t h e r  n a p s al  s v é  t e z e  
v  h ně v u ,  z c e l a  r e z o l u t ně  a  v e l m i  o d v á ž ně ,  b e z  b l i ž š í h o  
v y s vě t l e n í ,  k t e r é  s e p s a l  a ž  p o z dě j i . 70 Z  t e x t u  j e  c í t i t  s p í š  
o b ž a l o b a  n e ž  o c h o t a  d i s p u t o v a t .  
 
 N y n í  př e j děm e  k  d o p i sům ,  j i m i ž  L u t h e r  z ač a l  s v é  T e z e  
š íř i t  d á l  a  v y s vě t l o v a t  j e .  V  d e n  ú d a j n é h o  v y vě š e n í  T e z í  
L u t h e r  p í š e  d o p i s  a r c i b i s k u p o v i  A l b r e c h t o v i  z  M o h uč e ,  k d e  
s e  o b s á h l e  z a b ý v á  t é m a t e m  p r o d e j e  o d p u s t ků  a  oč i s t c e  a  s v é  
T e z e  př i k l á d á .  P í š e  v e l i c e  u c t i vě ,  a l e  z á r o v eň  a r c i b i s k u p a  
dů r a z ně  n a b á d á ,  a b y  v z a l  j e h o  v a r o v á n í  v á ž ně  a  z ač a l  c e l o u  
s i t u a c i  u r y c h l e ně  ř e š i t .71 N u t n o  d o p l n i t ,  ž e  v  d o bě ,  k d y  
L u t h e r  T e z e  p s a l ,  o  p o l i t i c k é m  p o z a d í  p r o d e j e  o d p u st k ů  n i c  
n e vě d ě l . 72 
 K  p o s t a vě  A l b r e c h t a  B r a n i b o r s k é h o ,  a r c i b i s k u p a  
z  M o h uč e ,  s e  j e š tě  b u d e m e  n a  ně k o l i k a  m í s t e c h  v r a c e t .  J e  t o  
b e z e s p o r u  z a j í m a v á  o s o b n o s t ,  j í ž  s e  a l e  d o s u d  h i s t or i o g r a f i e  
p ř í l i š  n e vě n o v a l a  a  k t e r á  j e  i  v  L u t h e r o v ý c h  b i o g r a f i í c h  
p o p s á n a  p o u z e  o k r a j o vě . 73 A l b r e c h t  b y l  t é mě ř  t y p i c k ý m  
                                                
69 „Diese sehr spitzigen Fragen der Laien bloss mit Gewalt  dämpfen und nicht durch angezeigten Grund 
und Ursach auflösen wollen, heisst die Kirche und den Papst den Feinden zum Spott und die Christen unselig 
machen.“ Tamtéž, s. 20. 
70 BAINTON. Martin Luther, s. 75. 
71 Tento dopis zde nebudu citovat, protože krom toho, že je v německé edici: 1918, s. 27-30, jsou jeho hlavní 
části přeloženy do slovenštiny u Baintona, s. 81-82. 
72  MÜLLER, Helmut. Dějiny Německa. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004, s. 83. 
73  HENNES, Johannes Heinrich. Albrecht von Brandenburg: Erzbischof von Mainz und von Magdeburg. 
Mainz: Franz Kirchheim, 1858. Der Kardinal Albrecht von Brandenburg: Rannaisancefürst und Mäzen.  
Band I., II. Regensburg: Schnell und Steiner, 2006. 
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p r e l á t e m  s v é  d o b y ,  a r c i b i s k u p s k ý  úř a d  z a s t á v a l  s o uč a s ně  
v  M o h uč i  a  v  M a g d e b u r k u  a  z á r o v eň  b y l  a d m i n i s t r á t o r e m  
h a l b e r s t a d t s k é h o  b i s k u p s t v í74,  b ý v a l  o b k l o p e n  k o n k u b í n a m i  a  
o k r u h e m  s v ý c h  u mě l c ů ,  p r o t o ž e  b y l  v ý z n a m n ý m  m e c e n á š e m  
u mě n í .  Z n ač n á  č á s t  z  v ý n o s u  o d p u s t ků  b y l a  u rč e n a  n a  
s p l á c e n í  j e h o  o s o b n í c h  d l u hů ,  n a  t o ,  a b y  m o h l  k u r i i  z a p l a t i t  
z a  s v é  h r o m a dě n í  úř a dů ,  o n  b y l  t í m ,  k d o  p o vě ř i l  J o h a n n a  
T e t z e l a  v e d e n í m  k o n t r o v e r z n í  o d p u s t k o v é  k a m p a ně .  Př e s t o ,  
j a k  s e  u k á ž e  p o z dě j i ,  n e b y l  v ž d y  s t o p r o c e n t n í m  b o j o v n í k e m  
p r o t i  L u t h e r o vě  r e f o r m a c i .  V  t é t o  d o bě ,  k d y  s e  c e l ý  s p o r  
t e p r v e  r o z e h r á v a l ,  a r c i b i s k u p  vů b e c  n e př e d p o k l á d a l ,  ž e  b y  
m o h l  m í t  t a k  v e l k ý  d o s a h  a  c e l o u  vě c  z l e hč o v a l .  V e  s v ý c h  
T i s c h r e d e n  L u t h e r  A l b r e c h t a  c i t u j e :  „K d y ž  s e  m é  p r v n í  
n á z o r y  n a  o d p u s t k y  d o s t a l y  k  p a p e ž i ,  ú d a j ně  ř e k l :  „ N a p s a l  t o  
j e d e n  o p i l ý  Něm e c ,  a ž  v y s tř í z l i v í ,  b u d e  s m ý š l e t  j i n a k . “ “75 
L u t h e r  A l b r e c h t a  i r o n i z u j e ,  k r á t c e  př e d  s v o u  s m r t í  u t r o u s i l  
n a  j e h o  a d r e s u  bě h e m  h o v o rů  u  s t o l u  n á s l e d u j í c í  a n e k d o t u :  
„ B i s k u p  A l b r e c h t  z  M o h uč e  s i  j e d n o u  č e t l  v  B i b l i ;  v  t o m  k  
n ěm u  př i š e l  j e d e n  z  j e h o  r á d ců  a  ř e k l :  “ N e j m i l o s t i vě j š í  
k u r f i ř t e  a  p a n e ,  c o  dě l á  V a š e  K u r f iř t s k á  M i l o s t  s  t o u  
k n i h o u ? ”  N a  t o  o d p o vě d ě l :  “ N e v í m ,  c o  j e  t o  z a  k n i h u ,  n e b oť  
v š e c h n o ,  c o  v  n í  j e ,  j e  p r o t i  n á m . ” ”76 
P o d r u h é  s e  T e z e  o b j e v u j í  v  d o p i s u  J o h a n n u  L a n g o v i  ze  
d n e  1 1 .  l i s t o p a d u .  P í š e :  „ Z d e  V á m  p o s í l á m  n o v é  P a r a d o x y .  
M o ž n á  r o z z l o b í  V á s  i  V a š e  t e o l o g y  a  ř e k n e t e ,  ž e  j s e m  t o  
u č i n i l  b e z m y š l e n k o v i tě  a  h r dě  v y v o d i l  s vů j  s o u d  a  o d v r h l  
m í ně n í  j i n ý c h .  N a  t o  o d p o v í d á m  t í m t o  d o p i s e m  a  V a š i m i  ús t y :  
D o k a z u j í  j e n  j e j i c h  z r a l o u  z d r ž e n l i v o s t  a  o b e zř e t n o u  v á ž n o s t  
                                                
74  MÜLLER, Helmut. Dějiny Německa. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004, s. 83. 
75 „Da meine ersten Positiones vom Ablass vor den Papst kommen waren, soll er gesagt haben: „Ein voller, 
trunkener Deutscher hätte sie geschrieben; wenn er nun wieder nüchtern würde, so würde er anders gesinn t 
werden.” Luther, Martin. Tischreden. Hrsg von Walther Rehm. München: Kaiser Verlag, 1934. S. 41. 
76 Bischof Albrecht von Mainz einmal in der Bibel gelesen hätte; nun kommt einer seiner Räte ungefährlich 
dazu, und spricht: „Gnädigster Kurfürst und Herr, was machet Euer kurfürstliche Gnade mit diesem Buch?“ 
Da hat er geantwortet: „Ich weiss nicht, was es für ein Buch ist, denn alles, was nur darinnen ist, das ist 
wider uns.““ Tamtéž, s. 58. 
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v  j e j i c h  č i n e c h ,  v  t o m  b y c h  n a l e z l  p r á vě  t a k  v e l k é  z a l í b e n í ,  
j a k o u  o n i  n a c h á z e j í  n e l i b o s t  v  m é  l e h k o v á ž n o s t i  a  uk v a p e n é  
n e r o z v á ž n o s t i .  V i d í m ,  ž e  j s o u  a ž  př í l i š  s n a d n o  o d h o d l á n i  
p o t r e s t a t  mě  z a  t u t o  n eř e s t .  ( … )  M o j e  v e l k á  p r o s b a  k  V á m  a  
k  e r f u r t s k ý m  t e o l o gům  j e ,  a b y s t e  p r o  j e d n o u  z a p o m ně l i  n a  
n e d o s t a t k y  a u t o r a  a  v y n e s l i  s o u d  v ý l uč n ě  n a d  m ý m i  s p i s y  a  
v ý r o k y ,  př e d e v š í m ,  a b y s t e  v  n i c h  o z n ač i l i  o b s a ž e n é  c h y b y . “77 
Z a j í m a vě j š í  j e  d o p i s ,  k t e r ý  L u t h e r  n a p s a l  1 3 .  ú n o r a  
1 5 1 8  b r a n i b o r s k é m u  b i s k u p o v i  H i e r o n y m u  S c u l t e t o v i :  „ K d y ž  
s e  n e d á v n o  v  n a š e m  k r a j i  r o z š íř i l o  n o v é  a  n e s l ý c h a n é  uč e n í  o  
p a p e ž s k ý c h  o d p u s t c í c h  a  r o z r u š i l o  m n o h o  uč e n ců  i  l a i k ů ,  b y l  
j s e m  m n o h ý m i ,  z n á m ý m i  i  n e z n á m ý m i ,  p í s e m ně  i  ú s t ně  t á z á n ,  
c o  s i  o  tě c h t o  př e k v a p i v ý c h ,  a b y c h  n e m l u v i l  n e s l u š ně ,  
v ý r o c í c h ,  m y s l í m .  ( . . . )  C o  j s e m  m o h l  dě l a t ?  V y s l o v i t  ně c o  
z á v a z n é h o  b y l o  n a d  m é  s í l y  a  p o c í t i l  j s e m  s t r a c h  o dp r o v a t  
o b c h o d n í kům  s  o d p u s t k y .  A l e  o n i  d o k a z o v a l i  s v é  uč e n í  t a k  
n e ú s t u p ně ,  z  n e j zř e j mě j š í c h  dů v o dů  t a k  f a l e š ně  a  p r á z d ně ,  ž e  
mě  k  t o m u ,  b e z  n a d s á z k y ,  n a k o n e c  př i m ě l i .  K d y ž  j s e m  o b o j í  
z v á ž i l ,  p o v a ž u j i  z a  n e j l e p š í  v ý c h o d i s k o  s  n ič í m  n e s o u h l a s i t  a  
n i č e m u  n e o d p o r o v a t ,  a l e  o  t a k t o  dů l e ž i t é m  s t a n o v i s k u  
d i s p u t o v a t ,  d o k u d  s v a t á  c í r k e v  n e s t a n o v í ,  č e m u  vě ř i t .  P r o t o  
j s e m  př e d l o ž i l  s v é  T e z e  a  p o z v a l  v eř j ně  k a ž d é h o  k  d i s p u t a c i  
a  v š e c h n y  uč e n c e  o b z v á š tě  p o ž á d a l ,  a b y  a l e s p oň  p í s e m ně  
o z n á m i l i  s vů j  n á z o r .  N e b oť  s e  m i  z d á l o ,  j a k o  b y  a n i  B i b l e  a  
c í r k e v n í  uč i t e l é ,  a n i  s a m y  k á n o n y  a ž  n a  j e d n o t l i v é  a u t o r y ,  
k t eř í  s e  t a k  v y j a dř u j í  b e z  d o k l a dů  v  P í s m u ,  a  a ž  n a  ně k o l i k  
s c h o l a s t i ků ,  k t eř í  r o v ně ž  b e z  dů k a zů  z a s t á v a j í  s t e j n é  m í ně n í ,  
                                                
77 „Hier schicke ich Euch abermals neue Paradoxen. Vielleicht ärgern sich Eure Theologen auch an diesen 
und sagen, wie es alle ohne Unterschied von mir tun, dass ich unbedacht und stolz mit meinem Urteil 
herausfahre und die Meinungen andrer verwerfe. Darauf antworte ich ihnen durch diesen Brief  und Eurem 
Mund: Bewiesen nur auch sie ihre gereifte Zurückhaltung und ihren vorsichtigen Ernst in ihrem Tun, so 
fände ich daran ebenso grossen Gefallen, als sie Missfallen an meiner Leichtfertigkeit und vorschnellen 
Unbedachtsamkeit finden. Sehe ich sie doch leicht bereit, an mir dieses Laster zu strafen. (...) Meine grosse 
Bitte an Euch und die Erfurter Theologen ist darum , die Mängel des Verfassers einmal zu vergessen, 
lediglich über meine Schriften und Sätze Euer Urteil zu fällen und vor allem die etwa darin enthaltenen 
Irrtümer zu bezeichnen.“ Luthers Briefe, 1918, s. 31-32. Johannes Lang byl humanista, teolog, kněz a 




h o v oř i l y  p r o t i  m ý m  s e n t e n c í m .  ( . . . )  J a k  d a l e c e  m u s í  b ý t  
z a v r ž e n a  B o ž í  b á z eň  a  ú c t a  k  B o h u  l i d m i ,  k t eř í  n e s t r p í  
ž á d n o u  d i s p u t a c i  o  m o c i  c í r k v e  a  p a p e ž e  a  k t eř í  v  tě c h t o  
o t á z k á c h  s e t r v á v a j í  j e n  z  něm é  o d d a n o s t i  a  v dě č n o s t i !  I  
d ě t s k é  ž v a t l á n í  z d e  n a c h á z í  v ý r a z  p o h o r š e n í .  P r oč  s e  
n e h a l í t e  d o  v dě č n é h o  m lč e n í  a  p r oč  n e př e r u š í t e  s v é  h l o u p é  
d i s p u t a c e ,  k d y ž  s e  k š e f t u j e  s  m o c í ,  m o u d r o s t í  a  m i lo s t í  t o h o ,  
k d o  p r o pů j č i l  c í r k v i  t u t o  s v o u  m o c ?  ( . . . )  P o t o m  j s e m  s i  
v š i m l ,  ž e  m é  vě t y  v  š i r š í c h  k r u z í c h  pů s o b í  v í c e ,  n e ž  j s e m  s i  
p ř á l ,  a  v š u d e  j s o u  př i j í m á n y  j a k o  vě r o u k a ,  a  n e  j a k o  T e z e .  
T a k  j s e m  b y l  p r o t i  s v é m u  př á n í  a  p r o t i  s v é m u  oč e k á v á n í  
n u c e n  s e  s v o u  dě t i n s k o u  n e z k u š e n o s t í  v y s t o u p i t  př e d  
v eř e j n o s t .  M u s e l  j s e m  s v é  T e z e  d o p l n i t  v y s vě t l e n í m  a  
v ý k l a d e m .  ( . . . )  T í m t o  p r o h l a š u j i ,  ž e  j s e m  c h tě l  d i s p u t o v a t ,  
n i k o l i  n o r m o v a t .  A n o :  d i s p u t o v a t ,  n i k o l i  n o r m o v a t ;  a  
d i s p u t o v a t  p l n  s t r a c h u ,  a l e  n e  z  b u l  a  h r o z e b  o d  l id í ,  k t eř í  
s a m i  v y ž a d u j í ,  a b y  s e  vě ř i l o  j e j i c h  v ý m y s lům ,  j a k o  b y  o n i  
s a m i  b y l i  E v a n g e l i e m .   N e ,  p r á vě  j e j i c h  n e s t y d a t o s t  a  
n e z n a l o s t  mě  d o h n a l y  k  t o m u ,  ž e  m i  j i ž  n e n a ž e n o u  s t r a c h . “78 
                                                
78 „Als jüngst in unserer Gegend neue und unerhörte Lehren vom päpstlichen Ablass laut wurden und viele 
Gelehrte und Laien allenthalben in Verwunderung undAufregung gerieten, da wurde ich von vielen, 
Bekannten und Unbekannten, schriftlich und mündlich befragt, was ich von diesen überraschenden, um nicht
zu sagen ungebůhrlichen Äusserungen hielte. (...) Was konnte ich tun? Etwas Bindendes zu äussern, lag 
ausser meiner Gewalt, und ich empfand Scheu, den Ablasshändlern entgegenzutreten. (...) Doch die andern 
erwiesen deren Lehre so beharrlich mit den klarsten Gründen als falsch und hohl, das sie mich, das ist 
ungelogen, endlich völlig einschlossen und festlegten. Um also beiden Teilen zu genügen, hielt ich es für den 
besten Ausweg, keinem zuzustimmen und keinem zu widersprechen, sondern über einen so wichtigen 
Gegenstand zu disputieren, bis die heilige Kirche festsetze, was zu glauben wäre. So liess ich denn mei e 
Thesen ausgehen, lud jedermann öffentlich zur Disputation ein und richtete dem Herkommen gemäss an alle 
Gelehrten die besondere Bitte, wenigstens brieflich ihre Ansicht kundzutun. Denn es schien mir, als ob  
weder die Bibel und die Kirchenlehrer, noch auch die Kanones selbst bis auf einzelne Verfasser, die sich 
dazu ohne Schriftbeleg  äusserten, und bis auf ein paar Scholastiker, die gleichfalls ohne Beweis die gleiche 
Meinung verfochten, gegen meine Sätze sprächen. (...) Wie tief verworfen muss Gottesfurcht und Gottesdienst 
von Menschen sein, die keine disputation über die Macht von Kirche und Papst dulden und die in diesen 
Fragen bloss stumme Treue und Dankbarkeit gelten lassen wollen! Schon das Stammeln des Kindes findet 
hier Ausdrücke der Entrüstung. Warum hüllen sie sich ni ht in dankbares Schweigen und warum stellen si 
nich tihre albernen Disputationen ein, wenn es sich um Macht und Weisheit und Güte dessen handelt, der der 
Kirche erst jene ihre Macht verliehen hat? (...) Dann bemerkte ich, dass meine Sätze in weitere Kreise 
drangen, als ich gewollt hatte, und allenthalben nicht als Thesen, sondern als Glaubenslehren aufgenommen 
wurden. So wurde ich denn gegen meine Erwartung und meinene Wunsch genötigt, mit meiner kindischen 
Unerfahrenheit an die Öffentlichkeit zu treten. Ichmusste den Thesen Erklärungen und Auslegungen folgen 
lassen (...) So erkläre ich denn hierdurch zu meiner Sicherheit, dass ich disputieren, nich normieren wollte. 
Ja: disputieren und nicht normieren; und disputieren voller Furcht, aber nicht vor den Bullen und 
Drohungen von Menschen, die selbst ohne Furcht für ihre Hirngespinste Glauben fordern, als wären sie ein 
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Z d á  s e ,  j a k o b y  L u t h e r  d o s a h  s v ý c h  T e z í  p o c h o p i l  a ž  p o  j e j i c h  
v y v ě š e n í .  S n a ž í  s e  j e j i c h  v y z ně n í  z m í r n i t ,  s n a d  i  t r o c h u  
o m l u v i t ,  a l e  n a  o b s a h u  n e h o d l á  n i c  mě n i t ,  z l o s t ,  s  n í ž  T e z e  
s e p s a l ,  n e v y p r c h á v á  a  p r o b l é m  n e z t r á c í  n a  n a l é h a v o st i .  
V  p o d o b n é m  d u c h u ,  s n a d  j e š tě  e x p l i c i t ně j i ,  j e  p s á n  
d o p i s  C h r i s t o p h u  S c h e u r l o v i79 z  5 .  bř e z n a  1 5 1 8 :  „ D i v í t e  s e ,  
p r o č  j s e m  V á m  n e p o s l a l  s v é  T e z e .  N a  t o  p o s l o u ž í  o d p o vě ď ,  ž e  
s e  n e r o z š íř i l y  a n i  z  m é h o  ú m y s l u ,  a n i  z  m é h o  př á n í .  C h tě l  
j s e m  o  n i c h  j e n  d i s p u t o v a t  s  ně k o l i k a  uč e n c i  n a š e h o  mě s t a  a  
j e h o  s o u s e d s t v í ,  a b y  s e  p o d l e  r o z h o d n u t í  v í c e  m u žů  b uď  
s p á l i l y  n e b o  z v eř e j n i l y .  N y n í  j s o u  a l e  p r o t i  m é m u  oč e k á v á n í  
z n o v u  a  z n o v u  t i š tě n y  a  př e k l á d á n y ,  t a k ž e  s v é h o  s k u t k u  
l i t u j i .  N e  ž e  b y c h  c h tě l  l i d e m  u p í r a t  p r a v d u ,  n a o p a k  n i c  s i  
n e př e j i  t a k  v r o u c ně ,  n e ž  j i  š íř i t ;  a l e  m é  T e z e  n e j s o u  
s p r á v n ý m  p r o s tř e d k e m ,  j a k  v y uč o v a t  l i d .  N e b oť  ně k t e r é  b o d y  
j s o u  m ně  s a m é n u  j e š tě  n e j a s n é ,  a  ně k t e r é  b y c h  f o r m u l o v a l  
z c e l a  j i n a k  n e b o  j e  v y p u s t i l ,  k d y b y c h  př e d p o k l á d a l  t a k o v é  
r o z š íř e n í . “ 80 
N á s l e d u j í c í  d o p i s  j e  j i n ý  n e ž  t y ,  k t e r é  z d e  d o s u d  by l y  
c i t o v á n y .  L u t h e r  h o  p s a l  př í t e l i ,  j e m u ž  n e b y l o  n u t n é  
v y s vě t l o v a t  s v é  z á mě r y ,  a l e  k t e r é m u  c h c e  p o d a t  o s o b n í ,  
n e f o r m á l n í  z p r á v u  o  a k t u á l n í m  dě n í  v e  W i t t e n b e r g u .  L u t h e r  
h o  p o s l a l  J o h a n n u  L a n g o v i  2 1 .  bř e z n a :  „ O b c h o d n í c i  
s  o d p u s t k y  p r o t i  m ně  m o c ně  hř í m a j í  z  k a z a t e l n y  a  s o t v a  
n a l e z n o u  d o s t  u r á ž e k ,  k t e r ý m i  b y  mě  č a s t o v a l i .  K r o mě  t o h o  
h r o z í  a  t v r d í  l i d u ,  ž e  b u d u  d o  č t r n á c t i  d nů ,  n e b o ,  j a k  ř í k á  
                                                                                                                                         
Evangelium. Nein, eben ihre Frechheit und ihr Unwissen hat mir gezwungen, meiner Furcht nicht 
nachzugeben.“ Tamtéž, s. 34 – 36. 
79 Christoph Scheurl (1481 – 1542). Norimberský právník a humanista. Později se s ním setkáme jako se 
zprostředkovatelem při přípravě lipské disputace. 
80 „Es nimmt Euch Wunder, warum ich meine Thesen nicht an Euch geschickt hatte. Darauf diene zur 
Antwort, dass ihre Verbreitung weder in meiner Absicht noch auch nur in meinem Wunsche lag. Ich dachte 
nur mit einigen Gelehrten unserer Stadt und deren Nachbarschaft über sie zu disputieren, um sie darauf n ch 
dem Urteil vieler Männer entweder zu vernichten oder zu veröffentlichen. Jetzt aber werden sie gegen und 
über mein Erwarten wieder und wieder gedruckt und übersetzt, so dass mich mein Werk reut. Nicht als ob 
ich die Wahrheit dem Volke vorzuenthalten geneigt wäre; vielmehr wünschte ich nichts so sehnlich, als sie 
auszubreiten; aber meine Thesen sind nicht das rechte Mittel, das Volk zu unterrichten. Denn einige Punkte 
sind mir selber doch zweifelhaft, und manche würde ich ganz anders und genauer gefasst oder weggelassen 
haben, wenn ich diese Verbreitung vorazsgesehen hätte.“ Luthers Briefe, 1909,  s. 37. 
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j i n ý ,  d o  mě s í c e  u p á l e n .  P r o t i  m ý m  T e z í m  z v eř e j n i l i  A n t i t e z e  
( . . . )  S l y š e l i  [ w i t t e n b e r š t í  s t u d e n t i ] ,  ž e  př i š e l  j e d e n  m u ž  
z  H a l l e  o d  T e t z e l a ,  a u t o r a  A n t i t e z í .  I h n e d  h o  v y h l ed a l i  a  
v y s t r a š i l i  h o ,  ž e  s e  o d v á ž i l  př i v é s t  d o  W i t t e n b e r g u  ně j a k é  
h a r a m p á d í  [ t í m  j s o u  m y š l e n y  v ý t i s k y  A n t i t e z í ] ;  ně k t eř í  o d  
n ě h o  e x e m p l ář e  o d k o u p i l i ,  j i n í  j e  j e d n o d u š e  o d n e s l i ;  p o t o m  
v y d a l i  v eř e j n o u  v ý z v u  „ k d o  s e  c h c e  z úč a s t n i t  s p á l e n í  a  
p o hř b u  T e t z e l o v ý c h  T e z í ,  ať  př i j d e  v e  d vě  h o d i n y  n a  t r h “  a  
s a m i  s p á l i l i  t é mě ř  c e l ý  z b y t e k  z  a s i  o s m i  s e t  e x e m p l ář ů ,  b e z  
v ě d o m í  k u r f iř t a ,  r a d y ,  r e k t o r a  a  vů b e c  v š e c h .  J á  a  m y  
v š i c h n i  z a v r h u j e m e  př i  B o h u  tě ž k é  b e z p r á v í ,  k t e r é  t o m u  m u ž i  
n a š e  m l á d e ž  z pů s o b i l a .  J s e m  b e z  v i n y ,  a l e  b o j í m  s e ,  ž e  m i  t o  
v š e c h n o  b u d e  př i p s á n o . “ 81 
 P o n e c h m e  s t r a n o u ,  z d a  M a r t i n  L u t h e r  n e m o h l  s v o u  
a u t o r i t o u  p o d o b n ý m  v ý t r ž n o s t e m  z a b r á n i t ,  k d y b y  m u  by l y  t a k  
d a l e c e  p r o t i  m y s l i ,  j a k  z d e  t v r d í ,  z v l á šť  k d y ž  v í m e ,  ž e  o n  
s á m  př i  p o d o b n é  a k c i  p o z dě j i  s p á l í  p a p e ž s k o u  b u l u  E x s u r g e  
d o m i n e.  T e n t o  d o p i s  j e  z a j í m a v ý  j e š tě  z  j e d n o h o  dů v o d u :  
L u t h e r  z d e  p o p r v é  d á v á  s e  z n ač n ý m  s e b e vě d o m í m  n a  vě d o m í ,  
ž e  j e h o  b e z p eč n o s t  g a r a n t u j e  s a s k ý  k u r f iř t .  „ N á š  k n í ž e ,  k t e r ý  
j e  n a š e m u  n o vě  a  p e v ně  o dů v o d ně n é m u  s t u d i u  t e o l o g i e  v e l m i  
n a k l o ně n ,  v z a l  mě  a  K a r l s t a d t a  p o d  s v o u  úč i n n o u  o c h r a n u  a  
v  ž á d n é m  př í p a dě  mě  n e c h c e  n e c h a t  v l áč e t  d o  Ř í m a .  T o  vě d í  
p r o t i v n í c i  k e  s v é  z l o bě  d o s t i  d o bř e . “ 82 Z d e  t k v í  j e d n a  
                                                
81 „Die Ablasskrämer donnern mächtig gegen mich von der Kanzel und finden kaum genug Schimpfnamen, 
mich damit zu belegen. Ausserdem drohen sie und behaupten dem Volk gegenüber, ich würde innerhalb von 
vierzehn Tagen oder, wie ein enderer sagt, innerhalb eines Monats verbrannt werden. Gegen meine Thesen 
veröffentlichen sie Gegenthesen (...) Sie hörten, dass ein Mann aus Halle von Tetzel, dem Verfasser der 
Gegenthesen, eingetroffen war. Sofort suchten sie ihn auf und machtenihm angst und bange, dass er solches 
Zeug nach Wittenberg zu bringen wagte; manche kauften ihm Exemplare ab, andere nahmen ihm einfach 
welche weg; dann liessen sie die öffentliche Aufforderung ergehen, „wer der Verbrennung und Bestattung 
der Tetzelschen Thesen beiwohnen wolle, möge sich um zwei Uhr auf dem Markte einfinden“ und daselbst 
verbrannten sie fast den gesamten Rest von etwa achthundert Exemplaren, ohne Vorwissen des Kurfürsten, 
des Rats, des Rektors und überhaupt von uns allen. Ich, und wir alle, missbilligen bei Gott das schwere 
Unrecht, das unsere Jugend dem Manne zugefügt hat. Ic  bin ohne Schuld, fürchte aber, man wird mir alles 
zuschreiben.“ Martin Luthers Briefe 1909, s. 40-42. 
82 „Unser Fürst, der unserm neu und fest gegründeten Sudium der Theologie sehr geneigt ist, nimmt 
ungebeten mich und Karlstadt tatkräftig in seinem Schutz und will mich auf keine Weise nach Rom schleppen 
lassen. Das wissen die Gegner zu ihrem Ärger gar wohl.“ Tamtéž. Doplňme, že Friedrich Moudrý zůstal po 
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z  p o d s t a t  ú s pě c h u  l u t e r s k é  r e f o r m a c e :  L u t h e r  s i  d o k á z a l  
z a j i s t i t  o p o r u  n a  v y š š í c h  m í s t e c h  a  b y l  s i  t é t o  j i st o t y  j a s ně  
v ě d o m .   
P o s l e d n í m  d o p i s e m ,  v  něm ž  s e  o b j e v u j e  t é m a  T e z í  a  
z  ně h o ž  z d e  b u d u  c i t o v a t ,  j e  d a t o v á n  1 9 .  k vě t n a  1 5 1 8  a  
a d r e s o v á n  J o h a n n u  E c k o v i .  L u t h e r  p í š e :  „ D o s t a l a  s e  m i  d o  
r u k o u  k n i h a  s  t i t u l e m  „ O b e l i s k y “  ( o b e l i s k y  j s o u  š p ič a t á  
z n a m é n k a ,  j i m i ž  s e  v  t e x t u  o z n ač u j í  v y b r a n é  p a s á ž e ,  v  t o m t o  
p ř í p a dě  t y  p o d e zř e l é ,  k o n f l i k t n í )  ,  v e  k t e r é  j s t e  s e  p o k u s i l i  
o d b ý t  m é  T e z e  o  o d p u s t c í c h .  T o  j e  t e d y  dů k a z  vě r n é h o  
p ř á t e l s t v í ,  k t e r é  m i  b y l o  z  V a š í  s t r a n y  n a b í d n u t o ,  dů k a z  
k ř e sť a n s k é  l á s k y ,  k t e r o u  s v é  b r a t r y  r a dě j i  n a p o m í n á m e ,  n e ž  
o b v iň u j e m e .  ( . . . )  Ž a s n u ,  s  j a k o u  n e s t y d a t o s t í  j s t e  s o u d il i  o  
m ý c h  Vě t á c h ,  a n i ž  j s t e  j i m  p o r o z u mě l i  n e b o  a n i ž  j s t e  j e  
vů b e c  č e t l i .  ( . . . )  N e b u d u  s e  s  V á m i  p o k o u š e t  o  ž á d n é  d l o u hé  
j e d n á n í ,  n a  k t e r é  j s t e  p r o t i  m ně  p l n i  o d v a h y .  J e n  t o t o :  
p o s í l á m  V á m  k n i h u  „ A s t e r i s k e n “ ( h vě z d ič k y ) ,  k t e r o u  j s e m  
n a p s a l  p r o t i  V a š i m  „ O b e l i s kům “ .  ( . . . )  A l e  p r o  V a š i  č e s t  
n e j s e m  b l í z k ý  t o m u ,  a b y c h  v y s t o u p i l   a  o p l á c e l  s t e jn o u  m i n c í ,  
n e d a l  j s e m  j e  t i s k n o u t ,  a l e  d o d á v á m  V á m  j e  v  r u k o p is u .  
D á v á m  j e  j e n  př í t e l i ,  o d  ně h o ž  j s e m  d o s t a l  V a š e  „ O b e l i s k y “ ,  
a b y s t e  t a k é  z  j e h o  r u k o u  d o s t a l i  m é  „ A s t e r i s k y “ .  ( .. . )  
R o z h o d n u t í  j e  t e d y  v e  V a š i c h  r u k o u .  ( . . . )  U v i d í t e ,  č e h o  p r o t i  
m ně  d o s á h n e t e ,  k d y ž  u př e d n o s t n í t e  u s m íř e n í  s p o r u  a  l á s k u  
p ř e d  s l e p o u  z á š t í .  Bů h  d a l  V á m  i  m ně  z d r a v ý  r o z u m  a  
n e c h á v á  n á s  o b a  d o bř e  v y c h á z e t .  V i d í t e ,  ž e  j s e m  z r a ně n  a  
o d z b r o j e n ,  n e  p r o t o ,  ž e  s e  o b á v á m  V á s ,  a l e  p r o t o ,  že  s e  
o b á v á m  B o h a .  J i n a k  a l e  n e b u d u  n ič í m  v i n e n ,  k d y ž  b u d u  
d o n u c e n  s e  o t e vř e ně  b r á n i t . “ 83 
                                                                                                                                         
celý život katolíkem, k luterství konvertoval teprve jeho bratr a nástupce Jan. Luthers Briefe, Band 2, s. 21 – 
22. 
83 „In meine Hände ist ein buch mit dem Titel „Obelisken“ gelangt, in dem Ihr versucht habt, meine Thesen 
vom Ablass abzutun. Das ist also der Beweis für die treue Freundschaft, die Ihr von Eurer Seite mir 
angeboten habt, der Beweis der christlichen Liebe, mit der wir unsre Brüder lieber ermahnen sollen als 
beschuldigen. (...) Ich bin erstaunt, wie Ihr die Unverschämtheit haben könnt, über meine Sätze zu richten, 
ohne sie verstanden oder überhaupt bloss gelesen zu haben. (...) Doch ich will keine langen Verhandlunge  
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R á d a  b y c h  v  t o m t o  l i s t u  u p o z o r n i l a  n a  L u t h e rů v  p ř í s t u p  
k  c e l é m u  s p o r u ,  k t e r ý  p a k  mů ž e m e  s l e d o v a t  v  n á s l e d u j í c í m  
v ý b o r u  z  k o r e s p o n d e n c e .  V  t u t o  c h v í l i ,  t e d y  n a  j ař e  1 5 1 8 ,  j e  
M a r t i n  L u t h e r  s i c e  r o z h o d n u t  z e  s v ý c h  s t a n o v i s e k  
n e u s t u p o v a t  a  k  m o ž n o s t i  c í r k e v n í  r e f o r m y  j e  s k e p t ic k ý ,  a l e  
s t á l e  d o u f á ,  ž e  b u d e  m o ž n é  v yř e š i t  v z n i k l ý  k o n f l i k t  s m í r ně .  
H á j í  s e  s o u h l a s e m  s v ý c h  k o l e gů  z  u n i v e r z i t y  a  př e d e v š í m  
o s o b n o s t í  s a s k é h o  k u r f iř t a ,  č í m ž  d á v á  n a j e v o ,  ž e  j e h o  
p o s t a v e n í  n e n í  t a k  s l a b é ,  a l e  př e s t o  ž á d á  k l i d  a  u m í r ně n é  
ř e š e n í  c e l é  vě c i .  Př e s t o ž e  v  ně k t e r ý c h  vě t á c h  n e d o k á ž e  
p o t l ač i t  v z t e k ,  p í š e  v  t o m t o  i  v  př e d c h o z í c h  d o p i s e c h  
v  z á s a dě  v e l m i  z d v oř i l e ,  p o u ž í v á  u c t i v á  a  př á t e l s k á  o s l o v e n í .  
O  s v é  o s o bě  h o v oř í  m í s t y  s p í š e  o m l u v ně .  C e l ý  s p o r  s e  s n a ž í  
u d r ž e t  p o k u d  m o ž n o  v  m e z í c h  i n t e r n í  c í r k e v n í  z á l e ž it o s t i ,  
j e h o  c í l e m  n e n í  v eř e j n ý  d i s k u r s .  L u t h e r  v  t u t o  c h v í l i  vů b e c  
n e u s i l u j e  o  g r a d a c i  t é t o  r o z e př e  a  z a t í m  j i  n e o b o h a c u j e  o  
n o v á  t é m a t a ,  d r ž í  s e  j e n  o t á z k y  o d p u s t ků .  V  n á s l e d u j í c í  
k o r e s p o n d e n c i  b u d e m e  s l e d o v a t  z mě n y  tě c h t o  L u t h e r o v ý c h  
p o s t o jů .   
T í m t o  d o p i s e m  p r o b l é m  L u t h e r o v ý c h  T e z í  v  j e h o  
k o r e s p o n d e n c i  o p u s t í m e .  P o s u n e m e  s e  d á l e  a  b u d e m e  to h o t o  





                                                                                                                                         
mit Euch versuchen, der Ihr ja doch voller Mut gegen mich seid. Nur dies: ich sende Euch ein Buch 
„Asterisken“, das ich gegen Eure „Obelisken“ verfasst habe. (...) Um aber Eurer Ehre nicht zu nahe zu 
treten und Euch nicht Gleiches mit Gleichem zu vergelten, habe ich es nicht drucken lassen, sondern ich 
übermittle es Euch handschriftlich. Es geht nur an de Freund, durch den ich Eure „Obelisken“ erhalten 
habe, auf dass Ihr durch eben dieselbe Hand und wiederum meine „Asterisken“ erhaltet. (...) In Euren 
Händen liegt also die Entscheidung. Was Ihr gegen mich erreicht, werdet Ihr sehen, wenn Ihr dem Frieden 
den Streit und die Liebe den blinden Hass vorzieht. Go t gebe Euch wie mir guten Verstand und lasse es uns 
beiden wohl ergehen. Ihr seht, ich bin verletzt undlege doch die Waffen nieder, nicht weil ich Euch, sondern 
weil ich Gott fürchte. Im übrigen aber wird mich kein  Schuld treffen, wenn ich gezwungen werde, mich 




2 .  k a p i t o l a  –  A u g s b u r s k ý  s něm  
 
N a  p oč á t k u  t é t o  k a p i t o l y  j e  n u t n é  n e j p r v e  s h r n o u t  dě n í  
o d  v y d á n í  o d p u s t k o v ý c h  T e z í  a  u p o z o r n i t  n a  r e a k c i  
p r o t i s t r a n y .  O h l a s  T e z í  b y l  o k a m ž i t ý ,  a l e  o b r a n n á  re a k c e  
k a t o l i c k é  s t r a n y  př i š l a  s  j i s t ý m  z p o ž dě n í m .  M o h uč s k ý  
a r c i b i s k u p  o b v i n i l  v  Ř í m ě  L u t h e r a  j a k o  p o d e zř e l é h o  
z  k a c íř s t v í  t e p r v e  p o  d v o u  mě s í c í c h ,  př e d v o l á n í  k  v ý s l e c h u  
p r o  n o t o r i c k é  k a c íř s t v í  u  k a r d i n á l a  a  p a e ž s k é h o  l e g á t a  
T o m a s s a  d e  V i o  z v a n é h o  G a e t a n o  s e  k  L u t h e r o v i  d o s t al o  
t e p r v e  v  s r p n u  n á s l e d u j í c í h o  r o k u .84 
N e ž  př i s t o u p í m e  k  s a m é  k o r e s p o n d e n c i  p o p i s u j í c í  a  
r e f l e k t u j í c í  L u t h e r o v o  p r v n í  s l y š e n í  n a  s něm u  v  A u g s b u r g u ,  
z a s t a v í m  s e  k r á t c e  u  l i t e r a t u r y .  P a t r ně  n e j p o d r o b ně j š í  
d o s t u p n o u  p r a c í  j e  d v o j s v a z k o v á  k o m e n t o v a n á  e d i c e  Ch a r l e s e  
M o r e r o d a ,  př í m o  o s o b n o s t í  k a r d i n á l a  C a j e t a n a  s e  z a b ý v á  
J a r e d  W i c k s  a  r o z b o r  d i s p u t a c e  p r o v e d l  O t t o  H e r r m a n P e s c h ,  
k t e r ý  o d k a z u j e  k  m n o h a  d a l š í m  m a t e r i á lům  a  n a b í z í  i  š i r o k o u  
k o m p a r a c i  b a d a t e l s k ý c h  př í s t u pů . 85 
 
J e š tě  z  W i t t e n b e r g u  p í š e  L u t h e r  S p a l a t i n o v i  8 .  s r p n a  
1 5 1 8 :  „ D r a h ý  p ř í t e l i  S p a l a t i n e !  J á  i  dů s t o j e n s t v í  c e l é  
u n i v e r z i t y  n y n í  v e l i c e  p o tř e b u j e m e  V a š i  p o m o c .  J e d n á  s e  o  
t o ,  př i m ě t  n a š e h o  k u r f iř t a  a  d o k t o r a  P f e f f i n g e r a ,  a b y  k u r f iř t  
a  J e h o  C í s ař s k é  V e l ič e n s t v o  d o s á h l i  z a m í t n u t í  n e b o  
p ř e v e d e n í  m é  vě c i  o d  p a p e ž e  n a  něm e c k é h o  s o u d c e ,  j a k  j s e m  
k n í ž e t i  n a p s a l .  ( . . . )  N a p s a l  j s e m  t a k é  p r o s b u  p a n u  
P f e f f i n g e r o v i  v e  z v l á š t n í m  d o p i s u ,  a b y  m i  s k r z e  o c ht u  s v o u  
a  s v ý c h  př á t e l  v y m o h l  t u t o  m i l o s t  u  k u r f iř t a  a  J e h o  
                                                
84 MOLNÁR, Amedeo. Na rozhraní věků. Cesty reformace. Praha: Vyšehrad, 1985, s. 148. 
85 MOREROD, Charles. Cajetan et Luther en 1518: edition, traduction et commentaire des opuscules 
d´Augsbourg de Cajetan. Tome 1, 2. Fribourg: Universitaires Fribourg, 1994. 
WICKS, Jared. Cajetan und die Anfänge der Reformation. Münster: Aschendorff, 1983. 




C í s ař s k é h o  V e l ič e n s t v a .  A l e  j e  n u t n o  s pě c h a t ,  n e b oť  m i  
n e c h a l i  j e n  k r á t k ý  č a s  n a  r o z m y š l e n o u ,  j a k  j s t e  v y r o z u mě l i  
z  c i t a c í  z  př i l o ž e n é  o h y z d n o s t i . “86 
N á s l e d u j í c í  d o p i s  n a p s a l  L u t h e r  u ž  z  A u g s b u r g u .  J e  
d a t o v á n  1 0 .  ř í j n a  1 5 1 8 .  „ N y n í  j s m e  t u  u ž  tř i  d n y ,  a n i ž  
b y c h o m  s e  s e t k a l i  s e  c t i h o d n ý m  p a n e m  l e g á t e m .  Př e c e  j s e m  
m u  p o  d o k t o r u  W e n z e s l a v u  L i n k o v i  a  j e d n o m  d a l š í m  př í t e l i  
v z k á z a l ,  ž e  u ž  j s e m  z d e .  M e z i t í m  m i  m o j i  vě r n í  př á t e l é  
v y m á h a j í  o t e vř e n o u  j i s t o t u ,  c o  s e  t ýč e  o c h r a n n é  s t r á ž e  u  
c í s ař s k é  a  mě s t s k é  r a d y .  K vů l i  k u r f i ř t o v i  s e  v š i c h n i  u k a z u j í  
o c h o t n í  a  s v o l n í .  ( . . . )  A l e  d n e s  k  něm u  [ k a r d i n á l u  l e g á t o v i ]  
k a ž d o p á d ně  pů j d u  ž á d a t  o  p r v n í  r o z h o v o r .  N e m o h u  
p ř e d p o k l á d a t  ú s pě c h .  Ně k o m u  s e  z d á ,  ž e  j e  n e př í t o m n o s t  
k a r d i n á l a  v o n  G u r k a  p r o  mě  p r o s pě š n á .  ( . . . )  Z d á  s e  m i ,  ž e  s e  
l e g á t  b uď t o  b o j í ,  n e b o  př i p r a v u j e  h a n e b n ý  ú t o k .  Vč e r a  mě  
v y s l a n e c  z  M o n t f e r r a t u  p o ž á d a l ,  a b y c h  s e  n e u k a z o v a l př e d  
l e g á t e m  dř í v e ,  n e ž  mě  př i j m e  k  r o z h o v o r u .  P o d l e  
v š e o b e c n é h o  m í ně n í  mě  v y h l e d a l ,  p r o t o ž e  h o  k  t o m u  n a v e d l  
k a r d i n á l ,  a  c h tě l  mě  m n o h a  s l o v y  a ,  j a k  př e d s t í r a l ,  
n e j l e p š í m i  r o z u m n ý m i  dů v o d y  t a kř k a  př i m ě t ,  ž e  b y c h  mě l  
l e g á t o v i  n a p r o s t o  u s t o u p i t ,  v r á t i t  s e  d o  c í r k v e  a  od v o l a t  s v é  
c h y b n é  uč e n í .  U p o z o r n i l  mě  t a k é  n a  př í p a d  o p a t a  J o a c h i m a  
z  F i o r e ,  k t e r ý  p r á vě  t í m t o  p o s t u p e m  u n i k l  o d s o u z e n í  
z  k a c íř s t v í  z a  s v é  o t e vř e ně  c h y b n é  uč e n í .  ( . . . )  O d vě t i l  j s e m :  
“ K d y ž  m i  b u d e  p r o k á z á n o ,  ž e  j s e m  v  ně č e m  uč i l  j i n a k ,  n e ž  b y  
o d p o v í d a l o  uč e n í  s v a t é  c í r k v e ,  i h n e d  s e  s t a n u  s v ý m  v l a s t n í m  
s o u d c e m  a  o d v o l á m . “  ( . . . )  P o t é  s e  v y p j a l  a ž  k  n e u vě ř i t e l n é m u  
t v r z e n í ,  k t e r é  s e  o d v á ž i l  o t e vř e ně  v y s l o v i t :  f a l e š n á  vě r o u k a  
                                                
86 „Lieber Freund Spalatin! Eure hilfe ist jetzt mir und der Ehre der ganzen Universität höchlich vonnöte. 
Es handelt sich darum, bei unserm Kurfürsten und Doktor Pfeffinger darauf zu dringen, dass Kurfürst und 
Kaiserliche Majestät für mich vom Papste die Rückweisung oder Überweisung meiner Sache an deutsche 
Richter erlangen, wie ich es dem Fürsten geschrieben habe. Ich hätte auch dem Herrn Pfeffinger in einem 
besondern Brief die Bitte vorgetragen, durch seine u d der Freunde Gefälligkeit mir diese Gnade beim 
Kurfürsten und der Kaiserlichen Majestät auszuwirken. Aber Eile tut not, denn man hat mir nur eine kurze 
Bedenkzeit gelassen, wie Ihr aus dem beigelegten Ungeheuer von Zitation erseht.“ Luther Briefe 1983, s. 48.  
Georg Spalatin byl dvorním kaplanem, tajemníkem a rádcem saského kurfiřta, nar. 1484, zemřel 1545. 
Z literatury k jeho osobě: Höss, Irmgard. Georg Spalatin, 1484 – 1545: Ein Leben in der Zeit des 
Humanismus und der Reformation. Weimar: Böhlau, 1989, 2., durchgesehene und erweiterte Auflage. 
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s m í  b ý t  k á z á n a ,  p o k u d  –  t o  ř e k l  d o s l o v a  –  př i n á š í  z i s k  a  p l n í  
p o k l a d n i c e ;  d á l e :  o  m o c i  p a p e ž e  s e  n e s m í  d i s p u t o v a t,  n ý b r ž  
n á l e ž í  j í  t a k  v y s o k é  p o s t a v e n í ,  ž e  p o u h ý  p o k y n  s t ač í ,  a b y  
b y l o  z r u š e n o  v š e ,  vč e t ně  č l á n ků  v í r y ,  z v l á š tě  v  m é m  př í p a dě .  
( . . . )  J s e m  r o z h o d n u t  o d v o l a t  s e  k  b u d o u c í m u  k o n c i l u,  p o k u d  
p r o t i  m ně  l e g á t  n e b u d e  p o s t u p o v a t  vě d e c k y ,  a l e  m o c e n s k y .  
V í m e ,  ž e  p a p e ž  p o s l a l  n a š e m u  c tě n é m u  k n í ž e t i  Z l a t o u  rů ž i ,  
k t e r á  v  Ř í mě  s k ý t á  v e l k ý m  p á nům  v e l k é  n a dě j e ,  ž e  s i  m n o h a  
l a s k a v o s t m i  z a j i s t í  k a ž d o u  j e h o  s l u ž b u . “87  
S é r i e  d o p i sů ,  k t e r é  L u t h e r  p o s l a l  s v ý m  př á t e lům  a  t a k é  
s v ý m  o d pů r cům  z e  s něm u  v  A u g s b u r g u ,  m á  o b r o v s k o u  c e n u .  
L u t h e r  n i j a k  n e š e tř í  i n f o r m a c e m i ,  z e v r u b ně  p o p i s u j e  
a d r e s á tům  r o z h o v o r y ,  k t e r é  v e d l  s e  s v ý m i  p r o t i v n í k y .  
Př e s t o ž e  n e l z e  b r á t  v š e ,  c o  L u t h e r  p í š e ,  d o s l o v a  a  L ut h e r o v o  
v n í m á n í  j e  v e l m i  s u b j e k t i v n í ,  př í n o s  k o r e s p o n d e n c e  z  t é t o  
d o b y  j e  n e p o p i r a t e l n ý .   
N ě k o l i k  p o d s t a t n ý c h  a s p e k tů  z dů r a z n í m :  z a p r v é  j e  t o  
s k u t eč n o s t ,  ž e  L u t h e r  s e  c í t i l  z a s k oč e n  s v o u  p o z i c í .  
                                                
87 „Nun sind wir drei Tage hier, ohne dass ich den verehrungswürdigen Herrn Legaten zu Gesicht bekommen 
hätte. Doch habe ich ihm gleich am ersten Tage durch Doktor Wenzeslaus Link und einen zweiten Freund 
meine Anwesenheit melden lassen. Inzwischen wollen mir treue Freunde öffentliche Sicherheit, bezüglich 
sicheres Geleit bei den kaiserlichen Räten und dem Stadtrat auswirken. Alle zeigen sich mir um des 
Kurfürsten willen willfährig und dienstbereit. (...) Heute aber werde ich auf jeden Fall zu ihm gehen und um 
die erste Unterredung nachsuchen. Den Erfolg kann ich n cht voraussehen. Manchen scheint jetzt die 
Abwesenheit des Kardinals von Gurk für mich günstig. (...) Der Legat scheint mich zu fürchten oder aber 
einen schändlichen Anschlag vorzubereiten. Gestern li ss mich der montisferratische Gesandte ersuchen, 
nicht vor dem Legaten zu erscheinen, bevor er mit mir Rücksprache genommen hätte. Er suchte mich denn 
auch auf, nach der allgemeinen Ansicht auf Anstiften und im Sinne des Kardinals, und wollte mich mit vielen 
Worten und, wie er vorgab, den besten Vernunftgründen, geradezu bewegen, ich sollte dem Legaten 
schlechterdings nachgeben, zur Kirche zurückkehren und meine Irrlehren  widerrufen. Er wies mich auf das 
Beispiel des Abt Joachim von Floris hin, welcher durch eben diesen Schritt trotz seiner offenbaren Irrlehren  
doch der Verurteilung wegen Ketzerei entgangen sei. (...) Ich habe ihm erwidert: „Wenn  man mir 
nachweisen kann, dass ich in irgend einem Stücke and rs gelehrt habe, als es der Lehre der heiligen Kirche 
entspricht, werde ich alsbald mein eigner Richter sein und widerrufen.“ Dann verstieg er sich bis zu den 
unglaublichen Behauptung, die er öffentlich zu äussern wagte: es dürften falsche Lehrsätze gepredigt 
werden, wenn sie nur – so sagte er wörtlich – Gewinn brächten und die Kasse füllten; ferner: über die 
Gewalt des Papstes dürfe nicht disputiert werden, so dern ihr gebühre eine so hohe Stellung, dass  sein
blosser Wink genüge, alles aufzuheben, auch Glaubensätze, zumal in meinem Falle. (...) Denn  das steht mir 
fest, dass ich an ein künftiges Konzil apellieren werde, falls der Legat nicht mit Wissenschaft, sonder  mit 
Gewalt gegen mich vorgehen will. Wir wissen, dass der Papst unserm durchlauchtigsten Fürsten die goldne 
Rose zugesandt hat, die man in Rom grossen  Herren mit grosen Erwartungen darreicht, und dass man ihm 
mit viel Wohlwollen jeden Dienst zugesichert hat.“ Luther Briefe 1983, s. 49-52. Zlatá růže měla být 




V y s t u p u j e  z d e  j a k o  m u ž  o b v i ně n ý  z  k a c íř s t v í  a  z e  v š e c h  s t r a n  
t l a č e n ý  k  o d v o l á n í ,  př e s t o ž e  s e m  př i j e l  s  oč e k á v á n í m  
d i s p u t a c í ,  vě d e c k ý c h  r o z h o v o rů  a  př e z k o u m á v á n í  j e h o  uč e n í .  
J e  s  n í m  j e d n á n o  z  p o z i c e  s í l y  a  o  d i s k u s e  s  n í m  n ik d o  
n e s t o j í .  L u t h e r  j e  t o u t o  h r u b o s t í  z c e l a  k o n s t e r n o v án .   
Z a d r u h é :  t e p r v e  z d e  d o z r á v á  j e h o  r o z h o d n u t í  n i j a k  
n e u s t u p o v a t  c í r k e v n í m u  n á t l a k u ,  o d v r a c í  s e  o d  m o ž n os t i  
u z a vř í t  k o m p r o m i s  s  o f i c i á l n í  c í r k v í ,  j e  v ý r a z ně j i  
k o n f r o n t o v á n  s  d a l š í m i  a  d a l š í m i  z l oř á d y  u v n i tř  c í r k v e  a  j e  
j i m i  š o k o v á n  ( j a k  j e š tě  u v i d í m e  v  n á s l e d u j í c í c h  ú r y v c í c h ) .   
A  z a tř e t í :  v  L u t h e r o v ý c h  ú v a h á c h  s t á l e  s í l í  m o t i v  
p r o t e s t u  p r o t i  s vě t s k é  m o c i  c í r k v e  a  n a dř í z e n o s t i  c í r k e v n í c h  
h o d n o s t ář ů  n a d  pů v o d n í m  c í r k e v n í m  uč e n í m .  D o s u d  L u t h e r  
b r o j í  p o u z e  p r o t i  o d p u s t kům ,  o d  a u g s b u r s k é h o  s něm u  u ž  a l e  
t v r d ě  k r i t i z u j e  c e l o u  c í r k e v n í  h i e r a r c h i i .  J e d n á n í  t e d y  n e j e n  
n e u s m íř i l o  v z n i k l o u  r o z t r ž k u ,  a l e  n a o p a k  j i  j e š tě  r o z š íř i l o  o  
c e l ý  o k r u h  n o v ý c h  s p o r n ý c h  o t á z e k .  
A  d á l e  z ač t v r t é :  L u t h e r  j e  z a s k oč e n  n e k u l t u r n o s t í  a  
n e d o s t a t eč n ý m  v z dě l á n í m  c í r k v e .  
 
D e n  p o  př e d c h o z í m  d o p i s u  p í š e  L u t h e r  P h i l i p p u  
M e l a n c h t h o n o v i .  J e d n á  s e  o  v ý r a z ně  o s o b ně j š í ,  t é mě ř  i n t i m n í  
d o p i s  b l í z k é m u  př í t e l i  a  u n i v e r z i t n í m u  k o l e g o v i ,  v  j i s t é m  
s m y s l u  t a k é  s v é m u  c h r á ně n c i :  „ C h o v e j t e  s e  n a d á l e  j a k o  m u ž  
a  uč t e  m l á d e ž  p r a v dě ;  j d u  s e  d á t  o bě t o v a t  p r o  V á s  i  p r o  ně ,  
p o k u d  t o  Bů h  ž á d á .  R a dě j i  p ř i j d u  o  ž i v o t  a ,  c o  p r o  mě  b u d e  
n e j h o r š í ,  o ž e l í m  n a v ž d y  m i l ý  k o n t a k t  s  V á m i ,  n e ž  a by c h  
o d v o l a l  t o ,  c o  j s e m  p r a v d i vě  uč i l .  ( . . . )  V i n o u  m ý c h  n e z n a l ý c h  
p r o t i v n í ků ,  n e j s i l ně j š í c h  n e př á t e l  vě d y  a  v z dě l a n o s t i ,  u p a d l a  
I t á l i e  d o  h l u b o k é  e g y p t s k é  t e m n o t y . “88 
                                                
88 „Bewährt Euch weiterhin als ein Mann und lehrt der Jugend die Wahrheit; ich gehe hin, für Euch und sie 
mich opfern zu lassen , wenn es Gott so gefällt. Ich will lieber zugrunde gehen und was mir am 
alleschwersten wird, auch Euren lieben Umgang auf immer entbehren, als dass ich widerrufe, was ich rect 
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V r a ťm e  s e  z pě t  k  i n f o r m a t i v ně j š í m  d o p i sům  
a d r e s o v a n ý m  G e o r g u  S p a l a t i n o v i .  „ U ž  č t y ř i  d n y  j e d n á  p a n  
l e g á t  s e  m n o u ,  n e b o  l é p e  ř eč e n o  p r o t i  m ně ;  k r á s n ý m i  s l o v y  
s i c e  s l í b i l  n e j v z n e š e ně j š í m u  k n í ž e t i ,  ž e  v š e  v y k o n á  o t c o v s k y  
a  m i l o s t i vě ,  v e  s k u t eč n o s t i  a l e  p o u ž í v á  n e jč i s t š í  n e o v l á d a n é  
n á s i l í .  N e c h c e  mě  n e c h a t  o d p o vě d ě t  př i  v eř e j n é  d i s p u t a c i  a  
t a k é  s e  m n o u  n e c h c e  d i s p u t o v a t  m e z i  č t y řm a  oč i m a .  P oř á d  
j e n  o p a k u j e  j e d n u  ž á d o s t :  „ O d v o l e j ,  v y z n e j ,  ž e  s e s  m ý l i l ,  t a k  
t o  c h c e  p a p e ž  a  n e  j i n a k ,  ať  c h c e š  n e b o  n e c h c e š “  a  t a k  
d á l e . ( . . . )  „ T a d y ,  t a d y “ ,  kř i č e l ,  „ v i d í š ,  ž e  p a p e ž  s t a n o v i l ,  ž e  
z á s l u h y  K r i s t o v y  j s o u  p o k l a d e m  o d p u s t ků ;  v ě ř í š  t o m u ,  n e b o  
n e ? “  N e s t r pě l  ž á d n á  v y s vě t l e n í  n e b o  o d p o vě d i ,  n ý b r ž  n a  mě  
j e n  h l a s i tě  kř i č e l . ( . . . )  S n a d  d e s e t k r á t  j s e m  z ač l  h o v oř i t ;  
v ž d y c k y  mě  př e kř i č e l .  N a k o n e c  j s e m  t a k é  př i j a l  j e h o  t ó n  a  
z v o l a l : “ K d y ž  m i  u k á ž e t e ,  ž e  ně k t e r á  E x t r a v a g a n t a89 ř í k á ,  ž e  
K r i s t o v y  z á s l u h y  j s o u  p o k l a d e m  o d p u s t ků ,  o d v o l á m ,  j a k  s i  
p ř e j e t e . “  P a k  s e  z c e l a  n e s l u š ně  n a h l a s  r o z e s m á l ,  p r u d c e  s á h l  
p o  t é  k n i z e  a  s pě š ně  č e t l ,  n e ž  d o š e l  k  m í s t u ,  k d e  s e  p í š e ,  ž e  
K r i s t u s  z í s k a l  t e n t o  p o k l a d  p r o  c í r k e v  a  t a k  d á l e .  N y n í  j s e m  
v y kř i k l :  „ V e l e c t ě n ý  o tč e ,  u v a ž  př e c e  s l o v o  „ z í s k a t “ .  K d y ž  
K r i s t u s  s v ý m  s k u t k e m  z í s k a l  p o k l a d ,  t a k  t y t o  z á s l u hy  n e j s o u  
p o k l a d e m ,  n ý b r ž ,  c o  z á s l u h y  v y k o u p i l y ,  t o  j e  m o c  k lí č ů .  M o j e  
t e z e  j e  t e d y  s p r á v n á . “  ( . . . )  „ Vě ř ,  c tě n ý  O tč e ,  m y  Něm c i  
u m í m e  g r a m a t i k u :  „ b ý t  p o k l a d e m “  j e  ně c o  z c e l a  j i n é h o ,  n e ž  
„ z í s k a t  p o k l a d “ .90 
                                                                                                                                         
gelehrt habe. (...) Durch die Schuld meiner unwissenden Gegnher, der heftigsten Feinde der Wissenschaft 
und Gelehrsamkeit, ist Italien in tiefe ägyptische Finsternis versunken.“  Luther Briefe 1983, s. 52. 
89 dogmatický závěr z koncilních jednání. 
90 „Schon vier Tage lang verhandelt der Herr Legat mitr oder besser gegen mich; er verheisst zwar mit 
schönen Worten um des erlauchtesten Fürsten willen, alles väterlich und gütig durchzuführen, in Wahrheit 
aber wendet er die reinste und unbeugsamste Gewalt an. Er wollte mich nicht in öffentlicher Disputation 
Antwort geben lassen, und er wollte auch nicht unter vier Augen mit mir disputieren. Eine Forderung nur 
wiederholte er immer: „Widerrufe, bekenne, dass du geirrt hast, so will es der Papst und nicht anders, du 
magst wollen oder nicht“ und so fort. (...) „Hier, hier“, rief er, „kannst du sehen, dass der Papst fetstellt, 
die Verdienste Christi sind ein Schatz für de  Ablass; glaubst du es oder glaubst du es nicht?“ Er duldete 
keine Erklärung noch Erwiderung, sondern schrie gegen mich mit lauten Worten. (....) Wohl zehnmal bagann 
ich zu sprachen; stets überschrie er mich. Endlich na m ich auch seine Tonart an und rief:  „Wenn Ihr mi
zeigen könnt, dass jene Extravagans sagt, die Verdienste Christi sind Schatz des Ablasses, will ich nach 
Eurem Gefallen widerrufen.“ Da wurde er vollends ungebärdig, lachte laut auf, griff heftig nach dem Buch 
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D á l e  v  d o p i s e  n á s l e d u j e  L u t h e r o v o  k o n s t a t o v á n í ,  j a k s i  
k a r d i n á l  K a j e t á n  k  s o bě  p o z v a l  M a r t i n o v a  ř á d o v é h o  
p ř e d s t a v e n é h o ,  v i k ář e  d r .  J o h a n n a  S t a u p i t z e ,  a  v  L u t h e r o vě  
n e př í t o m n o s t i  s e  s n a ž i l  S t a u p i t z e  př e s vě d č i t ,  a b y  př i m ě l  
L u t h e r a  k  o d v o l á n í  o n .  V ý s l e d k e m  j e d n á n í  b y l o ,  ž e  ka r d i n á l  
s l í b i l  p ř e d l o ž i t  S t a u p i t z o v i  b o d y ,  k t e r é  m á  L u t h e r  o d v o l a t .  
L u t h e r  j e  t í m t o  j e d n á n í m  k a r d i n á l a  z a  s v ý m i  z á d y  š ok o v á n .  
D á l e  p í š e :  „ K a ž d ý  d e n  př i p r a v u j i  s v é  o d v o l á n í  a  n e m y s l í m  n a  
t o ,  ž e  b y c h  v z a l  z pě t  a n i  j e d i n o u  h l á s k u .  A l e  o d p o vě ď ,  k t e r o u  
j s e m  m u  p o d a l  p í s e m ně ,  d á m  z v eř e j n i t  t i s k e m ,  a b y  b y l  
z a h a n b e n  př e d  c e l ý m  s vě t e m ,  k d y ž  b u d e  n a d á l e  p o s t u p o v a t  
s t e j ně  n á s i l ně  j a k o  d o s u d . “91 
D a l š í  L u t h e rů v  d o p i s  z  A u g s b u r g u  j e  a d r e s o v á n  
k a r d i n á l u  K a j e t á n o v i  o s o b ně .  A k c e n t u j e  v  něm ,  j a k  b y l  
d o p o s u d  c í r k e v n í m  př e d s t a v i t e lům  p l ně  p o s l u š n ý  a  z á r o v eň  
z d v oř i l e  o z n a m u j e ,  ž e  n a d á l e  u ž  t o  t a k  n e b u d e .  L i s t  p o c há z í  
z  1 8 .  ř í j n a  1 5 1 8 .  „ V e l e c t ě n ý  O tč e  v  K r i s t u !  S l á b  n a  tě l e  a  
c h u d ý  n a  p r o s tř e d c í c h ,  př e c e  j s e m  p o d n i k l  t u  d l o u h o u  a  
n e b e z p eč n o u  c e s t u  a  n a  př í k a z  n a š e h o  n e j s vě t ě j š í h o  O t c e  L v a  
X .  př i š e l  k e  s l y š e n í  př e d  V á s .  T o  j e  s a m o  d o s t a t eč n ý m  
dů k a z e m  m é  p o s l u š n o s t i .  N a d  t o  j s e m  př e s  z v eř e j ně n í  s v ý c h  
R e z o l u c í  p o l o ž i l  v š e c h n y  s v é  vě t y  J e h o  S v a t o s t i  k  n o h á m ,  
p ř i p r a v e n  př i j m o u t  k a ž d ý  o d s u z u j í c í  č i  s c h v a l u j í c í  r o z s u d e k .  
( . . . )  N y n í  t u  a l e  n e c h c i  a  n e m o h u  n a d á l e  z b y t eč n ě  
p r o d l é v a t . “ 92 N á s l e d u j e  v ýč e t  p o t í ž í ,  L u t h e r  s i  s tě ž u j e  n a  
                                                                                                                                         
und las in fliegender Eile, bis er zu der Stelle kam, dass Christus für die Kirche den schatz erworben u. s. f. 
Jetzt rief ich: „Hochwürdigster Vater, erwägt doch das Wort „erworben“. Wenn  Christus durch sein 
Verdienst einen Schatz erworben hat, so sind nicht diese Verdienste der Schatz, sondern das, was die 
Verdienste erkauft haben, d. h. das Amt der Schlüssel. Also ist meine These richtig.“ (...) „Glaubt nur, 
ehrwürdiger Vater, wir Deutschen kennen noch die Grammatik: „ein Schatz sein“ ist etwas ganz andres als 
„einen Schatz erwerben“.“ Luther Briefe 1983, s. 53 – 54. 
91 „Ich bereite jeden Tag meine Apellation vor und denk  auch nicht eine Silbe zurückzunehmen. Die Antwort 
aber, die ich ihm schriftlich überreicht habe, werd ich im Druck bekannt werden lassen, damit er vor aller 
Welt beschämt wird, wenn er weiterhin so gewaltsam verfährt wie bisher.“ Tamtéž, s. 55. 
92 „Verehrungswürdiger Vater in Christo! Schwach am Körper und arm an Mitteln, habe ich doch die weite 
gefahrvolle Reise hierher unternommen und bin auf den Befehl unsers Heiligsten Vaters Leos X. vor Euch 
zum Verhör erschienen. Das wird Euch ein genügender Beweis meines Gehorsams gewesen sein. Überdies 
habe ich durch die Veröffentlichung meiner Resolutinen mich samt allen meinen Sätzen Seiner Heligkeit zu 
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n e d o s t a t e k  p e ně z  k  p o b y t u  a  k o m p l i k a c e  s  u b y t o v á n í m .  
„ P ř e d e v š í m  j s t e  m i  a l e  v  h ně v u  z a k á z a l ,  a b y c h  V á m  j e š tě  
p ř i š e l  n a  oč i ,  p o k u d  n e o d v o l á m .  A  d o  j a k é  m í r y  j s e m  s c h o p e n  
o d v o l á n í ,  j s e m  p r o k á z a l  v e  s v é m  p o s l e d n í m  d o p i s u .  Pr o t o  
n y n í  o d j í ž d í m .  ( . . . )  K l a t b y  s e  o b á v á m  p r á vě  t a k  m á l o ,  j a k  
m á l o  j s e m  s i  j i  z a s l o u ž i l .  A v š a k  B o ž í  m i l o s t  m i  t a ké  
p o r uč i l a ,  a b y c h  s e  j í  o b á v a l  m é ně  n e ž  o m y l u  a  c h y b n ý c h  
m í ně n í  v e  vě c e c h  v í r y . ( . . . )  N e m o h u  t a k é  v y v r á t i t  dů v o d y ,  
k t e r ý m i  m i  o p o n u j e t e :  C o  c h c e š  o d v o l a t ?  Mů ž e š  s n a d  s k r z e  
s v é  n e r o z h o d u j í c í  o d v o l á n í  n ař í d i t  n o r m u  n a š í  v í r y ?  K d y ž  j e  
n ě c o  z a v r ž e n í h o d n é h o  n a  t v ý c h  vě t á c h ,  c o  mů ž e  c í r k e v  
p ř e d e v š í m  o d s o u d i t ,  a  n e mů ž e š  d o bř e  u p o s l e c h n o u t  j e j í  
r o z s u d e k ,  n ý b r ž  o n a  t e n  t vů j . “  a t d .93 M a r t i n  L u t h e r  i  př e s  
o s t r ý  t ó n  t e n t o  d o p i s  p o d e p s a l  d o s t  s u b m i s i v ně  j a k o  „ V á š  
p o n í ž e n ý ,  o d d a n ý  s y n ,  b r a t r  M a r t i n u s  L u t h e r u s , 
a u g u s t i n i á n . “94 a  s  t í m t o  d o p i s e m  o d j e l  z  A u g s b u r g u ,  
n á s l e d u j í c í  l i s t  u ž  p í š e  S p a l a t i n o v i  z  W i t t e n b e r g u , 3 1 .  ř í j n a .  
O z n a m u j e  s vů j  n á v r a t  d o  mě s t a  a  s v é  r o z h o d n u t í  s t á l e  s e  
o d v o l á v a t  k e  k a r d i n á l o v i  a  k  b u d o u c í m u  k o n c i l u .  O  vš e m  
c h c e  i n f o r m o v a t  p ař í ž s k o u  u n i v e r z i t u  p r o  př í p a d ,  ž e  b y  
p ř e d c h o z í  o d v o l á n í  p a p e ž  „ z e  s v é  m o c i ,  n e b o  l é p e  z e  s v é  
t y r a n i e “ 95 o d m í t l .  „ N y n í  c h c i  s v é  o d v o l á n í  a  ně k o l i k  
t e o l o g i c k ý c h  k o m e n t ář ů  k  ď á b e l s k é m u  a  n i k o l i  a p o š t o l s k é m u  
b r e v e ,  v  něm ž  j s t e  mě  n e j e d n o u  z m í n i l i  a  k t e r é  j s t e  m i  
n e d á v n o  p o s l a l i  v  j e d n o m  e x e m p l ář i ,  d á t  v y j í t  t i s k e m . “ ( . . . )  
Z d á  s e  m i  j e d n o d u š e  n e vě r o h o d n é ,  ž e  b y  mě l o  v y j í t  t a k  
                                                                                                                                         
Füssen gelegt, bereit, jedes verdammende oder zustimmende Urteil entgegenzunehmen. (...) Nun aber will 
und kann ich nicht länger nutzlos hier verweilen.“ Luthers Briefe 1983, s. 55. 
93 „Vor allem aber habt Ihr mir ja voll Zorn verboten, och einmal vor Euren Augen zu erscheinen, wenn ich 
nicht widerrufen wollte. Und inwieweit ich einen Widerruf zu leisten vermag, habe ich in meinem letzten 
Briefe ausgeführt. Darum reise ich nunmehr ab. (...) ... brauche ich den Bann ebensowenig zu fürchten, wie 
ich ihn verdient habe. Jedoch hat mich Gottes Gnade auch so geschaffen, dass ich ihn weniger fürchte als 
Irrtum und falsche Meinungen in Glaubenssachen. (...) Ich kann ja die Gründe nicht widerlegen, die sie mir 
entgegenhalten: Was willst du widerrufen? kannst du denn etwa durch deinen unmassgeblichen Widerruf  
uns eine Norm für unsern Glauben schaffen? wenn etwas an deinen Sätzen verwerflich ist, so mag die Kirche 
sie zunächst verdammen, und du kannst dann wohl ihren Ausspruch folgen, nicht aber sie dem deinen.“ 
Luthers Briefe 1909, s. 69 – 70. 
94 tamtéž, s. 70. Luther se tituloval jako augustiniánský mnich až do r. 1524. 
95 Luthers Briefe 1909, s. 71. 
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o b l u d n é  n ař í z e n í  [ m í ně n a  b u l a ]  p a p e ž e ,  z v l á š tě  L v a  X .  P r o t o  
b y  t e n  n ič e m a ,  k t e r ý  mě  p o d  m a s k o u  L v a  X .  c h tě l  v y dě s i t  
t a k o v ý m  u s t a n o v e n í m ,  mě l  v i d ě t ,  ž e  j s e m  j e š tě  s c h o p e n  
p r o k o u k n o u t  t e n t o  ž e r t . “96 2 5 .  l i s t o p a d u  p í š e  L u t h e r  
S p a l a t i n o v i .  J e  u ž  př i p r a v e n  p r o  s vů j  k o n f l i k t  s  c í r k v í ,  j e h o ž  
s í l u  p o c í t i l  t e p r v e  v  A u g s b u r g u ,  o p u s t i t  W i t t e n b e r g.  
„ N a p j a t ě  oč e k á v á m  V á š  n á z o r  n a  s v o u  o d p o vě ď  n a  d o p i s  
k a r d i n á l a  l e g á t a  a  d o u f á m ,  ž e  j i  n e s h l e d á t e  z c e l a  ne v h o d n o u .  
M á  A u g s b u s k á  a k t a  j s o u  j i ž  t i š tě n a .  K l a t b u  z  Ř í m a  oč e k á v á m  
k a ž d ý m  d n e m .  P r o t o  c h c i  v š e c h n o  o b s t a r a t  a  u s p oř á d a t ,  
a b y c h  b y l  d o  j e j í h o  př í c h o d u  př i p r a v e n  a  h o t o v  o d e j í t  j a k o  
A b r a h á m ,  n e z n á m o  k a m ,  a  př e c e  p e v n ý  a  př e s vě d č e n ,  n e b oť  
Bů h  j e  v š u d e .  C h c i  z a n e c h a t  d o p i s  n a  r o z l o uč e n o u .  P a k  b y s t e  
s e  mě l  t a k é  o d v á ž i t  př eč í s t  s i  t y  p r o k l í n a j í c í  a  v y p o v í d a j í c í  
ř á d k y . “ 97   
1 1 .  p r o s i n c e  p í š e  d o p i s  L i n k o v i .  V  t o m t o  l i s t u  h o v oř í  o  
n e b e z p eč í  z  Ř í m a  a  o  s v é m  ú p l n é m  r o z c h o d u  s  o f i c i á l n í  
c í r k v í  z c e l a  n e z a k r y tě :  „ C h c i  V á m  p o s l a t  s v j  s p i s ;  p o s uď t e ,  
z d a  př e d p o v í d á m  p r á v e m :  p r a v ý  A n t i k r i s t ,  o  něm ž  h o v oř í  
a p o š t o l ,  p a n u j e  v  ř í m s k é  k u r i i !  M y s l í m ,  ž e  m o h u  d o k á z a t ,  ž e  
p a p e ž  j e  d n e s  h o r š í  n e ž  T u r e k .  ( . . . )  Z  j e d n é  f á m y  js e m  s e  s e  
d o s l e c h l ,  ž e  K a r l  v o n  M i l t i t z  [ p a p e žů v  k o m o r n í k ]  m á  v  r u k o u  
t ř i  p a p e ž s k é  b u l y  p r o t i  m ně .  ( . . . )  Oč e k á v á m  s v é  z a v r a ž dě n í  
z  Ř í m a ,  n e b o  o d k u d  př i j d e ,  a  d i v í m  s e  o d k l á d á n í  k l a t b y .98  
                                                
96 „Ich will nun meine Apellation und einigen theologischen Bemerkungen zu dem diabolischen und nicht 
apostolischen Breve, das Ihr öfters mir gegenüber erwähnt und mir vor kurzem in einem Exemplar zugesandt 
habt, im Druck erscheinen lassen.  (...) Es erscheint m r nun einfach unglaubhaft, dass eine so 
ungeheuerliche Massregel vom Papste, zumal einem Leo X. ausgehen sollte. Darum soll der Bube, der die 
Absicht gehabt hat, mich unter der Maske Leos X. durch eine derarartige Verorderung in Schrecken zu 
setzen, merken, dass ich noch imstande bin, Possen zu durchschauen.“ Tamtéž, s. 71 – 72.  
Dlužno podotknout, že Luther nebyl zpočátku sám, komu se bula zdála příliš tvrdá, než aby ji mohl schválit 
Lev X., papež s pověstí velmi shovívavého a mírného člověka. MOLNÁR, A. Na rozhraní věků, s. 168. 
97 „Ich erwarte gespannt Euer Urteil über meine Antwort  auf den Brief des Kardinallegaten und hoffe, Ihr 
werdet sie nicht ganz ungeeignet finden. Meine Augsb r er Akten werden bereits gedruckt. Den Bann von 
Rom erwarte ich täglich. Deshalb suche ich alles zu besorgen und zu ordnen, um bei seinem Eintreffen bereit 
und gerüstet zu sein, auszuziehen wie Abraham, ungewiss wohin, und doch auch wieder fest und gewiss, denn 
Gott ist allenthalben.  Ich will einen Abschiedbrief zurücklassen. Ihr müsst dann wagen, auch des 
Verfluchtewn und Verbannten Zeilen zu lesen.“ Luthers Briefe 1909, s. 74. 
98 „Ich will Euch meine Schrift senden; urteilt, ob ich mit Recht verkünde: der wahre Antichrist, von dem der 
Apostel spricht, herrscht in der römischen Kurie! Ich kann, denke ich, den Beweis erbringen, , dass der Papst 
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K n ě z  K a r l  v o n  M i l t i t z  b y l  d o  Něm e c k a  v y s l á n  př e d e v š í m  
p r o t o ,  a b y  v y s o n d o v a l ,  j a k á  b u d e  v  d a n é  vě c i  p o l i t i k a  
s a s k é h o  k u r f iř t a ,  j e h o ž  r o l e  v  tě c h t o  l e t e c h  n e b ý v a l e  r o s t l a  
v z h l e d e m  k  oč e k á v a n é  z mě n ě  n a  ř í š s k é m  t rů n u .  V e z l  s  s e b o u  
p a p e ž e m  s vě c e n o u  z l a t o u  rů ž i ,  v y z n a m e n á n í ,  k t e r é  mě l  
p ř e d a t  F r i e d r i c h o v i  S a s k é m u ,  p o k u d  k u r f iř t  o d e př e  s v o u  
o c h r a n u  M a r t i n u  L u t h e r o v i .99 
V e  s v ý c h  T i s c h r e d e n  L u t h e r  u v e d l :  „ K a r l  v o n  M i l t i t z  
p ř i n e s l  k u r f iř t u  F r i e d r i c h o v i  z l a t o u  rů ž i ,  a b y  m n e  v y d a l  d o  
Ř í m a .  K d y ž  m n e  v i dě l ,  z v o l a l :  „ Ó ,  V y  j s t e  t a k  m l a d ý ?  M y s l e l  
j s e m ,  ž e  j s t e  s t a r ý  m u ž  a  n e m á t e  n i k o h o ,  k d o  V á s  u zn á v á .  
N e o d v á ž i l  b y c h  s e  V á s  o d v é s t  d o  Ř í m a ,  a n i  k d y b y c h  mě l  
2 5  0 0 0  š v ý c a r s k ý c h  v o j á ků . “ “ 100 
K  o t á z c e  v z t a h u  s e  s a s k ý m  k n í ž e t e m  s e  L u t h e r  v r a c í  
v  d o p i s u  n a p s a n é m  o  d v a  d n y  p o z dě j i  s v é m u  d u c h o v n í m u  
u č i t e l i  a  ř á d o v é m u  př e d s t a v e n é m u  J o h a n n u  S t a u p i t z o v i  ( 1 4 6 5  
–  1 5 2 4 ) :  „ P o t é ,  c o  mě  k u r f i ř t  v l a s t ně  o d r a z o v a l  o d  v y d á n í  
„ A k t “ ,  n y n í  d a l  s vů j  s o u h l a s  a  u ž  j s o u  v y t i š tě n a .  M e z i t í m  
p ř i š e l  o b š í r n ý  d o p i s  k a r d i n á l a  l e g á t a  [ K a j e t a n a ] ,  v e  k t e r é m  
v z n á š í  p r u d k o u  s t í ž n o s t  n a  mě  a  n a  V á s  a  n a  c e l ý  mů j  k l a n ,  
j a k  t o m u  ř í k á ,  ž e  j s m e  b e z  j e h o  vě d o m í  o d j e l i  z  A u g s b u r g u ,  
c o ž  o z n ač u j e  z a  p o d v o d .  N a k o n e c  d a l  k n í ž e t i  r a d u ,  a b y  mě  
p o s l a l  d o  Ř í m a  n e b o  a b y  mě  v y h n a l  z e  z e mě ,  a b y  j e h o  k n í ž e c í  
v á ž n o s t  n e u t r pě l a  p o s k v r n y  „ k vů l i  j e d n o m u  m n í š k o v i “ . “101 
                                                                                                                                         
heutzutage schlimmer ist  als der Türke. (...) Ich habe von einem Gerücht gehört, Karl von Miltitz habe drei 
päpstliche Bullen gegen mich in Händen. (...) Ich erwarte meine Mörder aus Rom oder woher es sei, und ich 
wundre mich über den Aufschub des Banns.“ Tamtéž, s. 76 – 78. 
99  MOLNÁR, Amedeo. Na rozhraní věků, s. 149. 
100  „Karl von Miltitz brachte dem Kurfürsten Friedrich eine goldene Rose, dass er mich nach Rom 
wegführen könnte. Als er mich sah, rief er aus: „Ho, seid Ihr so jung? Ich dachte, Ihr wäret ein alter, g eiser 
Mann und hättet niemand, der Euch Beifall gibt. Ich getraute mich nicht, Euch gen Rom zu bringen, auch 
wenn ich 25 000 Schweizersoldaten hätte.“ Tischreden. Hrsg. von ALAND, Kurt. Berlin: Evangelische 
Verlagsanstalt, 1953, s. 280. 
101 „Nachdem der Kurfürst erst überhaupt von der Herausgabe der Acta abriet, hat er nunmehr seine 
Zustimmung gegeben, und sie werden schon gedruckt. Indessen kam ein weitläufiger Brief des 
Kardinallegaten an den Kurfürsten, in dem er heftig Klagen gegen mich und Euchund meine ganze 
Sippschaft, wie er sich ausdrückt, erhebt, weil wir ohne sein Wissen Augsburg verlassen haben, was er al
Betrug bezeichnet. Endlich gibt er dem Fürsten den Rat, mich nach Rom zu schicken oder ausser Landes zu 




K u r f i ř t  t o  o d m í t l  a  n a v í c  v y z v a l  L u t h e r a ,  a b y  s e  k  o d p o vě d i  
K a j e t a n o v i  př i p o j i l ,  c o ž  L u t h e r  o c e n i l .  „ A l e  j a k k o l i  s k vě l e  
s e  o  mě  k n í ž e  s t a r á ,  př e c e  b y  mě  r a dě j i  v i d ě l  j i n d e .  P r o t o  mě  
p o v o l a l  d o  L i c h t e n b e r g u  k  d l o u h é  r o z m l u vě  o  t é t o  o t á z c e  s e  
S p a l a t i n e m .  V y s vě t l i l  j s e m ,  ž e  n e c h c i  zů s t a t ,  a ž  př i j d e  
k l a t b a ;  z r a z o v a l  mě  o d  t o h o ,  a b y c h  s e  v e l m i  r y c h l e  o b r á t i l  
n a  F r a n c i i .  J e š tě  č e k á m  n a  k n í ž e c í  r o z h o d n u t í . “102 Z d e  j e  
v i d ě t  d a l š í  v ý r a z n á  z mě n a ,  k t e r o u  př i n e s l o  j e d n á n í  
v  A u g s b u r g u :  L u t h e r  p o c h o p i l  o b t í ž n o s t  s i t u a c e ,  v  ní ž  j e  
k v ů l i  j e h o  vě c i  s a s k ý  k u r f iř t ,  a  t a k  p o p r v é  z ač í n á  o c h a b o v a t  
j e h o  v í r a  v  úč i n n o s t  o c h r a n y  z e  s t r a n y  k n í ž e t e .   
V  t o m t o  s mě r u  n a  ně h o  pů s o b i l  př í m o  k a r d i n á l  K a j e t a n  
v  A u g s b u r g u  v e  s n a z e  n a l o m i t  L u t h e r o v u  dů v ě r u  v e  
F r i e d r i c h a :  „ K d y ž  j s e m  k  něm u  v  n á s l e d u j í c í c h  d n e c h  
p ř i c h á z e l  a  s t á l e  n e c h tě l  n i c  o d v o l a t ,  ř e k l  m i :  „ C o  m y s l í š ,  ž e  
p a p e ž  o d  Něm e c k a  ž á d á ?  M y s l í š ,  ž e  tě  k n í ž a t a  b u d o u  b r á n i t  
z b r a něm i  a  v á l k o u ?  Ó  n e .  K d e  c h c e š  zů s t a t ? “  „ P o d  n e b e s y “ ,  
ř e k l  j s e m . “103 
Z  n á s l e d u j í c í c h  l i s tů  s a m o t n é m u  F r i e d r i c h o v i  v y p l ý v á ,  
ž e  v o n  M i l t i t z  př i j e l  z a  L u t h e r e m ,  s p o l eč n ě  s e s t a v i l i  s u m u  
č l á n ků ,  k t e r é  m a j í  b ý t  př e z k o u m á n y  a  z  n i c h  m á  p a k  c í r k e v  
o z n ač i t ,  c o  o z n ač u j e  z a  c h y b n é  a  c o  b y  mě l  L u t h e r  o d v o l a t .  
M a r t i n  v  d o p i s e c h  k u r f iř t a  j i ž  s t e r e o t y p ně  u j i šť o v a l ,  ž e  
o d v o l á  r á d ,  j a k m i l e  h o  př e d s t a v i t e l é  k u r i e  př e s vě d č í ,  ž e  
c h y b o v a l .  N a d á l e  a l e  a r g u m e n t u j e  p r o  s v o u  p r a v d u ,  by ť  
v ý r a z ně  z d v oř i l e j i  a  m í r ně j i ,  n e ž  v  d o p i s e c h  př á t e lům . 104 
O  s e t k á n í  s  v o n  M i l t i t z e m  p í š e  p o z dě j i  L u t h e r  
S t a u p i t z o v i :  „ S e t k a l  j s e m  s e  s  K a r l e m  v o n  M i l t i z e m  
                                                
102 „Obwohl aber der Fürst trefflich für mich sorgt, sähe er mich doch lieber anderswo. Er hat mich deshalb 
nach Lichtenberg zu einer langen Unterredung mit Spalatin über diese Frage berufen. Ich habe erklärt, nicht 
bleiben zu wollen, wenn der Bann eintrifft; er hat mir widerraten, mich überschnell nach Frankreich zu 
wenden. Noch warte ich auf den fürstlichen Entscheid.“  Tamtéž.  
103 „Da ich des andern Tages wieder zu ihm kam und gar nichts widerrufen wollte, sprach er zu mir: „Was 
meinest du, dass der Papst nach Deutschland frage? Meinest du, die Fürsten werden dich mit Waffen und 
Kriegsvolk verteidigen? O nein! Wo willst du bleiben?“ „Unter Himmel“, sprach ich.“ Luther, M. 
Tischreden. Hrsg von Walter Rehm, s. 43. 
104 Luthers Briefe, 1909, s. 84. 
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v  A l t e n b u r g u .  N ař í k a l ,  ž e  j s e m  z í s k a l  c e l ý  s vě t  p r o  s v o u  vě c  
a  o d c i z i l  h o  p a p e ž i ;  v e  v š e c h  h o s p o d á c h  s e  d o vě d ě l ,  ž e  z  pě t i  
l i d í  s o t v a  d v a  n e b o  tř i  zů s t á v a j í  n a  s t r a ně  Ř í m a .  J a k  j s e m  s e  
p o t o m  d o vě d ě l  z  k u r f iř t s k é h o  d v o r a ,  b y l  v y b a v e n  s e d m d e s á t i  
b r e v i i ,  a b y  mě  z a j a l  a  o d v e d l  d o  Ř í m a ,  t o h o  v r a ž e d n é h o  
J e r u z a l é m a ,  t o h o  k r v í  p o s k v r ně é h o  B a b y l o n u . “105 V z á pě t í  a l e  
p o ně k u d  n e s o u r o dě  d o d á v á ,  ž e  s e  s p o l u  př í j e m ně ,  v e s e l e  
n a j e d l i  a  n a  r o z l o uč e n o u  h o  M i l t i t z  p o l í b i l .106 
 
 
J i ž  v  d o bě  j e d n á n í  v  A u g s b u r g u  s e  v  k o r e s p o n d e n c i  
p l á n u j e  d i s p u t a c e  s  J o h a n n e m  E c k e m ,  k t e r á  n a v á z a l a  n  
o t á z k y ,  k t e r é  b y l y  v  A u g s b u r g u  o t e vř e n y .  V  n á s l e d u j í c í  
k a p i t o l e  s e  t e d y  př e n e s e m e  d o  L i p s k a .  
                                                
105 Dopis z 20. února 1519. „Vor Karl von Miltitz bin ich in Altenburg erschiene. Er klagte, ich hätte alle 
Welt für meine Sache gewonnen und den Papste entfremdet; er habe in allen Wirtshäusern die Erfahrung 
gemacht, dass von fünf Menschen  kaum zwei oder drei zu Rom halten. Wie ich nachher vom kurfürstlichen 
Hofe erfahren habe, ist er mit siebzig päpstlichen Breven gerüstet gewesen, um mich gafangen nach Rom, 





3 .  k a p i t o l a  –  O d  l i p s k é  d i s p u t a c e  k e  s p á l e n í  
p a p e ž s k é  b u l y  
 
C í l e m  n á s l e d u j í c í  k a p i t o l y  j e  z a c h y t i t  L u t h e rů v  d o j e m  
z  l i p s k é  d i s p u t a c e  s  J o h a n n e m  E c k e m  k o n a n é  o d  2 7 . 6 . d o  
1 6 . 7 .  1 5 1 9 .  R o z h o v o r  v  L i p s k u  j e  L u t h e r o v ý m i  ž i v o t op i s c i  
p o p i s o v á n  j a k o  p rů l o m o v ý  z  t o h o  dů v o d u ,  ž e  j e  z d e  L u t h e r  
p ř i r o v n á n  k  h u s i tům  a  t í m  p o p r v é  př í m o  n ař č e n  z  k a c íř s t v í .  
L u t h e r  j e  t í m  h l u b o c e  u r a ž e n  a  n ař č e n í  o d m í t á ,  p o z dě j i  s e  a l e  
p o s t a v i l  n a  H u s o v u  s t r a n u  a  k  c e l é m u  p r o b l é m u  s e  s ám  v r á t i l  
a  s p o l u  s  p o t v r z e n í m  H u s o v a  uč e n í  d o s pě l  i  k  p o př e n í  
n e o m y l n o s t i  k o n c i lů . 107  
V z h l e d e m  k  t o m u ,  ž e  s e  o t á z k o u  l i p s k é  d i s p u t a c e  
z a b ý v a j í  t é mě ř  v š i c h n i  v ý š e  j m e n o v a n í  L u t h e r o v i  
ž i v o t o p i s c i ,  o d k a z u j i  j e n  n a  t e o l o g i c k ý  r o z b o r  v  p rá c i  O t t o  
H .  P e s c h e108,  k d e  j s o u  z á r o v eň  i  b o h a t é  o d k a z y  k  d a l š í  
l i t e r a t uř e .  C o  s e  t ýč e  l i t e r a t u r y  o  J o h a n n u  E c k o v i ,  
k  d i s p o z i c i  j e  p r á c e  G e r h a r d a  W i l c z e k a109 J o h a n n e s  E c k a  
d á l e  t e x t  M a x e  Z i e g e l b a u e r a  s  t ý m ž  n á z v e m .110 E c k  s á m  
s e p s a l  ně k o l i k  p o l e m i k  s  l u t e r á n s k o u  vě r o u k o u ,  n e j p r v e  s e  
v r a c í  př í m o  k  t é m a t u  l i p s k é  d i s p u t a c e ,  p a p e ž s k é m u  p r i m á t u ,  
v  d í l e  D e  p r i m a t u  P e t r i  a d v e r s u s  L u d d e r u m l i b r i  t r e s 111,  
p o z dě j i  n a p s a l  t r a k t á t  m íř e n ý  s p í š e  p r o t i  M e l a n c h t h o n o v i112 a  
                                                
107 MOLNÁR, A. Na rozhraní věků, s. 150 – 151. 
108 PESCH, Cesty k Lutherovi, např. s. 73. 
109 WILCZEK, Gerhard. IIM: Ingolstadt, 2003. Wilczek se konkrétně problematikou průběhu lipské 
disputace zabývá nejprve v životopisné kapitole, s. 13 – 25. Následuje přímý přepis jednání, nejprve o 
papežském primátu: kapitola Auszug von der Leipziger Disputation zwischen Luther und Eck über den 
Primat des Papstes, . 62 – 108, a o očistci, s. 109 – 121. Týž autor také provedl stručnější komparaci 
Luthera a Ecka:  Martin Luther und Johannes Eck: Abzug einer erweiterten Ausarbeitung eines Vortrags, 
Ingolstadt, 1983. 
110 ZIEGELBAUER, Max. Johannes Eck. Mann der Kirche im Zeitalter der Glaubensspaltung. EOS Verlag 
Erzabei: Sankt Ottilien, 1987. 
111 ECK, Johannes. De primatu Petri adversus Ludderum libri tres, 1521. 
112 ECK, Johannes.  Enchiridion locorum communium adversus Lutheranos, 1525. 
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k o n eč n ě  h o v oř í  p ř í m o  o  l i p s k é  d i s p u t a c i  v  př í p r a v n é  p r á c i  k e  
s něm u  v  A u g s b u r g u  v  r o c e  1 5 3 0 .113  
2 0 .  č e r v e n c e  1 5 1 9  n a p s a l  L u t h e r  S p a l a t i n o v i  a  
i l u s t r o v a l  v  t o m t o  l i s t u  l i p s k o u  d i s p u t a c i .  Z ač a l  s vů j  d o p i s  
k o n s t a t o v á n í m ,  ž e  E c k o v i  s t r a n í c i  š íř í  o  něm  a  o  j e h o  
s k u p i ně  f á m y ,  ž e  s i  z  L i p s k a  př i v e z l i  p o r á ž k u .  M a r t i n  t e d y  
n a p s a l  S p a l a t i n o v i ,  a b y  v š e  u v e d l  n a  p r a v o u  m í r u .  „ H n e d  př i  
n a š e m  př í j e z d u  ( j e š tě  j s m e  a n i  n e v y s t o u p i l i  z  v o z u )  b y l  n a  
d v eř í c h  k o s t e l a  v y vě š e n  z á k a z  d i s p u t a c e ,  k t e r ý  v y d a l  b i s k u p  
z  M e r s e b u r g u ,  a  k  t o m u  n o v á  p a p e ž s k á  b u l a .  Př e c e  j s m e  n i c  
n e v z d a l i  a  č l o v ě k ,  k t e r ý  j i  t a m  př i b i l ,  b y l  mě s t s k o u  r a d o u  
z a j a t ,  p r o t o ž e  t o  uč i n i l  b e z  j e j í h o  vě d o m í .  K d y ž  p r o t i v n í c i  
t í m t o  ú s k o k e m  n ič e h o  n e d o s á h l i ,  z k u s i l i  t o  j i n ý m .  J e d n a l i  s e  
s a m o t n ý m  K a r l s t a d t e m  a  s n a ž i l i  s e  k a ž d ý m  z pů s o b e m  p r o s a d i t  
E c k o v o  př á n í ,  a b y  d i s p u t a c e  b y l a  v e d e n a  p o u z e  ú s t ně  a  a b y  
n e b y l a  z a z n a m e n á n a  n o t ář e m . “ 114 T e n t o  n á t l a k  b y l  ú s pě š n ý ,  
K a r l s t a d t  v  m n o h a  o h l e d e c h  z á s a d ně  u s t o u p i l .  N á s l e d o v a l o  
p o d o b n é  př e m l o u v á n í  L u t h e r a .  „ J e d i n ě  t a k  n á s  př i n u t i l i ,  
k d y ž  n á m  d a l i  j e d i n o u  v o l b u ,  b uď t o  o d  d i s p u t a c e  u p u s t i t ,  
n e b o  o  n í  n e c h a t  r o z h o d o v a t  n e s p r a v e d l i v é h o  s o u d c e . T a t o  
l e s t  n á m  p o s l o u ž i l a ,  a b y c h o m  s i  z n o v u  v y n u t i l i  s v o bo d u ,  
k t e r á  n á m  n á l e ž e l a . “115 ( . . . )   „ Ž á d a l  j s e m ,  a b y  b y l y  
p ř i p u š tě n y  d o h o d n u t é  s v o b o d y ,  a  k d y ž  o d m í t l i ,  o z n á m i l  j s e m  
s v o u  r e z i g n a c i  n a  c e l o u  d i s p u t a c i .  B r z y  p o t é  s e  a l e v š u d e  
ř í k a l o ,  ž e  n e m á m  o d v a h u  d i s p u t a c i  př i j m o u t ,  a  c o  j e  j e š tě  
                                                
113 ECK, Johannes. Under des herren Jesu, und Marie beschützung. Auss dem latein verteutscht. Hundert und 
iiii. Artickel zum theil gehörendt, zu dem geschechnen Leyptzker, Badner und Berner disputatinen,... 1530. 
Plný soupis jeho děl uvádí Wilczek v práci Johannes Eck. K tematice lut rství dále např. De poenitantia et 
confessione secreta semper in ecclesia dei observata libri duo (1522), De purgatorio contra Ludderum (1523),  
Prima a Secunda pars operum contra Ludderum (1530 a 1531). 
114 „Gleich bei unserm Eintreffen (wir waren noch nicht vom Wagen gestiegen) wurde an die Kirchentüren 
das Verbot der Disputation, das der Bischof von Merseburg erlassen hatte, und dazu die neue päpstliche 
Bulle angeschlagen. Doch niemand gab etwas darauf, und der Mensch, der sie angeschlagen hatte, wurde 
vom Rat gefangen gestzt, da er es ohne dessen Wissen getan hatte. Als die Gegner durch diesen Kniff nichts 
erreichten, versuchten sie es mit einem andern. Sie verhandelten allein mit Karlstadt und haben auf jede 
Weise Ecks Wunsch durchzusetzen gesucht, die Disputation möchte nur mündlich geführt und nicht durch 
Notarien aufgezeichnet werden.“ Luthers Briefe 1909, s. 96. 
115 „So hatten sie uns in einer Falle gefangen, die uns nur die Wahl liess, entweder auf die Disputation zu 
verzichten oder unbillige Richter über sie entscheiden zu lassen.“ Tamtéž. 
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h a n l i vě j š í ,  ž e  n e s n e s u  ž á d n é h o  s o u d c e . “116 L u t h e r  s e  p r o t o  
t a k  o b á v a l  z t r á t y  v á ž n o s t i  a  p r e s t i ž e  p r o  c e l o u  u n iv e r z i t u ,  ž e  
n a k o n e c  k  d i s p u t a c i  př i š e l  a  n á v r h y  p r o t i s t r a n y  n e d o b r o v o l ně  
p ř i j a l  –  p o d  p o d m í n k o u ,  ž e  s v o u  úč a s t í  n i j a k  n e u t r p í  v e  s v é m  
p r o c e s u ,  ž e  s e  c e l á  vě c  n e d o t k n e  j e h o  O d v o l á n í  ( A p e l l a t i o n )  
a  ž e  d o  d i s p u t a c e  n e b u d e  n i j a k  z a s a h o v a t  ř í m s k á  k u r i e .   
„ N e j p r v e  d i s p u t o v a l  E c k  j e d e n  t ý d e n  p r o t i  K a r l s t a d t ov i  
o  s v o b o d n é  vů l i .  ( . . . )  K d y ž  mě l  K a r l s t a d t  r e a g o v a t  n a  E c k o v y  
v ě t y ,  E c k  m u  o d e př e l  p o k r ač o v á n í ,  d o k u d   s  s e b o u  K a r l s t a d t  
n e př e s t a n e  n o s i t  k n i h y .  T o  a l e  K a r l s t a d t  dě l a l ,  a b y  mě l  
p o k a ž d é  př e d  oč i m a ,  ž e  o n  B i b l i  a  c í r k e v n í  o t c e  c i t u j e  
s p r á v ně  a  n e j e d n á  s  n i m i  t a k  l i b o v o l ně ,  j a k  t o  s á m  d o k á z a l  
E c k o v i .  ( . . . )  T o  v y v o l a l o  n o v é  r o z m í š k y .  N a k o n e c  t o d p a d l o  
t a k ,  j a k  c h tě l  E c k ,  k n i h y  s e  m u s e l y  n e c h a t  d o m a .  A l e  k a ž d ý  s i  
m u s í  ř í c i :  a b y  s e  př i  d i s p u t a c i  d o š l o  k  p r a v d i v ý m  z j i š tě n í m ,  
j e  n u t n é  m í t  p o  r u c e  v š e c h n y  k n i h y . “117 
L u t h e r  s e  v z t e k á ,  E c k a  o z n ač u j e  z a  „ l i š á k a “  a  c e l o u  
j e h o  s t r a n u  z a  b e z e c t n o u ,  m a n i p u l á t o r s k o u  a  c h o r o b ně  
c t i ž á d o s t i v o u .118 
P o m a l u  s e  d o s t á v á m e  k e  z l o m o v é m u  m o m e n t u ,  k d y  b y l  
M a r t i n  L u t h e r  o z n ač e n  z a  k a c íř e  a  př i r o v n á n  k  h u s i tům .  
„ D r u h ý  t ý d e n  d i s p u t o v a l  s e  m n o u ,  n e j p r v e  s e  v š í  p r ud k o s t í  o  
p a p e ž s k é m  p r i m á t u .  O h r a z o v a l  s e  s l o v y  „ T y  j s i  P e t r “ a  „ p a s  
m é  o v eč k y . . . “ ,  k  č e m u ž  př i p o j i l  m n o h o  p o d l e  s v é h o  n á z o r u  
p o d s t a t n ý c h  p r o h l á š e n í  c í r k e v n í c h  o t ců .  H n e d  u s l y š í t e  m o u  
o d p o vě ď .  E c k  a l e  š e l  d o  k r a j n o s t í  a  n a š e l  o p o r u  v  k o s t n i c ké m  
                                                
116 „Ich bat, es bei den doch vereinbarten Freiheiten zu belassen, und als sie das ablehnten, erklärte ich 
meinen Verzicht auf die ganze Disputation. Da aber war bald in aller Munde, ich hätte nicht den Mut, die 
Disputation anzunehmen, und was noch schimpflicher sei, ich wolle keine Schiedsrichter dulden.“ Tamtéž, s. 
97. Editor Lutherovy korespondence uvádí, že za nepřát lským chováním vůči Lutherovi v Lipsku stojí 
mimo jiné také silná rivalita mezi místní a wittenbrskou univerzitou. Tamtéž, s. 234. 
117 „Zunächst disputierte Eck eine Woche lang gegen Karlst dt über den freien Willen. Als darauf Karlstadt 
gegen Ecks Sätze sich wenden sollte, verweigerte Eck die Fortsetzung, falls Karlstadt nicht das Mitbringen 
der Bücher unterliesse. Das hatte Karlstadt aber getan, um ihm jedesmal vor Augen zu halten, dass er Bibel 
und Kirchenväter richtig anführe und nicht beliebig mit ihnen umspringe, wie sich Eck es hatte nachweisen 
lassen müssen. Das gab neue Zerwürfnisse. Endlich wurde zugunsten Ecks die Bestimmung getroffen, die 
Bücher zu Hause zu lassen. Aber jedermann muss sich agen: wäre es bei der Disputation auf die 
Feststellung der Wahrheit angekommen, hätte man gerade wünschen, müssen, alle Bücher zur Hand zu 
haben.“ S. 97, 98. 
118 Tamtéž, s. 98. 
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k o n c i l u ,  k t e r ý  o d s o u d i l  H u s o v u  a r t i k u l u ,  ž e  p a p e ž s tv í  
p o c h á z í  o d  c í s ař e ,  n e b oť  t o  j e  p r ý  b o ž s k ý m  p r á v e m .  T a d y  s e  
p o h y b o v a l  p r á v e m  p l n ý  o d v a h y  n a  s v é m  v l a s t n í m  p o l i , 
z a t í m c o  mě  s r o v n á v a l  s  Č e c h y  a  o t e vř e ně  mě  o b v i n i l  
z  k a c íř s t v í  a  n a p o m á h á n í  h u s i tům .  N e b oť  j e h o  n e s t y d a t o s t  
n e n í  m e n š í  n e ž  j e h o  d r z á  s o f i s t i k a .  T a t o  o b v i ně n í  b y l a  
v ý r a z n ý m  p o d ně t e m  p r o  L i p s k é ,  v í c e  n e ž  d i s p u t a c e  s a m a . “  
( . . . )  A  k o n eč n ě  j s e m  d i s p u t o v a l i  t a k é  o  s mě r o d a t n o s t i  
k o n c i lů .  O t e vř e ně  j s e m  ř e k l ,  ž e  ně k t e r é  č l á n k y  v  K o s t n i c i  
n e p r á v e m  z a v r h l y  t o ,  c o  o t e vř e ně  uč i l  P a v e l ,  A u g u s t i n ,  
d o k o n c e  s á m  K r i s t u s .  J a k  s e  p a k  n a d m u l a  t a  j e d o v a t á z m i j e !  
j a k  s e  t í m t o  m ý m  hř í c h e m  n a f o u k l !  P r o  s a m é  l i c h o c e n í  
L i p s k ý c h  s e  c h o v a l  ú p l ně  p o š e t i l e .  N a k o n e c  j s e m  s á m  z e  s l o v  
k o n c i l u  p r o k á z a l ,  ž e  n e  v š e c h n y  a r t i k u l y  b y l y  o d s o uz e n y  j a k o  
k a c íř s k é  a  c h y b n é ,  a  ž e  t í m  j s o u  E c k o v y  z á vě r y  n i c o t n é .  T a k  
t o  t eď  j e . " 119 E c k  j a k o  v e l m i  o b r a t n ý  d i s p u t á t o r  L u t h e r a  
k  p o př e n í  n e o m y l n o s t i  k o n c i lů  d o s l o v a  v y r o v o k o v a l .120 
 V e  t ř e t í m  t ý d n u  d i s p u t o v a l i  o  p o k á n í ,  oč i s t c i  a  
o d p u s t c í c h .  E c k  s e ,  p o d l e  L u t h e r o v a  n á z o r u ,  v y h ý b a l 
d i s p u t a c í m  s  K a r l s t a d t e m ,  c h tě l  h o v oř i t  p ř í m o  s  L u t h e r e m .  
M a r t i n  o  t o m t o  j e d n á n í  p í š e  s e  z n ač n o u  m í r o u  s u v e r e n i t y .  
„ O d p u s t k y  b y l y  z c e l a  v yř e š e n y ,  t é mě ř  v e  v š e c h  b o d e c h  m i  
u s t o u p i l ,  a  t a k  j e h o  o b h a j o b a  d o s á h l a  h a n b y  a  z n e u ct ě n í ,  
                                                
119 „Die zweite Woche disputierte er mit mir. Zunächst mi aller Heftigkeit über den Primat des Papstes. Er 
verschanzte sich hinter das Wort: Du bist Petrus sowie Weide meine Schafe..., wozu er viele seiner Meinung 
nach massgebliche Äusserungen von Kirchenvätern fügte. Meine Antwort darauf werdet Ihr gleich hören. 
Eck aber wurde damit zum Äussersten getrieben und fand seine ganze Stütze im Konstanzer Konzil, das 
Hussens Artikel, das Papsttum stamme vom Kaiser, verdammt hatte; denn es sei göttlichen Rechts. Hier 
tummelte er sich so recht voll Mut auf seinem eigentlichen Feld, indem er mit die Böhmen entgegenhielt und 
mich offen der Ketzerei und der Begünstigung der Hussiten bezichtigte. Denn seine Unverschämtheit ist nicht 
minder gross als seine dreiste Sophisterei. Diese Beschuldigungen hatten einen besondern Reiz für die 
Leipziger, mehr als die Disputation selbst. (...) Und endlich disputierten wir auch über die Massgeblichkeit 
der Konzilien. Ich habe offen ausgesprochen, dass manche Artikel in Konstanz zu Unrecht verdammt worden 
seien, da Paulus, Augustin, ja Christus selbst sie mit offnem und klarem Wort gelehrt hätten. Wie schwoll da 
die giftige Natter! wie blähte er diese meine Sünde auf! Er gebärdete sich ganz albern vor lauter Schöntun 
mit den Leipzigern. Endlich wies ich aus den Worten d s Konzils selber nach, dass es nicht sämtliche Artikel 
als ketzerisch und irrig verdammt hat, und dass Ecks Schlüsse damit nichtig waren. So steht es jetzt.“ 
Tamtéž, 99. K tématu papežského primátu se Luther vrací  dopisu Hieronymu  Dungersheimovi z prosince 
1519, zde rozsáhlá argumentace reagující na otázky, které se v Lipsku projednávaly. Tamtéž, s. 106 – 109. 
120  McKIM, Donald. K. (ed.) The Cambridge companion t Martin Luther. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2003, s. 9. 
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c o ž ,  j a k  j s e m  s e  d o m n í v a l ,  b y l o  k o r u n o u  c e l é  d i s p u ta c e .  A n o ,  
n a k o n e c  př e d n e s l  v e  s v é m  v eř j n é m  k á z á n í  v ý k l a d ,  z  ně h o ž  
l i d  v y r o z u mě l  z n e v á ž e n í  o d p u s t ků “ 121 P r o  E c k a  t o  a l e  b y l a  
p a t r ně  h oř k á  p i l u l k a ,  s tě ž o v a l  s i  K a r l s t a d t o v i :  „ K d y b y c h  s e  
m o h l  s  M a r t i n e m  s h o d n o u t  t a k  j a k o  s  V á m i ,  m o h l i  b y ch o m  s e  
i  m y  s t á t  př á t e l i . “ 122 
P r o t i  t o m u  a l e  n á s l e d u j e  v l n a  s t í ž n o s t í  n a  E c k a .  T en  
p o d l e  L u t h e r a  k á ž e  j i n a k ,  n e ž  p o d l e  t o h o ,  c o  ř í k á  př i  
d i s p u t a c í c h ,  a  k d y ž  m u  t o  K a r l s t a d t  v yč e t l ,  o d p o vě d ě l ,  ž e  l i d  
n e m u s í  vů b e c  vě d ě t ,  c o  s e  př i  d i s p u t a c í c h  p o v í d á .  S v é  n á z o r y  
E c k  p r ý  v e l m i  č a s t o  s tř í d á ,  L u t h e r  j e  z n o v u  z a s k oč e n ,  j a k  
n e př á t e l s k y  s  n í m  p r o t i s t r a n a  j e d n á .123 N á s l e d u j í c í  p a s á ž  
d o bř e  u k a z u j e  o s o b n í  r i v a l i t u  m e z i  L u t h e r e m  a  E c k e m ,  j ak ý s i  
v eř e j n ý  b o j  o  p o p u l a r i t u ,  a  t a k é  v e l i k o s t  o h l a s u ,  j e m už  s e  
L u t h e r o v i  d o s t a l o .  „ A  n y n í  k  p o s l e d n í m u  př í k l a d u  z l o b y  
n a š e h o  p r o t i v n í k a :  v  d e n  P e t r a  a  P a v l a  j s e m  b y l  n a ší m  
r e k t o r e m ,  v é v o d o u  P o m oř a n s k ý m  v y z v á n ,  a b y c h  m u  k á z a l  
e v a n g e l i u m  v  z á m e c k é  k a p l i .  T a t o  z p r á v a  b y l a  r y c h l e 
r o z š íř e n a  p o  c e l é m  mě s tě ,  d a v y  l i d í  p r o u d i l y  d o  k a p l e ,  a  t a k  
j s e m  m u s e l  k á z a t  v e  vě t š í m  d i s p u t ač n í m  s á l e .  T a m  mě l  l i p s k ý  
m a g i s t r  v š u d e  r o z m í s tě n é  s v é  š p e h y .  B y l o  t o  o n o  e v a n g e l i u m ,  
k t e r é  b y l o  zř e t e l ně  o b s a ž e n o  v  o b o u  z á z n a m e c h  d i s p u t a c e ,  a  
t a k  j s e m  v y l o ž i l  c e l é m u  s vě t u  s u m u  z  c e l é  d i s p u t a c e ,  
k  n e l i b o s t i  L i p s k ý c h .  A b y  n a  t o  E c k  r e a g o v a l ,  k á z a l č t y ř i k r á t  
v  r ů z n ý c h  k o s t e l e c h  v e  mě s tě  a  př e d  c e l ý m  s vě t e m  v š e c h n y  m é  
v ě t y  b e z  r o z d í l u  z n ič i l . “ 124 
                                                
121 „Der Ablass ward gänzlich abgetan, er gab mir fast in allen Punkten nach, und so ging denn seine 
Verteidigung  zu Schimpf und Schande, in der ich doch die Krone der ganzen Disputation erwarten zu 
müssen vermeint hatte. Ja, am Ende brachte er sogar in seinen öffentlichen Predigten Ausführungen, aus 
denen auch das Volk seine Nichtachtung des Ablasses er hen konnte.“ Tamtéž, s. 99. 
122 „Wenn ich mit Martinus so einig werden könnte wie mit Euch, könnten auch wir beiden Freunde 
werden.“ Tamtéž. 
123 Tamtéž. 
124 „Und nun zum letzten Beispiel der Missgunst unser Ggner: Am Tage Petre und Paul wurde ich von 
unserm Rektor, dem Herzog von Pommern, aufgefordert, in der Schlosskapelle für ihn das Evangelium zu 
predigen. Schnell erfüllte das Gerücht davon die Stadt, Männlein und Weiblein strömten in Scharen herbei, 
und so musste ich die Predigt im grossen Disputationssaale halten. Dort hatte man Leipziger Magister und
andre Aufpasser allenthalben aufgestellt. Es war jenes Evangelium, das alle zwei Materien der Disputation 
deutlich in sich begreift, und so musste ich die Summa der ganzen Disputation vor aller Welt darlegen, nicht 
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L u t h e r  b y l  z  c e l é  d i s p u t a c e  z n e c h u c e n .  N e  s n a d  p r o to ,  
ž e  b y  s e  t a m  j e m u  n e b o  K a r l s t a d t o v i  n e d ař i l o  h á j i t  s v á  
s t a n o v i s k a :  n a o p a k ,  L u t h e r  v  t o m t o  l i s t u  K a r l s t a d t a 
o p a k o v a ně  c h v á l í  z a  a r g u m e n t ač n í  o b r a t n o s t ,  s p r á v n é  c i t a c e  
a  d i s p u t ač n í  př e s n o s t .  O  s o bě  s a m é m  s a m o zř e j mě  v ů b e c  
n e p o c h y b o v a l .  V  p a s á ž í c h ,  k d y  s e  vě n o v a l  př í m o  p rů b ě h u  a  
o b s a h u  d i s p u t a c í ,  vů b e c  n e př i p o u š t í  p o r á ž k u  č i  n e ú s pě c h .  
V a d í  m u  p r o c e s n í  z á l e ž i t o s t i  –  k  d i s p u t a c i  j e  d o t l ač e n  
v  u rč i t é m  s l o v a  s m y s l u  v y d í r á n í m ,  v a d í  m u  n a s t a v e n í  j e d ná n í  
j a k o  o b ž a l o b y ,  n i k o l i  j a k o  d i s k u s e ,  z á k a z  p o u ž í v a t  c i t a c e  
z  k n i h  h o  př í m o  š o k o v a l .  Z á vě r e m  d o p i s u  s u m a r i z u j e :  „ A l e  
n e b y l o  m i  d o v o l e n o  j i ž  ž á d n é  k á z á n í ,  o  k t e r é  j s e m  se  t o l i k  
u c h á z e l .  M o h l  j s e m  b ý t  j e n  o b ž a l o v á n  a  o b v i ně n ,  a l e  n e s mě l  
j s e m  s e  oč i s t i t .  V e  s t e j n é m  s m y s l u  mě l  t a k é  n a  d i s p u t a c i  
z á vě r e č n ý  p r o j e v  E c k ,  ač k o l i  b y l  o p o n e n t e m ,  a n i ž  b y c h  n a  
t o m  m o h l  ně c o  z mě n i t . “ 125  
C e l ý  t e x t  j e  d o p r o v á z e n  v ý r o k y  o  t o m ,  ž e  d i s p u t a c e  
p r o b í h á  „ n e h e z k y “ ,  L u t h e r  p o u ž í v á  v ý r a z  „ T r a u e r s p i e l “ . 126 
J e h o  z á vě r  j e  p a k  j e š tě  n e g a t i v ně j š í .  L u t h e r  s t r i k t ně  o d m í t l  
m o ž n o s t  s b l í ž e n í  s  p r o t i s t r a n o u  a  s j e d n o c e n í  z c e l a  v y l o u č i l .  
B y l  p ř e s vě d č e n ,  ž e  j e h o  p r o t i v n í kům  vů b e c  n e j d e  o  p r a v d u ,  
a l e  o  o s o b n í  s l á v u .127 K d y ž  p o z dě j i  p s a l  S p a l a t i n o v i   o  t o m ,  
j a k  E c k  p oř á d á  p á l e n í  j e h o  k n i h ,  k o n s t a t o v a l :  „ T o  j s o u  
s o uč a s n é  p l o d y  l i p s k é  d i s p u t a c e . “128 
V ý s l e d k y  d i s p u t a c e  v e l m i  v ý s t i ž ně  s h r n u j e  A m e d e o  
M o l n á r :  „ V  L u t h e r o v i  o p r a v d u  z v í tě z i l a  h l e d ač s k á  u př í m n o s t  
n a d  p o l e m i c k o u  z r uč n o s t í  a  t a k t i k o u .  S  př e k v a p e n í m  
z j i šť o v a l ,  ž e  z á p a s ,  k t e r ý  d o s u d  v e d l  př e v á ž ně  v  ú s t r a n í  
                                                                                                                                         
zum Wohlgefallen der Leipziger. Darauf wurde Eck gegen mich vorgeschickt, predigte viermal in 
verschiedenen Kirchen der Stadt und machte vor alleW lt meinen Sätzen samt und sonders den Garans.“ 
Tamtéž, s. 101. 
125 „Mir aber wurde keine Predigt wieder gestattet, so viele auch darum einkamen. Ich durfte nur angeklagt 
und angeschuldigt werden, nicht aber mich reinigen. In der gleichen Absicht gab man auch bei der 




128 Tamtéž, s. 113 – 114. 
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k l á š t e r a  a  n a d  o t e vř e n ý m  P í s m e m  z  u n i v e r z i t n í  k a t e d r y ,  j e j  
n y n í  s t r h o v a l  d o  r e f o r m ač n í h o  dě j e ,  v  něm ž  o b j e k t i v ně  n e s t á l  
s á m  a  b e z  př e d c hů d ců . “ 129 
L u t h e r  s e  v r á t i l  z  d i s p u t a c e  a  n a j i s t o  oč e k á v a l  
p a p e ž s k o u  k l a t b u ,  ú v a h y  o  b u l e  s e  s t á v a j í  s p o j u j í c í n i t í  
v  j e h o  k o r e s p o n d e n c i  n a  d a l š í  mě s í c e .  N e oč e k á v á  j i  v š a k  s e  
s t r a c h e m ,  a l e  s  k o m b i n a c í  v z t e k u ,  p o h r d á n í  a  o d h o d lá n í  
n e u s t o u p i t .  N á s l e d u j í c í  ú r y v e k  z  d o p i s u  S p a l a t i n o v i t o  vě r n ě  
i l u s t r u j e :  „P r o  mě  j s o u  k o s t k y  v r ž e n y ;  p o h r d á m  ř í m s k o u  
p ř í z n í  i  z l o b o u ;  n a v ž d y  o d m í t á m  u s m íř e n í  i  s p o j e n í  s  n i m i .  
C h tě j í  o d s o u d i t  a  s p á l i t  m é  k n i h y ;  s p á l í m  p r o t o  c e l é  
p a p e ž s k é  p r á v o ,  t u  s t o h l a v o u  s aň  k a c íř s t v í ,  n e b o ,  k d y ž  m i  
v  t o m  z a b r á n í ,  v eř e j ně  h o  o d s o u d í m ;  s k o nč í  f a l e š n á ,  
p o k r y t e c k á  p o k o r a  a  n e př á t e l é  e v a n g e l i a  s e  u ž  n e b u d u  
p o s i l o v a t  s v o u  p ý c h o u . “130 
P a p e ž s k á  b u l a ,  k t e r á  h r o z i l a  L u t h e r o v i  e x k o m u n i k a c í,  
z ač í n a j í c í  s l o v y  E x s u r g e  D o m i n e  ( P o v s t aň ,  P a n e )  k o n eč n ě  
p ř i š l a  d o  W i t t e n b e r g u  a  1 1 .  ř í j n a  1 5 2 0  M a r t i n  p í š e :  
“ K o n e č n ě  b u l a ,  k t e r o u  s  s e b o u  E c k  př i v e z l  z  Ř í m a ,  d o r a z i l a  
a ž  s e m ;  w i t t e n b e r š t í  př á t e l é  o  t o m  n a p í š í  k n í ž e t i  o b š í r n ý  
d o p i s .  O p o v r h u j i  t o u t o  b u l o u  a  p o l e m i z u j i  s  n í  j a k o 
s  b e z b o ž n o u ,  l ž i v o u  a  č i s t ě  a  p l ně  e c k o v s k o u .  U v i d í t e ,  ž e  
z a p r v é  j e  t o  s á m  K r i s t u s ,  k o h o  b u l a  o d s u z u j e  a  ž e  za d r u h é  
n e u v á d í  a n i  s l o v o  p r o  z dů v o d ně n í  a  k o n eč n ě  ž e  mě  n e z v e  k e  
s l y š e n í ,  a l e  k  o d v o l á n í .  ( . . . )  Z  c e l é h o  s r d c e  s e  a le  r a d u j i ,  ž e  
s m í m  t r pě t  p r o  t a k  k r á s n o u  vě c  a  n e c í t í m  s e  h o d e n  t a k  
p o s v á t n é  z k o u š k y .  C í t í m  s e  n y n í  o  m n o h o  s v o b o d ně j š í ,  k d y ž  
v í m ,  ž e  p a p e ž  j e  A n t i k r i s t  a  S a t a n  s í d l í  v  j e h o  s r dc i . “ 131 
                                                
129  MOLNÁR, A. Na rozhraní věků, s. 151. 
130 „Für mich ist der Würfel gefallen; ich verachte der Römlinge Gunst und Grimm; auf immer weise ich die 
Versöhnung, auf immer die Gemeinschaft mit ihnen zurück. Mögen sie mir meine Bücher verdammen und 
verbrennen; ich werde dafür das ganze päpstliche Recht, diese hundertköpfige Schlange von Ketzerien, 
verbrenne oder, wenn man mir das wehrt, öffentlich verdammen; ein Ende soll nehmenjene falsche, 
scheinheilige Demut, und die Feinde des Evangeliums sollen sich nicht mehr durch sie in ihrem Hochmut 
bestärkt sehen.“  Tamtéž, s. 130. 
131 „Endlich ist die Bulle, die Eck aus Rom mitgebracht ha , auch hier eingetroffen; die Wittenberger 
Freunde werden an der Fürsten ausführlicher  darübe schreiben. Ich verachtediese Bulle und befehde sie 
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L u t h e r  r e a g o v a l  a  i h n e d  s e p s a l  l i s t  př í m o  p a p e ž i  L v u  X .  
T e n t o  d o p i s  j e  v e l m i  z d v oř i l ý ,  p o d á v á  v š a k  p a t r ně  v e l m i  
u př í m n o u  r e f l e x i  u d á l o s t í  u p l y n u l ý c h  bě h e m  p o s l e d n í c h  tř í  
l e t .  V z h l e d e  k  t o m u ,  ž e  j e  k  d i s p o z i c i  v  č e s k é m  př e k l a d u ,  
z d e  j e h o  o b s a h  n e b u d u  c i t o v a t .132 
A č k o l i  s e  t o  z d á  p a r a d o x n í ,  L u t h e r o v i  s e  v  t é t o  c h v í li ,  
k t e r á  b y l a  p r o  ně h o  o d  j e h o  v y s t o u p e n í  s  t e z e m i  z a t í m  
n e j k r i t i č t ě j š í ,  s k u t eč n ě  u l e v i l o ,  t e n z e  z n a t e l n á  v  př e d c h o z í  
k o r e s p o n d e n c i  s e  z m í rň u j e .  O d e  d n e ,  k d y  n a p s a l  t e n t o  d o p i s ,  
d o  o k a m ž i k u  s p á l e n í  b u l y  u bě h l y  n e c e l é  d v a  mě s í c e .  
O  j e j í m  s p á l e n í  m á m e  v  L u t h e r o vě  k o r e s p o n d e n c i  d vě  
r e l a c e ,  j e d n u  S p a l a t i n o v i ,  d r u h o u  J o h a n n u  S t a u p i t z ov i .  
Z p r á v a  u rč e n á  S p a l a t i n o v i  j e  s t r uč n á  a  č i s t ě  i n f o r m a t i v n í :  
„ D e s á t é h o  p r o s i n c e   r o k u  1 5 2 0  v  d e vě t  h o d i n  b y l y  v e  
W i t t e n b e r g u  př e s  E l s t e r s k o u  b r á n o u  u k o s t e l a  s v a t é h o  Kř í ž e  
s p á l e n é  v e š k e r é  p a p e ž s k é  k n i h y  ( . . . )   a  n e j n o vě j š í  b u l a  L v a  
X .  a  d á l e  s p i s y  E c k o v y  a  d a l š í ,  k t e r é  k d o  př i n e s l .  ( . . . )  T o  
j s o u  n o v i n k y  z  W i t t e n b e r g u . “133 
P r o t i  t o m u  d o p i s  S t a u p i t z o v i  j e  o b s á h l e j š í ,  L u t h e r  
p o d á v á  š i r š í  a r g u m e n t a c i ,  př e d  s v ý m  z p o vě d n í k e m  m á  s k l o n  
s e  h á j i t  a  c e l o u  vě c  v í c e  a n a l y z o v a t .  N e j p r v e  př i p o m í n á  
S t a u p i t z o v i ,  j a k  M a r t i n o v a  n a b á d a l ,  a b y  s i  v ž d y  u vě d o m o v a l ,  
ž e  c e l ý  j e h o  p r o t e s t  p r o t i  c í r k v i  dě l á  v e  j m é n u  K r i s t a .  L u t h e r  
p ř í s a h á ,  ž e  t o  t a k  s k u t eč n ě  j e ,  p í š e ,  ž e  n a  m í ně n í  l i d í  
n e z á l e ž í  a  v š e  j e  v  r u k o u  B o ž í c h .  P o  t o m t o  a p o l o g e ti c k é m  
ú v o d u  p o m a l u  př i s t u p u j e  k  vě c i :  „ P a p e ž s t v í  u ž  n e n í  s t e j n é  
                                                                                                                                         
schon als gottlos und lügnerisch und ganz und gar Eckisch. Ihr werdet sehen, dass es erstens Christus selb t 
ist, den sie verdammt, dass sie zweitens kein Wort der Begründung beibringt und dass sie mich endlich n t 
zum Verhör, sondern zum Widerruf vorladet. (...) Von ganzem Herzen aber freue ich mich, dass ich für eine 
so herrrliche Sache leiden darf, und ich fühle mich jetzt viel freier, da ich nun gesehen habe, dass der Papst 
der Antichrist ist und der Satan in seinem Herz wohnt.“  Tamtéž, s. 134.  
Velmi ostrá bula byla podepsána papežem Lvem X. už v polovině června 1520. Jejím šířením v prostoru 
severně od Apl byli pověřeni Gerolamo Aleandro pro císař ký dvůr a Porýní a Johann Eck pro Franky, Sasko 
a Bavorsko. MOLNÁR, A. Na rozhraní věků, s. 168. 
132 Text tohoto dopisu: MOLNÁR, A. Na rozhraní věků, s. 169 – 171. 
133 „Am zehnten Dezember des Jahres 1520 in der neunten Stunde sind zu Wittenberg vor dem Elstertre bei 
der Heiligenkreuzkirche sämtliche Bücher des Papstes verbrannt worden (...) und die jüngste Bulle Leos X. 
(...) und andere Schriften Ecks und weiteres, das andere herbeigetragen haben. (...) Dies gibt es Neues z  




j a k o  vč e r a  č i  p ř e d e vč í r e m ,  c h c e  e x k o m u n i k o v a t ,  p á l i t  k n i h y  
n a  h r a n i c í c h  a  mě  s a m é h o  z a v r a ž d i t ,  t a k ž e  m á m e  př e d  s e b o u  
k a ž d o p á d ně  v e l k é  u d á l o s t i .  ( . . . )  V  m o d l i t b á c h  a  p o c h y b á c h  
j s e m  s p á l i l  p a p e ž s k é  k n i h y  a  e x k o m u n i k ač n í  b u l u ;  n y n í  j s e m  
a l e  z a  t o  r á d ,  j a k o  z a  j e d i n ý  s k u t e k  c e l é h o  s v é h o  ži v o t a .  
N e b oť  o n i  j s o u  z k a ž e ně j š í ,  n e ž  j s e m  s e  o d v á ž i l  s i  m y s l e t . “134 
L u t h e r  d o d á v á ,  ž e  j e h o  k n i h y  j s o u  t a k é  p á l e n y ,  k o n kr é t ně  
v  L ö w e n u ,  K o l í ně  a  M o h uč i . 135 
Z m i ň u j e  s e  S t a u p i t z o v i  o  t o m ,  ž e  c í s ař  K a r e l  V .  p o s l a l  
s a s k é m u  k u r f iř t o v i  d o p i s ,  v  něm ž  L u t h e r a  př e d v o l á v á  k e  
s l y š e n í ,  F r i e d r i c h  M o u d r ý  t o  a l e  o d m í t l .  Př e s t o  k e  s l y š e n í  
d o š l o .  V  n á s l e d u j í c í  k a p i t o l e  t e d y  b u d u  p o j e d n á v a t  o  
L u t h e r o vě  s e t k á n í  s  c í s ař e m  v e  W o r m s u  a  j e h o  p o b y t u  n a  
h r a dě  W a r t b u r g ,  k a m  b y l  z a  h e k t i c k ý c h  p o d m í n e k  s e  s něm u  
u n e s e n .  P o u z e  d o p l n í m ,  ž e  r e a k c e  p a p e ž s t v í  n a  s p á l en í  
h r o z í c í  b u l y  b y l a  v  t o m t o  př í p a dě  b r y s k n í  a  j i ž  v  l e d n u  1 5 2 1  
j e  n a  L u t h e r a  u v a l e n a  c í r k e v n í  k l a t b a  d e k r e t e m  D e c e t  












                                                
134 „Das Papsttum ist nicht mehr wie gestern und ehegestern, und mag es auch bannen und Bücher auf den 
Scheiterheufen schickten und mag es mich selber töten, so stehen doch auf jedem Fall grosse Ereignisse vor 
der Tür. (...) Unter Zagen und Beten habe ich die päpstlichen Bücher und seine Banbulle verbrannt; jetzt 
aber bin ich darüber froher, als je über eine Tat in meinem ganzen Leben. Denn sie sind verderblicher, als 
ich zu glauben wagte.“ Tamtéž, s. 145. 
135 Tamtéž, s. 146. Spis, v němž Luther kompletně zdůvodnil a vysvětlil akt spálení papežské buly: „Grund 
und Ursach aller Artikel, so durch römische Bulle unrechtlich verdammt sind“. 
136  MOLNÁR, A. Na rozhraní věků, s. 196 – 197. 
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4 .  k a p i t o l a  -  O d  s l y š e n í  pře d  c í s ař e m  k  L u t h e r o v u  
n á v r a t u  z  W a r t b u r g u  
 
P r v n í m  d o p i s e m  z  t o h o t o  o b d o b í  j e  t e n ,  k t e r ý  L u t h e r 
a d r e s o v a l  F r i e d r i c h u  M o u d r é m u  2 5 .  l e d n a  1 5 2 1 .  P i s a te l  
v y j a dř u j e  p o tě š e n í ,  ž e  o  j e h o  vě c ,  k t e r o u  p r e z e n t u j e  j a k o  vě c  
c e l é h o  něm e c k é h o  n á r o d a ,  p r o j e v i l  z á j e m  c í s ař .  V z á pě t í  a l e  
p ř i p o m í n á  kř i v d y ,  k t e r é  n a  něm  b y l y  d o s u d  n a p á c h á n y ,  o d  
p á l e n í  j e h o  k n i h  a ž  p o  o s o b n í  p o m l u v y .  P r o  s v o u  úč a s t  n a  
s něm u  s i  t e d y  k l a d e  p o d m í n k y ,  o  ně ž  k u r f i ř t a  „ c o  
n e j p o n í ž e ně j i  p r o s í “ :  j e  s i  vě d o m  m í r y  n e b e z p eč í ,  j a k o u  p r o  
n ě h o  t a t o  c e s t a  př e d s t a v u j e ,  p r o t o  oč e k á v á ,  ž e  o b d r ž í  g l e j t .  
Z á r o v eň  s i  n á r o k u j e ,  a b y  j e d n a l  j e n  s e  z b o ž n ý m i ,  
dů v ě r y h o d n ý m i  a  uč e n ý m i  m u ž i ,  k t eř í  d o bř e  z n a j í  P í s m o  i  
s vě t s k é  p r á v o  a  a b y  m u  b y l o  u m o ž ně o  dů k l a d n é  s l y š e n í  b e z  
j a k é h o k o l i  n á s i l í  vů č i  n ěm u ,  p o k u d  n e b u d e  j e h o  uč e n í  
s h l e d á n o  j a k o  n e s p r á v n é  a  n e kř e sť a n s k é .137 B u d e - l i  m u  t o t o  
z a j i š tě n o ,  j e  L u t h e r  h o t o v  z úč a s t n i t  s e  p o k o r ně  a  p o s l u š ně  
ř í š s k é  r a d y .  J e  s i  a l e  vě d o m ,  ž e  p a p e ž i  n e j d e  o  t o ,  a b y  s e  
M a r t i n  v e  W o r m s u  u k á z a l ,  „ n ý b r ž  o  m é  o d s o u z e n í  a  
z á h u b u “. 138 K  t é t o  d o m ně n c e  s e  v r á t i l  v  d o p i s u  S p a l a t i n o v i ,  
v  něm ž  r e a g o v a l  n a  t e x t  o d v o l á n í  a  n a  p í s e m n é  n ař í z e n í ,  j a k  
m á  n a  s něm u  j e d n a t ,  k t e r é  m u  p r á vě  b y l o  d o r uč e n o .  „ N a  t o  
c í s ař i  K a r l o v i  o d p o v í m ,  ž e  j s e m  n e mě l  v  ú m y s l u  s e  d o s t a v i t ,  
p o k u d  s e  oč e k á v á  j e n  o d v o l á n í .  ( . . . )  O d v o l a t  b y c h  m o h l  i  
t a d y  [ v e  W i t t e n b e r g u ] ,  k d y b y  t o  j e n  b y l o  z a p o tř e b í .  A l e  o n  
mě  c h c e  v e  W o r m s u  z a b í t  a  p r o  m é  o d p o vě d i  mě  v y d a t  z a  
n e př í t e l e  ř í š e ,  p a k  s e  t e d y  n a b í z í m ,  ž e  př i j d u .  Př e j i  s i ,  j e - l i  
t o  m o ž n é ,  a b y  s e  n a  m é  k r v i  n i k d o  n e p r o v i n i l  t a k ,  ja k o  
p a p e ž š t í . “139 
                                                
137 Luthers Briefe, s. 146 – 147. 
138 tamtéž, dopis Johannu Langovi, s. 149. 
139 „Darum werde ich dem Kaiser Karl antworten, ich gedächte nicht zu erscheinen, falls es lediglich auf 
einen Widerruf abgesehen sei (...) widerrufen könnte ich auch hier, wenn nur das vonnöten sei. Will er mich 
aber in Worms töten und um meiner Antwort willen als Feind des Reichs ansehen, dann erbiete ich mich, zu 
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L u t h e r  d o  W o r m s u  př i j e l  1 6 .  d u b n a  a  o p a k o v a l a  s e  j i ž  
z n á m á  s i t u a c e .  N e b y l  m u  d á n  p r o s t o r  k  v y s vě t l o v á n í ,  b y l  j e n  
v y z v á n ,  a b y  o d v o l a l .  V z h l e d e m  k  t o m u ,  j a k  p o d r o b ně  
p o p i s u j í  w o r m s k é  s c é n y  L u t h e r o v i  ž i v o t o p i s c i140,  o m e z í m  s e  
n a  s t r uč n é  k o n s t a t o v á n í ,  ž e  L u t h e r  s e  př i  v ý s l e c h u  v e d e n é m  
o pě t  J o h a n n e m  E c k e m  př i z n a l  k  a u t o r s t v í  př e d l o ž e n ý c h  s p i sů  
a  p o  d n i  n a  r o z m y š l e n o u  př e d n e s l  v l a s t e n e c k y  z a b a r v e n o u  
ř eč ,  v  n í ž  r o z dě l i l  s v é  k n i h y  d o  s k u p i n  a  b yť  s e  z a  j e d e n  t y p  
t e x tů ,  t o t i ž  o s o b n í  ú t o k y ,  d o  j i s t é  m í r y  o m l u v i l ,  o d v o l at  s v é  
d í l o  p a u š á l ně  o d m í t l .  Bě h e m  h o v o rů  u  s t o l u  p o p s a l  L u t h e r  
s v ý m  ž á kům  s i t u a c i  t a k t o :  „P o t o m  j s e m  s e  d o s t a v i l ,  p o v o l á n  
a  v y z v á n ,  př e d  c e l o u  ř í š s k o u  r a d o u  n a  r a d n i c i ,  k d e  j i ž  b y l i  
s h r o m á ž dě n i  c í s ař ,  k u r f i ř t i  a  k n í ž a t a .  Z ač a l  o f i c i á l  b i s k u p a  
z  T r e v í r u ,  D .  E c k ,  a  ř e k l  m i :  „ M a r t i n e ,  b y l  j s i  s e m  p o v o l á n  
p r o t o ,  a b y s  o d p o vě d ě l ,  z d a  př i z n á v á š ,  ž e  t y t o  k n i h y  j s o u  t v é “  
( l e ž e l y  n a  s t o l e  a  o n  m i  j e  u k a z o v a l ) .  Ř e k l  j s e m :  „ T o  
p ř i z n á v á m . “  A l e  D .  H i e r o n y m u s  S c h u r f  p o  c h v í l i  ř e k l :  
„ N e c h ť  j s o u  t i t u l y  př eč t e n y  n a h l a s . “  K d y ž  s e  t a k  s t a l o ,  ř e k l  
j s e m :  „ A n o ,  t y  j s o u  m o j e . “  N a t o  s e  mě  z e p t a l :  „ C h c e t e  j e  
o d v o l a t ? “  T a k  j s e m  ř e k l :  „ M i l o s t i v ý  p a n e  c í s ař i ,  n ě k t e r é  m é  
k n i h y  j s o u  p o l e m i k y ,  v  n i c h ž  ú t oč í m  n a  s v é  p r o t i v n í k y ;  d a l š í  
j s o u  k n i h y  uč e n í ,  k t e r é  n e m o h u  a  n e c h c i  o d v o l a t ,  n e b oť  j e  t o  
s l o v o  B o ž í .  A l e  v  p o l e m i k á c h  j s e m  b y l  p r o t i  ně k o m u  př í l i š  
p r u d k ý  a  s n a d  j s e m  uč i n i l  a ž  př í l i š .  P r o t o  c h c i  č a s  n a  
r o z m y š l e n o u ,  a b y c h  s e  m o h l  př e s vě d č i t . “  T a k  m i  b y l  d á n  
j e d e n  d e n  a  j e d n a  n o c . “141 
                                                                                                                                         
kommen. Freilich ist es mein Wunsch, dass wenn möglich niemand an meinem Blute schuldig wird als die 
Papisten.“ Tamtéž, s. 153. 
140 např. Bainton, s. 184 – 192. 
141 „Darnach erschien ich, berufen und erfordert, von dem ganzen Reichsrat aufm Rathause, da der Kaiser, 
Kurfürsten und Fürsten beieinander versammelt waren. Da fing des Bischofs von Trier Offizial, D. Eck, an 
und sagte zu mir: „Martine, du bist hierher berufen, dass du sollst Antwort geben, ob du diese Schriften für 
deine Bücher erkennest“ (die aufm Tische beieinander lagen, und er mir weisete); da sprach ich: „Ich 
glaub´s.“  Aber D. Hieronymus Schurf sagte von Stund drauf: „Man lese die Titel vorne drauf.“ Da nun 
dieselben verlesen worden, sprach ich: „Ja, sie sind mein.“ Zum andern fragte er mich: „Wollt Ihr sie 
widerrufen?“ Da sprach ich: „Gnädigster Herr Kaiser, etliche meiner Bücher sind Streitbücher, darinnen 
ich meine Widersacher angreife; etliche sind Lehrbücher, dieselben kann und will ich nicht widerrufen, denn 
es ist Gottes Wort. Aber so ich in den Streitenbüchern wider jemand zu heftig bin gewest, hätte ihm vielleicht 
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T ě ž k o  s o u d i t ,  p r oč  s i  L u t h e r  v y m á h a l  č a s o v ý  o d k l a d ,  
k d y ž  b y l  z j e v ně  d á v n o  r o z h o d n u t ,  c o  o d p o v í ,  i  úč a s t n í c i  
s něm u  t í m  b y l i  z a s k oč e n i .142 D r u h ý  d e n  př e d  s h r o m á ž dě n í m  
L u t h e r  př e d n e s l  k r á t k o u  ř eč ,  v  n í ž  v y j á dř i l ,  ž e  j e h o  uč e n í  j e  
u č e n í m  P í s m a  a  p r o t o  h o  o d v o l a t  n e mů ž e  a  n e c h c e .143 
C í s ař  o d p o vě d ě l  W o r m s k ý m  e d i k t e m ,  v  něm ž  b y l  L u t h e r  
p r o h l á š e n  z a  k a c íř e .144 E d i k t e m  j e  n a  L u t h e r a  u v a l e n a  ř í š s k á  
k l a t b a  a  j e  n ař í z e n o  p r o n á s l e d o v á n í  j e h o  př í v r ž e n ců .  
V z h l e d e m  k  o d p o r u  č á s t i  ř í š s k ý c h  s t a vů ,  k t e r á  s  L u t h e r e m  
s y m p a t i z o v a l a ,  t e n t o  e d i k t  n e b y l  p r a k t i c k y  p r o v e d e n,  a l e  
v  k a ž d é m  d a l š í m  u v a ž o v á n í  o  l u t e r s k é  r e f o r m a c i  j e  nu t é  m í t  
t e n t o  d o k u m e n t  n a  zř e t e l i .145 P r á vě  j e h o  e x i s t e n c e  b y l a  
m o t o r e m  d a l š í h o  dě n í ,  p r o t o ž e  k r i m i n a l i z o v a l a  n e j e n  
s a m o t n é h o  L u t h e r a ,  a l e  i  c e l ý  o k r u h  o s o b ,  m n o h d y  m oc n ý c h ,  
k t e r é  j e h o  uč e n í  a k c e p t o v a l y .  T i t o  l i d é  u s i l o v a l i  o  s v é  
o č i š t ě n í ,  c o ž  v e d l o  k  t é mě ř  n e u s t á l é m u  v y j e d n á v á n í ,  u  ně h o ž  
a l e  L u t h e r  m n o h d y  n e s mě l  b ý t  o s o b ně  p ř í t o m e n  ( m á m  n a  
m y s l i  z e j m é n a  ř í š s k ý  s něm  v  A u g s b u r g u  v  r o c e  1 5 3 0 ) ,  
p r o t o ž e  o d  v y d á n í  w o r m s k é h o  e d i k t u  b y l  t r v a l e  p o d  kl a t b o u .  
O  w o r m s k é m  e d i k t u  ř e k l  M a r t i n  L u t h e r  s v ý m  ž á kům :  
„ N a  ř í š s k é m  s něm u  v e  W o r m s u  r o k u  1 5 2 1  d a l  c í s ař  K a r e l  V .  
v y d a t  a  z v eř e j n i t  r y c h l ý  m a n d á t  p r o t i  uč e n í  d o k t o r a  L u t h e r a ;  
b r z y  n a t o  n a p s a l o  ně k o l i k  uč e n ý c h  a  vě r n ý c h  m u žů  n a  p r v n í  
ř á d k y  n a  o k r a j i  s v ý c h  e r bů  t a t o  s l o v a :  “ Ně k t eř í  mě l i  a ž  
d o s u d  dů v ě r u  v  t o h o t o  c í s ař e  K a r l a ;  a l e  j a k  v e l i c e  o d  ně h o  
o d r a d i l  t e n t o  t y r a n s k ý  e d i k t  s r d c e  m n o h a  z b o ž n ý c h  a 
c t n o s t n ý c h  l i d í ,  s i  n e l z e   a n i  m y s l i t ,  a n i  v y s l o v i t. “ 146 
                                                                                                                                         
zu viel getan, so will ich mich weisen lassen, wollet mir Bedenkzeit geben.“ Da ward mir ein Tag und eine 
Nacht gegeben.“ Luther, M. Tischreden. Hrsg. von REHM, W., s. 47 – 48. 
142 Bainton, s. 185.  
143 Luther, M. Tischreden. Hrsg. von REHM, W., s. 48. 
144 Z literatury o císaři například KOHLER, Alfred. Karl V. 1500 – 1558: Eine Biographie. München: C. H. 
Beck, 2000 nebo SEIBT, Ferdinand. Karel V.: Císař a reformace. Praha: Ikar, 1999. Hlavním autorem ediktu 
byl nám jž známý Gerolamo Aleandro. MOLNÁR, A., s. 199. 
145  MÜLLER, Helmut. Dějiny Německa, s. 83 – 84. 
146  „Aufm Reichstage zu Worms Anno 1521 lies Kaiser Karl V. gar ein geschwinde Mandat wider meine, D. 
Luthers, Lehre ausgehen und anschlagen; daran schrieben etliche gelehrte treue Männer bald vorne nach 
der ersten Zeilen bei seinem Wappen auf den Rand, nämlich diese Worte: „Etliche haben bisher noch gute 
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 Př i  o d j e z d u  b y l  M a r t i n  z  r o z h o d n u t í  s a s k é h o  k u r f iř t a  
f i n g o v a ně  p ř e p a d e n  a  u n e s e n  n a  h r a d  W a r t b u r g  p o b l í ž  
E i s e n a c h u ,  k d e  zů s t a l  j e d e n  r o k  u k r y t  př e d  n e b e z p eč í m ,  k t e r é  
v  t u t o  c h v í l i  h r o z i l o  s k u t eč n ě  z e  v š e c h  s t r a n .  Ač k o l i  o n  s á m  
b y l  s  t í m t o  v ý v o j e m  n e s p o k o j e n ,  W a r t b u r g  j e  
v  k o r e s p o n d e n c i  j m e n o v á n  j a k o  „ m ů j  P a t h m o s “ n e b o  „ m á  
s a m o t a “147,  p r o  dě j i n y  n ěm e c k é  r e f o r m a c e  mě l a  L u t h e r o v a  
n u c e n á  i n t e r n a c e  v e l k ý  v ý z n a m ,  o  něm ž  j e š tě  b u d e  p o j e d n á n o  
p o z dě j i .  S á m  L u t h e r  o  t o m  n a p s a l  m a l íř i  L u c a s i  C r a n a c h o v i  
2 8 .  d u b n a  1 5 2 1 .  T e n t o  d o p i s  p s a l  L u t h e r  v e  F r a n k f u rt u ,  
t e p r v e  p o  c e s tě  n a  W a r t b u r g .  „ N e c h a l  j s e m  s e  z a vř í t  a  u k r ý t ,  
a n i  s á m  j e š tě  n e v í m ,  k a m ,  ač k o l i  b y c h  r a dě j i  z e mř e l  r u k o u  
t y r a n a .  ( . . . )  M á  b u d o u c n o s t  v e  W o r m s u  b y l a  n e j i s t á , a  j a k  
j s e m  d o s t a l  g l e j t ,  v í t e  v š i c h n i  d o bř e  z e  z á k a z u ,  k t e r ý  p r o t i  
m ně  v y š e l .  D o m n í v a l  j s e m  s e ,  ž e  c í s ař s k ý  m a j e s t á t  mě l  
s h r o m á ž d i t  j e d n o h o  n e b o  p a d e s á t  d o k t o rů  a  t o h o  m n i c h a  
p o c t i vě  př e m o c i ;  n e j e d n a l o  s e  z d e  o  n i c  j i n é h o ,  n e ž  o  t o l i k :  
J s o u  t y  k n i h y  t v o j e ?  A n o .  O d v o l á š  j e ,  n e b o  n e ?  N e .  P a k  s e  
t e d y  p o v y š u j e š .  A c h ,  m y  s l e p í  Něm c i ,  j a k  dě t i n s k y  j e d n á m e  a  
n e c h á v á m e  s e  ž a l o s t ně  k l a m a t  Ř í m a n y  a  d o v o l í m e  j i m ,  a b y  
n á s  mě l i  z a  b l á z n y . “148  
N u t n o  d o d a t ,  ž e  p o k u d  s i  L u t h e r  s k u t eč n ě  m y s l e l  
( z  př e d c h o z í c h  c i t a c í  m á m e  n á z n a k y ,  ž e  n i k o l i ) ,  ž e  v e  
W o r m s u  d o j d e  k  j e d n á n í  a  d i s p u t a c i ,  b y l o  t o  z  j e h o  s t r a n y  
                                                                                                                                         
Hoffnung zu diesem Kaiser Karl gehabt; aber wie sehr dies tyrannische Edikt die Herzen vieler frommen, 
ehrlichen Leute von ihm abgeschreckt und abwendig gemacht hat, das kann nicht gedacht, viel weniger 
gesagt werden.”“ Tischreden, Hrsg. von REHM, Walther, s. 50 – 51. 
147 Luthers Briefe, s. 174, s. 159 a d.. 
148 „Ich lass mich einthun und verbergen, weiss selb noch nicht, wo. Und wiewohl ich lieber hätte von den 
Tyrannen (...) Händen den Tod erlitten (...). Man ht sich meiner Zukunft zu Wormbs nicht versehen, und wie 
mir das Geleit ist gehalten, wisset ihr alle wohl aus dem Verbot , das mir entgegen kam. Ich meinet, 
Kaiserliche Majestat sollt ein Doctor oder funfzig haben versammelt, und den Münch redlich überwunden; 
so ist nichts mehr hie gahandelt, denn so viel: Sind die Bücher dein; Ja. Willt du sie widerrufen, oder nicht; 
Nein. So heb dich. O wir blinde Deutschen, wie kindisch handeln wir, und lassen uns so jämmerlich die 
Romanisten äffen und narren.“  Tamtéž, s. 155 – 156. Připomeňme, že nejznámější portréty jak Martina 
Luthera  (mnich, učenec s doktorským kloboukem, kazatel, junker Jörg), tak Philippa Melanchthona vytvořil 
právě Lucas Cranach, Lutherův osobní přítel, dvorní malíř Friedricha Moudrého od r. 1504. Lucas Crananch 
(1472 – 1553)  žil ve Wittenbergu od r. 1505. SEYDEWITZ, Ruth a Max. Zrození Venuše. Praha: Vyšehrad, 
1984, s. 49 – 51. Z literatury o Lutherově wartburském pobytu např. WESSEL, Klaus. Luther auf der 




n a i v n í .  S i t u a c e  s e  o d  l i p s k é h o  s e t k á n í  s  E c k e m  d r a ma t i c k y  
z mě n i l a ,  c o ž  b y l o  z pů s o b e n o  n e j e n  p a p e ž s k o u  b u l o u ,  a l e  t a k é  
v e l k ý m  př í k l o n e m  o b y v a t e l s t v a  n a  L u t h e r o v u  s t r a n u .  W o r m s  
b y l  p l n ý  p r o t i p a p e ž s k ý c h  p a m f l e tů  a  n á l a d a  v e  mě s tě  b y l a  
v ý b u š n á .149 J e  n u t n o  s i  t a k é  u vě d o m i t  p o z i c i ,  v  n í ž  s e  o c i t l  
c í s ař .  C í r k e v  s e  p o m o c í  E x s u r g e  d o m i n e k  L u t h e r o v u  
p ř í k l a d u  j i ž  v y j á dř i l a  a  o d  c í s ař e  oč e k á v a l a  p o u z e  t o ,  ž e  j e j í  
p ř e d c h o z í  z á vě r  p o t v r d í ,  n i k o l i  t o ,  ž e  o  něm  z a p oč n e  d i s k u z i ,  
o č e k á v a l a ,  ž e  K a r e l  př i j m e  t r a d ič n í  r o l i  o c h r á n c e  c í r k v e ,  n e  
t o ,  ž e  s e  s t a n e  a r b i t r e m  s p o r u .   
N y n í  s e  v r aťm e  k  L u t h e r o v u  w a r t b u r s k é m u  p o b y t u .  J i ž  
j s e m  z m í n i l a ,  ž e  o n  s á m  z  ně h o  n e mě l  ž á d n o u  r a d o s t .  B y l  
z v y k l ý  n a  s p o l eč n o s t ,  n a  v eř e j n é  dě n í ,  n a  r o z r u c h  k o l e m  s v é  
o s o b y ,  k t e r ý  s á m  v y v o l a l ,  n y n í  s e  z  t o h o  v š e h o  c í t í j a k s i  
v y h n á n ,  p o tř e b u j e  p o k r ač o v a t  v e  s v é m  b o j i ,  a l e  n e mů ž e .  
V  d ů s l e d k u  t o h o t o  s t a v u  h o r eč n ě  p í š e  a  s t u d u j e ,  n á s l e d u j e  
ú t l u m ,  d e p r e s e  a  n a p r o s t á  n eč i n n o s t  a  v š e  s e  o p a k u j e .   
„ J s e m  t u  l e n i v ý  a  z a mě s t n a n ý  z á r o v eň .  U č í m  s e  
h e b r e j s k y  a  ř e c k y  a  b e z  u s t á n í  p í š u . “150 „ P o ř á d  j s e m  o s p a l ý  a  
l í n ý  s e  m o d l i t  i  v z b o uř i t .  T a k  j s e m  s á m  s e  s e b o u  n e s p o k o j e n ý  
a  s á m  s o bě  n a  o b t í ž ,  s n a d  p r o t o ,  ž e  j s e m  t a k  s á m  a  n i k d o  
z  v á s  m i  n e p o mů ž e . “ 151 
„ T ě š í  mě ,  j a k  s e  W i t t e n b e r g u  d ař í ,  o b z v l á šť ,  ž e  s e  t o152 
s t a l o  bě h e m  m é  n e př í t o m n o s t i  ( . . . )  J a k  m o c  j s e m  s i  př á l ,  a b y  
P h i l i p p  M e l a n c h t h o n  t a k é  v eř e j ně  k á z a l  v e  s v á t eč n í c h  d n e c h  
n ě k d e  v e  mě s tě ,  p o  č a s e  o bě d a ,  t a m ,  k d e  s e  l i d  s c h á z í  k  p i t í  
a  k e  hř e .  T a k  s i  č l o v ě k  př i v y k n e  n a  s v o b o d n ý  ř á d ,  p o  f o r mě  a  
c h o v á n í  s t a r é  c í r k v e .  N e b oť  k d e  j s m e  p o r u š i l i  v š e c h n a  l i d s k á  
n ař í z e n í ,  k d e  j s m e  o d h o d i l i  k a ž d ý  p o z e m s k ý  ú t l a k ,  p r oč  
                                                
149 Bainton, s. 177 – 178. Písemné zprávy o dobové atmosféře zanechal např. kardinál Aleander, nuncius na 
dvoře Karla V. a italský humanista, který hrál na sněmu ve Wormsu významnou roli. 
150 „Ich bin hier müssig und geschäftig zugleich. Ich lerne Hebräisch und Griechisch und schreibeohne 
Unterlass.“ Z dopisu Spalatinovi ze dne 10. června 1521, Luthers Briefe I, s. 157.  
151 „Immer noch bin ich schläfrig und faul zu Gebet und Widerstand. So bin ich mit mir selbst unzufrieden 
und mir selber zur Last, vielleicht weil ich so allein  bin und keiner von Euch mir helfen will.“ Tamtéž, dopis 
Spalatinovi z 9. září, s. 162.  
152 Luther má na mysli změny mešní liturgie, o nichž bude později řeč. 
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b y c h o m  s e  s t a r a l i ,  ž e  j e  M e l a n c h t h o n  b e z  p o m a z á n í  a b e z  
t o n z u r y  a  n a v í c  ž e n a t ý . “153 N á s l e d u j e  a r g u m e n t a c e  o  
v š e o b e c n é m  k ně ž s t v í  a  př í k l a d  k ně ž s k é  č i n n o s t i  s a m o t n é h o  
K r i s t a .  M e l a n c h t h o n  n e b y l  k e  k ně ž s k é m u  úř a d u  p o v o l á n  
ž á d n ý m  b i s k u p e m ,  a l e  s a m o t n ý m  B o h e m .  L u t h e r  n a l é h a vě  
ž á d a l  S p a l a t i n a ,  a b y  P h i l i p p a  k e  k a z a t e l s t v í  př i m ě l ,  n e j l é p e  
s  o d v o l á n í m  s e  n a  z á j m y  c e l é  o b c e ,  c o ž  p r ý  P h i l i p p  n e mů ž e  
o d m í t n o u t .  Z a  dů l e ž i t é  p o v a ž u j e ,  a b y  M e l a n c h t h o n  k á z a l  
n ěm e c k y .  „ T a k  s e  č a s e m  s t a n e  něm e c k ý m  b i s k u p e m ,  j a k o  u ž  
s e  s t a l  b i s k u p e m  l a t i n s k ý m  a  o  t o  b y s t e  s e  mě l  v š í  s i l o u  
z a s a d i t .  N e b oť  l i d  p ř e d e v š í m  p o tř e b u j e  B o ž í  s l o v o .  ( . . . )  
M y s l e t e  t a k é  n a  t o ,  ž e  K r i s t u s  v y t v oř i l  v  M e l a n c h t h o n o v ý c h  
k á z á n í c h  n á h r a d u  z a  m o u  n e př í t o m n o s t  a  m é  m lč e n í . “ 154  
„ S e  s v ý m i  d o p i s y  j s e m  V á m  p o s l a l  k n i h y  o  s l i b e c h  
[ m í n ě n y  m n i š s k é  s l i b y ] ,  o  m š i  a  p r o t i  m o h uč s k é m u  t y r a n o v i  
[ a r c i b i s k u p  A l b r e c h t  p o k r ač u j í c í  v  o b c h o d u  s  o d p u s t k y ]  a  
d o m n í v a l  j s e m  s e ,  ž e  v š e c h n y  b u d o u  př e d á n y  d á l  p o d l e  s v é h o  
u r č e n í .”  N á s l e d u j e  v ý t k a  S p a l a t i n o v i ,  p r o t o ž e  L u t h e r  t a j ně  
( v e  s v é m  př e v l e k u  z  j u n k e r a  J ö r g a ,  d o k o n c e  s  v o u s y )  
n a v š t í v i l  W i t t e n b e r g  a  z j i s t i l ,  ž e  j e h o  př á t e l é  n e d o s t a l i  a n i  
j e h o  d o p i s y ,  a n i  s p i s y ,  k t e r é  n a  W a r t b u r g u  n a p s a l .155 „ P o  
c e s tě  m n e  t r á p i l y  v š e l i j a k é  z vě s t i  o  p r u d k é m  c h o v á n í  
                                                
153 „Ich freue mich, dass Wittenberg gedeiht, und zumal, d s es während meiner Abwesenheit geschieht (...) 
Wie sehr wünschte ich, dass Philipp Melanchthon auch öffentliche Pradigten irgendwo in der Stadt an de 
Festtagen nach der Mittagsmahlzeit hielte, wo jetzt das Volk zu Trunk und Spiel läuft. Damit gewöhnte man 
sich an eine freiheitliche Ordnung nach Gestalt undArt den alten Kirche. Denn wo wir alle 
Menschensatzung durchbrochen, wo wir jedes irdische Joch abgeworfen haben, was solls uns kümmern, dass 
Melanchthon ohne Salbung und Tonsur und verheiratet ist.“  Tamtéž, týž dopis, s. 163. 
154 „Dann würde er mit der Zeit ein deutscher Bischof werden, wie er ein lateinischer Bischof geworden ist, 
und dafür sollt Ihr Eure Kräfte einsetzen. Denn dem Volk ist vor allem Gottes Wort not. (...) Denkt auch 
daran, dass Christus für meine Abwesenheit  und mein Schweigen durch Melanchthons Predigt Ersatz 
schaffen.“ Luthers Briefe, s. 163 – 164. Pouze doplním, že z toho, aby Philipp kázal, si Luther dělal starosti 
zbytečně. Melanchthonovy teologické přednášky se plynule proměnily v kázání a Philipp se se svou 
kazatelskou rolí ztotožnil bez problémů a velmi rychle. Tamtéž, s. 220. 
155 „Ich habe Euch mit meinem Briefen die Bücher von deG lübden, von der Messe und gegen den Mainzer 
Tyrannen übersandt und nahm an, sie wären alle ihrer Bestimmung gemäss weitergegeben worden.“ 
Spalatinovi, ze 4. prosince 1521, tamtéž, s. 172 – 173. Spis „O zneužívání mše“ – „Vom Missbrauch der 
Messe“. Spalatin považoval vzhledem ke zjitřené situaci za rozumnější tyto spisy prozatím zadržet. 
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n ě k t e r ý c h  d r u hů ,  a  t a k  j s e m  s e  r o z h o d l ,  ž e  j a k m i l e  s e  v r á t í m  
z e  s v é  s a m o t y ,  v y d á m  o t e vř e n é  v a r o v á n í . “156 
V  d o p i s u  L a n g o v i  z  1 8 .  p r o s i n c e  h o v oř i l  L u t h e r  o  
p ř e k l a d u  B i b l e :  „ Z ů s t a n u  z d e  u k r y t ý  d o  V e l i k o n o c .  D o  t é  
d o b y  d o p í š i  P o s t i l u  a  př e l o ž í m  N o v ý  Z á k o n  d o  němč i n y .  
P ř á t e l é  mě  t l a č í  k  t o m u t o  ú k o l u ,  j e h o ž  ř e š e n í m  j s t e  
z a mě s t n á n  i  V y .  P o k r ač u j t e  v  t o m ,  c o  j s t e  s i  př e d s e v z a l .  A b y  
k a ž d é  mě s t o  mě l o  s v é h o  t l u m oč n í k a ,  a b y  j e n  t a t o  k n i h a  b y l a  
v  ú s t e c h  a  v  r u k o u  k a ž d é h o  č l o v ě k a ,  a b y  j i  k a ž d ý  mě l  p ř e d  
o č i m a ,  v  u š í c h  a  v  s r d c i . “157 
D o m n í v á m  s e ,  ž e  t y t o  c i t á t y  d o k l á d a j í  c e l o u  ř a d u  
u d á l o s t í  a  z mě n  s y m p t o m a t i c k ý c h  p r o  L u t h e r o v u  w a r t b u r s k o u  
é r u .  Z ač n ěm e  p o s t u p ně .  V  č e r v n o v é m  d o p i s e  S p a l a t i n o v i  
L u t h e r  h o v oř i l  o  s v é m  s t u d i u  a  p s a n í .  Z  t o h o t o  h l e d i s k a  b y l  
t e n t o  r o k  s k u t eč n ě  v e l i c e  p l o d n ý ,  L u t h e r  n e j e n  ž e  s e  
s  M e l a n c h t h o n o v o u  p o m o c í  v ý r a z ně  z d o k o n a l i l  v  b i b l i c k ý c h  
j a z y c í c h ,  a l e  t a k é  t e o l o g i c k y  d oř e š i l  a  p u b l i k o v a l  c e l o u  ř a d u  
p r o b l é mů .  Př e d e v š í m  s e  j e d n á  o  z p o c h y b ně í  m n i š s k ý c h  
s l i bů ,  p r á c i  o  z p o vě d i ,  d á l e  o  n á v o d ,  j a k  č í s t  e v a n g e l i a158 a  o  
t r a k t á t  o  v z p o uř e ,  k t e r ý  L u t h e r  n a p s a l  v  r e a k c i  n a  i n f o r m a c e  
o  f y z i c k ý c h  ú t o c í c h  n a  př í s l u š n í k y  k a t o l i c k é h o  k l é r u .159 
C e l k e m  n a  W a r t b u r g u  v z n i k l  t é mě ř  t u c e t  p r a c í .160 
                                                
156 „Freilich haben mich auf der Reise mancherlei Gerüchte von dem ungestümen Auftreten einiger 
Genossen gepeinigt, und so habe ich mir vorgenommen, eine öffentliche Ermahnung ausgehen zu lassen, 
sobald ich in meine Einsamkeit zurückgekehrt bin.“ Tamtéž, s. 173. Jednalo se o nepokoje, které doprovázely 
jednání o odstraně í katolické mše. Tamtéž, s. 271. 
157 „Ich werde hier bis Ostern verborgen bleiben. Indessen will ich die Postille fertig schreiben und das Neue 
Testament ins Deutsche übertragen. Die Freunde drängen mich zu dieser Aufgabe, mit deren Lösung ja auch 
Ihr beschäftigt sein sollt. Setzt fort was Ihr unter ommen habt. Möchte jede Stadt ihren eigenen Dolmetsch 
haben, möchte nur allein dies einzige Buch in jedermanns Munde und in jedermanns Hand, jedermann von 
Augen und Ohren und im Herzen sein.“ Tamtéž, s. 174.  
158 „Naučení, co máme hledat a očekávat v evangeliích“. V moderním překladu ve výboru: LUTHER, 
Martin. Kdybych měl nekonečně světů... Praha: Lutherova společnost, 2008. V původním znění v přetisku 
rukopisu: LUTHER, Martin. Schriften aus der Zeit des Aufenthaltes auf der Wartburg. Eisenach: Wartburg-
Stiftung, 1983. 
159 „Napomenutí všem křesťanům, aby se měli na pozoru před povstáním a vzpourou“. Tamtéž. V původním 
znění v přetisku rukopisu: LUTHER, Martin. Schriften aus der Z it des Aufenthaltes auf der Wartburg. 
Eisenach: Wartburg-Stiftung, 1983. Zde je dále „Das Magnificat verdeutscht und ausgelegt durch D. Martin 
Luther Aug.“ a „Von  der Beicht , ob der Paps Macht habe zu gebietn“. Luther se opírá o biblickou 
argumentaci a nastiňuje zde své názory na světský řád, které budou silně rezonovat později, zejména v době 
tzv. selské války. Vzpoura proti zlořádům náleží výhradně šlechtickému stavu. Prostý křesťany by se měl 
pouze modlit, aby bylo dosaženo spravedlnosti. Trest způsobený prostým člověkem je nedostatečný a 
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N a  t o m t o  m í s tě  b y c h  r á d a  u p o z o r n i l a  n a  p r v n í  
j m e n o v a n é  d í l o  n a z v a n é  „ D e  v o t i s  m o n a s t i c i s  M a r t i n i  
L u t h e r i  i u d i c i u m “ ,  př e d e v š í m  p r o t o ,  ž e  s e  j e  t o  t e x t ,  k t e r ý  s e  
v ý r a z ně  v y m y k á  z  c e l k u  p í s e m n o s t í ,  k t e r é  M a r t i n  L u t h e r  
p u b l i k o v a l .  J e d n á  s e  o  j e d n u  z  p r v n í c h  a u t o b i o g r a f ií  v ů b e c ,  
o b s a h  j e  k o n c i p o v á n  j a k o  d o p i s  M a r t i n o v u  o t c i ,  k t e rý  s e  
n e s m íř i l  s e  s k u t eč n o s t í ,  ž e  j e h o  s y n  u rč e n ý  p r o  p r á v n i c k o u  
k a r i é r u  z v o l i l  m n i š s k ý  z pů s o b  ž i v o t a .  L u t h e r  s e  z a m ý š l e l  n a d  
h o d n o t o u  a  s m y s l e m  m n i š s k ý c h  s l i bů  v  s o u v i s l o s t i  s  t í m ,  
z  j a k ý c h  p o h n u t e k  s l o ž i l  s l i b  o n  s á m ,  a  d o c h á z í  k  za v r ž e n í  
m n i š s k ý c h  s l i bů  a  n e g u j e  p o j e t í  m n i š s t v í  j a k o  v y š š í h o  
z pů s o b u  ž i v o t a .  „ J a n u  L u t h e r o v i ,  s v é m u  o t c i ,  M a r t i n  L u t h e r  
v  K r i s t u  p o z d r a v e n í .  ( . . . )  Bě ž í  u ž  t a kř k a  š e s t n á c t ý  r o k  m é h o  
ž i v o t a  v  ř á d u ,  k t e r ý  j s e m  p o d s t o u p i l  p r o t i  T v é  vů l i  a  b e z  
T v é h o  vě d o m í .  Př í l i š  d o bř e  s i  t o t i ž  p a m a t u j i  –  k d y ž  u ž  s e  
m n o u  m l u v í š  s m íř e n  –  ( . . . )  ž e  j s e m  s e  n e s t a l  m n i c h e m  s e  
z a l í b e n í m  a  z  t o u h y  a  j e š tě  m é ně  k vů l i  s v é m u  bř i c h u ,  n ý b r ž  
z e  s t r a c h u ,  v  z á p a s u  s  n eč k a n o u  s m r t í :  t a k  j s e m  s l o ž i l  
z  d o n u c e n í  n u t n ý  s l i b .161 ( . . . )  O v š e m  mů j  s l i b  n e s t á l  a n i  z a  
n e p a t r n é  c h m ýř í  ( . . . ) ,  b a  b y l  t e n  s l i b  b e z b o ž n ý ;  a  s k u t eč n o s t ,  
ž e  n e v y c h á z í  z  B o h a ,  d o k a z o v a l o  n e j e n  t o ,  ž e z hř e š i l  p r o t i  
s v é  a u t o r i tě  [ m í ně n  H a n s  L u t h e r ] ,  a l e  t a k é  t o ,  ž e  n e b y l  
s p o n t á n n í  a  d o b r o v o l n ý . “162 N á s l e d u j e  v ýč e t  hř í c hů  a 
b e z b o ž n o s t í ,  k t e r é  L u t h e r  v  k l á š t eř  v i dě l  a  p r o ž i l .  „ V y  
dů s t o j n í  a  v p r a v dě  p a p e ž e n š t í  d o k tů r c i  a  uč i t ý l c i !  P a n e n s t v í  
a  č i s t o t a  s i  j i s tě  z a s l o u ž í  c h v á l y ,  a l e  t a k ,  a b y  j e j i c h  
v e l i k o s t í  b y l i  l i d é  s p í š e  o d s t r a š o v á n i  n e ž  l á k á n i ,  j a k o  p r a v i l  
K r i s t u s ,  k d y ž  uč e d n í c i  c h v á l i l i  z d r ž e n l i v o s t ,  ř k o u c e :  
„ J e s t l i ž e  j e  t o  s  m u ž e m  a  ž e n o u  t a k o v é ,  p a k  j e  l é p e s  
n e ž e n i t . “  O n  j i m  o d p o vě d ě l :  „ N e  v š i c h n i  p o c h o p í  t o  s l o v o ;  
j e n  t i ,  k t e r ý m  j e  t o  d á n o .  Ně k t eř í  n e ž i j í  v  m a n ž e l s t v í ,  
                                                                                                                                         
neúčinný, adekvátní trest je pouze v božích rukou. Byť Lutherovy sympatie jsou na straně potlačovaných, 
právo na změnu poměrů mají však výhradně urození. 
160 celkový výčet wartburských děl viz Bainton, s. 199. 
161  Luther ve strachu z bouřky slíbil svatým, že pokud přežije, vstoupí do kláštera, což vzápětí učinil. 
162  D. Martin Luthers Werke, kritische Gesammtausgabe, 8. B, Weimar, H. Böhlau, 1889.  
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p r o t o ž e  j s o u  k  t o m u  o d  n a r o z e n í  n e z pů s o b i l í ,  j i n í  n e ž i j í  
v  m a n ž e l s t v í ,  p r o t o ž e  j e  n e z pů s o b i l ý m i  uč i n i l i  l i d é ;  a  n ě k t eř í  
n e ž i j í  v  m a n ž e l s t v í ,  p r o t o ž e  s e  h o  zř e k l i  p r o  k r á l o v s t v í  
n e b e s k é .  K d o  t o  mů ž e  p o c h o p i t ,  p o c h o p . “  ( . . . )  A  t a k  j s e m  
m n i c h  a  n e j s e m  m n i c h ,  n o v é  s t v oř e n í ,  j e ž  n e n á l e ž í  p a p e ž i ,  
a l e  K r i s t o v i .  N e b oť  i  p a p e ž  v y t v ář í  l o u t k y  a  p a p e ž e n c e ,  t o  
j e s t  m a s k y  a  m o d l y .  J e d n í m  z  n i c h  j s e m  b y l  k d y s i  i  j á , k d y ž  
j s e m  b y l  s v e d e n  r o z m a n i t ý m i  s l o v n í m i  z v y k y ,  j i m i ž  by l  i  
m o u d r ý  č l o v ě k  p o k o u š e n  a ž  d o  s m r t i  a  o s v o b o z e n  B o ž í  
p ř í z n í .163 N á s l e d u j e  v ýč e t  p o d m í n e k  p r o  t o ,  a b y  m o h l  b ý t  
m n i š s k ý  s l i b  p o v a ž o v á n  z a  z b o ž n ý  a  p l a t n ý ,  př i č e m ž  
p r v oř a d ý m  k r i t é r i e m  j e  d o b r o v o l n o s t ,  o d h o d l á n í  a  z r a l o s t p r o  
d a n é  r o z h o d n u t í  a  n e z i š t n o s t .  S l i b  n e s m í  o d p o r o v a t  s v o b o dě  
j e d n o t l i v c e .  V y v r a c í  t e z i  o  t o m ,  ž e  ž i v o t  v  ř á d u  j e  s t a v e m  
d o k o n a l o s t i .  
Př i p o m eňm e ,  ž e  L u t h e r o v o  uč e n í  o  m n i š s k ý c h  s l i b e c h  
v y v o l a l o  m a s o v é  o d c h o d y  m n i c hů  z  k l á š t e rů ,  L u t h e r  n a k o n e c  
z ů s t a l  p o s l e d n í m  m n i c h e m ,  k t e r ý  zů s t a l  v  a u g u s t i n i á n s k é m  
k o n v e n t u  a  s á m  z  ř á d u  v y s t o u p i l  t e p r v e  v  r o c e  1 5 2 4 .164  
 
D r u h ý  o k r u h  o t á z e k ,  k t e r ý  z  w a r t b u r s k é  k o r e s p o n d e n c 
v y s v í t á ,  s e  vě n u j e  u d á l o s t e m  v e  W i t t e n b e r g u ,  k t e r é  L u t h e r a  
i n t e n z í v ně  z a j í m a j í  a  n a  ně ž  n y n í  n e m á  ž á d n ý  v l i v .  V e  mě s tě  
d o š l o  v  d o bě  j e h o  n e př í t o m n o s t i  k  u v e d e n í  d v o u  j e h o  
t e o r e t i c k ý c h  p o s t u l á tů  d o  r e a l i t y .  J e d n a k  t o  b y l o  j i ž  z m í ně n é  
p r o l o m e n í  k l á š t e r n í  k l a u z u r y  a  r u š e n í  m n i š s k ý c h  s l ibů  a  
z a d r u h é  z mě n a  m e š n í  p r a x e ,  d e  f a c t o  z r u š e n í  k a t o l i c k é  m e š n í  
l i t u r g i e .  T y t o  z mě n y  n e p r o bě h l y  z c e l a  t a k ,  j a k  b y  s i  L u t h e r  
p ř á l ,  m l a d ý  P h i l i p p  M e l a n c h t h o n  s v o u  d oč a s n o u  r o l i  vů d c e  
                                                
163  Tamtéž. 
164  Oznamuje to Friedrichu Moudrému na Štědrý den 1524.  Luthers Briefe, Band 2, s. 6. V době, kdy 
odcházel, zůstal v klášteře ze všech mnichů jen on sám s převorem. Tamtéž. V listu markraběti Georgu 
Braniborskému z 18. července 1529 na otázku co s kláštery odpovídá, že nejl pší možností je nechat mnichy 
na tomto místě v klidu dožít a klášter zavřít teprve, až mniši vymřou. Je tedy jednoznačně proti rušení 
klášterů a vyhánění mnichů, útoky na wittenberské františkány v době jeho pobytu na Wartburgu 
jednoznačně odsuzoval.  Luthers Briefe, Band 2, s. 61 – 62. 
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r e f o r m n í h o  h n u t í  n e z v l á d l  z c e l a  šť a s t ně  a  v š e  j e  n a v í c  
k o m p l i k o v á n o  p r v n í m i  p r o j e v y  r a d i k a l i s m u  A n d r e a s e  
K a r l s t a d t a .  D o š l o  k  p r v n í m u  n á s i l í  n a  k a t o l i c k é m  k lé r u ,  
p ř e d e v š í m  s t u d e n t i  n a p a d a l i  vě ř í c í  k a t o l í k y  n a d á l e  
p r a k t i k u j í c í  s o u k r o m é  m š e ,  k t e r é  L u t h e r  k r i t i z o v a l . V  t é t o  
d o bě  p r á vě  v z n i k a j í  př í č i n y  n á s l e d u j í c í  n á z o r o v é  o d l u k y  
m e z i  L u t h e r e m  a  M e l a n c h t h o n e m  n a  s t r a ně  j e d n é  a  
K a r l s t a d t e m  n a  s t r a ně  d r u h é ,  k e  k o n eč n é  r o z t r ž c e  a  
K a r l s t a d t o v u  o d c h o d u  z  W i t t e n b e r g u  d o š l o  k r á t c e  p o  
L u t h e r o vě  n á v r a t u .165 B r z y  p o  n á v r a t u  d o  W i t t e n b e r g u  s e p s a l  
L u t h e r  p o j e d n á n í ,  v  něm ž  dů r a z ně  v a r o v a l  př e d  p r o s a z o v á n í m  
z mě n  v  d u c h o v n í  o b l a s t i  př í l i š  r y c h l e  a  b e z o h l e d ně ,  t e d y  
p ř e d  f o r m o u ,  j a k o u  s e  t y t o  ú p r a v y  dě l y  v  d o bě  j e h o  
n e př í t o m n o s t i .  V  t e x t u  „ O  p ř i j í m á n í  s v á t o s t i  p o d  o b o j í  
z pů s o b o u  a  j i n ý c h  n o v o t á c h “166 s e  s i c e  z n o v u  v y s l o v i l  p r o  
v š e o b e c n é  k ně ž s t v í ,  p r o t i  o s l n i v é  k r á s e  k o s t e lů ,  p r o  
p ř i j í m á n í  v í n a  i  h o s t i e  a  t a k  d á l e ,  a l e  v y m e z i l  l i m i ty ,  j a k  
m a j í  b ý t  t y t o  z mě n y  p r o s a z o v á n y :  n i k o l i  n á s i l í m ,  a l e  
p o s t u p ně ,  s  r e s p e k t e m  k e  z v y kům  vě ř í c í c h ,  t a k ,  a b y  n i k d o  
n i c  n e dě l a l  p r o t i  s v é m u  v l a s t n í m u  s vě d o m í .  K e  z mě n á m  m á  
d o j í t ,  a l e  n u t i t  l i d i ,  a b y  t y t o  z mě n y  a k c e p t o v a l i  a  z a k a z o v a t  
č i  z n e m o žň o v a t  j i m  v ý k o n  n á b o ž e n s t v í  p o d l e  j e j i c h  z v y ků  j e  
p r o  M a r t i n a  s t e j n ý m  hř í c h e m ,  j a k o  n u t i t  j e  k  s e t r v á n í  u  
k a t o l i c k é  l i t u r g i e .  S t e j n é h o  n á z o r u  j e  P h i l i p p  M e l an c h t h o n ,  
k t e r ý  s e  v  t o m t o  s m y s l u  v y j a dř u j e  v  i n s t r u k c í c h  z a s í l a n ý c h  
d o  N o r i m b e r k u .167  
                                                
165 BARGE, Hermann. Andreas Bodenstein von Karlstadt I., II. Leipzig: Brandstetter, 1905. SIDER, Ronald 
J. Andreas Bodenstein von Karlstadt: the development of his thought 1517 – 1525. Leiden: E. J. Brill, 1974. 
Karlstadtovo dílo: Confutatio Andreae Carolostadii ed ta adversus defensivam epistolam Ioannis Eckij, quam 
temere conscripsit... (1520), Epistola Andree Carolostadii adversus ineptam et ridiculam inventionem Ioannis 
Eckij argutatoris... (1519). Dále edice: FURCHA, E. J. (ed.) The essential Carlstadt: fifteen tracts. Scottdale: 
Herald, 1995. Už v dopisu z 13. 3. 1522 je Karlstadt označován za nepřítele, proti němuž je nutno bojovat, a 
jehož musí sám Kristus donutit změnit své názor, nebude-li ochoten vzdát se jich dobrovolně. Tamtéž, s. 181. 
K otázce osobního jednání mezi Lutherem a Andreasem Karlstadtem a k polemikám mezi nimi: tamtéž, s. 
183. 
166 LUTHER, M. Kdybych měl nekonečně světů... K témuž tématu podobnými slovy: Luthers Briefe, s. 208 
– 209. 
167  Melanchthons Briefwechsel, Band T2, s. 390, zprávy pro radu města Norimberku, 1. ledna 1526. 
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N a  t o m t o  m í s tě  j e  n u t n é  ř í c t ,  ž e  bě h e m  r o k u  L u t h e r o v a  
s k r ý v á n í  d o š l o  v e  W i t t e n b e r g u ,  m i m o  j i n é  K a r l s t a d t ov ý m  
p ř i č i n ě n í m ,  k  v z e pě t í  o b r a z o b o r e c t v í .  T o  b y l o  p r o  L u t h e r a  i  
M e l a n c h t h o n a  m e m e n t e m ,  ně č í m ,  c o  s e  n e s m í  o p a k o v a t .   
B r z y  p o  n á v r a t u  z ač a l  L u t h e r  p r a k t i c k y  ř e š i t  t a k é  
o t á z k u  m š e .  K a t o l i c k ý  r i t u s  b y l  v e  W i t t e n b e r g u  z a v rž e n  -  
p r v n í  m š i  p o d o b o j í  s l o u ž i l  P h i l i p p  M e l a n c h t h o n  2 9 .  9 .  1 5 2 1 ,  
o  n á s l e d u j í c í c h  V á n o c í c h  k á z a l  K a r l s t a d t  č á s t eč n ě  něm e c k y .  
T o t o  k á z á n í  j e  m o ž n é  p o v a ž o v a t  z a  s k u t eč n ý  p rů l o m o v ý  
o k a m ž i k .   A r c i dě k a n  z á m e c k é h o  k o s t e l a  h o  př e d n e s l  n i k o l i  
v  o r n á t u ,  a l e  v  bě ž n é m  s vě t s k é m  o dě v u  a  v e  z n ač n ě  z k r á c e n é  
f o r m ě ,  z á s a d n í  a l e  j e ,  ž e  vě ř í c í  p o p r v é  s l y š e l i  v y s l u h o v a t  
V e č eř i  P á ně  v  m a t eř s k é m  j a z y c e ,  c o ž  v z b u d i l o  b o uř l i v é  
e m o c e .168 K a t o l i c k á  e u c h a r i s t i e  b y l a  v e  W i t t e n b e r g u  
z a v r ž e n a ,  d o c h á z e l o  k  n á s i l n o s t e m  n a  č l e n e c h  k a t o l i c k ý c h  
ř á dů .   
2 4 .  l e d n a  1 5 2 2  j e  v y d á n  „Ř á d  mě s t a  W i t t e n b e r g u “ ,  j e d e n  
z  n e j dů l e ž i t ě j š í c h  d o k u m e n tů  p r v n í c h  l e t  r e f o r m a c e ,  k t e r ý  v e  
m ě s tě  k o d i f i k u j e  s l o u ž e n í  m š e  p o  v z o r u  K a r l s t a d t o v a  
v á n oč n í h o  k á z á n í  a  n ař i z u j e  o d s t r a ně n í  o b r a zů  z  k o s t e lů . 169 
V  a t m o s f éř e  v š e o b e c n é  b e z r a d n o s t i  v  L u t h e r o vě  
n e př í t o m n o s t i  a  v z h l e d e m  k  s í l í c í m  n e p o k o jům  F r i e d r i c h  
M o u d r ý  j i ž  1 3 .  2 .  t é h o ž  r o k u  t o t o  o p a tř e n í  z r u š i l  
s  a r g u m e n t e m ,  ž e  k e  z mě n á m  d o š l o  př í l i š  r y c h l e  a  b e z  
r o z m y s l u .170 
V  l i t u r g i i  v z n i k l  c h a o s ,  p r o t o ž e  s t a r o u  n e b y l o  k vů l i  
F r i e d r i c h o v u  z á k a z u  č í m  n a h r a d i t  a  n á z o r  M a r t i n a  j a k o  
n e j vě t š í  a u t o r i t y  n e b y l  z  dů v o d u  j e h o  n e př í t o m n o s t i  z n á m .  
L u t h e r  s e  p o  s v é m  n á v r a t u  s p o j i l  s  h u d e b n í m i  o d b o r ní k y  a  
s e p s a l  „ N ěm e c k o u  m š i  a  b o h o s l u ž e b n ý  p oř á d e k “ ,  t e d y  
                                                
168  BARGE, Hermann. Andreas Bodestein von Karlstadt I., s. 359 – 366. Skandálnost této změny Karlstadt 
ještě zdůraznil tím, že se jako kněz na druhý svátek vánoční zasnoubil a již v polovině ledna oženil. 
Kurfi řtovi svůj sňatek zdůvodnil tak, že v Bibli nenašel stav, který by byl chválen více než manželský. 
Tamtéž. 
169  Tamtéž, s. 378 – 382. 
170  BAINTON, s. 213. 
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p r a k t i c k ý  n á v o d  p r o  k ně ž í ,  k t e r ý  m e š n í  r i t u á l y  
r e f o r m o v a n ý c h  u n i f i k o v a l ,  př i č e m ž  a l e  z a c h o v a l  j i s t o u  
v o l i t e l n o s t  p r o  k a ž d é h o  j e d n o t l i v é h o  k ně z e ,  u rč i t o u  m í r u  
b e n e v o l e n c e .  P r v n í  m š e  p o d l e  t o h o t o  ř á d u  b y l a  s l o u ž e n a  2 9 .  
1 0 .  1 5 2 5 .171 
A  k o n eč n ě  t ř e t í m  t é m a t e m  j e  j i ž  z m í ně n ý  L u t h e rů v  
p ř e k l a d  B i b l e .172 S k u t eč n o s t ,  ž e  s e  P í s m o  k o n eč n ě  d o s t á v á  
k  v ě ř í c í m  v  j e j i c h  m a t eř š t i ně ,  n a v í c  v  něm č i n ě  p ř í s t u p n é  
p r o s t ý m  l a i kům ,  s r o z u m i t e l n é m  j a z y c e ,  k t e r ý  s e  L u t h e r  
s n a ž i l  c o  n e j v í c e  př i z pů s o b i t  h o v o r o v é  f o r mě ,  j e  j e d n í m  
z  n e j dů l e ž i t ě j š í c h  př í n o sů  něm e c k é  r e f o r m a c e  vů b e c  a  n e b ý t  
L u t h e r o v y  n u c e n é  i z o l a c e ,  k e  s p l ně í  t a k  o b r o v s k é h o  ú k o l u  
b y  s e  s o t v a  k d y  d o s t a l .  T a k t o  u ž  2 0 .  z ář í  1 5 2 2  p o s l a l   
S p a l a t i n o v i  a  s a s k é m u  k u r f iř t o v i  h o t o v é  e x e m p l ář e  př e k l a d u  
N o v é h o  Z á k o n a ,  k t e r ý  v z n i k l  s  P h i l i p p o v o u  p o m o c í  u ž n a  
W a r t b u r g u .173 H n e d  n a  t o  s e  p u s t i l  d o  př e k l a d u  S t a r é h o  
z á k o n a :  „ S  p ř e k l a d e m  S t a r é h o  z á k o n a  j s e m  t e p r v e  u  L e v i t i k u ;  
j e  p r o s tě  n e u vě ř i t e l n é , j a k  m o c  m n e  a ž  d o s u d  z d r ž o v a l y  
d o p i s y ,  z a mě s t n á n í ,  s p o l eč n o s t  a  m n o h o  d a l š í h o .  T eď  j s e m  s i  
a l e  př e d s e v z a l ,  ž e  s e  z a m k n u  d o m a  a  b u d u  s pě c h a t ,  a b y  s e  
p o d ař i l o  d á t  v  l e d n u  d o  t i s k u  k n i h y  M o j ž í š o v y . “174  
L u t h e r o v a  př e k l a d a t e l s k á  p r á c e  s e  d á  n a  z á k l a dě  
k o r e s p o n d e n c e  s n a d n o  z r e k o n s t r u o v a t .  L u t h e r  v e  s v ý ch  
d o p i s e c h  S p a l a t i n o v i  g r a f i c k y  z n á z o r n i l  s p o r n é  f r á ze  a  
j a z y k o vě d n é  oř í š k y ,  ž á d a l  G e o r g a  o  r a d u ,  s r o v n á v a l  v e r z e  
t e x t u ,  k t e r é  mě l  k  d i s p o z i c i .  S o uč á s t í  tě c h t o  k o n z u l t a c í  b y l o  
                                                
171  otázka mešní liturgie a nutnosti měnit tyto návyky jen pomalu a plynule: dopis Michaelovi von Strassen 
ze 16. října 1523. Luthers Briefe, s. 208 – 209. 
172 SCHILDT, Joachim. Martin Luther und die Deutsche Bibel. Eisenach: Wartburg-Stiftung, 1983. 
173 „Hier habt Ihr nun das ganze Neue Testament für Euch nd für den Kurfürsten, bis auf die Vorrede zum 
Römerbrief, die morgen fertig werden soll.“ Luthers Briefe, s. 182 a 192. 
174 „Mit der Übersetzung des Alten Testaments bin ich erst beim Leviticus; es ist nämlich nicht zu glauben, 
wie sehr mich Briefe, Geschäfte, Geselligkeit und vieles andere bisher abgehalten haben. Aber nun habeich 
mir vorgenommen, mich zu Hause einzuschliessen und zu eilen, dass im Januar die Bücher Moses unter die 
Presse galangen.“ Luthers Briefe, s. 193. 
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i  p r a v i d e l n é  i n f o r m o v á n í  k u r f iř t o v a  k a p l a n a  o  t o m ,  j a k  
r y c h l e  d í l o  p o k r ač u j e .175 
K d y ž  s e  L u t h e r  v r a c e l  d o  W i t t e n b e r g u ,  u ž  n e b y l  p o d  
o c h r a n o u  F r i e d r i c h a  M o u d r é h o ,  k t e r ý  s e  p o d  t l a k e m  hr o z e b  
z e  s t r a n y  G e o r g a  S a s k é h o ,  s v é h o  př í b u z n é h o  a  o d pů r c e  
r e f o r m a c e ,  k t e r ý  t r v a l  n a  p r o v e d e n í  i n s p e k c e  m e š n í  l i t u r g i e  
v  S a s k u ,  p t a l  L u t h e r a ,  c o  m á  d á l e  dě l a t  p r o  j e h o  o c h r a n u .  
L u t h e r  o d p o vě d ě l :  „ N y n í  c h c e  V a š e  K u r f iř t s k á  M i l o s t  vě d ě t ,  
c o  m á  v  t é t o  vě c i  dě l a t ,  p r o t o ž e  s e  d o m n í v á ,  ž e  v y k o n a l a  
p ř í l i š  m á l o :  o d p o v í d á m  p o n í ž e ně :  V a š e  K u r f iř t s k á  M i l o s t  j i ž  
u č i n i l a  p ř e s př í l i š  a  n y n í  u ž  n e m á  dě l a t  vů b e c  n i c .  ( . . . )  
P r o t o ž e  V a š i  m i l o s t  n e u p o s l e c h n u  [ t z n .  o d m í t á m  d a l ší  a z y l  a  
v r a c í m  s e  d o  W i t t e n b e r g u ] ,  j e  V a š e  M i l o s t  př e d  B o h e m  
o s p r a v e d l ně n a ,  p o k u d  b u d u  z a j a t  n e b o  u s m r c e n .  Př e d  l i d m i  
m u s í  V a š e  M i l o s t  d o d r ž e t  t o t o :  t o t i ž  b ý t  p o s l u š n a  vr c h n o s t i  a  
j a k o  k u r f iř t  n e c h a t  C í s ař s k ý  M a j e s t á t  v l á d n o u t  v e  s v ý c h  
mě s t e c h  a  z e m í c h  p o d l e  ř í š s k é h o  ř á d u  a  n e b r á n i t  t é t o  m o c i ,  
a b y  m n e  z a j a l a  č i  z a b i l a ,  n e b oť  n i k d o  n e m á  p o r u š i t  t u t o  m o c ,  
n e b oť  o n  j i  t a k  u s t a n o v i l ,  p r o t o ž e  t o  b y  b y l a  v z p o u r a  a  b y l o  
b y  t o  p r o t i  B o h u . “176 L u t h e r  v  t o m t o  d o p i s e  n a p s a l ,  ž e  s e  
d o m n í v á ,  ž e  o n  s á m  j e  l é p e  s c h o p e n  c h r á n i t  k n í ž e t e , n e ž  
k n í ž e  L u t h e r a ,  p r o t o ž e  v  c e l é  vě c i  j d e  př e c e  o  B o h a .  M a r t i n  
v  t o m t o  př í p a dě  p o u ž í v á  m a s k u  d v o r s k é h o  š a š k a ,  j e m u ž  j e  
s tř e d o vě k ý m  z v y k o v ý m  p r á v e m  d o v o l e n a  d r z o s t ,  k t e r á  b y  
n i k o m u  j i n é m u  n e b y l a  t o l e r o v á n a .  S t e j n ý m  t ó n e m  n a p sl  i  
s p i s  Kř e sť a n s k é  š l e c h tě  něm e c k é h o  n á r o d a ,  k d e  t í m t o  
p r o s t oř e k ý m  z pů s o b e m  p r o m l o u v á  př í m o  k  c í s ař i . 177 
                                                
175 Tamtéž, např. s. 194 – 197. 
176 „Dass nu auch E. K. F. G. begehrt zu wissen, was sie thun solle in dieser Sachen, sintemal sie es acht, sie 
habe viel zu wenig gethan: antworte ich unterthäniglich: E. K. F. G. hat schon allzuviel gethan, und soll gar 
nichts thun. (...) Dieweil denn ich nicht will E. KF. G. folgen, so ist E. K. F. G. für Gott entschuldigt, so ich 
gafangen oder gotötet wurde. Vor den Menschen soll E. K. F. G. also sich halten: nämlich der Obrigkeit, als 
ein Kurfürst, gehorsam sein und Kaiserliche Majestät lassen walten in E. K. F. G. Städten und Ländern nach 
Reichsordnung, und ja nicht wehren der Gewalt, so sie mich fahen oder töten will; denn die Gewalt soll 
niemand brechen, denn der sie eingesetzt hat, sonstist das Empörung und wider Gott.“ Tamtéž, s. 178 – 179. 
177  MOLNÁR, A. NA rozhraní věků, s. 211 – 212. 
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V  n á s l e d u j í c í m  d o p i s e  S p a l a t i n o v i  s e  a l e  o  F r i e d r i ch o v i ,  
k t e r ý  m u  v  A u g s b u r g u  z a c h r á n i l  ž i v o t ,  v y s l o v u j e  s  hl u b o k ý m  
o p o v r ž e n í m  s t e j ně  t a k  j a k o  o  K a r l u  V . ,  d o  k t e r é h o  v e l m i  
d l o u h o  v k l á d a l  n a dě j e ,  ž e  p r á vě  o n  v yř e š í  k o n f l i k t  s  c í r k v í  
s p r a v e d l i vě ,  t o  z n a m e n á  d i s p u t a c í  a  a r g u m e n t y  a  p r á vě  
v  A u g s b u r g u  v z a l o  t o t o  d o u f á n í  d e f i n i t i v ně  z a s v é .  „D a l  
[ F r i e d r i c h  M o u d r ý ]  n á m  j i ž  m n o h o  dů k a zů  s v é  b á z l i v é  
m a l o vě r n o s t i  a  t u t o  j e h o  s l a b o s t  t eď  m u s í m e  s n á š e t .  J e n  
j e d i n á  vě c  j e  p r o  m n e  j e š tě  t r p č í ,  ž e  t o t i ž  m u s í m  n a z ý v a t  
c í s ař e  „ s v ý m  n e j m i l o s t i vě j š í m  p á n e m “ ,  k d y ž  př e c e  c e l ý  s vě t  
v í ,  j a k  n e m i l o s r d n ý  k e  m ně  j e  a  k d y ž  s e  k a ž d ý  s mě j e  t o m u  
p r ů h l e d n é m u  k e j k l íř s t v í .  Př e s t o  b u d u  r a dě j i  v y s m í v á n  a  
d o v o l í m ,  a b y  m i  př e d h a z o v a l i  t u  f a l e š ,  n e ž  a b y c h  s e  v z p í r a l  
p r o t i  s l a b o s t i  k n í ž e t e . “178 
L u t h e r  s e  t e d y  v r a c í .  S á m  j e  z mě n ě n :  m í s t o  m n i c h a  
s  t o n z u r o u  př i š e l  v l a s a t ý  m u ž  s  p l n o v o u s e m ,  k t e r ý  z a p o m ně l  
ž í t  ř á d o v ý m  z pů s o b e m  ž i v o t a ;  a  t a k é  j e h o  mě s t o  j e  j i n é ,  n e ž  








                                                
178 „Er hat schon so manche Beweise seiner ängstlichem Kleingläubigkeit gegeben, und diese seine 
Schwäche müssen wir eben ertragen. Nur etwas hat mich bitter betroffen, dass ich nämlich den Kaiser 
„meinen allergnädigsten Herrn“ nennen soll, wo doch alle Welt weiss, wie ungnüdig er mir ist, und wo doch 
jedermann über  diese durchsichtige Gaukelei lachen wird. Trotzdem will ich lieber ausgelacht werden und 






5 .  k a p i t o l a  –  O d  L u t h e r o v a  n á v r a t u  z  W a r t b u r g u  
d o  r o k u  1 5 3 0  
 
 
 R o k y  n á s l e d u j í c í  p o  L u t h e r o v u  n á v r a t u  z  a z y l u  n a  hr a dě  
W a r t b u r g  b y l y  c o  d o  z l o m o v ý c h  u d á l o s t í  dě j i n  r e f o r m a c e  
p o ně k u d  c h u d š í .  N a m í s t o  v ý z n a m n ý c h  o b r a tů  d o c h á z e l o  k e  
z mě n á m ,  k t e r é  b y l y  c h a r a k t e r u  s p í š e  o r g a n i z ač n í h o ,  k t e r é  
r e f o r m a c i  p o mě r n ě  k l i d n ý m  z pů s o b e m  š íř i l y  a  u k o t v o v a l y .  
P r o b í h a l a  c í r k e v n í  v i z i t a c e  v  l u t e r s k ý c h  o b l a s t e c h  N ěm e c k a ,  
M e l a n c h t h o n  ř í d i l  š k o l s k o u  r e f o r m u .  V  r o c e  1 5 2 9  d o š l o  
k  d i s p u t a c i  v  M a r b u r g u ,  k t e r á  a l e  c h o d  u d á l o s t í  př í l i š  
n e o v l i v n i l a .  S k u t eč n o s t í ,  k t e r á  s e  M a r t i n a  L u t h e r a  o s o b ně  
d o t k l a  a  k t e r á  z  j e h o  k o r e s p o n d e n c e  j a s ně  v y s t u p u j e ,  b y l a  
r o z t r ž k a  s  K a r l s t a d t e m ,  k t e r á  j i ž  b y l a  z m iň o v á n a  v  př e d c h o z í  
k a p i t o l e .   
 Z  t o h o t o  k o n c e p t u  s e  v ý r a z ně j i  v y m y k á  p o u z e  s e l s k á  
v á l k a ,  k t e r á  Něm e c k e m  o tř á s l a  r o k u  1 5 2 5 .179 L u t h e r o v o  
s t a n o v i s k o  k  n í  j e  d o s t a t eč n ě  z n á m é  a  t a k é  u ž  o  něm  b y l a  ř eč  
v  p ř e d c h o z í  k a p i t o l e ,  p r o t o  n a  t o m t o  m í s tě  u v e d u  p o u z e  
n ě k o l i k  L u t h e r o v ý c h  h o d n o c e n í ,  k t e r á  s e  o b j e v i l a  v  j eh o  
k o r e s p o n d e n c i .  
 T e m a t i c k é  o k r u h y  p r o b l é mů  c h a r a k t e r i z u j í c í  p r o s tř e d í  
r e f o r m á t o rů  m e z i  l e t y  1 5 2 2  a  1 5 3 0  b u d u  u v á dě t  
c h r o n o l o g i c k y  v  p oř a d í ,  v  j a k é m  s e  v  L u t h e r o v ý c h  l i s t e c h  
o b j e v i l y .  Z ač n ěm e  t e d y  k o n f l i k t e m  s  M a r t i n o v ý m  d o s a v a d n í m  
s t o u p e n c e m  a  k o l e g o u ,  A n d r e a s e m  K a r l s t a d t e m ,  k t e r é ho  j s m e  
o p u s t i l i  v  m o m e n tě ,  k d y  s e  L u t h e r  v r á t i l  d o  W i t t e n b e r g u .   
  
                                                
179 FRANZ, Günther. Der deutsche Bauernkrieg. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1975. 
BENSING, Manfred. Der deutsche Bauernkrieg 1524 – 1526. Berlin: Deutscher Militätverlag, 1970. 
BLICKLE, Peter. Der deutsche Bauernkrieg von 1525. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 
1985. MAUR, Eduard. Tomáš Müntzer. Praha: Karolinum, 1993. MEUSEL, Alfred. Tomáš Müntzer a jeho 
doba: S výborem dobových dokumentů. Praha: Naše vojsko, 1957. 
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 K a r l s t a d t  b y l  a ž  d o  L u t h e r o v a  n á v r a t u  z  W a r t b u r g u  
n á z o r o vě  z c e l a  j e d n o t n ý  s e  s v ý m  uč i t e l e m ,  b yť  
i k o n o k l a s t i c k á  b o uř e ,  k t e r o u  A n d r e a s  v y v o l a l ,  n e b y l a  
L u t h e r o v i  p o  c h u t i .  S k u t eč n o s t ,  ž e  t o  b y l  p r á vě  o n ,  k d o  
d o p r o v á z e l  L u t h e r a  n a  d i s p u t a c i  d o  L i p s k a ,  s vě d č í  o  dů v ě ř e ,  
k t e r á  m e z i  n i m i  f u n g o v a l a .  K a r l s t a d t o v a  r a d i k a l i z a ce  a  
n á z o r o v ý  r o z c h o d  s e  a l e  p r o j e v i l y  h n e d  p o t é ,  c o  s e  L u t h e r  
z  W a r t b u r g u  v r á t i l .  K r á t c e  n a t o  K a r l s t a d t  o d e š e l  d o 
O r l a m ü n d e ,  k d e  b y l  p o vě ř e n  d u c h o v n í m  úř a d e m  a  k d e  
f o r m u l o v a l  v l a s t n í  uč e n í  k o n k u r e nč n í  k  vě r o u c e  L u t h e r o vě . 180 
Z  L u t h e r o v y  k o r e s p o n d e n c e  n e n í  p a t r n é ,  c o  b y l o  j á d re m  
s p o r u ,  z r o v n a  t a k  T i s c h r e d e n  k r i t i z u j í  o s o b n o s t  A n dr e a s e  
K a r l s t a d t a ,  a l e  k e  k o n f l i k t n í m  o t á z k á m  s e  př í l i š  n e v y j a dř u j í .  
V e  s t r uč n o s t i  l z e  ř í c i ,  ž e  s e  j e d n a l o  př e d e v š í m  o  p o j e t í  
V e č eř e  P á ně 181,  o  př e d s t a v u  o r g a n i z ač n í  s t r á n k y  c í r k v e  
( K a r l s t a d t o v a  v i z e  př i p o m í n a l a  s e k t u ,  s e  z e m s k o u  c í r k v í  
s  v l i v e m  s vě t s k ý c h  v l á d ců  n e p oč í t a l .  H á j i l  p l ně  v š e o b e c n é  
k n ě ž s t v í182 a  p o v i n n é  m a n ž e l s t v í  k ně ž í . )  a  d á l e  o  o t á z k y  kř t u ,  
p o v a h y  D u c h a  s v a t é h o  a  t a k  d á l e .  V  p o d s t a tě  s e  j e d n a l o  o  
j e š tě  d o s l o v ně j š í  c h á p á n í  B i b l e  a  t o  z a  h r a n i c í ,  k t e r á  b y l a  
j i ž  p r o  L u t h e r a  n e př e k o n a t e l n á .  
 M a r t i n  L u t h e r  b y l  c e l ý m  s p o r e m  s k u t eč n ě  z d e p t á n .  
K  n e př á t e lům  z v ně j š k u  s e  př i d a l  n e př í t e l  z  v l a s t n í c h  ř a d ,  
p ř e s ně j i  ř eč e n o  př í m o  t e n ,  k d o  d o s u d  n e j v ý r a z ně j i  h á j i l  j e h o  
v l a s t n í  s t a n o v i s k a .  R e f o r m n í  h n u t í  t o h o  d o  t é t o  d o by  p o  
p r a k t i c k é  s t r á n c e  př í l i š  n e d o s á h l o ,  a n i  k r i t i k a  o d p u s t ků  i  
p ř e s  s v o u  p o p u l a r i t u  n e mě l a  v e l k é  v ý s l e d k y ,  a l e  u ž  s e  
p r o j e v i l a  v n i tř n í  n e j e d n o t a .  V  t é t o  s i t u a c i  s i  L u t h e r  
u v ě d o m i l ,  ž e  j e h o  s t a n o v i s k a  j s o u  b l i ž š í  Ř í m u ,  n e ž  
o d p a d l í k o v i  o d  v l a s t n í  s t r a n y .183 
                                                
180  BARGE, Hermann. Andreas Bodenstein von Karlstadt I. Leipzig: Friedrich Brandstetter, 1905, s. 95. 
181  Tamtéž, II., s. 144 – 295. 
182   Lutherova argumentace proti praktickému všeobecnému kněžství LUTHER, M. O svobodě křesťanské. 
Babylonské zajetí. Praha: Jan Laichter: 1935, s. 156 – 157. 
183   BAINTON, s. 263. 
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 Z  d o p i s u  S p a l a t i n o v i  z  2 1 .  d u b n a  1 5 2 2  j a s ně  v y p l ý v á ,  ž e  
L u t h e r  n e b y l  t í m ,  k d o  s p o r  v y v o l a l ,  n a o p a k  s e  h o  s ám  s n a ž i l  
e l i m i n o v a t  č i  a l e s p oň  n e z v eř e jň o v a t .  „ D n e s  j s e m  m e z i  č t y řm a  
o č i m a  K a r l s t a d t a  s r d eč n ě  p r o s i l ,  a b y  n e d á v a l  d o  t i s k u  n i c  
p r o t i  m ně ,  j i n a k  b u d u  n u c e n ,  ač  n e r a d ,  t a k é  z a h á j i t  p o s t u p  
p r o t i  něm u .  U j i šť o v a l  mě  v e l i c e  a  s v a tě ,  ž e  p r o t i  m ně  n i c  
n e p í š e ;  ně c o  j i n é h o  a l e  ř í k a j í  l i s t i n y  o d  r e k t o r a  a  r y c h t ář e ,  
k t e r é  j s m e  j i ž  mě l i  v  r u k o u . ” 184 Př e s t o  K a r l s t a d t  p o l e m i c k é  
s p i s y  v y d á v a l  a  L u t h e r ,  k t e r ý  j e j i c h  o b s a h  o z n ač i l  z a  
t y p i c k o u  “ s m ě s  l ž i  a  p r a v d y  b e z  u v á dě n í  j m e n ,  v p r a v dě  
k a r l s t a d t o v s k é ”185,  n a  ně  o d p o v í d a l .186 D o š l o  d o k o n c e  n a  
p á l e n í  K a r l s t a d t o v ý c h  k n i h .187  
 L u t h e r  c e l ý  s p o r  z dů v o dň o v a l  bě h e m  h o v o rů  u  s t o l u .  
J e h o  p o s l u c h ač i  z a p s a l i :  „ D o k t o r  M a r t i n  L u t h e r  m l u v i l  h o d ně  
o  D .  K a r l s t a d t o v i ,  k t e r ý  t o  v š e c h n o  z ač l  z e  c t i ž á d o s t i v o s t i .  
„ N e b o ť  o n  d o p u s t i l ,  a b y  s e  z d á l o , “ ř e k l  D o k t o r  M a r t i n , „ ž e  
n a  z e m i  n e n í  vě t š í h o  uč e n c e ,  n e ž  j e  o n ,  a  c o  j s e m  n a p s a l ,  t o  
n a p o d o b i l  a  dě l a l  p o  m ně  a  př e c e  s e  p a k  o z n ač i l  j i n o u ,  c i z í  
b a r v o u .  C h tě l  t o  j e n  s á m .  A  j á  j s e m  m u  c h tě l  d l o u h o  
u s t u p o v a t  a  př á l  m u  ú c t u ,  př e c e  t o  n e b y l o  t a k  v z d á l e n o  B o h u .  
J á  j s e m ,  c h v á l a b o h u ,  n i k d y  n e b y l  t a k  o p o v á ž l i v ý . “ L u t h e r  
s r o v n á v a l  s á m  s e  s e b o u ,  v r a c e l  s e  k  o d p u s t k o v ý m  t e zí m  a  
z dů r a zň o v a l ,  ž e  o n  s á m  s e  n i k d y  n e p o v y š o v a l ,  p o u z e  
n a v r h o v a l  s v é  m y š l e n k y .188 N a  K a r l s t a d t o v u  c t i ž á d o s t  a  s n a h u  
o  r i v a l i t u  s i  z pě t n ě  s tě ž o v a l  i  v  s o u v i s l o s t i  s  l i p s k o u  
d i s p u t a c í .  Ř e k l ,  ž e  „ v  L i p s k u  n a  d i s p u t a c i  m i  K a r l s t a d t 
                                                
184  „Heute habe ich unter vier Augen Karlstadt die herzliche Bitte vorgetragen, nichts gegen mich drucken 
zu lassen, da er mich sonst zwingen würde, auch meinerseits, wenn auch ungern, wider ihn einen Gang zu 
wagen. Er beteuert hoch und heilig, nicht gegen mich zu schreiben; eine andere Sprache reden freilich d e 
Bogen, die wir bereits in den Händenvon Rektor und Richtern wissen.“ Luthers Briefe, s. 183. 
185 3. října 1524, dopis Spalatinovi. Luthers Briefe, Band 2, s. 4. 
186 11. ledna 1525, dopis Amsdorfovi. Tamtéž, s. 7. 
187 13. ledna 1525, dopis Spalatinovi. Tamtéž, s. 8. 
188 D. M. L. sagte viel von D. Carlstadt, der alles au Ehrgeiz angefangen hatte. „Denn er liess sich dünken,“ 
sprach Doktor Martinus, „es wäre kein Gelehrterer auf Erden denn er, und was ich schrieb, dem ahmet er 
nach und wollt es mir nachtun, doch strich er ihm ein ander, fremde Farbe an. Er wollt es allein sein. U d 
ich wollt ihm gerne mein Leben lang gewichen un die Ehre gegönnet haben, doch so ferne es wider Gott 




n e c h tě l  p o n e c h a t  př e d n o s t ,  p r o t o ž e  mě l  s t a r o s t ,  ž e  b y c h  m u  
o d e b r a l  p o c t u ,  k t e r o u  b y c h  m u  př e c e  u př í m ně  př á l ;  a l e  o n  
p r o mě n i l  č e s t  v  h a n b u .  N e b oť  j e  u b o h ý ,  n e šť a s t n ý  d i s p u t á t o r ,  
m á  c h a o t i c k o u ,  t v r d o š í j n o u  h l a v u . “189 L u t h e r  n a  j ař e  1 5 2 5 
p l á n o v a l  d i s p u t a c i  s  K a r l s t a d t e m  v e  s n a z e  n e z a d a t  mu  
p ř í č i n u  k  d a l š í m u  o d c i z e n í190,  k d y ž  a l e  k n í ž e  o d m í t l  
p o s k y t n o u t  p o  d o b u  t r v á n í  j e d n á n í  K a r l s t a d t o v i  o c h ra n u ,  
M a r t i n  u ž  t o  v n í m a l  s p í š e  j a k o  ú l e v u  p o  d l o u h o t r v a jí c í m  a  
ú n a v n é m  s p o r u :  „ K n í ž e c í  o d m í t n u t í  b e z p eč n o s t i  p r o  
K a r l s t a d t a  j e  m i  j e n  př í j e m n é .  Př e p o š l u  m u  V á š  d o p i s ,  a b y c h  
s e  u ž  t o h o  b í d á k a  z b a v i l . “191 
 C e l ý  k o n f l i k t  zů s t a l  v  p o d s t a tě  n e v yř e š e n .  K a r l s t a d t  
d á l e  pů s o b i l  v  R o t h e n b u r g u  a  L u t h e r  h o  v i n i l  z  t o h o ,  ž e  z de  
p o d ně c u j e  s e d l á k y  k e  v z p o uř e .192 S e l s k á  v á l k a  t u t o  p o l e m i k u  
v  L u t h e r o vě  k o r e s p o n d e n c i  př e k r y l a ,  L u t h e r  s e  o d  k vě t n a  
1 2 5 2  v e  s v ý c h  l i s t e c h  vě n o v a l  t o m u t o  p r o b l é m u  a  r o z t r ž k a  
s  d o s a v a d n í m  s p o j e n c e m  s e  v y t r á c í .193 
  
  P r o t o  n y n í  o p u s t í m e  L u t h e rů v  s tř e t  s  A n d r e a s e m  
K a r l s t a d t e m  a  p o s u n e m e  s e  k  d a l š í m u  o k t u h u  o t á z e k ,  k t e r ý  
j i ž  b y l  v  p ř e d c h o z í  k a p i t o l e  z m í ně n ,  a  t í m  b y l a  o t á z k a  
z a v á dě n í  n o v é  m š e .  V z h l e d e m  k  z a mě ř e n í  p r á c e  n e c h c i  u  
t o h o t o  t é m a t u  z a c h á z e t  d o  př í l i š n ý c h  p o d r o b n o s t í ,  p r o t o  
v y b e r u  p o u z e  p o  j e d n o m  d o p i s u  o d  M a r t i n a  L u t h e r a  a  
P h i l i p p a  M e l a n c h t h o n a .  
 L u t h e r  p í š e  2 6 .  bř e z n a  r o k u  1 5 2 5  N i k o l a u s i  
H a u s m a n n o v i ,  k ně z i  d o  Z w i c k a u .  O d p o v í d a l  m u  n a  j e h o  d o t a z  
                                                
189 „Zu Leipzig auf der Disputation wollt Carlstadt mir den Vorzug und Anfang nicht lassen, hatte Sorge, ich 
würde ihm die Ehre zuvor wegnehmen, die ich ihm doch gerne gegönnet hätte; aber er legte Schande für 
Ehre da ein. Denn er ist ein armer, unseliger Disputator, hat ein wüsten, starrigen Kopf.“ Tischreden. Rehm, 
W. S. 147. 
190  Luthers Briefe, Band 2, s. 9. 
191  „Die Ablehnung der öffentlichen Sicherheit für Karlstadt durch den Fürsten ist mir nur angenehm. Ich 
werde ihm Euer Schreiben übersenden, um mich des elenden Menschen zu entledigen.“ Tamtéž, s. 10. 
192  Luthers Briefe, Band 2, s. 12 – 13, BARGE, H. Karlst dt II, s. 298 – 352. 
193  o dalších osudech Andrease Karlstadta např. MOLNÁR, A., Na rozhraní věků, s. 223. 
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o h l e d ně  m e š n í  l i t u r g i e  a  vě n o v a l  m u  s p i s  „ F o r m a  m š e “194.  
„ P o s í l á m  V á m  z pě t  V a š i  m š i ,  k t e r o u  mů ž e t e  n e c h a t  z p í v a t .  
P r o t i  t o m u  a l e  n e s o u h l a s í m  s  t í m ,  ž e  s e  př i  n ěm e c k ý c h  
s l o v e c h  př i d r ž u j e t e  l a t i n s k é h o  z pů s o b u  z pě v u .  K n i h k u p c i ,  
k t e r ý  d o r uč í  d o p i s ,  j s e m  př e d v e d l  něm e c k ý  z pů s o b ,  k t e r ý  s i  
p ř e j i  z a v é s t . “195  
 Z  M e l a n c h t h o n o v y  k o r e s p o n d e n c e  j s e m  v y b r a l a  l i s t ,  
k t e r ý  n a p s a l  l a n t k r a bě  P h i l i p p  H e s s e n s k ý  v  z ář í  r o k u  1 5 2 6 .  
J e d n á  s e  o  o b s á h l ý  t e x t  p l n ý  o r g a n i z ač n í c h  o t á z e k .  „ M i l í  
M a r t i n e  a  M e l a n c h t h o n e ,  v a š e m u  p s a n í  j s e m  p o r o z u mě l  a  
j s e m  v dě č n ý  z a  V a š e  vě r n é  r a d y  a  c h c i  V á s ,  p o k u d  B o ž í  
M i l o s t  d o v o l í ,  n á s l e d o v a t . “196 V z á pě t í  a l e  u p o z o rň u j e  n a  
n ě k t e r é  n e j a s n o s t i  a  c i t u j e  P í s m o  t a m ,  k d e  s e  p o d l e  je h o  
m í ně n í  r o z c h á z í  s  př e d c h o z í m i  M e l a n c h t h o n o v ý m i  
d o p o r uč e n í m i ,  k t e r á  p o d l e  v š e h o  p o v a ž o v a l  z a  př í l i š  o p a t r n á .  
„ S d ě l t e  m i  s v é  r a d y .  J i n a k ,  m y s l í m ,  j s e m  V á m  n e r o z u mě l  
o h l e d ně  m š í  z c e l a  s p r á v ně ,   P h i l i p p e ,  k d y ž  p í š e t e  „č l o v ě k  m á  
z a c h o v a t  s t a r ý  z pů s o b “ .  N e r o z u m í m ,  c o  p o k l á d á t e  z a  s t a r ý  
z pů s o b .  A l e  m y s l e l  j s e m ,  ž e  j s t e  m í n i l  z pů s o b  a p o š t o lů  a  
z b o ž n ý c h  m u žů  a  vů b e c  n e  p a p e ž s k ý  z pů s o b .  A  p r o t o  p r o s í m ,  
a b y s t e  m i  v y s vě t l i l  s v ů j  n á z o r .  Z a tř e t í  p r o s í m  o  l e p š í  r a d u  v  
t o m t o :  K d y ž  t e d y  č i n í m  t a k ,  j a k  j s t e  m i  p o r a d i l i ,  a  m n i š i  a  
k ně ž í  n e s o u h l a s í  s e  m n o u  a  s  m ý m i  úř e d n í k y  a  n e s v o l í  k  
ž á d n é  d i s p u t a c i ,  j a k é  p a k  m á m  z a u j m o u t  s t a n o v i s k o . ( . . )  
Z ač t v r t é  p r o s í m  o  r a d u ,  p o t o m ,  c o  j s t e  m i  V y ,  P h i l i p p e 
M e l a n c h t h o n e ,  n a p s a l ,  ž e  m á m  u s i l o v a t  o  m í r . “197 P o t é  s e  
                                                
194  Luthers Briefe, Band 2, s. 213 – 214. 
195  „Ich sende Euch Eure Messe zurück, die Ihr wohl so singen lassen könnt. Dagegen bin ich nicht damit 
einverstanden, dass Ihr zu den deutschen Worten die lateinische Gesangsweise beibehandelt. Ich habe dem 
Buchhändler, der den Brief überbringt, die deutsche angeben, die ich eingeführt wünsche.“ Luthers Briefe, 
Band 2, s. 11. 
196  „Lieber Martinus und Melanhthon. Ich hab ewer schreyb n verstanden und bedanck mich ewers 
getrewen raths und wil euch, ssovil got gnade verleyt, volgen.“ Melanchthons Breifwechsel, Band T2, s. 492. 
197 „Ir werdet mir ewrern rath wol mitteylen. Zum andern, so verstehe ich euch, Philippen, nit gantz recht in 
meinem syn mit den messen, do ir schreibt, „man sol sie halten auf die alten weyse“. Nu kan ich nit wissen, 
was ir vo die alte weysse halt. Ich hab aber alsso darnach gedacht, das ir die weysse der apostel und der 
fromen menner gemeint hapt und die papistischen weysse ghar nit. Und darum ist mein bit, wolt mir ewer 
meynung verkleren. Zum dritten bit ich ewer beder rath, wolt mir darin rathen: Wan ich alsso thue, wie ir 
mir geratten hapt, und dan die monich oder pfaffen vor mir oder meinen amptlewthen nit zu recht stehen 
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d o s t á v á  k  o t á z c e  p o tř e b y  z a l o ž e n í  r e f o r m o v a n é  š k o l y  a  
z a k o nč u j e :  „ P o k u d  s e  V á m  t e n t o  n á z o r  z a m l o u v á ,  p r o s í m  o  
r a d u ;  p o k u d  a l e  m á t e  l e p š í  s t a n o v i s k o ,  b u d e  s e  m i  lí b i t  t a k é  
a  p r o s í m  o  o d p o vě ď  n a  v ý š e  z m í ně n é  a r t i k u l y . ( . . . )  C h c i  
p o m o c i  H e s s e n s k u . “198 
 
Z  o b o u  v ý š e  u v e d e n ý c h  ú r y v ků  v y p l ý v á  ně k o l i k  
p o z n a t ků .  Př e d e v š í m  j e  t o  o b r o v s k á  m í r a  a u t o r i t y ,  j a k é  s e  
o b a  r e f o r m á t oř i  t ě š i l i .  Š íř e n í  r e f o r m a c e  b y l o  z  t o h o t o  ú h l u  
p o h l e d u  p l ně  c e n t r a l i z o v a n ý m  p r o c e s e m ,  př i  n ěm ž  s e  v š i c h n i ,  
k d o  s e  c h tě l i  k  r e f o r m a c i  př i p o j i t ,  p t a l i  n a  r a d y  a  n a  
d o v o l e n í .  O b z v l á šť  v ý m l u v n á  b y l a  v  t o m t o  př í p a dě  n a d mě r n á  
z d v oř i l o s t  h e s s e n s k é h o  v l á d c e ,  k t e r á  v  z e j m é n a  v e  tř e t í  
o t á z c e  h r a n ič i l a  s  b e z r a d n o s t í  a  s n a d  a ž  b e z m e z n o u  o c h o t o u  
p o d v o l i t  s e  př á n í m  d v o u  n e u r o z e n ý c h  t e o l o gů .   
D r u h ý m  a s p e k t e m ,  n a  k t e r ý  j s e m  p o m o c í  tě c h t o  l i s tů  
c h tě l a  u p o z o r n i t ,  j e  t e c h n i c k á  o b t í ž n o s t  z a v á dě n í  n o v é  
l i t u r g i e .  L u t h e r  s i  j a k o  n a d a n ý  h u d e b n í k  v e l m i  z a k lá d a l  n a  
c í r k e v n í m  z pě v u ,  a  p r o t o  t u t o  o b l a s t  p eč l i v ě  h l í d a l .  D o  
W i t t e n b e r g u  b y l i  p o v o l á v á n i  z pě v á c i  a  h u d e b n í  s k l a d a t e l é ,  
s  n i m i ž  L u t h e r  o s o b ně  k o n z u l t o v a l ,  a  t i  p o t é  š íř i l i  l i t u r g i i  
d á l e  p o  Něm e c k u .199  
 
V  p ř e d c h o z í m  d o p i s u  b y l a  z m í n k a  o  p o tř e bě  z a k l á d á n í  
n o v ý c h  š k o l  v  r e f o r m o v a n ý c h  mě s t e c h ,  p r o t o ž e  t y t o  d v a  
f e n o m é n y ,  t o t i ž  š íř e n í  vě r o u k y  a  t u d í ž  i  l i t u r g i e  a  z á r o v eň  
p o tř e b a  r e f o r m o v a n é h o  š k o l s t v í ,  š l y  r u k u  v  r u c e .   
V  t o m t o  př í p a dě  j e  z a j í m a v é  s r o v n a t  př í s t u p y  o b o u  
r e f o r m á t o rů .  Z ač n ěm e  L u t h e r e m ,  k t e r é h o  š k o l s k á  
                                                                                                                                         
oder sich in kein disputation geben, wie ich mich dan halten soll (...) Zum vierden, sso beger ich ewer beder 
rath, nachdem ir, Philippus Melanchthon, mir geschrieben hapt, ich soll friede suchen.“ Melanchthons 
Briefwechsel, Band T2, s. 492 – 493.  
198  „Wo euch nu die meynung gefallen wolt, so bit ich ewern rath; het ir aber ein besser meynung, sso solt 
mirs auch gefallen, und bit auf diesse obangetzaigte artickel anthwort. (...) Ich will dem Hessen helffen.“ 
Tamtéž, s. 494. 
199  Luthers Briefe, Band 2, s. 214. 
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p r o b l e m a t i k a  z a j í m a l a  j e n  m i n i m á l ně ,  o  š íř e n í  š k o l s k é  
r e f o r m y  s e  př í l i š  n e z a s l o u ž i l  a  j e h o  s m ý š l e n í  o  tě c h t o  
o t á z k á c h  l z e  v y j á dř i t  ú s l o v í m  „ b l i ž š í  k o š i l e  n e ž  k a b á t “  –  
M a r t i n  s e  a n g a ž o v a l  v e  s v é  b e z p r o s tř e d n í  b l í z k o s t i ,  o  d o s a h  
v l a s t n í  č i n n o s t i  n a  vě t š í  v z d á l e n o s t  př í l i š  n e u s i l o v a l ,  a  
p o k u d  a n o ,  č i n i l  t a k  v  z á s a dě  d o s t  n e o c h o t ně .  „ J á  s á m  b u d u  
p r á vě  s  P h i l i p p e m  a  A g r i c o l o u  n a  c e s tě  d o  E i s l e b e n u ,  k a m  
n á s  p o v o l a l  h r a bě  A l b r e c h t  k  z a l o ž e n í  kř e sť a n s k é  š k o l y ,  
z a t í m c o  v y  s á m  v e  s v é  v l a ž n o s t i  z a n e d b á v á t e  t u  s v o u.  T a k é  
s k r ý v á m  př á n í  a  b u d u  s e  s n a ž i t  o  t o ,  a b y  m o h l  P h i l i p p  
u v é s t  d o  ž i v o t a  p o d o b n é  z a l o ž e n í  d o  N o r i m b e r k u . 
M a g d e b u rč a n é  p o v o l a l i  K a s p a r a  C r e u t z i g e r a ,  G d aň š t í  
M a g i s t r a  A r n o l d a .  T a k  j s m e  r o z p t ý l e n i  a  n a š e  š k o l a  
z a n i k á . “ 200 
L u t h e r  s e  s  n e o c h o t o u  c e s t o v a t  z a  z a k l á d á n í m  š k o l  ni j a k  
n e t a j i l ,  p o k u d  u ž  p r o  t u t o  i n i c i a t i v u  z t r a t i l  s l o v o,  j e d n a l o  s e  
o  v y s o k é  š k o l s t v í ,  k d e  p o k l á d a l  r e f o r m u  z a  n u t n o u .201 P o u z e  
d o p l n í m ,  ž e  z a k l á d á n í  tě c h t o  š k o l  s o u v i s e l o  s  t í m ,  j a k  s e  
d a n á  v e l k á  mě s t a  př i p o j o v a l a  k  r e f o r m a c i .  K r o m  v ý š e  
z m í ně n ý c h  b y l y  m e z i  p r v n í m i  n a př í k l a d  t a k é  Š t r a s b u r k  a  
U l m . 202 
O p r o t i  t o m u  M e l a n c h t h o nů v  p ř í s t u p  b y l  v  t é t o  vě c i  
z c e l a  j i n ý  n e ž  L u t h e rů v .  P h i l i p p  b y l  v  p r v n í  ř a dě  p e d a g o g ,  
c o ž  j e d n o z n ač n ě  d e k l a r o v a l  h n e d  př i  s v é m  n á s t u p u  n a  
w i t t e n b e r s k o u  u n i v e r z i t u  v e  s v é  p r v n í  s l a v n é  ř eč i  n a z v a n é  
„ D e  c o r r i g e n d i s  a d o l e s c e n t i a e  s t u d i i s “. 203 J a k o  h u m a n i s t a  
                                                
200  „Ich selber will soeben mit Philippus und Agricola n ch Eisleben reisen, wohin wir von Grafen Albrecht 
zur Einrichtung einer christlichn Schule gerufen sid, dieweil Ihr selbst in Eurer Lauheit die unsere 
vernachlässigt. Auch hege ich den Wunsch und will es einzuleiten suchen, dass Philippus in Nürnberg eine
ähnliche Gründung ins Leben rufen kann. Die Magdeburger haben Kaspar Creutziger, die Danziger 
Magister Arnold berufen. So werden wir zersprengt, und unsere Schule verfällt.“ Luthers Briefe, Band 2, s. 
13.  
201  Luthers Briefe, Band 2, s. 20, dopis Johannu Friedrichovi Saskému z 20. 5. 1525. Jeho preferenci 
vysokého školství dokládá také list markraběti Georgu Braniborskému z 18. července 1529, kde markraběte 
vyzývá k založení jedné nebo dvou univerzit a poskytuje i návod, které fakulty zde zřídit a co vyučovat. 
Luthers Briefe, Band 2, s. 61 – 62. 
202  Luthers Briefe, s. 214 – 215. 
203  Úryvky v překladu do českého jazyka: CIPRO, Miroslav. Galerie světových pedagogů. Encyklopedie 
Prameny výchovy, 1. svazek: Od starověku k osvícenství, Praha: 2002, s. 340. 
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c í t i l  p o t ř e b u  k r i t i z o v a t  s c h o l a s t i c k é  š k o l s t v í  a  n a v r h o v a t  
z mě n u .  J e h o  p r o g r a m e m  b y l o  n a h r a z e n í  uč e b n i c  pů v o d n í m i  
p r a m e n y ,  s c h o l a s t i c k á  d i a l e k t i k a ,  k t e r á  p r o  ně h o  „ n e n í  n e ž  
h n í z d o u mě l ů s t e k “ 204,  mě l a  b ý t  n a h r a z e n a  l o g i k o u ,  vě č n é  
k o m e n t ář e  mě l y  b ý t  o p u š tě n y  v e  p r o s pě c h  s a m o s t a t n é h o  
s t u d i a ,  k t e r é  mě l o  b ý t  v š e s t r a n n é ,  z a mě ř e n é  n a  k l a s i c k é  
j a z y k y  a  z b a v e n é  v š e c h  z b y t eč n o s t í ,  j e ž  č i n i l y  l á t k u  
o b t í ž ně j š í  a  t í m  o d r a z o v a l y  p o t e n c i á l n í  s t u d e n t y  „ k r á s n ý c h  
v ě d “ 205.  T e o l o g i e  n e b y l a  p r o  M e l a n c h t h o n a  n i k d y  n a  p r v n í m  
m í s tě ,  n a  r o z d í l  o d  L u t h e r a  j e m u  z á l e ž e l o  v ž d y  v í c  n a  
p o z e m s k é m  s vě t ě  a  n a  v z dě l a n o s t i  př e d e v š í m .  R e f o r m a  š k o l  
s e  t a k  s t a l a  př e d e v š í m  j e h o  d í tě t e m ,  P h i l i p p  b y l  a u t o r e m  c e l é  
ř a d y  š k o l n í c h  ř á dů  a  uč e b n i c ,  zř i z o v á n í  š k o l  p r o b í h a l o  p o  
k o n z u l t a c í c h  s  n í m ,  j e h o  a u t o r i t a  v  t é t o  o b l a s t i  b yl a  
n e p o p i r a t e l n á .206 U z n a l  j i  o p a k o v a ně  s á m  L u t h e r :  „ K d o  
n e u z n á v á  M e l a n c h t h o n a  j a k o ž t o  uč i t e l e ,  m u s í  b ý t  v s k u t k u  
o s l e m  n e b o  b a c c h a n t e m  d o m ý š l i v ý m .  C o k o l i v  v í m e  v e  vě d á c h  
i  p r a v é  f i l o z o f i i ,  z a  t o  v š e  v dě č í m e  F i l i p o v i .  J e  s n a d  
o b yč e j n ý m  m a g i s t r e m ,  a l e  d o k t o r e m  n a d  v š e c h n y  d o k t o r y .  
N e n í  v  s vě t ě  n i k o h o ,  n a  k o h o  s l u n c e  s v í t í ,  j e n ž  b y  mě l  t a k o v é  
d a r y ,  a  p r o t o  k d o  j í m  p o h r d á ,  m u s í  s á m  b ý t i  č l o v ě k e m  
p o v r ž e n ý m  př e d  B o h e m . “207 
M e l a n c h t h o n o v a  k o r e s p o n d e n c e  d o k l á d á  př í m é  t e x t y  
ž á d o s t í  tě c h t o  mě s t  o  p o m o c  př i  z ř i z o v á n í  r e f o r m ně  
k ř e sť a n s k ý c h  š k o l ,  z e j m é n a  j e h o  k o n t a k t y  s  mě s t s k o u  r a d o u  
m ě s t a  N o r i m b e r k u .208 I  z d e  s e ,  s t e j ně  j a k o  v e  v ý š e  
z m iň o v a n é m  l i s t u  F i l i p a  H e s s e n s k é h o ,  o b j e v u j e  m o t i v a c e  
o b e c n é h o  d o b r a ,  z d e  d o k o n c e  mě s t s k á  r a d a  p r e z e n t o v a l a ,  ž e  
t o u t o  a k t i v i t o u  p l n í  b o ž í  vů l i .  
                                                
204  Tamtéž. 
205  Tamtéž. 
206  Kádner, Otakar. Dějiny pedagogiky, díl II. Praha: Dědictví Komenského, 1910, s. 89. Jeden ze školních 
řádů, které Melanchthonm sepsal: Melanchthons Briefwechs l, Band T3, s. 339 – 340. Autorem studijního 
řádu wittenberské univerzity z r. 1523, ovlivnil pedagogiku Komenského a jezuitů. 
207  Tamtéž. 




S e  z a k l á d á n í m  r e f o r m o v a n ý c h  š k o l  ú z c e  s o u v i s e l a  
c í r k e v n í  v i z i t a c e  v  n o v é  c í r k v i .  I  t e n t o  o k r u h  p r o bl é mů  b y l  
s p í š e  p o l e m  pů s o b n o s t i  P h i l i p p a  M e l a n c h t h o n a  a  L u t h e r  s e  
d r ž e l  s p í š e  z p á t k y .  M a r t i n o v u  k o r e s p o n d e n c i  p r o  
r e k o n s t r u k c i  v i z i t a c í  n e l z e  př í l i š  v y u ž í t ,  t a t o  o t á z k a  s e  z d e  
o b j e v u j e  p o u z e  v  ně k o l i k a  k r á t k ý c h  z m í n k á c h .209 J a k  j i ž  b y l o  
z m í ně n o ,  L u t h e r a  o r g a n i z ač n í  s t r á n k a  vě c i  a  s p r á v a  n o v é  
c í r k v e  př í l i š  n e z a j í m a l a .  B y l - l i  v  t o m t o  s m y s l u  ž á d á n  o  
p r a k t i c k o u  p o m o c ,  př í m o  d o p o r uč i l ,  a b y  t y t o  z á l e ž i t o s t i  
o b s t a r a l  r a dě j i  M e l a n c h t h o n .210 V  L u t h e r o v ý c h  l i s t e c h  s e  
o p a k o v a ně  o b j e v u j í  e s c h a t o l o g i c k é  př e d p o vě d i ,  o  b r z k é m  
k o n c i  s vě t a  vů b e c  n e p o c h y b o v a l  –  a  k  č e m u  j e  p a k  b u d o v á n í  
c í r k e v n í h o  s y s t é m u ?   
Př i p o m eňm e  b e z p r e c e d e n t n o s t  s i t u a c e :  v i z i t a c i  mě l  
p r o v á dě t  b i s k u p ,  t y  a l e  l u t e r s k á  c í r k e v  n e u z n á v a l a ,  L u t h e r s e  
t e d y  s  v ý z v o u  k  v i z i t a c i  o b r á t i l  n a  s vě t s k o u  m o c ,  
p o c h o p i t e l ně  n a  s a s k é h o  k u r f iř t a ,  s  d o p o r uč e n í m ,  a b y  b y l  
t e n t o  ú k o l  s vě ř e n  M e l a n c h t h o n o v i .  O r g a n i z ač n ě  n a d a n ý  a  
m i m oř á d ně  p r a c o v i t ý  P h i l i p p  t e d y  v z a l  t e n t o  ú k o l  n a  s e b e  a  
b y l  s a s k ý m  k u r f iř t e m  J a n e m  ( F r i e d r i c h  M o u d r ý  z e mř e l  
v  k v ě t n u  1 5 2 5 ,  j e h o  n á s t u p c e m  j e  j e h o  b r a t r  J a n211,  k t e r ý  
n a r o z d í l  o d  s v é h o  př e d c hů d c e  př e s t o u p i l  k  l u t e r s t v í212)  
p r o v e d e n í m  t é t o  v i z i t a c e  p o vě ř e n .  I n s t r u k c e ,  k t e r o u  J a n  
S a s k ý  s e p s a l  1 6 .  č e r v n a  1 5 2 7 ,  j e  v e l m i  o b s á h l á  a  d e t a i l n í .  
C í l e m  b y l o  n a v š t í v i t  a  p o p s a t  f a r y ,  f a r ář e ,  k a z a t e l e ,  k a p l a n y ,  
š k o l y  a  š k o l m i s t r y  a  ř a d u  d a l š í c h  vě c í .  S l e d o v á n y  mě l y  b ý t  
o t á z k y  p e r s o n á l n í ,  m a j e t k o v é ,  l i t u r g i c k é ,  m a n ž e l s k é,  
p a s t o r ač n í ,  v z dě l á v a c í .  K o n t r o l a  s e  mě l a  z a mě ř i t  i  n a  ně k t e r é  
ú ř a d y ,  k t e r é  d r ž e l i  v  r u k o u  š l e c h t i c i .  Z a  z m í n k u  s t o jí  m í r a  
a u t o r i t y  r o z h o d o v á n í ,  k t e r o u  s a s k ý  k u r f iř t  s v ý m  v i z i t á t o rům  
                                                
209  Luthers Briefe, Band 2, s. 49, 55. 
210  Tamtéž, s. 61. 
211  V Lutherově korespondenci tyto události: Luthers Briefe Band 2, s. 18. 
212  Tamtéž, s. 21 – 22. 
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p ř i z n a l :  „ j e d n e j t e  a  r o z h o d u j t e ,  j a k o  b y  t o  b y l a  m á  
r o z h o d n u t í “ .213 
M e l a n c h t h o n o v a  k o r e s p o n d e n c e  r o v ně ž  z a c h y c u j e  
k a t a l o g  o t á z e k ,  k t e r é  v i z i t á t oř i  n a v š t í v e n ý m  d u c h o v n í m  
k l a d l i 214,  c o ž  n á m  u m o žň u j e  u dě l a t  s i  p o mě r n ě  j a s n o u  
p ř e d s t a v u  o  t o m ,  n a  c o  s e  v i z i t á t oř i  z a mě ř o v a l i .  N á s l e d u j í c í  
l i s t y 215 z a z n a m e n á v a j í  p o z n a t k y  o  j e d n o t l i v ý c h  o b c í c h ,  
k t e r ý m i  t i t o  v i z i t á t oř i  p r o c h á z e l i .  S m y s l e m  t é t o  p r á c e  n e n í  
d e t a i l n í  p o p i s  v i z i t a c e  a  j e j í c h  v ý s l e d ků ,  p r o t o  p o u z e  
v  k r á t k o s t i  u v e d u  ně k o l i k  p o z n á m e k .  P r v n í  a  a s i  
n e j v ý r a z ně j š í  j e  s k u t eč n o s t ,  ž e  j d e  o  p r v n í  k o n t a k t y  s  těm i t o  
o b c e m i ,  p r o t o  z p r á v y  o b s a h u j í  i  e l e m e n t á r n í  i n f o r m ac e ,  
n e b oť  d o  t é t o  d o b y  s e  o  n i c h  p r a k t i c k y  n i c  n e vě d ě l o .  P a k  j e  
t o  j i ž  z m iň o v a n á  a u t o r i t a ,  s  n í ž  v i z i t á t oř i  v y s t u p o v a l i  a  
z n ač n ě  s v é v o l ně  o b s a z o v a l i  d u c h o v n í  úř a d y  a  d á l e  v y s o k á  
m í r a  z á j m u ,  k t e r ý  o  c e l o u  o t á z k u  p r o j e v o v a l  s a s k ý  vl a d ař ,  
k t e r ý  s i  p o  c e l o u  d o b u  s  v i z i t á t o r y  i n t e n z i v ně  d o p i s o v a l  a  
s á m  r o z h o d o v a l  i  o  p o mě r n ě  d e t a i l n í c h  o t á z k á c h ,  j a k o  j e  
o b s a z o v á n í  i  m á l o  v ý z n a m n ý c h  p o s tů . 216 T ř e t í  p o z n á m k a  
s mě ř u j e  k  v ý s l e d kům  v i z i t a c e :  u k á z a l o  s e ,  j a k é  n e d o s t a t k y  
v l a s t ně  c í r k e v  m á .  T o  s e  n e t ý k a l o  p o u z e  vě r o u k y ,  k d e  t o  b y l o  
a s i  n e j v ý r a z ně j š í ,  a l e  i  p r a k t i c k ý c h  z á l e ž i t o s t í :  P h i l i p p  
M e l a n c h t h o n  b y l  n u c e n  v y s vě t l o v a t ,  ž e  p o v o l e n í  m a n ž e l s t v í  
n e n í  b e z m e z n é  a  m u s e l  k á z a t  p r o t i  i n c e s t u  v  p r v n í  
p ř í b u z e n s k é  l i n i i ,  z j i s t i l ,  ž e  j e  n u t n é  v y s vě t l i t  f a r á ř ům  a  
k n ě ž í m  ú p l ně  o d  z ač á t k u ,  c o  j e  tř e b a  vě ř í c í  uč i t . 217 
O d r a z  c í r k e v n í  v i z i t a c e  mů ž e m e  t a k é  v i dě l  v  l i t e r á r n í  
t v o r bě  o b o u  r e f o r m á t o rů :  k r á t c e  p o t é  t o t i ž  L u t h e r  s t a n o v i l  
n o v o u  l i t u r g i i  sň a t ků  a   kř t ů ,  s e p s a l  k n i h u  m o d l i t e b  p r o  dě t i ,  
                                                
213 Spolu s Philippem pověřeni Hans von der Plawnitz, Hieronymus Schurf a Asmu von Hawbitz. Pro 
představu, tiskopis instrukce má rozsah čtrnácti stran. Melanchthons Briefwechsel, Band T3, s. 81 – 94. 
214 Tamtéž, s. 99. Otázky typu: „Co farář učí?“, „Co si myslí o svátostech?“, „Nosí ornát?“, „Je ženat?“, 
„Kolik získává peněz a jak s nimi hospodaří?“ 
215 Tamtéž, od s. 107. S. 401 – 402: popis vizitace z druhé strany: farář z vizitované obce popisuje 
kurfiřtoviu, jak vizitace v jeho farnosti proběhla. 
216 Konkrétně se jedná např. o post kazatele v ženském klášteře v Cronschwitz. Tamtéž, s. 273. 
217 Melanchthon Briefwechsel, Band T3, s. 241 – 242. 
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n o vě  v y d a l  s o u b o r y  n á b o ž e n s k ý c h  p í s n í  a  s é r i e  k á z á n í  a  
p ř e d e v š í m  o b a  K a t e c h i s m y .  M e l a n c h t h o n  s e p s a l  p o uč e n í  
z  v i z i t a c e ,  „ U n t e r r i c h t  d e r  V i s i t a t o r e n “  a  M a r t i n  te n t o  j e h o  
s p i s  o p a tř i l  p ř e d m l u v o u .218 
O t á z k á m  s p j a t ý m  s  v i z i t a c í  s e  P h i l i p p  vě n o v a l  v e  s v é  
k o r e s p o n d e n c i  v e l m i  o b s á h l e  a  p eč l i v ě ,  t o t o  t é m a  j e  př e k r y t o  
t e p r v e  v  k vě t n u  1 5 2 9 ,  k d y  s e  M e l a n c h t h o n  p l ně  z a mě ř i l  n a  
j e d n á n í  s  z w i n g l i á n y219 n a  d i s p u t a c i  v  M a r b u r g u .  
 
A n i  t o t o  j e d n á n í  n e b y l o  t é m a t e m ,  j í m ž  b y  s e  L u t h e r  v e  
s v é  k o r e s p o n d e n c i  p r i m á r ně  z a b ý v a l .  J e d i n ý m i  s k u t eč n ě  
i n f o r m a t i v n í m i  l i s t y  j s o u  d o p i s y  J o h a n n u  A g r i c o l o v i z  1 2 .  
ř í j n a  a  m a n ž e l c e  K a t h e r i ně  v o n  B o r a ,  k t e r ý  n a p s a l  4 .  ř í j n a  
1 5 2 9 :  „ V ě z ,  ž e  n á š  př á t e l s k ý  r o z h o v o r  v  M a r b u r g u  k o nč í  a  
j s m e  t é mě ř  v e  v š e c h  vě c e c h  j e d n o t n í ,  a ž  n a  r o z p o r n o u  č á s t ,  
k d e  z a c h o v a l i  c h l é b  př i  V eč eř i  a  v y z n a l i  K r i s t o v u  d u c h o v n í  
p ř í t o m n o s t  v  něm .  D n e s  l a n t k r a bě  v y j e d n á v á ,  z d a  b y c h o m  s e  
n e m o h l i  u j e d n o t i t ,  př e s t o ž e  j s m e  zů s t a l i  n e j e d n o t n í ,  a b y c h o m  
s e  př e s t o  n a v z á j e m  s t a l i  b r a t r y  a  ú d y  K r i s t o v ý m i .  N a  t o m 
l a n t k r a bě  s i l ně  p r a c u j e .  A l e  m y  n e c h c e m e  b r a t r y  a  č l e n y ,  
s p í š e  s i  př e j e m e  m í r  a  d o b r o . “220  
L i s t  J o h a n n u  A g r i c o l o v i  j e o b s á h l e j š í  a  e x p l i c i t ně j š í .  
L u t h e r  p í š e :  „ V r a c í m e  s e  z  m a r b u r s k é h o  s e t k á n í  a  c h c e m e  
                                                
218  JUNGHANS, Helmar (ed.). Leben und Werk Martin Luthers von 1526 bis 1546. Band I. Berlin: 
Evangelische Verlagsanstalt, 1983, s. 405. McKIM, D. K. (ed.) The Cambridge companion to martin Luther, 
s. 17. 
219  KÖHLER, Walther. Das Buch der Reformation Huldrych Zwinglis: von ihm selbst und gleichzeitigen 
Quellen. München: Ernst Reinhardt, 1926. POLLET, J. V. Huldrych Zwingli. Freiburg:Imba, Hamburg: 
Friedrich Wittig, 1985. KÖTZINGER, Eberhard. Luther und Zwingli: die Kritik an der mittelalterischen 
Lehre von der Messe – als Wurzel des Abendmahlstreites. Köln: Benziger, 1980. LUTHERANUS 2006. 
K Augsburskému vyznání. Sborník Lutherovy společnosti. Praha: Lutherova společnost, 2006. MOLNÁR, 
Amedeo. Na rozhraní věků: Cesty reformace. Praha: Vyšehrad, 1985. ZWINGLI, Ulrich. Počet z víry a 
výklad víry: Dva vyznavačské listy curyšského reformátora. Praha: Kalich, 1953. STEPHENS, W. P. The 
Theology of Huldrych Zwingli. Oxford: Clarendon Press, 1986. STEPHENS, W. P. An Introduction to His 
Thought. Oxford: Clarendon Press, 1994. 
220  „Wisset, dass unser freundlich Gespräch zu Marburg ein Ende hat, und seind fast in allen Stücken eins, 
ohne das  Widertheil wollte eitel Brod im Abendmahl behalten, und Christum geistlich darinnen gegenwärtig 
bekennen. Heute handelt der Landgraf , ob wir könnte  eins werden, oder doch gleichwohl , so wir uneins 
blieben, dennoch Brüder und Christus Glieder unter einander uns halten. Da arbeit der Landgraf heftig. 




V á s  o d t u d ,  z  V a š e h o  s o u s e d s t v í ,  k r á t c e  z p r a v i t  o  j eh o  
v ý s l e d c í c h .  ( . . . )  P ř í t o m n i  b y l i  Ö k o l a m p a d ,  Z w i n g l i ,  B u c e r ,  
H e d i o  a  tř i  v y s o c í  r a d n í . ( . . . )  P ř í l i š  p o n í ž e ně  p o ž a d o v a l i  
u s m íř e n í .221 P o t é  j s m e  d v a  d n y  v y j e d n á v a l i .  O d p o v í d a l  j s e m  
j a k  Ö k o l a m p a d o v i ,  t a k  Z w i n g l i m u  a  z a s t á v a l  p r o t i  n im  vě t u :  
T o t o  j e  m é  tě l o .  V e š k e r é  n á m i t k y  j s e m  o d v r á t i l .  Ně k o l i k  d n í  
p ř e d t í m  j s m e  j i ž   h o v oř i l i  d ů v ě r n ě :  j á  s  Ö k o l a m p a d e m ,  
P h i l i p p  s e  Z w i n g l i m . ( . . . )  S u m m a ,  t i  l i d é  j s o u  v  d i s p u t o v á n í  
n e š i k o v n í  a  n e z k u š e n í .  Př e s t o ž e  c í t i l i ,  ž e  j e j i c h  dů v o d y  n i c  
n e d o k a z u j í ,  př e c e  n e c h tě l i  p o v o l i t  v e  vě c i  př í t o m n o s t i  tě l a  
K r i s t o v a ,  a  s i c e ,  j a k  s i  m y s l í m e ,  v í c e  z e  s t a r c h u  a s t u d u  
n e ž l i  z e  z l o v o l n o s t i .  V e  v š e m  o s t a t n í m  u s t o u p i l i  ( .. . ) .  N a  
k o n c i  n á s  p r o s i l i ,  a b y c h o m  j e  a l e s p oň  u z n a l i  z a  b r a t r y  a  
k n í ž e  n a  t o  v e l m i  n a l é h a l .  S  t í m  j s m e  a l e  n e m o h l i  so u h l a s i t .  
A v š a k  v  m í r u  a  l á s c e  j s m e  s i  p o d a l i  r u c e ,  ž e  p r o z a tí m  
o d l o ž í m e  p r u d k é  s p i s y  a  s l o v a  a  k a ž d ý  b u d e  uč i t  d l e  s v é h o  
m í ně n í ,  a n i ž  b y  b y l  ně k ý m  n a p a d á n , p ř i r o z e ně  j e  a l e  
n e b u d e m e  h á j i t  a  v y v r a c e t  p r o t i c hů d n é .  T a k  j s m e  s e  
r o z e š l i . “ 222 
Z  L u t h e r o v ý c h  l i s tů  j a s ně  v y p l ý v á ,  ž e  i n i c i a t i v a  
k  t o m u t o  s e t k á n í  n e v y š l a  z  j e h o  s t r a n y ,  a l e  o d  h e s se n s k é h o  
l a n t k r a bě t e ,  k t e r é m u  n a  d o b r é m  v ý s l e d k u  v e l m i  z á l e ž e l o :  
p o v š i m něm e  s i  p o u ž i t í  v ý r a zů  „ p ř í l i š  p o n í ž e ně “ ,  „ v e l m i  
n a l é h a l “ ,  „ s i l n ě  p r a c u j e “ .  L u t h e r  v  d o p i s u  J o h a n n u  
A g r i c o l o v i  t a k é  z dů r a zň u j e ,  j a k  h o n o s ně  b y l i  p ř i j a t i  a  j a k  
                                                
221  Opis žádosti o smír: Melanchthons Briefwechsel, Band T3, s. 619. 
222  „Wir kommen von der Marburger Zusammenkunft zurück und wollen Euch von hier, aus Eurer 
Nachbarschaft, kurz den Ausgang mitteilen. (...) Anwesend waren Ökolampadius, Zwingli, Bucer, Hedio, 
sowie drei hohe Ratsherren. (...) Übermässig demütig begehrten sie Frieden. Darauf haben wir zwei Tage 
verhandelt. Ich habe sowohl Ökolampad wie Zwingli erwidert und ihnen die Stelle entgegenhalten: Dies ist 
mein Leib. Sämtliche Einwürfe habe ich widerlegt. Tags zuvor hatten wir uns auch schon vertraulich 
besprochen: ich mit Ökolampadius, Philippus mit Zwingli. (...) Summa, die Leute sind zum Disputieren 
ungeschickt und ohne Erfahrung. Obwohl sie fühlten, dass ihre Gründe nichts bewiesen, , so wollten sie doch 
in dem einen Stück von der Gegenwart des Leibes Chri ti nicht nachgeben, und zwar, wie wir meinen, mehr 
aus Furcht und Scham als aus bösem Willen. In allem andern haben sie nachgegeben (...). Am Ende baten sie 
uns, sie wenigstens als Brüder anzuerkennen, und der Fürst drang sehr darauf. Aber wir konnten es ihnen 
nicht zugestehen. Jedoch haben wir ihnen in Frieden und Liebe die Hand gegeben, dass einstweilen die 
heftigen Schriften und Worte eingestellt werden sollen und jeder seine Meinung lehren soll, ohne einander 
anzugreifen, natürlich aber nicht, ohne sie zu verteidigen und die gegenteilige zu widerlegen. So sind wir 
geschieden.“ Luthers Briefe, Band 2, s. 67 – 68. 
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s k vě l e  j e  P h i l i p p  H e s s e n s k ý  h o s t i l .223 Př í z n ač n á  j e  j i ž  s a m a  
s k u t eč n o s t ,  ž e  s  Z w i n g l i m  n e d i s p u t o v a l  L u t h e r ,  j a k  b y  
o d p o v í d a l o  r o z l o ž e n í  s i l  v  o b o u  s k u p i n á c h ,  a l e  v ý r az ně  
d i p l o m a t ič t ě j š í  P h i l i p p  M e l a n c h t h o n .  L u t h e r  o d m í t l  n a  
j e d n á n í c h  v  j a k é m k o l i  b o dě  u s t o u p i t ,  c o ž  m u  d a l o  p o c i t  
v í t ě z e  j a s ně  p a t r n ý  z  d r u h é h o  c i t o v a n é h o  d o p i s u .  
P h i l i p p  H e s s e n s k ý  p l á n o v a l  t u t o  d i s p u t a c i  o d  j a r a  15 2 9  
v  k o r e s p o n d e n c i  s  M e l a n c h t h o n e m ,  L u t h e r o v a  s t a n o v i sk a  j s o u  
z d e  p r e z e n t o v á n a  p o u z e  z  d r u h é  r u k y ,  a l e  j s o u  v  s o uh l a s u  s e  
s t a n o v i s k y  M e l a n c h t h o n o v ý m i :  „ V í m ,  ž e  z w i n g l i á n s k é  uč e n í  o  
s v á t o s t i  tě l a  a  k r v e  K r i s t o v y  n e n í  s p r á v n é  a  v  ž á d n é m  
p ř í p a dě  n e o d p o v í d á  B o h u .  A  j e  m i  s r d eč n ě  l í t o ,  ž e  t o l i k  l i d í  
r y c h l e  u p a d á  d o  o m y l u  a  u v a l u j e  t a k  n a  s e b e  b o ž í  h ně v . “ 224  A  
d á l e : „ A v š a k  o b á v á  s e  [ L u t h e r ] ,  ž e  z  t é t o  r o z p r a v y  n e v z ej d o u  
ž á d n é  p l o d y . “225  
M e l a n c h t h o n  i n f o r m o v a l  o  př í p r a v á c h  s a s k é h o  k u r f iř t a  a  
v e  s h o dě  s  L u t h e r e m  k o n s t a t o v a l ,  ž e  m o ž n o s t  s h o d y ,  k t e r o u  
s i  t o l i k  př e j e  h e s s e n s k ý  l a t k r a bě 226,  p o v a ž u j e  z a  v y l o uč e n o u  a  
d o k o n c e  v  l i s t u  s v é m u  k n í ž e t i  k r i t i z o v a l  v l a d ař e  H e s s e n s k a  
z a  t o ,  ž e  m á  t o l i k  c o  d o  č i n ě n í  s  o k r u h e m  k o l e m  Z w i n g l i h o .227 
O b á v á  s e ,  ž e  L u t h e r  d i s k u s i  s e  Z w i n g l i m  o pě t  o d m í t n e ,  b e z  
o h l e d u  n a  t o ,  j a k  d a l e c e  n a  t o m  l a n t k r a bě t i  z á l e ž í ,  c o ž  
l a n t k r a bě t e  s  z w i n g l i á n y  j e š tě  s b l í ž í .228 N a k o n e c  a l e  
k  d i s p u t a c i  L u t h e r  s v o l i l  a  b y l a  z a h á j e n a  n a  př e l o m u  z ář í  a  
ř í j n a  1 5 2 9 .  Př e p i s  h l a v n í c h  b o dů  j e d n á n í  n a l e z n e m e  v  l i s t e c h  
P h i l i p p a  M e l a n c h t h o n a ,  k t e r ý  o  p rů b ě h u  d i s k u s e  i n f o r m o v a l  
                                                
223  Luthers Briefe, s. 67. 
224  „Denn ich weyss, die Cinglisch lahr vom sacrament des leybs und bluts Christi nicht recht ist und mag in 
kheynem weg for gott verantwort werden. Und ist mir hertzlich leyd, das so viel leut so eylend auff solchem 
yrthumb gafallen, das man daran billich gottes zorn spuren mag.“ Melanchtons Briefwechsel, Band T3, s. 
538. 
225  „Jedoch besorget ehr, es werde in diser unterrede nicht fruchtbarlichs aussgericht.“ Tamtéž.  
226   Tamtéž, s. 547. 
227  „Mit Zwingeln zu handeln ist gant unfruchtbar. (...) Item, es ist nicht guth, das der Lantgrawe vil mit den 
Zwingelern zu thun habe.“ Tamtéž, s. 499. 
228  „Ich weyss aber, wie dise sach meinem gnedigen herrn dem Landgraven angelegen, und besorg, wo seyn 
f. g. hören wurde, das doctor Martinus abermals die unterrede abgeschlagen, das seyn f. g. mehr willens zu 
dem Cingli gewinnen wurde, und hab nicht geringe ursach diser meyner sorg.“ Tamtéž, s. 501.  
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d o  S a s k a .229 J e d n a l o  s e  m i m o  j i n é  o  p o j e t í  p r v o t n í h o  hř í c h u  a  
K r i s t o v a  b o ž s t v í  a  d á l e  n a př í k l a d  o  z a v r ž e n í  n o v o kř t ě n ců ,  
t y t o  o t á z k y  a l e  u s t o u p i l y  d o  p o z a d í ,  p r o t o ž e  s e  n a  i c h  o bě  
s k u p i n y  s h o d l y .  P o u z e  j e d i n á  o t á z k a  z  p a t n á c t i  
p r o j e d n á v a n ý c h  n e s k o nč i l a  p o ž a d o v a n o u  j e d n o t o u ,  p r o t o ž e  
L u t h e r  c h á p a l  př í t o m n o s t  K r i s t a  v e  v í ně  a  h o s t i i  r e á l ně ,  
z a t í m c o  p r o  z w i n g l i á n y  zů s t á v a l y  s v á t o s t i  p o u z e  z n a m e n í m .  
 Z á vě r e m  j e  n u t n o  ř í c i ,  ž e  L u t h e r  s k u t eč n ě  o d c h á z e l  
z  M a r b u r g u  j a k o  v í tě z ,  p r o t o ž e  z a t í m c o  j e m u  s a m é m u  n a  
v ý s l e d k u  n e z á l e ž e l o  a  o  k o m p r o m i s  n e s t á l ,  H u l d r y c h  Z w i n g l i  
n a o p a k  p o  u rč i t é m  s j e d n o c e n í  t o u ž i l  n a t o l i k ,  ž e  b y l  o c h o t e n  
v  m n o h a  o t á z k á c h  u s t o u p i t  d o  t é  m í r y ,  ž e  p r o s tě  d á v a l  
L u t h e r o v i  z a  p r a v d u .  C í l  P h i l i p p a  H e s s e n s k é h o ,  t e d y 
s j e d n o c e n í  r e f o r m n í c h  p r o u dů  p ř e d  p l á n o v a n ý m  k o n c i l e m ,  
n e b y l  n a p l ně n ,  k e  k o n c i l u  n a v í c ,  j a k  z n á m o ,  n e d o š l o .  
 
P o s l e d n í m  t é m a t e m ,  k t e r é m u  s e  n á s l e d u j í c í  k a p i t o l a  
v ě n u j e ,  j e  s e l s k á  v á l k a .  V z h l e d e m  k e  s p e c i f ič n o s t i  t é t o  
u d á l o s t i  j s e m  s e  j i  r o z h o d l a  z ař d i t  a ž  n a  k o n e c .  S  o h l e d e m  
n a  t o ,  ž e  L u t h e r o v y  n á z o r y  n a  něm e c k o u  s e l s k o u  v á l k u  j s o u  
d o s t a t eč n ě  z n á m y ,  u v e d u  p o u z e  ně k o l i k  k o m e n t ář ů .   
L u t h e r  b y l  p o p r v é  k o n f r o n t o v á n  s  těm i t o  u d á l o s t m i  1 6 .  
d u b n a  1 5 2 5  n a  c e s tě  d o  E i s l e b e n u ,  k a m  j e l  z a k l á d a t  n o v o u  
š k o l u .230 P r o j í ž dě l  z ač í n a j í c í  s e l s k o u  v á l k o u  a  př i t o m  b y l  
p ř e p a d e n ,  o k r a d e n ,  s e d l á c i  m u  v y h r o ž o v a l i  s m r t í .  I h n ed  p o t é  
z ač a l  v y z ý v a t  k  m í r u  a  s v ý m i  s p i s y  s e  s n a ž i l  v z p o uř e  
z a b r á n i t .  K d y ž  v i dě l ,  ž e  c h á p a v ý  a  s m í r n ý  př í s t u p  n e b u d o u  
s e d l á c i  a k c e p t o v a t ,  př e š e l  o d  k o n e j š e n í  k  v e l m i  t v r d é  k r i t i c e  
a  z a v r ž e n í  t é t o  v z p o u r y .  „N e b oť  i  k d y b y  b y l o  s e d l á ků  př e s  
                                                
229  Melanchthons Briefwechsel, Band T3, s. 615 – 619 a 622 – 627.  Argumentace nejspornějšího bodu 
jednání, tedy svátosti Več ře Páně: s. 625 – 626.  K Lutherově teologii spojené s eucharistií: HARDT, Tom 
G. A. O svátosti oltářní: kniha o luterském učení o večeřo Páně. Praha: Lutherova společnost, 2007.  Die 
Gegenwart Jesu Christi im Abendmahl. Hrsg. von KORSCH, Dietrich. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 
2006. 
230  Luthers Briefe, Band 2, s. 13, 14 a s. 215. 
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t i s í c ,  j s o u  t o  př e c e  j e n  l o u p e ž n í c i  a  v r a z i ,  k t eř í  s e  c h á p o u  
m eč e  z  v l a s t n í  t o u h y  a  r o u h á n í ,  a  c h tě j í  v y h n a t  k n í ž a t a ,  p á n y  
a  v š e c h n y ,  z a v é s t  n a  s vě t ě  n o v ý  ř á d .  ( . . . )  N a v í c  j s o u  z r á d n í  a  
k ř i v o př í s e ž n í  vů č i  s v ý m  p á nům .  Př e s t o  s pě j í  k  h a n bě  a  
b e z e c t n o s t i ,  k e  s v ý m  t a k  v e l k ý m  hř í c hům ,  v e  j m é n u  B o ž í h o  
s l o v a  a  e v a n g e l i a . “231 Z r o v n a  t a k  M e l a n c h t h o n  a k c e n t o v a l  
n u t n o s t  p o s l u š n o s t i  s vě t s k é  v r c h n o s t i  a  o dů v o dň o v a l  j i  
B o ž í m  n ař í z e n í m .  K d o  s e  v z pě č u j e  s vě t s k é m u  ř á d u ,  n e n í  
k ř e sť a n e m ,  j a k k o l i  s e  z a  ně  s e d l á c i  s n a ž í  v y d á v a t ,  p r o t o ž e  
e v a n g e l i u m  uč í  n e v z pě č o v a t  s e  a  s t r pě t  i  b e z p r á v í ,  uč í  m í r u ,  
n i k o l i  v z p o uř e .232 N a r o z d í l  o d  r o z z uř e n ý c h  v ý t e k  s v é h o  
p ř í t e l e  a l e  P h i l i p p  a r g u m e n t o v a l  t e o l o g i c k y  a  b i b l i c ky ,  
p r o l i t á  k r e v  n e zů s t a n e  n e p o t r e s t á n a .233 N a  d r u h o u  s t r a n u  a l e  
j i n d y  s m íř l i v ý  P h i l i p p  p r o j e v o v a l  s e l s k ý m  p o ž a d a v kům  
m n o h e m  m e n š í  p o r o z u mě n í  n e ž  L u t h e r ,  v i dě l  v  n i c h  b a r b a r y  a  
h l u p á k y  a  j e h o  p o s t o j  vů č i  n i m  b y l  a r o g a n tě j š í  n e ž  
L u t h e rů v . 234 L u t h e r  b y l  p r o t i  p o v s t á n í ,  v z n i k l á  s i t u a c e  h o  
d ě s i l a  a  u t v r z o v a l a  v  j e h o  př e s vě d č e n í  o  n a d c h á z e j í c í m  k o n c i  
s vě t a235,  př e s t o  mě l  p r o  s e d l á k y  j i s t o u  m í r u  p o c h o p e n í .  
„ Č l o v ě k  b y  s e d l á kům  př á l  m i l o s r d e n s t v í :  j s o u  n e v i n n i ,  p o k u d  
j e  Bů h  j e  o s v o b o d í  a  u c h r á n í ,  j a k o  t o  u dě l a l  L ó t o v i  a  
J e r e m i á š o v i .  P o k u d  t o  n e uč i n í ,  j i s t ě  n e j s o u  n e v i n n í ,  n ý b r ž  
                                                
231  „Denn obgleich der Baurn noch mehr tausend wären, so sind es dennoch allzumal Räuber und Mörder, 
die das Schwert aus eigener Durst und Frevel nehmen, und wollen Fürsten, Herrn und alles vertreiben, neu 
Ordnung machen in die Welt. (...) Dazu sind sie treulos und meineidig an ihren Herrn. Uber das führen sie 
zu Schanden und Unehren, zu ihren solchen grossen Sünden, den Namen göttlichs Worts und Evangelii.“ 
Dopis mansfeldskému radnímu Johannu Rühelovi z 4. 5. 1525. Luthers Briefe, Band 2, s. 15. 
Sedláci se odvolávali na učení o křesťanské svobodě: LUTHER, Martin. O svobodě křesťanské. Babylonské 
zajetí. Praha: Jan Laichter, 1935.  Je to v podstatě dezinterpretace a zneužití Lutherových myšlenek, které ho 
pobuřovalo. Sedláci chápali fakt, že se Luther od jejich akce distancoval, jako zradu, řada knížat naopak 
Luthera viní z toho, že vzpouru svými texty vyvolal. Psal o náboženství, sedláci to ale chápali jako sociální 
spis. Luthera je nutno vidět jako konzervativce, který je proti změnám společenského řádu, který plně 
respektuje světskou hieraarchii a zbraň jako prostředek duchovního boje odsuzuje. BAINTON, s. 278 – 292. 
Lutherovy spisy proti povstalým sedlákům: Luthers Werke: Die Schriften zum Bauernkrieg. Bd3. Schriften 
1524 – 1528. Hrsg. von CLEMEN, Otto. Berlin: Walter de Gruyter, 1966. 
232 Melanchthon, Philipp. Melanchthon deutsch, Band I, Hrsg. von BAYER, M., RHEIN, S. und 
WARTENBERG, G. Leipzig: Evangelische Verlaganstalt, 1997. Widerlegung der Forderungen der Bauern. 
Eyn schrifft Philippi Melanchthon widder die artickel der Bawrschafft, s. 262, 274 a 280. Z literatury dále 
např. ZÖLLNER, Walter. Melanchthons Stellung zum Bauernkrieg, s. 174 – 189, in: Philipp Melanchthon: 
Humanist, Reformator, Praeceptor Germaniae. B rlin: Akademie-Verlag, 1963. 
233  Tamtéž, s. 272. 
234  Tamtéž, s. 261. 
235  Luthers Briefe, Band 2, s. 24. 
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p ř i n e j m e n š í m  s c h v a l o v a l i  a  m lč e l i .  P o k u d  t a k  č i n i l i  
z  h l o u p o s t i  a  s t r a c h u ,  j e  t o  př e c e  n e s p r á v n é  a  p r o  B o h a  
n e o d p u s t i t e l n é ,  s t e j ně  t a k ,  j a k o  b y  z e  s t r a c h u  z a př e l i  B o h a .  
P í š u  p r o t i  s e d l á kům  t v r dě  p r o t o ,  ž e  s i t a k o v o u  b o j á c n o s t í  a  
s v é v o l í  v y n u c u j í  B o ž í  t r e s t  a  j s o u  n e p o s l u š n í . “236 
P o u z e  př i p o m eňm e ,  ž e  n a  p o t l ač o v á n í  v z b o uř e n ý c h  
s e d l á ků  s p o l u p r a c o v a l i  j a k  k a t o l ič t í ,  t a k  i  r e f o r m o v a n í  
š l e c h t i c i  a  v z p o u r a  b y l a  s e  s o u h l a s e m  o b o u  č e l n í c h  
p ř e d s t a v i t e lů  něm e c k é  r e f o r m y  u t o p e n a  v  k r v i ,  př i č e m ž  
m a s a k r y  s k o nč i l y  s p e k t a k u l á r n í  p o p r a v o u  s e l s k é h o  vů d c e  
T h a m a s e  M ü n t z e r a  v  M ü h l h a u s e n u .  P o  u d á l o s t e c h  s e l s ké  
v á l k y  s e  j e š tě  z e s í l i l  př í k l o n  n o vě  v z n i k a j í c í  c í r k v e  
k  s vě t s k ý m  e l i t á m ,  k t e r é  v e  v á l c e  u t v r d i l y  s v o u  p o z i c i  
j e d i n é h o  g a r a n t a  s vě t s k é h o  ř á d u .  
 
V z h l e d e m  k e  s l o ž i t o s t i ,  m n o h o s t r a n n o s t i  u d á l o s t í  a  
d y n a m ič n o s t i  l e t  1 5 2 3  –  1 5 3 0  př i p o j u j i  n a  z á vě r  t é t o  
k a p i t o l y  s t r uč n é  s h r n u t í ,  k t e r é  m á  z a  c í l  z př e h l e d n i t  v ý š e  
p o p s a n é  dě n í :  „ V í t ě z s t v í  v  s e l s k é  v á l c e  r o k u  1 5 2 5  z n ač n ě  
p o s í l i l o  p o z i c i  z e mě p á nů ,  a  r o z h o d n u t í  ř í š s k é h o  s něm u  v e  
Š p ý r u  z  r o k u  1 5 2 6  ( k t e r ý  př e n e c h a l  n á b o ž e n s k o u  o t á z k u  a ž  d o  
d o b y ,  n e ž  s e  s e j d e  k o n c i l ,  s v o b o d n é m u  s vě d o m í  ř í š s k ý c h  
k n í ž a t )  p a k  p o s l o u ž i l o  p r o t e s t a n t s k ý m  ř í š s k ý m  s t a vům  j a k o  
p o h n u t k a  k  t o m u ,  a b y  n a  s v ý c h  ú z e m í c h  n a s t o l i l y  
v r c h n o s t e n s k é  c í r k e v n í  zř í z e n í ,  t z v . „ z e mě p a n s k ý  c í r k e v n í  
r e g i m e n t “ .  P o d l e  v z o r u  k u r f iř t s t v í  s a s k é h o  b y l y  p r o v á dě n y  
v i z i t a c e ,  c o ž  z n a m e n a l o ,  ž e  k o m i s e ,  u s t a n o v e n é  z e mě p á n e m ,  
z k o u m a l y  s i t u a c i  v  o b c í c h ,  s t a r a l y  s e  o  z a v á dě n í  j e d n o t n ý c h  
p ř e d p i sů  p r o  b o h o s l u ž b y ,  c í r k e v n í  uč e n í ,  v y uč o v á n í  v e  
                                                
236  „Dass man den Bauern will Barmherzigkeit wünschen: si d Unschüldige drunter, die wird Gott wohl 
erretten und bewahren, wie er Lot und Jeremia thät. Thut ers nicht, so sind sie gewiss nicht unschüldig, 
sondern haben zum wenigsten geschwiegen und bewilligt: ob sie gleich das thun aus Blödigkeit und Furcht, 
ists dennoch, unrecht und für Gott sträflich, eben sowohl als wer Christum verläugnet aus Furcht. Denn ich 
auch deste härter wider die Bauren schreibe, darumb, dass sie solche Furchtsame zu ihrem Muthwillen und 
Gottes Strafe zwingen und nöthigen, und hören nicht auf.“ Dopis Johannu Rühelovi z 30. května 1525. 
Luthers Briefe, Band 2, s. 23. 
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š k o l á c h  a j .  a  r e g i s t r o v a l y  c í r k e v n í  m a j e t e k .  ( . . . )  K r o mě  t o h o  
s e  z ač a l y  z  k o n f e s í  t v oř i t  p o l i t i c k é  s t r a n y .  K d y ž  s e  
F e r d i n a n d  I .  n a  ř í š s k é m  s něm u  v e  Š p ý r u  v  r o c e  1 5 2 9  p o k u s i l  
z r u š i t  u s n e s e n í  z  r o k u  1 5 2 6 ,  p o d a l i  e v a n g e l í c i  p r o te s  
( P r o t e s t a t i o n ) ,  z  č e h o ž  t a k é  p o c h á z í  j e j i c h  o z n ač e n í  
„ p r o t e s t a n t i “ . “ 237 
 
 
V  n á s l e d u j í c í  k a p i t o l e  př e j děm e  k  p a t r ně  
n e j v ý z n a m ně j š í m  u d á l o s t e m  d o  r o k u  1 5 1 7 ,  t o t i ž  k e  s něm u  
v  A u g s b u r g u  a  s e p s á n í  A u g s b u r s k é h o  v y z n á n í  v í r y ,  



























                                                
237 MÜLLER, H. Dějiny Německa, s. 89-90. 
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6 .  k a p i t o l a    –  A u g s b u r s k ý  s něm  
 
 
 T é m a t e m  n á s l e d u j í c í  k a p i t o l y  b u d e  n e j z á s a d ně j š í  o b r a t  
v  dě j i n á c h  něm e c k é  r e f o r m a c e ,  t o t i ž  k o d i f i k a c e  l u t e r s k é  
v ě r o u k y  v y tč e n á  v  d o k u m e n t u  n a z v a n é m  C o n f e s s i o  
A u g u s t a n a ,  j e h o ž  h l a v n í m  a u t o r e m  b y l  P h i l i p p  M e l a n ch t h o n .  
K  t é t o  u d á l o s t i  d o š l o  n a  ř í š s k é m  s něm u  v  A u g s b u r g u ,  
A u g s b u r s k é  v y z n á n í  v í r y  b y l o  př e d n e s e n o  2 5 .  č e r v n a  1 5 3 0  a  
p o d e p s á n o  c e l o u  ř a d o u  v ý z n a m n ý c h  o s o b n o s t í .238 
 
  L u t h e r  n a p s a l  J u s t u  J o n a s o v i  1 4 .  bř e z n a  1 5 3 0 :  „ K u r f i ř t  
n á s  v e  s p o l eč n é m  d o p i s e  ž á d á ,  V á s ,  P o m oř a n s k é h o ,  P h i l i p p a  
a  mě ,  a b y c h o m  s e  s e š l i  a  n e d b a j e  n a  v š e c h n o  o s t a t n í  
p ř i p r a v i l i  d o  př í š t í  n e dě l e  v š e  p o tř e b n é  n a  ř í š s k ý  s něm  
v  A u g s b u r g u ,  k t e r ý  s e  m á  s e j í t  8 .  d u b n a .  S á m  c í s ař  K a r e l  s e  
c h c e  d o s t a v i t ,  a b y ,  j a k  ř í k á  v e  s v é  b u l e ,  v š e  př á t e l s k y  
u r o v n a l . “  239  
                                                
238 kompletní seznam signatářů v Knize Svornosti, zde je zároveň i plný text Vyznání a úvodní studie 
k němu. Podepsal mimo jiné i Filip Hessenský, který stál píše na straně Zwingliho (jak vyplývá např. z jeho 
korespondence s Philippem Melanchthonem od 11. 5., kde Melanchthon zpochybňuje správnost Zwingliho 
učení o duchovní přítomnosti Kristova těla a krve ve víně a hostii a argumentuje pro přestup lantkraběte 
k luterskému učení o reálné přítomnosti. Melanchthons Briefwechsel, Band T4/1, s. 221 – 241.) Právě 
přestoupení hessenského lantkraběte interpretuje Heinz Scheible jako vůbec největší úspěch sněmu. 
SCHEIBLE, Heinz. Melanchthon. Eine Biographie, s. 109. Soupis těch, kdo ratifikovali, pak uvádí ještě 
Luther v listu Nikolau Hausmannovi z 6. července 1530, LB Band II, s. 91. 
239 „Der Kurfürst fordert uns, d. h. Euch, Pommer, Philippus und mich, in einem gemeinsamen Brief auf, 
zusammenzukommen und unter Hintansetzung alles andern bis zum nächsten Sonntag alle notwendigen 
Vorbereitungen für den Reichstag zu treffen, der am 8. April zusammentreten soll. Kaiser Karl will selbst in 
Augsburg erscheinen, um, wie er in seiner Bulle sagt, alles freundschaftlich beizulegen.“ LB 2, s. 73.List 
Jana Saského, o kterém Luther hovoří, je k dispozici v Melanchthonově korespondenci: Melanchthons 
Briefwechsel Band T4/1, s. 74 – 76. Vévoda Jan zde přímo cituje císařovu bulu: „Dieweil dan unther den 
furnembsten sachen, davon auf  solchem reichstag gehand lt sol werden, aine ist belangendt den ›zwispalt‹ 
in unser ›christlichen religion‹, und solcher grosswichtigsten sachen halben darin ausgedruckt, das davon 
solcher mass ›gehandelt und beslossen sol werden‹, als nemlich ›eins itzlichen gutbeduncken, opinion  und
meynung zwuschen den stenden selbst in lieb und guttigkeit zu horen, zu vorstehen und zu erwegen‹, 
dieselbigen zwispaltung ›zu ainer ainigen christlichen warhait zu brengen und zu vorgleichen, alles, so zu 
baiden thailen nit recht were ausgelegt ader gehandelt, abtzuthun, durch uns alle ein ainige und ware 
religion antzunehmen und zu halten, und wie wir alle unther ainem Christo sein und streitten, also alle in 
einer gemeinschaft, kirchen und aynigkeit zu leben, und beschliesslich also gute aynigkeit und fride‹ zu 
machen, etc.“ Vzhledem k obsahu tohoto textu je pochopitelné, jaké naděje reformátoři do augsburských 
jednání vkládali. 
V tomto listu také Jan Lutherovi nařizuje, aby se až do jeho dalších pokynů zdržoval na Coburgu. Tamtéž, s. 
76. 
Tuto přípravu, k jejímuž vyhotovení saský kurfiřt své teology vyzývá,  máme k dispozici v edici 
Melanchthonovy korespondence: Melanchthons Briefwechs l Band T4/1 v podobě dobrozdání pro kurfiřta 
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Z ač á t e k  c e s t y  r e f o r m á t o rů  n a  ř í š s k ý  s něm  b y l  p o ně k u d  
r o z p ač i t ý .  J e š tě  1 8 .  d u b n a  L u t h e r  p s a l  N i k o l a s u  H a u s m a n n o v i  
z  C o b u r g u :  „ s t á l e  j e š tě  s e  z d r ž u j e m e  t a d y  a  n e v í m e ,  k d y  
b u d e m e  p o k r ač o v a t  v  c e s tě .  N e b oť  vč e r a  s e m  př i š e l  d o p i s  a  
p o s e l  a  o b a  o z n a m o v a l i ,  ž e  c í s ař  j e  j e š tě  v  M a n t o vě  a  p r á vě  
t a m  o s l a v í  V e l i k o n o c e .  T o  m i m o  j i n é  z n a m e n á ,  ž e  s i  k ně ž í  
d á v a j í  h o d ně  z á l e ž e t  n a  t o m ,  a b y  ř í š s k ý  s něm  př e k a z i l i .  ( . . . )  
P a p e ž  s e  n a  c í s ař e  h ně v á ,  ž e  s e  v mě š u j e  d o  c í r k e v n í c h  
z á l e ž i t o s t í  a  c h c e  s t r a n y  v y s l e c h n o u t ,  p r o t o ž e  o d  ně h o  
o č e k á v a l ,  ž e  p r o t i  k a c íř ům  p r o v e d e  j e h o  vů l i  a  v e  v š e m  
z j e d n á  z a s e  s t a r é  p o mě r y .  ( . . . )  A n o ,  j s o u  d o k o n c e  l i d é ,  k t eř í   
j s o u  t o h o  n á z o r u ,  ž e  c e l ý  s něm  b u d e  z r u š e n  a  vů b e c  n i c  s e  
n e s t a n e .  M ně  s a m o t n é m u  k n í ž e  n ař í d i l ,  a ž  o s t a t n í  n a  s něm  
o d c e s t u j í ,  zů s t a t  t a d y  n a  C o b u r g u ,  a n i ž  b y c h  vě d ě l ,  p r o č .  
T a k  s e  v š e  dě j e  n e př e d v í d a t e l ně  z e  d n e  n a  d e n . “240 
 
J a k o  b y  s e  o p a k o v a l a  s i t u a c e  z  d o b y  L u t h e r o v a  
w a r t b u r s k é h o  p o b y t u .  L u t h e r  b y l  o pě t  p r o t i  s v é  vů l i  z a d r ž e n  
m i m o  h l a v n í  dě n í  a  o tě ž e  př e b í r á  M e l a n c h t h o n ,  k t e r ý  j e  t í m t o  
v ý v o j e m  d e p r i m o v á n  j e n  o  m á l o  m é ně ,  n e ž  v  r o c e  1 5 2 1 .  
L u t h e r  h o  v  k o r e s p o n d e n c i  u tě š u j e  t é mě ř  j a k o  d í tě .  
„ P o z d r a v u j t e  c e l ý  V á š  k r o u ž e k .  A  př e d e v š í m :  s n a ž t e  s e  š e tř i  
                                                                                                                                         
Jana. S. 77 - 82. Zabývá se přijímáním podobojí, kněžským manželstvím, mešní liturgií, ordinací a svěcením, 
existencí papežství a klášterů, zpovědí a odsouzením sakramentářů.  
Podrobněji pak tamtéž, příprava sepsaná na cestě na sněm, v Torgau, nazývaná Torgavské články, s. 89 – 
109, v podobě dopisu adresována Janu Saskému 25. března 1530. 
Dále o moci klíčů, tamtéž, s. 137 – 140.  
Dalšími prameny pro Konfesi Švabašské články vzniklé v létě roku 1529 k dohodě s braniborskými a 
norimberskými legáty jako zástupci mimosaských evangelíků a Lutherův polemický spis s Huldrychem 
Zwinglim nazvaný Vom Abendmahl Christi. Bekenntnis. Kniha Svornosti, Praha: Kalich, 2006, s. 41. 
Návrhy předmluvy Konfese: tamtéž, s. 110 – 111, s. 140 – 142.
240 „wir noch immer hier verweilen und nicht wissen, wann wie weiterreisen werden. Denn gestern langten 
ein Brief und ein Bote hier an, die beide berichten, dass sich der Kaiser noch in Mantua aufhält und daselbst 
das Osterfest feiern wird. Ausserdem heisst es, das sich die Geistlichen die grösste Mühe geben, den 
Reichstag zu hintertreiben (...) Endlich soll der Papst dem Kaiser zürnen, dass er sich in kirchliche 
Angelegenheiten mischen und die Parteien hören will, denn er hatte von ihm erwartet, er werde nur seinen 
Willen wider die Ketzer vollstrecken und in allem die alten Zustände wieder herstellen. (...) Ja, es gibt sogar 
Leute, die der Meinung sind, der ganze Reichstag werde rückgängig gemacht werden und überhaupt nichts 
geschehen. Ich selber bin vom Fürsten angewiesen, wenn die andern zum Reichstag abreisen, hier in Coburg 
zu bleiben, ohne dass ich weiss, warum. So geschieht all s unvorsehbar von Tag zu Tag.“ LB 2, s. 74 – 75.  
O papežově ostrém nesouhlasu s císařovými zásahy do církevních otázek píše i Melanchthon. Papež podle 
něho napomíná císaře, aby posílil svá vojska a potíže v Německu vyřešil silou a nepořádal žádná jednání. 
Melanchthons Briefwechsel, Band T4/1, s. 476. 
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a  n e t r a p t e  s e  t í m ,  j a k o  j s e m  t o  u dě l a l  j á .  P r o t o  p o r o uč í m  
V á m  a  v š e m  př á t e lům ,  V á m  p o d  h r o z b o u  k l a t b y ,  n a d i k t u j t e  s i  
p r o  s v é  tě l í č k o  z d r a v o t n í  o p a tř e n í ,  p r o t o ž e  j i n a k  b y s t e  s e  
s t a l  s v ý m  v l a s t n í m  v r a h e m ,  t í m ,  j a k  s e  n ič í t e  v e  s l u ž bě  B o h u .  
Č l o v ě k  mů ž e  B o h u  s l o u ž i t  i  z a h á l k o u ,  s n a d  n ič í m  t o l i k ,  j a k o  
p r á vě  j í . “ 241 
 
L u t h e r  s e  n a  C o b u r g u ,  s t e j ně  j a k o  př e d  d e v í t i  l e t y  n a  
W a r t b u r g u ,  vě n o v a l  p s a n í  a  př e k l a dům 242,  z a t í m c o  P h i l i p p  s e  
s  v y pě t í m  v š e c h  s i l  s n a ž i l  o  k o m p r o m i s ,  c o ž  v y v o l á v a l o  
k o n f l i k t y  i  v  j e h o  v l a s t n í m  t á b oř e .  S t e j ně  j a k o  t e h d y  s e  
v  r o l i  v ů d c e  n e c í t i l  d o bř e ,  n e u s t á l e  př e m ý š l e l ,  c o  b y  j a k  
d ě l a l  L u t h e r  a  j e h o  t e z í m  s e  n e v z d a l o v a l ,  př i t o m  o  j e j i c h  
n á z o r o v é  j e d n o tě  n e mů ž e  b ý t  ř eč .  M e l a n c h t h o n  s e  o d  
L u t h e r a  l i š i l  v  o t á z c e  p a p e ž s k é h o  p r i m á t u ,  z a c h o v á ní  
b i s k u p s t v í ,  n e s h o d o v a l i  s e  p l ně  a n i  v  o t á z c e  k ně ž s k é h o  
m a n ž e l s t v í  a  m n i š s k é h o  c e l i b á t u .  V  p o z dě j š í  d o bě  s e  u k á z a l  
n o v ý  r o z p o r ,  a  t o  v ý r a z ně  z á s a d ně j š í  –  L u t h e r  a  
M e l a n c h t h o n  z ač n o u  o d l i š ně  c h á p a t  s v á t o s t  V eč eř e  P á ně .  
Z á s a d n í  r o z d í l  t k v í  a l e ,  d l e  m é h o  n á z o r u ,  v  j e j i c h  
p o l i t i c k é m  v n í m á n í  c e l é h o  p r o b l é m u  a  p r á vě  t e n t o  p o l i t i c k ý  
a s p e k t  d o bř e  u k a z u j e  s k u t eč n o u  p r o t i c hů d n o s t  j e j i c h  p o v a h .  
Z a t í m c o  p r o  L u t h e r a  b y l a  a b s o l u t ně  p r i m á r n í  t e o l o g i c k á  
p r a v d a ,  k t e r o u  s  n e o c h vě j n o u  j i s t o t o u  h l á s a l  a  z  n í ž  o d m í t a l  
u s t o u p i t  z a  j a k ý c h k o l i  o k o l n o s t í ,  př i č e m ž  n a  s vě t s k ý c h  a  
s p o l eč e n s k ý c h  dů s l e d c í c h  m u  t o l i k  n e z á l e ž e l o ,  M e l a n c h t h o n  
s e  v í c e  o r i e n t o v a l  n a  s vě t  n a  z e m i .  R o z k o l  kř e sť a n s t v a  
c h á p a l  d o  p o s l e d n í  c h v í l e  j a k o  n e ž á d o u c í  j e v ,  k t e r ém u  l z e  
z a b r á n i t  a  o n  s á m  b y l  o c h o t e n  v e  p r o s pě c h  d o h o d y  
                                                
241 „Grüsst Euren ganzen Kreis. Un vor allen Dingen: gebt Euch Mühe, Euch zu schonen und nicht Euren 
Kopf zugrunde zu richten, wie ich es getan habe. Darum befehle ich Euch und allem Freunden, Euch unter 
Androhung des Bannes Gesundheitsmassregeln für Euer Körperchen aufzuzwingen , denn Ihr sollt nicht 
Euer eigner Mörder werden und dann tun, als hättet Ihr Euch im Dienste Gottes zugrunde gerichtet. Man 
dient Gott auch durch Müssigsein, ja vielleicht durch nichts so sehr als damit.“ Dopis z 12. května 1530. 
Tamtéž, s. 79. 
242 Týž dopis Melanchthonovi, tamtéž, s. 78. 
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z  t e o l o g i c k ý c h  s t a n o v i s e k  u s t u p o v a t .  R e á l ně  t o  a l e  u dě l a t  
n e m o h l ,  j e d n a k  z  r e s p e k t u  a  př á t e l s t v í  k  L u t e h e r o v i ,  j e d n a k  
p r o t o ,  ž e  t i ,  k t eř í  s  n í m  b y l i  př í m o  v  A u g s b u r g u ,  
k o m p r o m i s n í  d o h o d u  j e d n o z n ač n ě  o d m í t l i .243 „ V í m ,  ž e  n a š i  
u m í r ně n o s t  l i d  h a n í .  N e s l u š í  s e  a l e  u s t o u p i t  př e d  p o v y k e m  
d a v u ,  m u s í m e  m y s l e t  n a  m í r  a  b u d o u c n o s t .  J e s t l i ž e  bu d e  
m o ž n o  v  Něm e c k u  o b n o v i t  s v o r n o s t ,  b u d e  t o  p r o  v š e c h n y  
v e l k ý m  š tě s t í m . “ 244 
 
Z d r o b ně l i n a  „ t ě l í č k o “  v  L u t h e r o vě  l i s t u  j e  n a r á ž k o u  n a  
M e l a n c h t h o nů v  d r o b n ý  v z rů s t  a  s k l o n  k  n e m o c e m .  Př e s t o ž e  
L u t h e r  o p a k o v a ně  u z n a l ,  ž e  h o  M e l a n c h t h o n  i n t e l e k t u á l ně  
p ř e v y š o v a l ,  p o  s t r á n c e  o s o b n í  a u t o r i t y  b y l a  L u t h e r o v a 
p ř e v a h a  n a d  M e l a n c h t h o n e m  z c e l a  j e d n o z n ač á  a  a n i  j e d e n  
z  n i c h  t o  n e s k r ý v a l .  P h i l i p p  o s t a t ně  r o l i  v ů d c e  n e c h tě l ,  
m o h l - l i  s e  j í  v y h n o u t ,  u dě l a l  t o ,  z o d p o vě d n o s t  př e v z a l  j e n  
t e h d y ,  k d y  L u t h e r  b uď  n e m o h l  ( W a r t b u r g ,  C o b u r g ) ,  n e b o  
k d y  L u t h e r  n e c h tě l  a  M e l a n c h t h o n  b y l  p r o  d a n ý  ú k o n  
z pů s o b i l e j š í  ( v i z i t a c e ) .  
Z  d a l š í h o  l i s t u ,  k t e r ý  L u t h e r  o d e s l a l  M e l a n c h t h o n o vi  
z  C o b u r g u  3 0 .  č e r v n a ,  v y p l ý v á  p r a k t i c k y  t o t é ž ,  c o  z  d o p i s u  
p ř e d c h o z í h o :  M e l a n c h t h o nů v  s t r e s  z  t a k  v e l k é  o s o b n í  
z o d p o vě d n o s t i  a  n e d o s t a t e k  j e h o  r o z h o d n o s t i  a  a u t o r i t y .  
„ S k u t eč n ě  n e v í m ,  c o  b y c h  V á m  mě l  n e j l é p e  n a p s a t ,  t o l i k  
m n e  p o l e k a l y  m y š l e n k y  n a  V a š e  b l á h o v é  s t a r o s t i  a  m ám  
p o c i t ,  ž e  k á ž u  h l u c h é m u .  J e  t o  t í m ,  ž e  V y  c h c e t e  vě ř i t  j e n  
s o bě  s a m é m u ,  n i k o l i  m ně  a  o s t a t n í m ,  k e  s v é  v l a s t n í  v e l k é  
š k o dě .  Ř e k n u  V á m  p r a v d u :  mě l  j s e m  vě t š í  s t r a c h ,  n e ž  V y  
m á t e  n y n í ,  a  n e př e j i  n i k o m u ,  a n i  těm ,  k t eř í  t eď  p r o t i  m ně  
t o l i k  bě s n í ,  n a v z d o r y  v š e m u  j e j i c h  z a v r h o v á n í  a  z l o bě ,  a b y  
s e  j i m  d ař i l o  t a k ,  j a k o  t e h d y  m ně .  A  př e c e  j s e m  v  t o m t o  
t r á p e n í  č a s t o  n e c h á z e l  ú l e v u  v  b r a t r s k ý c h  s l o v e c h ,  ně k d y  o d  
                                                
243  Jeho ústupnost a kompromisní přístup vlastní straníci chápou mnohdy jako zradu. Tamtéž, s. 233. 
244  HANSEN, R. Philipp Melanchthon, s. 258. 
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P o m oř a n s k é h o ,  ně k d y  o d  V á s ,  ně k d y  o d  J o n a s e  a  o s t a t n í c h .  
P r o č  n á s  a l e  t a k é  V y  n y n í  n e p o s l o u c h á t e ,   n á s ,  k t eř í  j i s t ě  
n e v y j a dř u j í  vů l i  s vě t a  a  tě l a ,  n ý b r ž  h o v oř í  p o d l e  vů l e  B o ž í  
a  n e p o c h y b ně  s k r z e  D u c h a  S v a t é h o ?  ( . . . )  K d y ž  n á s  s t i h n e  
ž a l ,  j s e m  s l a b ý  a  v y  j s t e  t í m  s i l ně j š í m .  A l e  v  o t á z c e  
s p o l eč n o s t i  j s t e  t a k  s l a b ý ,  j a k o  j á  v e  s v é m  s m u t k u ,  a  j á  t a k  
s i l n ý ,  j a k o  v y  v e  s m u t k u . ( . . . )  N e b oť  v y  p o h r d á t e  v l a s t n í m  
ž i v o t e m  a  o b á v á t e  s e  o  o b e c n é .  V e  vě c i  s p o l eč n o s t i  j s e m  
o d v á ž n ý  a  k l i d n ý ,  p r o t o ž e  j i s tě  v í m ,  ž e  j e  s p r a v e d l i vě  a  
p r a v d i vě  k o n eč n ě  vě c í  K r i s t o v o u  a  B o ž í  a  n e b u d u  s e  k vů l i  
t o m u  p r o v i n i l e  m o d l i t ,  j a k  j s e m  h o r š í  n e ž  s v a t í ,  k dy ž  m u s í m  
v á h a t  a  c h vě t  s e  o  s v o u  v l a s t n í  s p á s u .  P r o t o  v i d í m  t e n  
p r o c e s  s  c h l a d n o u  j i s t o t o u  a  n a  p a p e ž s k é  s  j e j i c h  bě s ně n í m  
n e v s á z í m  a n i  h a l éř .  K d y ž  p a d n e m e ,  p a d n e  s  n á m i  t a k é  
K r i s t u s .  A  m á - l i  t o  t a k  b ý t  –  r a dě j i  p a d n o u t  s  K r i s t e m ,  
n e ž l i  s t á t  s  c í s ař e m . “ 245 M a r t i n  p o k r ač u j e  k o n s t a t o v á n í m ,  ž e  
P h i l l i p  n e j e n  n e n í  n a  j e d n á n í  s á m ,  a l e  ž e  s e  c e l ý  pr o c e s  
n e t ý k á  j e n  j e h o ,  n a o p a k  ž e  j e  vě c í  L u t h e r o v o u  s p í š e ,  n e ž  
v ě c í  o s t a t n í c h  č l e nů  s k u p i n y ,  L u t h e r  u k l i dň u j e  s v é h o  
p ř í t e l e ,  ž e  v  m o d l i t b á c h  j e  s t á l e  s  n í m ,  u p o z o rň u j e  h o ,  ž e  
j e h o  s t a r o s t i  j s o u  n i c o t n é ,  p r o t o ž e  v š e  s e  dě j e  vů l í  B o ž í ,  
p r o t o  j e  dů l e ž i t ě j š í  p o s i l o v a t  v l a s t n í  v í r u ,  n e ž l i  p l ý t v a t  
e n e r g i í  n a  p o z e m s k é  dě n í . 246 „ P o k r a č u j e t e  p o d l e  s v é  
                                                
245 „Ich weiss wirklich nicht, was ich am besten an Euch s hreiben mag, so sehr schreckt mich der Gedanke 
an Eure unseligen eitlen Sorgen zurück, und ich meine nem Tauben zu predigen. Das kommt daher, dass 
Ihr bloss Euch selber glauben wollt und nicht mir und den andern, zu Eurem eignen grossen Schaden. Ich 
will Euch die Wahrheit sagen: ich bin in grössern Ägsten gewesen, als Ihr je sein werdet, und ich wünsche 
es keinem Menschen, nicht einmal denen, die jetzt so wider mich wüten, tortz all ihrer Verworfenheit und 
Bosheit, dass es einem ergeht, wie es mir ergangen ist. Und doch habe ich in diesen Übeln oft durch ein 
brüderliches Wort Linderung erfahren, manchmal von Pommer, manchmal von Euch, manchmal von Jonas 
und anderen. Warum hört nun aber Ihr nicht auch uns, die wir gewiss nicht nach dem Willen von Welt und
Fleisch, sondern nach Gottes Willen und ohne Zweifel durch seinen Heiligen Geist reden? (...) Wenn uns 
selber ein Leid trifft, bin ich schwach, und Ihr seid der Stärkere. Dagegen in Fregen der Allgemeinheit s id 
Ihr so schwach, wie ich im eignen Leid, und ich so stark, wie Ihr im eignen Leid. (...) Denn Ihr verachtet 
Euer Leben und fürchtet für das Allgemeine. Ich bin in der Sache der Allgemeinheit mutig und ruhig, weil ich 
es genau weiss, sie ist gerech und wahr und schliesslich die Sache Christi und Gottes und braucht drum nicht 
so schuldbewusst zu beten, wie ich schlimmer Heiliger für mein Heil zagen und zittern muss. Darum sehe ic  
den Vorgängen mit fast kalter Sicherheit zu und gebe auf die Papisten mit –ihrem Dräuen und Wüten nicht 
einem Deut. Wenn wir stürzen, stürzt auch Christus mit uns. (...) Und mags geschehen – lieber will ich mit 
Christus fallen, als mit dem Kaiser stehen.“ Luthers Briefe, Band 2, s. 88 – 89. 
246  Tamtéž. 
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f i l o z o f i e  a  v e d e t e  t u  z á l e ž i t o s t  v l a s t n í m  i n t e l e k t em ,  ř eč e n o  
s l o v y  b á s n í k a  ( T e r e n t i a ) :  p o š e t i l e  j e d n á t e  r o z u m e m ; 
z a b í j í t e  s á m  s e b e  a  t a k é  n e v i d í t e ,  ž e  vě c ,  k t e r á  n e l e ž í  v e  
V a š i c h  r u k o u  a  n eř í d í  s e  V a š í m  p l á n e m ,  b u d e  v y j e d n á n a  
t a k é  b e z  V a š í  o d p o vě d n o s t i . “ 247 
D o p i sů ,  k t e r é  M e l a n c h t h o n  p s a l  z  A u g s b u r g u  s v é m u  
i z o l o v a n é m u  př í t e l i ,  n e n í  m n o h o ,  v  d o bě  M e l a n c h t h o n o v a  
j e d n á n í  s  h e s s e n s k ý m  l a n t k r a bě t e m  v z á j e m n á  k o r e s p o n d e n c e  
p r a k t i c k y  u t i c h l a ,  a  t o  n a v z d o r y  L u t h e r o v ý m  o p a k o v an ý m  
ž á d o s t e m  o  i n f o r m a c e .  L u t h e r  s e  u r a z i l  a  o d m í t l  o d pv ě d ě t  
n a  d o p i s ,  k t e r ý  k o n eč n ě  p ř i š e l .  U s t o u p i l  t e p r v e  p o  j i s t é m  
č a s e  a  v ý s l e d k e m  j e  p r á vě  v ý š e  u v e d e n ý  l i s t ,  v  něm ž  L u t h e r  
o s t e n t a t i v ně  p r o j e v u j e  n e z á j e m  o  p o l i t i c k é  dě n í ,  k t e r é  j e  
p ř e d mě t e m  M e l a n c h t h o n o v a  s t r e s u .248 
V z h l e d e m  k  t o m u ,  j a k  h o j ně  j e  t e n t o  l i s t  c i t o v á n  
M e l a n c h t h o n o v ý m i  i  L u t h e r o v ý m i  ž i v o t o p i s c i  j a k o  dů k a z  
M e l a n c h t h o n o v y  s l a b o s t i ,  p o v a ž u j i  z a  v h o d n é  z m í n i t  z d e  
o p ač n é  s t a n o v i s k o  H e i n z e  S c h e i b l a ,  n e j vě t š í h o  z n a l c e  
P h i l i p p o v y  k o r e s p o n d e n c e .  S c h e i b l e  u v á d í ,  ž e  t e n t o  
L u t h e rů v  d o p i s  b y l  p u b l i k o v á n  M e l a n c h t h o n o v ý m  ž á k e m  
F l a c c i e m  s  ú m y s l e m  p o š k o d i t  M e l a n c h t h o n a  v e  z n á m é m  
s p o r u  m e z i  f i l i p i s t y  a  g n e s i o l u t e r á n y  v  r o c e  1 5 4 9  a o d  t é  
d o b y  j e  n e k r i t i c k y  př i j í m á n  j a k o  a r g u m e n t  d i s k r e d i t u j í c í  
j e h o  a d r e s á t a .  P o d l e  S c h e i b l a  a l e  n e n í  t e n t o  l i s t  
i n d i k á t o r e m  n á l a d y  P h i l i p p o v y ,  a l e  př í m o  L u t h e r o v y .  
D o k a z u j e  M a r t i n o v y  p o c i t y  i z o l a c e ,  b e z m o c i ,  n u d y  a  
n e d o s t a t k u  i n f o r m a c í .   
L u t h e r ,  r o z l a dě n ý  t í m ,  j a k  m á l o  m u  j e h o  n e j b l i ž š í  
p ř í t e l  a  k o l e g a  p s a l ,  r e a g o v a l  př e c i t l i v ě l e  n a  P h i l i p pů v  
                                                
247  „Ihr fahrt fort, nach Eurer Philosophie die Geschäfte mit Eurem Verstande zu leiten, dass heisst nach 
dem Worte des Dichters: mit Vernunft albern zu handel ; Ihr tötet Euch selbst und seht auch nicht, dass eine 
Sache, die nicht in Eurer Hand liegt und nicht Eurem Plan folgt, auch ohne Eure Verantwortlichkeit 
behandelt sein will.“ Tamtéž, s. 89 - 90. 
248  Tamtéž, s. 233. 
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d o p i s ,  v  něm ž  s e  o b j e v i l a  p o u z e  d r o b n á  z m í n k a  o  
P h i l i p p o v ý c h  s t a r o s t e c h .  S c h e i b l e  u p o z o rň u j e ,  ž e  p a t r ně  i  
s á m  L u t h e r  s i  b y l  vě d o m ,  ž e  t í m t o  l i s t e m  z a š e l  př í l i š  
d a l e k o ,  a  P h i l i p p  n a  v ý t k y  z  t o h o t o  l i s t u  M a r t i n u  Lu t h e r o v i  
n i k d y  n e o d p o vě d ě l  a  a n i  j e d e n  z  n i c h  s e  o  tě c h t o  „ ú tě š n ý c h  
l i s t e c h “  v  d a l š í  k o r e s p o n d e n c i  n e z m í n i l .  M e l a n c h t h on  s e  
z  A u g s b u r g u  p t a l  L u t h e r a  n a  j e h o  n á z o r y  a  ž á d a l  i n st r u k c e ,  
M a r t i n  m u  a l e  n a  p r a k t i c k é  z á l e ž i t o s t i  vů b e c  n e o d p o v í d a l ,  
p o k u d  a n o ,  š l o  o  r a d y  z c e l a  n e u rč i t é  a  n e p o u ž i t e l n é .  P o d l e  
S c h e i b l a  t y t o  d o p i s y  d o k u m e n t u j í  h l u b o k ý  ú p a d e k  
L u t h e r o v a  v l i v u  a  j e h o  s t r e s  z  t é t o  s k u t eč n o s t i ,  j e  z j e v n é ,  
ž e  L u t h e r  a  j e h o  m í ně n í  j i ž  n e j s o u  p r o  M e l a n c h t h o n a  
s mě r o d a t n é  t a k ,  j a k o  t o  p l a t i l o  v  d o bě  w a r t b u r s k é h o  p o b y t u ,  
s  n í m ž  j e  c o b u r s k á  i z o l a c e  s r o v n á v á n a .249 
 
V r a ťm e  s e  a l e  k  dě n í  n a  s něm u  n a  z ač á t e k  č e r v n a .  
S i t u a c e  v  s a m é m  A u g s b u r k u  j e  z a t í m  p o ně k u d  t r a p n á .  J e š tě  
5 .  č e r v n a  p í š e  L u t h e r  m a n ž e l c e :  „ V  N o r i m b e r k u  i  A u g s b u r g u  
s e  z ač í n á  p o c h y b o v a t ,  ž e  z  ř í š s k é  r a d y  ně c o  b u d e .  C í s ař  j e  
s t á l e  j e š tě  n e m o c n ý  v  I n n s b r u k u . “250 C í s ař  t e d y  př i j e l  n a  
m í s t o  k o n á n í  s  v e l k ý m  z p o ž dě n í m  a  p a t r ně  p r o t o  m u  u n i k l a  
z mě n ě n á  n á l a d a  v e  mě s tě .  M e l a n c h t h o n  p o p i s u j e ,  j a k  c í s ař  
z a k á z a l  v e  mě s tě  s l o u ž i t  p r o t e s t a n t s k é  b o h o s l u ž b y .  P r o t i  
t o m u  a l e  r e f o r m o v a n í  p r o t e s t u j í  a  c í s ař  j e  n u c e n  v l a s t n í  
z á k a z  ně k o l i k r á t  v ý r a z ně  m í r n i t .7  L u t h e r s k é  kř í d l o  z d e  
v y s t u p u j e  z n ač n ě  s e b e vě d o mě ,  p o s í l e n o  p o d p o r o u  č á s t i  
                                                
249 SCHEIBLE, H. Melanchthon, s. 153 – 158. 
250 „Man beginnt beide zu Nürenberg und Augsburg zu zweifeln, ob etwas aus dem Reichstag werde. Der 
Kaiser verzeucht noch immer zu Insprug.“ Tamtéž, s. 84 – 85. Luther pokračuje tvrzením, že ho tamní kněží 
„léčí“ bylinami tak, aby na sněm vůbec nemohl přijet. Tamtéž. 
7 Melanchthonův dopis pro knížete Jana Saského z 10. května 1530, Melanchthons Briefwechsel, s. 158 – 
160. Ke stejnému tématu se vrací ještě obšírněji v následujícím dopise témuž adresátovi z 20.5. Tamtéž, s. 
176 -180. Tento incident pak Melanchthon popisuje ještě na několika dalších místech, zjevně ho považoval 
za velmi důležitý. Označuje ho jako „skandál“ (dopis z 18. června, tamtéž, s. 251) a jeho rozhořčení 
s časem roste, tím spíše, že konflikt trvá téměř dva měsíce. 
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š l e c h t y  a  m n o h a  mě s t ,  k d e  s e  j i ž  r e f o r m a c e  r o z š íř i l a  a  d í k y  
p ř e d c h o z í m  o r g a n i z ač n í m  z á s a hům  i  v ý r a z ně  u p e v n i l a .251  
M e l a n c h t h o n  v e  s v ý c h  z p r á v á c h  z  p o l o v i n y  č e r v n a  
n a p s a l :  „ N a  o t á z k u ,  z d a  n á š  n e j m i l o s t i vě j š í  p á n  k u r f iř t  
s a s k ý  e t c .  a  d a l š í  m o h o u  s  d o b r ý m  s vě d o m í m  d o s á h n o u t  
v  t o m t o  p r o c e s u  K r i s t o v y  p r a v d y ,  j e  n a š e  z a m y š l e n í : z a p r v é ,  
j e  z c e l a  j a s n é ,  ž e  t e n t o  p r o c e s  p l ně  z a h r n u j e  a  m y s l í  n a  t o ,  
j a k  p r o t i  c í s ař i  d o s á h n o u t  p o k o r n é h o  o s p r a v e d l ně í  a  t a k é  
m u s í  j a s ně  v y z n a t ,  ž e  k d o  n e o p o v r h n e  s v á t o s t í  z w i n g l i á nů ,  
m á  b ý t  z a v r ž e n .  P o t o m  j s o u  v  t o m t o  p r o c e s u  d vě  e l k á  
z n e u ž i t í :  z a p r v é ,  ž e  p r o t i  c e l é m u  P í s m u  a  v š e m  b o ž ím  
p ř i k á z á n í m  a  t a k é  p r o t i  p a p e ž s k é m u  p r á v u  j e  s v á t o s t  
v y s l u h o v á n a  p o u z e  tě l e m  n e b o  c h l e b e m  b e z  k r v e  K r i s t o v y  a  
k a l i c h a ,  k d y ž  př e c e  K r i s t u s  u s t a n o v i l  c e l o u  s v á t o s t .  ( . . . )  A  
k d e  s e  p o t o m  p r o t i  t o m u  b u d e  k á z a t ,  m á  s e  v y u ž í t  t en t o  
p ř í k l a d  [ o  n e v h o d n o s t i  k a t o l i c k é  m š e ]  a  n e b y l o  b y  š p at n ý m  
z n e u ž i t í m ,  k d y b y  k n í ž a t a n y n í  př i š l a  a  d a l a  t é t o  [ m š i ]  
p a d n o u t  j a k o  j e j í m u  z n e u ž í v á n í . “252 
U p o z o r něm e  n a  d v a  dů l e ž i t é  a s p e k t y ,  k t e r é  
M e l a n c h t h o n  v  t e x t u  d o p i s u  n a z n ač i l .  J e d n a k  j e  t o  o t á z k a  
v z t a h u  l u t e r á nů  a  z w i n g l i á nů :  M e l a n c h t o n  s i  j e  př i  
k o n c i p o v á n í  A u g u s t a n y  v e l m i  d o bř e  vě d o m ,  ž e  j e h o  ú s pě c h  
n a  s něm u  s p oč í v á  d o  z n ač n é  m í r y  v  t o m ,  j a k  s e  m u  p o d ař í  
s e  o d  Z w i n g l i h o  d i s t a n c o v a t ,  j e h o  p r á c e  n a  t e x t u  K o n f e s e j e  
t e d y  d i l e m a t e m  m e z i  h l e d á n í m  m í r u  s  c í s ař e m ,  z a c h o v á n í m  
v l a s t n í c h  ( l u t e r s k ý c h )  t r a d i c  a  v y m e z e n í m  s e  p r o t i  v š e m u ,  
c o  j e  u z n á v á n o  j a k o  k a c íř s t v í .  D o k u m e n t  m u s í  b ý t  c o  
                                                
251  K šíření reformace např. Luthers Briefe, Band 2, s. 53 a 225. 
252 „Auf die Frage, ob unser gnedigster herr der churfurst zu Sachsen etc. und andere mit gutem gewissen 
mogen in der procession des warleichnams Christi geen, ist unser bedencken: Zum ersten, das es am 
allersichersten sey, das man sich in der procession gentzlich enthalde und auff wege gedencke, wie man 
darinn gegen kay. mat. ein untertenige entschuldigung , auch clare bekentnus, das man derhalb das 
hochwirdig sacrament mit den Zwinglischen nicht verachte, moge furgewandt werden. Dann nachdem zwen 
grosse myssbreuche sind an diser procession: Erstlich, das wider alle schrifft und befel Gottes, auch wider 
die bebstliche recht das sacrament geteylt und allein d r leib oder das brot on das blut Christi und den kelch 
umbgetragen wirt, so doch Christus das gantz sacrament zu gleich zu gebrauchen eingesetzt hat. (...) Und wo 
man darnach dawider predigt, wurd man dises exempel dagegen setzen, es seyen nicht schlechte 
myssbreuche, dann die fursten seien auch solcher zceit mitgangen, die doch solchs zuvor haben fallen lassen 
als eyn myssbrauch.“ Melanchthons Briefwechsel T4/1, s. 244 – 246. 
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n e j m é ně  z w i n g l i á n s k ý ,  c o  n e j v í c e  k a t o l i c k ý  a  př i t o m  m u s í  
z ů s t a t  l u t e r s k ý .253 Z a d r u h é  j e  t o  p a k  p r o  l u t e r s t v í  t y p i c k á  
ú z k á  s p o l u p r á c e  s e  s vě t s k o u ,  r e s p .  š l e c h t i c k o u  m o c í  –  
P h i l i p p  s p o l é h á  n a  t o ,  ž e  s e  k n í ž a t a  p o s t a v í  p r o t i  k a t o l i c k é  
m š i ,  j a k  j i m  d o p o r uč i l ,  k d y ž  s e  h o  p t a l i  n a  r a d u  o h l e d ně  
d a l š í h o  p o s t u p u .  
Z a h á j e n í  j e d n á n í  s e  t e d y  p r o t á h l o  a  d o v í d á m e  s e  o  něm  
t e p r v e  z  L u t h e r o v a  n a d š e n é h o  d o p i s u  N i k o l a u s u  
H a u s m a n n o v i  z  6 .  č e r v e n c e .  M a r t i n  n a p s a l :  „N a š i  K o n f e s e ,  
k t e r o u  v y p r a c o v a l  P h i l i p p ,  př eč e t l  [ 2 5 .  č e r v n a ]  d o k t o r  
C h r i s t i a n ,  k a n c l éř  n a š e h o  k u r f iř t a ,  př e d  c í s ař e m  a  v š e m i  
k n í ž a t y  ř í š e  a  př e d  b i s k u p y ,  v eř e j ně ,  j e n  s  v y l o uč e n í m  
š i r o k é h o  d a v u ,  v  c í s ař s k é m  p a l á c i .  I h n e d  s e  p o d  n i  
p o d e p s a l i :  n e j p r v e  k u r f iř t  s a s k ý ,  p o t o m  m a r k r a bě  J i ř í  
B r a n i b o r s k ý ,  k n í ž e  J o h a n n  F r i e d r i c h  m l a d š í ,  l a n t k r ab ě  
h e s e n s k ý ,  E r n s t  a  F r a n z ,  k n í ž a t a  z  L ü n e b u r g u ,  k n í ž e 
W o l f g a n g  z  A n h a l t u ,  s t e j ně  j a k o  mě s t a  N o r i m b e r k  a  
R e u t l i n g e n .  C í s ař š t í  u ž  př e m ý š l e j í  o  o d p o vě d i .  M n o z í  
b i s k u p o v é  s e  př i k l á n ě j í  k e  s m íř e n í  a  o p o v r h u j í  u mě n í m  
F a b e r a  [ r a k o u s k ý  d v o r n í  k ně z ]  a  E c k a .  J e d e n  b i s k u p  p r ý  v  
r o z h o v o r u  ř e k l :  „ J e  t o  č i s t á  p r a v d a ,  n e mů ž e m e  j i  p o př í t . “  
M o h uč s k é m u  [ a r c i b i s k u p  A l b r e c h t  M o h uč s k ý ,  n á m  z n á m ý  z  
d i s k u z í  o  T e z e ]  v y j á dř i l i  m n o h o  c h v á l y  z a  t o ,  j a k  m o c  s e  
s n a ž í  o  s m í r .  ( . . . )  N i k d o ,  j a k  c h v á l í  n a š i ,  s e  n a  ce l é m  
s něm u  n e c h o v á  m í r ně j i ,  n e ž  s á m  c í s ař .  T a k  j e  d í l o  
z a h á j e n o .  C í s ař  j e d n á  s  n a š i m i  k n í ž a t y  n e j e n  l a s k a vě ,  a l e  
t é mě ř  u c t i vě .  T a k  p í š e  P h i l i p p .  J e  z á z r a k e m ,  j a k  v e l k o u  
l á s k u  a  n á k l o n n o s t  v š i c h n i  c í t í  k  c í s ař i . “ 254 L u t h e r  j e  s i c e  
                                                
253 srv. Kniha svornosti, DAWSON, Christopher: Rozdělení nebo reforma západního křesťanstva? Praha: 
Vyšehrad, 1998. Návrhy textu Augsburského vyznání víry  Melanchthons Briefwechsel Band T4/1.  
254  „Unsere Konfession, die Philippus verfasst hat, ist von Doktor Christian, dem Kanzler unsers Kurfürsten, 
vor dem Kaiser und allen Fürsten des Reichs und den Bischöfen öffentlich, nur unter Ausschluss der breiten 
Menge, im kaiserlichen Palast verlesen worden. IhreUnterschrift aber haben darunter gegeben: erstlich der 
Kurfürst von Sachsen, dann Margraf Georg von Brandenburg, Fürst Johann Friedrich der Jüngere, der 
Landgraf von Hessen, Ernst und Franz, Herzöge von Lüneburg, Fürst Wolfgang von Anhalt, sowie die Städte 
Nürnberg und Reutlingen. Die Kaiserlichen denken schon über einer Antwort. Viele Bischöfe neigen zum 
Frieden und verachten die Künste Fabers und Ecks. Ein Bischof soll im Gespräch geäussert haben: „Das ist 
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z k l a m á n  t í m ,  ž e  K o n f e s e n e b y l a  př eč t e n a  p o d d a n ý m ,  a l e  
p o u z e  ř í š s k ý m  s t a vům ,  př e s t o  m á  p o c i t  t r i u m f u .255 „ R a d u j i  
s e  z  c e l é h o  s r d c e ,  ž e  j s e m  s e  d o ž i l  t é t o  h o d i n y ,  k dy K r i s t u s  
p ř e d  t a k  v e l k ý m  s h r o m á ž dě n í m  v eř e j ně  k á z a l  ú s t y  t a k  
s t a t eč n é h o  v y z n a v ač e  t u  př e k r á s n o u  K o n f e s i . “256 L u t h e r ,  
k t e r ý  s e  n a  t e x t u  K o n f e s e o s o b ně  n e p o d í l e l ,  b y l  s  j e j í m  
v y z ně n í m  v e l m i  s p o k o j e n ,  j a k  s á m  n a p s a l ,  „ m i m o ř á d ně  s e  
m u  z a m l o u v a l a “ a  o n  s á m  b y  p o d o b ně  „ m í r n é h o  a  t i c h é h o  
n a š l a p o v á n í “ j a k o  P h i l i p p  n e b y l  s c h o p e n .257 L u t e r s k á  
v ě r o u k a  v y v í j e j í c í  s e  j i ž  t é mě ř  t ř i n á c t  l e t  t e p r v e  n y n í  
d o s t a l a  t o l i k  p o tř e b n o u  p í s e m n o u  k o d i f i k a c i .  
L u t h e r  j e  t a k  n a d š e n ý ,  ž e  z c e l a  mě n í  t ó n ,  j í m ž  h o v oř í  
o  K a r l u  V . ,  j e m u ž  d o s u d  n e m o h l  př i j í t  n a  j m é n o .  „ P r o t o  
p o k r ač u j t e  v  m o d l i t b á c h  a  v š e c h n y  k  m o d l i t b á m  p o d ně c u j t e ,  
o b z v l á šť  z a  c í s ař e ,  t o h o  z n a m e n i t é h o  m l a d í k a  h o d n é h o  l á s k y  
B o ž í  i  l i d s k é  a  p a k  t a k é  z a  n a š e h o  k n í ž e t e ,  k t e r ý  ne n í  o  n i c  
h o r š í  a  n e s e  v e l i k ý  kř í ž ,  a  z a  P h i l i p p a ,  k t e r ý  s e  b í d ně  t r á p í  
s t a r o s t m i . “258 
J e  n u t n é  z dů r a z n i t ,  ž e  z a t í m c o  p r o  L u t h e r a  b y l o  s a m o  
p ř eč t e n í  K o n f e s e v í t ě z s t v í m ,  p r o  M e l a n c h t h o n a  b y l o  j e n  
z ač á t k e m  j e d n á n í ,  k t e r á  b y l a  j e š tě  t ě ž š í  n e ž  t a ,  k t e r á  
p ř e d n e s e n í  V y z n á n í p ř e d c h á z e l a .  C í s ař  K a r e l  V .  t o t i ž  
o č e k á v a l ,  ž e  o bě  s t r a n y  n a  s něm u  př e d l o ž í  v l a s t n í  
f o r m u l a c e  p o s t o jů  a  n a  j e j i c h  z á k l a dě  s n a d  v z n i k n e  
v z á j e m n á  d o h o d a .259 L u t e r á n i  t o t o  oč e k á v á n í  n a p l n i l i  
z v eř e j ně n í m  A u g s b u r s k é h o  v y z n á n í  v í r y,  k a t o l í c i  s e  a l e  
                                                                                                                                         
lautere Wahrheit, wir können sie nicht ableugnen.“ Dem Mainzer spendet man viel Lob, wie sehr er sich um 
den Frieden bemüht. Niemand sei, rühmen die Unsern, auf dem ganzen Reichstag milder als der Kaiser 
selbst. So ist das Werk begonnen. Der Kaiser behandelt unsern Fürsten nicht nur gnädig, sondern beinahe 
ehrerbietig. So schreibt Philippus Es ist wunderbar, wie grosse Liebe und Zuneigung alle zum Kaiser 
empfinden.“ LB Band II, s. 91. 
255 Dopis Konradu Cordatovi z 6. července, tamtéž, s. 92. 
256 „Ich freue mich von Herzen, bis zu dieser Stunde gel bt zu haben, wo Christus durch den Mund so 
wackerer Bekenner in so grosser Versammlung öffentlich durch eine in allen Stücken herrliche Konfession 
gepredigt worden ist.“ Tamtéž. 
257  Kniha svornosti, Praha: Kalich, 2006, s. 50. 
258 „Darum fahrt fort, zu beten und alle zum Gebet zu entflammen, besonders für dem Kaiser, den trefflichen 
Jüngling, würdig  der Liebe Gottes und der Menschen, sodann auch für unsern Fürsten, der nicht minder gut 
ist und ein grösseres Kreuz trägt, und für Philippus, der sich elendiglich mit Sorgen peinigt.“ Tamtéž, s. 93. 
259  Kniha svornosti, s. 81. 
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r o z h o d l i  j i n a k :  p oč k a l i  n a  př eč t e n í  A u g u s t a n y a  n a m í s t o  
v l a s t n í  t e o l o g i c k é  s u m y  s e p s a l i  o d p o vě ď  n a  K o n f e s i  
n a z v a n o u  C o n f u t a t i o  C o n f e s s i o n i s  A u g u s t a n a.  J e j í m  
s p o l u a u t o r e m  b y l  n á m  j i ž  z n á m ý  J o h a n n e s  E c k .  C o n f u t a t i o 
č i l i  „ V y v r á c e n í “  b y l o  s něm u  př eč t e n o  3 .  s r p n a ,  a  t o  i  
c í s ař o v ý m  j m é n e m ,  n e j e n  j m é n y  a u t o rů . 260 P o k u d  b y  l u t e r s k á  
s t r a n a  n e o d p o vě d ě l a ,  b y l a  b y  p o v a ž o v á n a  z a  p o r a ž e n o u .  T o  
p o c h o p i t e l ně  n e c h tě l a  př i p u s t i t ,  p r o t o  s e  r o z h o d l a  z v eř j n i t   
o b r a n u  př e d  K o n f u t a c í.  J e j í m  s e p s á n í m  b y l  p o vě ř e n  o pě t  
P h i l i p p  M e l a n c h t h o n .  J e h o  t vů r č í  r o l e  př i  p r á c i  n a  A p o l o g i i 
b y l a  p o d s t a t ně  v ě t š í  n e ž  u  K o n f e s e:  t eď  u ž  n e b y l  
s p o l u a u t o r e m ,  a l e  a u t o r e m  p r a k t i c k y  j e d i n ý m ,  A p o l o g i a  
v y c h á z í  j e h o  j m é n e m :  „ l a s k a v é m u  č t e n ář i  s  p o z d r a v e n í m  v  
P á n u  P h i l i p p  M e l a n c h t h o n “261.  
P r o b l é m e m  v š a k  b y l o ,  ž e  M e l a n c h t h o n  n e s mě l  b ý t  č t e n í  
K o n f u t a c e p ř í t o m e n   a  j e j í  t e x t  b y l  př e d  l u t e r s k ý m i  t e o l o g y  
u s c h o v á n  a  z a t a j o v á n .262 A p o l o g i a  t a k  v z n i k a l a  z a  v e l m i  
s t í s ně n ý c h  p o d m í n e k ,  t e x t  r e a g o v a l  n a  j e d n o t l i v é  v ý p i s k y , 
k t e r é  s i  z  č t e n í  K o n f u t a c e  n a r y c h l o  p oř í d i l i  p r o t e s t a n t š í  
ú č a s t n í c i  s něm u ,  j i n ý  p r a m e n  M e l a n c h t h o n  n e mě l .  D a l š í m  
f a k t o r e m  b y l a  č a s o v á  t í s eň :  A p o l o g i a b y l a  př e d á n a  c í s ař i  u ž  
2 2 .  z ář í ,  c o ž  z n a m e n á ,  ž e  n a  j e j í  s e p s á n í  P h i l i p p  n e mě l  a n i  
c e l é  d v a  mě s í c e ,  př i č e m ž  j e j í  t e x t  m á  r o z s a h  v í c e  n e ž  1 8 0  
s t r a n .263  N a  t o m t o  m í s tě  u v e d u  v ý s t i ž n o u  p a s á ž  z  př e d m l u v y  
k  A p o l o g i i :  „ P o t é  d o š l o  n a  o b o u  s t r a n á c h  k  v y j e d n á v á n í  a  
n a š i  p r o k á z a l i ,  ž e  j s o u  př i p r a v e n i  uč i n i t  v š e ,  c o  b e z  u r á ž k y  
s vě d o m í  uč i n i t  m o h o u .  A l e  n a š i  o d pů r i  t r v a l i  t v r d o š í j ně  n a  
s v é m ,  a b y c h o m  j i m  v  j e j i c h  z j e v n ý c h  b l u d e c h  a  z l oř á d e c h  
d a l i  z a  p r a v d u .  T o  j s m e  v š a k  uč i n i t  n e m o h l i .  C í s ař  p r o t o  
z n o v u  ž á d a l ,  a b y  n a š e  k n í ž a t a  a  s t a v o v é  v y s l o v i l i  s 
                                                
260  Kniha svornosti, s. 81. Melanchthon ve svých zprávách dokonce uvádí, že byla přečtena pouze jménem 
císařovým a nikoli jménem teologů, proto byla podle něho zmírněna lidmi z okruhu Karla V.. Melanchthons 
Briefwechsel, Band T4/1, s. 475. 
261  Tamtéž, s. 87. 
262  SCHEIBLE, H. Melanchthon – Eine Biographie, s. 113. 
263  v edici Kniha svornosti. 
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K o n f u t a c í  s o u h l a s ;  t i  t o  v š a k  i  p o t o m  o d m í t l i .  C o ž pa k  m o h l i  
s o u h l a s i t  s e  s p i s e m ,  k t e r ý  n e z n a l i  a  n e v i dě l i ?  C o ž p a k  m o h l i  
p ř i s t o u p i t n a  o d p o vě ď  o d pů r c ů ,  k d y ž  vě d ě l i ,  ž e  z a v r h u j e  
n ě k t e r é  č l á n k y  z  dů v o dů ,  k t e r é  b e z  hř í c h u  n e m o h o u  
p ř i j m o u t ? “ 264  
Z a t í m c o  K o n f e s e j e  j e d n o z n ač n ě  z a c í l e n a  k  m í r u  a  
d o r o z u mě n í ,  A p o l o g i e u ž  j e  s p i s e m  z n ač n ě  p o l e m i c k ý m ,  s  
b o j o v n ý m  t ó n e m .  V  z á vě r u  K o n f e s e s e  p í š e  „ a b y  B ů h  
d a r o v a l p o k o j “ 265,  v  z á vě r u  př e d m l u v y  A p o l o g i e s t o j í :  
„ p o r o u č í m e  s v o u  vě c  P á n u ,  o n  r o z s o u d í  n á š  s p o r  
n e j s p r a v e d l i vě j i “ 266.  V  A p o l o g i i  u ž  n e j d e  o  p r o k a z o v á n í  
k a t o l i c i t y ,  a l e  o  o s t r ý  n á z o r o v ý  s tř e t  a  p o l i t i c k ý  b o j .  
Z a t í m c o  K o n f e s e j e  j a k ý c h k o l i  o s o b n í c h  ú t o ků  z c e l a  p r o s t a ,  
v  A p o l o g i i  j s o u  k o n f u t á t oř i  o b v i ně n i  z  n e z n a l o s t i ,  
p r o t i m l u vů ,  l ž í  a  p o l o p r a v d267,  z e  l s t i v o s t i  a  j í z l o v o s t i268,  z  
t m ář s t v í269.  V  p a s á ž i  o  př i j í m á n í  k r v e  K r i s t o v y  s e  z d e p t a n ý  
M e l a n c h t h o n  r o z h oř č i l  v y s o k o  n a d  m í r u ,  k t e r á  j e  p r o  ně h o  
t y p i c k á :  „ T a k o v ý  j e  k a l  n a  e c k o v s k é m  d ně .  D o bř e  
p o z n á v á m e  z v uč n ý  h l a s  v o j í n a  T l uč h u b y  –  a  vě d ě l i  b y c h o m ,  
j a k  m u  o d p o vě d ě t ,  a b y c h o m  j e j  z a h a n b i l i .  V š a k  v i d í t e ,  j a k ý  
j e  t o  n e s t y d a . “270 V  č l á n k u O  m a n ž e l s t v í  k ně ž í  d o k o n c e  
o z n ač u j e  k o n f u t á t o r y  z a „ b í d á k y  s  d r z ý m  č e l e m “ 271.  O b s á h l ý  
d o s l o v  z a  K o n f e s í  s e  př i m l o u v á  z a  kř e sť a n s k o u  s v o r n o s t  a  
v o l á  p o  m í r u272,  p r o t i  t o m u  A p o l o g i a j e  z a k o nč e n a  
l a k o n i c k ý m  d o vě t k e m :  „ L a s k a v á  kř e sť a n s k á  o b e c  ať  s a m a  
p o s o u d í ,  z d a  s e  m o h o u  n a š i  o d pů r c i  c h l u b i t ,  ž e  n á s  
p o r a z i l i . “ 273 
 
                                                
264  Kniha svornosti, s. 87. 
265  Tamtéž, s. 50. 
266  Tamtéž, s. 87. 
267  Tamtéž, s. 96, 221. 
268  Tamtéž, s. 87. 
269  Tamtéž, s. 169. 
270  Tamtéž, s. 222. 
271  Tamtéž, s. 223. 
272  Tamtéž, s. 49. 
273  Tamtéž, s. 138. 
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 O p u sťm e  n y n í  t y t o  d o k u m e n t y  a  v r aťm e  s e  k e  
k o r e s p o n d e n c i .  V  A u g s b u r g u  n e v l á d n e  p r á vě  v e s e l á  
a t m o s f é r a ,  l u t e r š t í  t e o l o g o v é  n a  s něm u  s e  p a t r ně  n e n e c h á v a l i  
u k o n e j š i t  L u t h e r o v o u  s e b e j i s t o t o u :  „ N ě k o l i k r á t  j s e m  t o  
u dě l a l  [ n a p s a l  ú tě š n é  l i s t y  k u r f iř t o v i  a  l u t e r s k ý m  t e o l o gům ]  
n a  p o p u d  n a š i c h ,  z  n i c h ž  ně k t eř í  j s o u  t a k  ž a l o s t n í  a  
s t a r o s t l i v í ,  j a k o  b y  n a  n á s  Bů h  z a p o m ně l ;  o n  n á s  a l e  př e c e  
n e mů ž e  o p u s t i t ,  m u s e l  b y  dř í v e  o p u s t i t  s e b e  s a m a .  B y l o  b y  t o  
m o ž n é ,  k d y b y  n a š e  vě c  n e b y l a  j e h o  vě c í  a  n a š e  s l o v a  n e b y l a  
j e h o  s l o v y .  J s m e  s i  a l e  j i s t i  a  n e p o c h y b u j e m e ,  ž e  to  j e  j e h o  
v ě c  a  j e h o  s l o v a . “274 V  t o m t é ž d o p i s u  s e  v r a c í  k e  s v é m u  
r o z p o r u p l n é m u  a  p r o mě n l i v é m u  v z t a h u  k  c í s ař i :  „ S n a d  n á s  
t eď  Bů h  v y s l y š í ,  k d y ž  s e  m o d l í m e ,  a b y  n á m  c í s ař  d a l  m í r  ( . . . )  
a  c í s ař ,  n e  Bů h ,  b y  s i  t í m  mě l  v y b o j o v a t  č e s t .  A l e  n y n í  n á m  
c h c e  s á m  n a s t o l i t  m í r ,  a b y  mě l  s á m  dů s t o j n o s t ,  k t e r á  t a k é  
n á l e ž í  j e n  j e m u .  N e o p o v r h u j e m e  t í m t o  C í s ař k ý m  M a j e s t á t e m ,  
a l e  p r o s í m e  a  př e j e m e  s i ,  a b y  C í s ař s k é  V e l ič e n s t v o  n e k o n a l o  
n i c  p r o t i  B o h u  a  c í s ař s k é m u  p r á v u .  P o k u d  b y  t a k  a l e  č i n i l ,  
p ř e s t o  b y c h o m  n e c h tě l i ,  j a k o  vě r n í  p o d d a n í ,  u vě ř i t ,  ž e  t a k  
č i n í  J e h o  C í s ař s k é  V e l ič e n s t v o ,  a l e  m y s l e l i  b y c h o m ,  ž e  t a k  
č i n í  j i n í  t y r a n i  p o d  j e h o  j m é n e m .  ( . . . )  N e c h c e m e  a  ne mů ž e m e  
s c h v á l i t  a n i  př i j m o u t  t y r a n s k é  s k u t k y ,  k t e r é  s e  p r o v á dě j í  p o d  
j m é n e m  C í s ař s k é h o  V e l ič e n s t v a .  N y b r ž  j s m e  z a v á z á n i  
p o m á h a t  j m é n u  C í s ař s k é h o  M a j e s t á t u ,  p o m á h a t  m u  u d r ž e t  s i  
dů s t o j n o s t  a  n e d o v o l i t  ž á d n á  z n e u ž i t í  p r o t i  B o h u ,  C í sa ř k é m u  
M a j e s t á t u  a  p r á v u ,  n e b ý t  n a  t o m  úč a s t n i  a  n e z a t í ž i t  s v é  
s vě d o m í  c i z í m  hř í c h e m ,  z n e u ž i t í m  a  h a n b o u  v e  j m é n u  
C í s ař s k é h o  M a j e s t á t u .  N e b oť  č l o v ě k  m á  M a j e s t á t y  c t í t  a  
n e d o v o l i t ,  a b y  b y l y  h a n o b e n y . “275 L u t h e r  s e n e zř í k á  př í p a d n é  
                                                
274 „Ich habs aber aus Anregung der Unsern gethan, der etliche so wehmüthig und sorgfältig sind, als hätt 
Gott unser vergesen; so er doch unser nicht kaum vergessen, er müsste zuvor sein selbs vergessen. Es wäre 
denn, dass unser Sache nicht sein Sache, und unser Wort nicht sein Wort wäre. sonst, wo wir swss gewiss 
sind, und nicht zweifeln, dass es seine Sache und Wort ist.“  List kacléři Brückovi z 5. srpna, LB Band 2, s. 
95. 
275  „Sollt er uns nu also erhören, wie wir bitten, wie wir bitten, dass der Kaiser uns Friede gäbe (...) und 
sollt wohl der Kaiser, und nicht Gott, die Ehre kriegen. Aber nu will er selbs uns Friede schaffen, dass er 
allein die Ehre habe, die ihm auch allein gebührt. Nicht dass wir hiemit K. M. verachten; sondern bitten und 
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c í s ař o v y  p o m o c i  a  p o d p o r y  p r o  s v o u  vě c ,  u ž  v  ně h o  a l e  n e m á  
dů v ě r u .  N e p o s l u š n o s t  v r c h n o s t i  j e  m u  p r o t i  m y s l i ,  a l e  o d m í tá  
s c h v a l o v a t  r o z h o d n u t í ,  k t e r á  p o v a ž u j e  z a  b e z b o ž n á .  
N e s o u h l a s  s  c í s ař e m  m a s k u j e  z a  n e s o u h l a s  s  f i k t i v n í  o s o b o u ,  
k t e r á  s e  z a  c í s ař e  v y d á v á .  Př i p o m eňm e ,  ž e  p o d o b n o u  b e r l ič k u  
p o u ž i l ,  k d y ž  h o v oř i l  o  p a p e ž i  L v u  X .  v  d o bě  v y d á n í  b u l y  
h r o z í c í  m u  e x k o m u n i k a c í ,  E x s u r g e  D o m i n e .276 
 
 1 4 .  s r p n a  n a p s a l  M a r t i n  L u t h e r  m a n ž e l c e ,  ž e  s e  
z  n e j a s n ý c h  ú s t n í c h  z p r á v  d o v í d á  o  př eč t e n í  K o n f u t a c e  a  o  
o k o l n o s t e c h  j e j í h o  př e d n e s e n í ,  a l e  n e v í ,  j e s t l i  m á  těm t o  
z p r á v á m  vě ř i t . 277 T o  p o t v r z u j e  v ý š e  z m iň o v a n o u  s k u t eč n o s t ,  
ž e  L u t h e r o v a  k o m u n i k a c e  s  j e h o  př á t e l i  n a  ř í š s k é m  s něm u  
n e b y l a  př í l i š  č a s t á ,  n a v z d o r y  j e h o  z vě d a v o s t i ,  a  t e p r v e  v  t é t o  
d o bě  v z á j e m n á  k o r e s p o n d e n c e  o ž í v á .  
 8 .  z ář í  p í š e  L u t h e r  ž e ně :  „ S v ě d e k  n á m  př i n e s l  
z  A u g s b u r g u  d o p i s ,  ž e  j e d n á n í  o  n a š í  vě c i  j e  u  k o n c e  a  n y n í  
s e  č e k á ,  j a k ý  s o u d  v y n e s e  c í s ař .  M á  s e  z a  t o ,  ž e  v š e  b u d e  
o d l o ž e n o  n a  j e d n á n í  b u d o u c í h o  k o n c i l u .  ( . . . )  Uč i n i l i  a  
n a b í d l i  j s m e  d o s t .  P a p e ž š t í  n e c h tě j í  u s t o u p i t  a n i  o  v l á s e k . “278 
D e n  př e d  n a p s á n í m  t o h o t o  d o p i s u  s k u t eč n ě  K a r e l  V .  
p o s t o u p i l  r o z h o d n u t í  k o n c i l u  a  v y z v a l  l u t e r á n y ,  a b y s e  d o  
z a h á j e n í  t o h o t o  k o n c i l u  v r á t i l i  k e  k a t o l i c i s m u ,  c o ž 
p r o t e s t a n t é  o d m í t l i ,  t a k ž e  v y j e d n á v á n í  p o k r ač o v a l a .  T u t o  
                                                                                                                                         
wünschen, dass K. M. nichts wider Gott und Kaiserliche Recht fürnehme. Wo sie aber das thäte, so wollen 
dennoch wir, als die treuen Unterthanen, nicht glauben, dass S. K. M. thue, sondern denken, dass es and r
Tyannen unter dem Namen K. M. thun. (...) Also wollen und können wir der Tyrannen Fürnehmen gar nicht 
billigen, noch annehmen, das sie unter K. M. Namen treiben. Sondern seind schuldig, K. M. Namen 
beizusthen, helfen bei Ehren halten, und nicht gestatt n noch bewilligen in solichen Missbrauch wider Gott, 
K. M. und Recht, auf dass wir nit auch theilhaftig werden und auf unser Gewissen laden soliche frembde 
Sund, Missbrauch und Schand K. M. Namens. Denn man soll de Majestäten ehren und nicht schänden 
lassen.“ Tamtéž, s. 97 
276  Luthers Briefe, Band 1, s. 72. 
277  Luthers Briefe, Band 2, s. 98. 
278  „Bot bringt uns von Augspurg Briefe, dass die Handlung in unser Sache ein Ende habe, und man nu 
wartet, was der Kaiser schliessen und urtheilen wird. Man hälts dafür, dass es werde alles aufgeschoben auf 
ein künftig Concilium. (...) Wir haben genug gethan und erboten. Die Papisten wollen nicht ein Haar breit 
weichen und räumen.“ Tamtéž, s. 101. 
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s k u t eč n o s t  L u t h e r  v  d o bě ,  k d y  v ý š e  c i t o v a n ý  l i s t  o d e s í l a l ,  
n e vě d ě l . 279 
 D o p i s  a d r e s o v a n ý  M e l a n c h t h o n o v i  z  2 0 .  z ář í  j e  o pě t  
o s o b ně j š í  a  dů v ě r n ě j š í ,  s t e j ně  j a k o  př e d c h o z í  p s a n í  t o m u t o  
n e j b l i ž š í m u  př í t e l i  a  k o l e g o v i  s e  n e t ý k á  ž á d n ý c h  k o n k r é t n í c h  
v ý s l e d ků  j e d n á n í ,  a l e  s p í š e  př í s t u p u  k  n i m .  L u t h e r  v  t o m t o  
d o p i s u  r e a g u j e  n a  s t í ž n o s t i  s v ý c h  př á t e l  z  N o r i m b e r k u ,  
k t e r ý m  v a d i l a  M a l a n c h t h o n o v a  ú s t u p n o s t  a  ž á d a l i  L u th e r a ,  
a b y  p r o t i  t o m u  z a s á h l .  M a r t i n  i h n e d  r e a g o v a l  d věm a  d o p i s y ,  
j e d n í m  e n e r g i c k ý m  p r o  J u s t a  J o n a s e  a  j e d n í m  o p a t r ně j š í m ,  
c i t l i v ě j š í m ,  u rč e n ý m  p r o  P h i l i p p a280:  „ N e m o h u  u vě ř i t ,  j a k o u  
h r o m a d o u  p í s e m n ý c h  i  ú s t n í c h  s t í ž n o s t í  n a  V á s  v  A u gs b u r g u  
vů b e c ,  a  př e d e v š í m  n a  V á s  o s o b ně ,  j s e m  z a h r n u t  o d  V a š e h o  
p o s l e d n í h o  p s a n í .  C o  s e  m n e  t ýč e ,  s dě l u j i  V á m  t o  j e n  n e r a d ,  
n e b oť  s e  k vů l i  s v é  p o v a z e  v y h ý b á m  t o m u ,  a b y c h  V á s  b yť  i  
v  n e j m e n š í m  z a r m o u t i l ,  k d y ž  n e s e t e  m o c n é  bř í mě  t ě c h t o  
j e d n á n í  a  o d e  m n e  n e m á t e  n i c  n e ž  ú tě c h u  a  j á  j s e m  s e  a ž  
d o s u d  vě r n ě  s n a ž i l  t u t o  s v o u  p o v i n n o s t  p l n i t .  N y n í  a l e  m u s í m  
b o j o v a t  t a k é  p r o t i  př á t e lům  a  j e j i c h  d o p i sům .  B r á n í m  V á s  
t a k t o .  N e j p r v e  j s e m  ř e k l :  „ N a š i  př á t e l é  v  A u g s b u r g u  m i  p í š í  
o  t é t o  z á l e ž i t o s t i  j i n a k  a  n e u v á dě j í  n i c  o  t o m ,  n ač  s i  
s tě ž u j e t e . “  S e  m n o u  j e  t o  s t á l e  t a k ,  ž e  vě ř í m  r a dě j i  V á m  
n e ž l i  j i m  a  n e c h c i  s i  m y s l e t ,  ž e  m i  v  t o m t o  v z t a h u  n ě c o  
t a j í t e . “ 281 L u t h e r  p o k r ač u j e  u j i š tě n í m ,  ž e  n e p o c h y b u j e  o  t o m ,  
ž e  b y  P h i l i p p  j a k k o l i  z a v r h l  E v a n g e l i u m ,  s p o l é h á  n a j e j i c h  
v z á j e m n é  d á v n é  s l i b y ,  ž e  s p o l eč n ě  u dě l a j í  a  v y t r p í  p r o  
E v a n g e l i u m  c o k o l i .  „P r o t o  zů s t á v á m  k l i d n ý  a  n e s t r a c h u j i  s e  
                                                
279  Tamtéž, s. 236. 
280  LB, Band 2, s. 236. 
281  „Ich könnt nicht glauben, mit was für Massen von Klagen über Euch Augsburger überhaupt und vor 
allem über Euch selbst man mich mündlich und brieflich seit Eurem letzten Schreiben überschüttet hat. W s
mich betrifft, so teile ich Euch das nur ungern mit; denn nach meiner Natur scheue ich mich, Euch auch n r 
im kleinen zu betrüben, da Ihr ja doch an mir bei dr gewaltigen Last dieser Verhandlungen nichts als Trost 
haben sollet, und ich habe mich auch bisher treulich bemüht, diese Pflicht zu erfüllen. Nun aber habe ich 
auch wider die Freunde und ihre Briefe anzukämpfen. Ich pflege mich folgendermassen zu verteidigen. 
Zuerst sage ich: „Unsere Freunde schreiben mir anders über diese Angelegenheit und erwähnen von dem, 
was Ihr ihnen zum Vorwurf macht, nichts.“ Es steht ja doch bei mir so viel fest, dass ich lieber Euch als 
ihnen glauben will, und ich will nicht hoffen, dass Ihr mir etwas in dieser Beziehung verheimlicht.“ Tamtéž, 
s. 102 . 
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o  n a š i  vě c . “ 282 Z á r o v eň  a l e  př í t e l e  u p o z o rň u j e  n a  n e b e z p eč í ,  
k t e r é  b y  z  t a k o v é h o t o  n e d o r o z u mě n í  m o h l o  v z n i k n o u t ,  p o k u d  
b y  n a rů s t a l a  n e s p o k o j e n o s t  v e  v l a s t n í m  t á b oř e  s  t í m ,  j a k  j e  
v y j e d n á v á n í  v e d e n o .  V y z ý v á  h o ,  a b y  c o  n e j dř í v e  k o n t a k t o v a l  
N o r i m b e rč a n y  a  c e l o u  z á l e ž i t o s t  v y s vě t l i l .  Z á r o v eň  ž á d á  
M e l a n c h t h o n a  o  i n f o r m a c e :  „ U č i ň t e  t a k  a  d e j t e  m i  z p r á v y ,  
k t e r ý m i  j i m  m o h u  u c p a t  h u b u . “283 
 D o p i s  J u s t u  J o n a s o v i284 j e  j e š tě  z  t é h o ž  d n e .  J e  
o b s á h l e j š í  a  k o n k r é t ně j š í ,  vě c ně j š í ,  n e ž  d o p i s  
M e l a n c h t h o n o v i .  V y s vě t l i l  m u  s i t u a c i   s   n o r i m b e r s k ý m i  
s t í ž n o s t m i  a  d á l e  v z t a h u j e  c e l o u  vě c  př í m o  n a  d a n é  b o d y  
j e d n á n í :  „A l e  k d y ž  s e  s a m i  t o l i k  z r a z u j e m e  a  z a p r o d á v á m e ,  
k  č e m u  p a k  j e š tě  t o l i k  p o d m í n e k ?  P o tř e b u j e m e  j e n  b ý t  
j e d n o t n í  v e  vě c i  k á n o n u ,  a b y  s e  p o d v o l i l i  j a k o  v e  vě c i  
s o u k r o m é  m š e ;  k a ž d á  j e d n o t l i v á  vě t a  s t ač í  k  t o m u ,  a b y  n a š e  
u č e n í  b y l o  o d m í t n u t o  a  t o  j e j i c h  p o t v r z e n o .  ( . . . )  U ž  d ř í v e  
j s e m  V á m  ř í k a l ,  d o  j a k é  m í r y  s m í  b ý t  d l e  m é h o  n á z o r u  
p ř i z n á n a  b i s k u pům  s o u d c o v s k á  m o c  a  t a k é  j s e m  V á s  
d o s t a t eč n ě  n a p o m í n a l ,  a b y s t e  j i ž  v í c e  n e u s t u p o v a l ,  k d y ž  j s t e  
s e  p o d d á v a l .   ( . . . )  A l e  k á ž u  h l u c h ý m  u š í m .  D e j t e  m it e d y ,  
m i l ý  p a n e  J o n a s i ,  c o  d a l š í h o  s e  z a t í m  s t a l o ,  s  č í m  b y c h  
n e s o u h l a s i l .  ( . . . )  D á v e j t e  p o z o r  n a  k a ž d ý  k r o k ,  k t er ý  b y  m o h l  
v y v o l a t  r o z š tě p e n í  v e  v l a s t n í c h  ř a d á c h .  ( . . . )  N e p í š u  t o  p r o t o ,  
ž e  b y c h  s i  m y s l e l ,  ž e  j a k k o l i  s v o l í t e .  A l e  r o z m r z e lý  t ó n ,  
k t e r ý m  mě  př á t e l é  v  d o p i s e c h  t r á p í ,  mů ž e  pů s o b i t  o b a v y  i  
v  n e j j i s tě j š í  vě c i .  ( . . . )  M á  p r o s b a  j e :  u k o nč e t e  v y j e d n á v á n í  
s  n i m i  a  v r ať t e  s e .  M a j í  n a š i  K o n f e s i  a  m a j í  E v a n g e l i u m .  
K d y ž  j i  b u d o u  c h t í t  p o v o l i t ,  u dě l a j í  t o ;  k d y ž  n e ,  m o h o u  j í t  
t a m ,  k a m  p a tř í .  K d y ž  z  t o h o  b u d e  v á l k a ,  t a k  b u d e ;  p r o s i l i  
j s m e  a  uč i n i l i  j s m e  d o s t . ”285 
                                                
282  „Dehalb bin ich ruhig geblieben und unbesorgt für unsere Sache.“ Tamtéž, s. 103. 
283 „Macht also und gebt mir eine Auskunft, mit der ichhnen das Maul stopfen kann.“ Tamtéž, s. 103. 
284  DELIUS, Walter. Justus Jonas. Gütersloh: c. Bertelsmann Verlag, 1952. 
285  „Aber wenn wir uns so verraten und verkaufen wollten, wozu dann noch die vielen Bedingungen? Wir 
brauchen ja nur in betreff des Kanon, wie brauchen einzig und allein in betreff der Privatmesse ihnen 
nachzugeben; jeder einzelne Satz genügt, unsere ganze Lehre zu verneinen und ihre zu beständigen. (...) Ich 
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 N á l e d u j í c í  v ý v o j  d a l  L u t h e r o v i  z c e l a  z a p r a v d u .  L u t er s k á  
s t r a n a  s i  u vě d o m i l a  b e z v ý c h o d n o s t  s i t u a c e  a  s něm  př e dč a s ně  
o p u s t i l a .  C í s ař  K a r e l  V .  p o t v r d i l  w o r m s k ý  e d i k t  a  t í m  i  
k r i m i n a l i z a c i  L u t h e r o v ý c h  s t o u p e n ců ,  v  t é t o  d o bě  j i ž  d o s t i  
č e t n ý c h .  Př í š t í h o  r o k u  r e a g o v a l y  e v a n g e l i c k é  s t a v y  n a  t o t o  
c í s ař o v o  r o z h o d n u t í  v z n i k e m  š m a l k a l d s k é  j e d n o t y .  A n i  
a u g s b u r s k ý  s něm ,  d o  ně h o ž  v k l á d a l a  L u t h e r o v a  s t r a n a  t a k  
v e l k é  n a dě j e  a  ú s i l í ,  t e d y  k e  s m í r u  n e d o s pě l ,  n a o p a k  s n a d  
j e š tě  v í c e  u p e v n i l  d o s a v a d n í  r o z š tě p e n í  Něm e c k a  m e z i  o b a  
t á b o r y  a  n a pě t í  t a k  j e š tě  v í c e  e s k a l o v a l o ,  a ž  d o s pě l o  k e  
š m a l k a l d s k é  v á l c e .  
 
 P o d í v e j m e  s e  n y n í  n a  L u t h e r o v o  h o d n o c e n í  
a u g s b u r s k é h o  s něm u  v  j e h o  r o z h o v o r e c h  s e  ž á k y ,  př i  n i c h ž  
b y l  t e n t o  p rů l o m o v ý  m o m e n t  něm e c k é  r e f o r m a c e  M a r t i n o v ý m  
č a s t ý m  t é m a t e m .  „ Ř í š s k ý  s něm  v e  W o r m s u  j e  c e l ý  h o d e n  
c h v á l y ,  n e b oť  z d e  v e š l o  E v a n g e l i u m  m e z i  l i d i  a  j i n é  n á r o d y  a  
z e mě ,  n a v z d o r y  vů l i  a  ú m y s l u  o b o u ,  c í s ař e  i  p a p e ž e .  P r o t o  
t o h o ,  c o  s e  t a m  s t a l o ,  n e m á  n i k d o  l i t o v a t . ”286  
 V  n á s l e d u j í c í  ú v a z e  s e  L u t h e r  v r a c í  k  o t á z c e  p o s t oj e  
c í s ař e  K a r l a  V . :  “C í s ař  s o u d i l  r o z u m ně  a  s k r o m ně  a  c h o v a l  
s e  k r á l o v s k y  v  n á b o ž e n s k ý c h  o t á z k á c h  a  v e  v e c i  n a š í K o n f e s e ,  
s h l e d a l  ně c o  j i n é h o ,  n e ž  t o ,  o  č e m  h o  z p r a v o v a l i  a  
                                                                                                                                         
habe Euch schon früher angegeben, inwieweit meinem Dafürhalten nach den Bischöfen eine Richtergewalt 
eingeräumt werden darf, und ich habe Euch auch zur genüge gemahnt, nicht mehr hinzugeben, als Ihr 
hinzugeben habt; (...) Aber ich predige tauben Ohren. Lasst mich also, lieber Herr Jonas, wissen, ob 
indessen etwas Weiteres vor sich gegangen ist, was ich nicht billigen würde. (...) Hütet Euch nur vor jedem 
Schritt, der in Euren eignen Reihen eine Spaltung hervorrufen könnte. Ich schreibe das nicht, weil ich meine, 
Ihr werdet irgendwelche Zugeständnisse machen. Aberder verdrossene Ton, mit dem mich die Freunde in 
ihren Briefen peinigen, kann einen auch in den allergewissesten Dingen bange machen. (...) Meine Bitteist: 
brecht die Unterhandlung mit ihnen ab und kehrt zurück. Sie haben unsere Konfession und sie haben das 
Evangelium. Wollen sie es zulassen, mögen sie es tun; wollen sie es nicht, mögen sie hingehen, wo sie 
hingehören. Wird ein Krieg draus, so werde es draus; wir haben gnug gebeten und getan.” LB 2, s. 105 – 
106. 
286 „Der Reichstag zu Augsburg Anno 1530 ist alles Lobens wert; denn ist das Evangelium auch unter die 
Leute kommen in andere Nation und Lande, wider beide, des Kaisers und des Papst´s Willen und Versehen. 
Drum was da verzehret ist, das soll niemand nicht reuen.“ Tischreden, hrsg. von REHM, W., s. 53. 
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p ř e s vě d č o v a l i  p a p e ž š t í ,  t o t i ž  ž e  j s m e  p r ý  b e z b o ž n í  l i d é  ž i jí c í  
h a n e b n é  ž i v o t y  a  uč í m e  p r o t i  D e s a t e r u . ”287 
 P o t é  r e a g u j e  L u t h e r  n a  s v é h o  d á v n é h o  p r o t i v n í k a ,  
J o h a n n a  E c k a ,  k t e r ý  b y l  s p o l u a u t o r e m  K o n f u t a c e:  “ J e d n o u  
D r .  E c k  ř e k l :  “ N e m o h u  j i m  [ l u t e r s k ý m  t e o l o gům ]  o d p o r o v a t  a  
v y v r á t i t  j e  P í s m e m . ”  N a  t o  m u  b i s k u p  z  M o h uč e  ř e k l :  “ N a š i  
u č e n c i  n á s  u b r á n í  a t d . ”  J á  a l e  v í m ,  ž e  m o h uč s k ý  b i s k u p  mě l  
n a š e  uč e n í  z a  s p r á v n é ;  j e n  p o d l é z a l  p a p e ž i . ”288 T o t é ž  v  
p o d s t a tě  t v r d i l  L u t h e r  i  o  E c k o v i ,  k t e r é h o  p o v a ž o v a l  z a  
n e u t r á l n í h o  a  s e  s v ý m i  n á z o r y  v  p o d s t a tě  o p u š tě n é h o  m e z i  
o běm a  s t r a n a m i ,  i  k d y ž  b l í ž e  k  p a p e ž s t v í .  J e h o  p o s t o j  k  něm u  
j e  r o z p o r u p l n ý ,  c h v á l í  j e h o  t a l e n t  k  d i s p u t a c í m  a  př i r o z e n é  
n a d á n í ,  z á r o v eň  h o  o z n ač u j e  z a  “ ú p l a t n o u  s v i n i ,  k t e r á  d r ž í  s  
T u r k y  a  T a t a r y ”. 289  
 L u t h e r  i r o n i z o v a l  s v é  p r o t i v n í k y  h u m o r e m  s o bě  
v l a s t n í m : “ K d y ž  b y l a  K o n f e s e  př eč t e n a  p r o t e s t a n t s k ý m i  s t a v y  
p ř e d  c í s ař e m  a  v š e m i  s t a v y  ř í š e ,  ř e k l  v é v o d a  V i l é m  B a v o r s k ý  
( k t e r ý  b y l  r o z h o d ně  p r o t i  uč e n í  E v a n g e l i a )  D r .  E c k o v i :  
“ P a n e  d o k t o r e ,  mů ž e  b ý t  i  t a t o  vě c  v y v r á c e n a  P í s m e m  
S v a t ý m ? ”  N a  t o  m u  D r .  E c k ,  t e o l o g ,  ř e k l :  “ N e ,  t o t o  n e mů ž e  
b ý t  p o př e n o  S v a t ý m  P í s m e m ,  a l e  O t c i . ”  P o t o m  ř e k l  b i s k u p  z  
M o h uč e ,  k a r d i n á l ,  b a v o r s k é m u  v é v o d o v i :  P o d í v e j t e ,  j a k  
j e m ně  př i  s o bě  n a š i  t e o l o g o v é  d r ž í ;  o n i ,  l u t e r á n i ,  m u s e j í  
s v o u  vě c  d o k a z o v a t  P í s m e m ,  m y  s e  o b e j d e m e  b e z  P í s m a . ”290  
                                                
287  „Der Kaiser hat vernünftig und bescheidentlich judiziert und sich fürstlich gehalten in der 
Religionssache und unser Konfession, hat´s viel anders befunden, denn er von Papisten berichtet und 
überredt gewest, nämlich, als sollten wir die gottlosesten Leute sein, ein schändlich Leben führen und lehren 
wider die erste und ander Tafel der zehn Gebot Gottes. Drum hat er unsere Konfession und Apologiam allen 
Universitäten zugeschickt.“ Tischreden, hrsg von REHM, W., s. 56. 
288  „Also hat D. Eck gesaget: Er könnte sie aus der Schrift nicht konfutieren und widerlegen. Drum hatte  
der Bischof von Mainz gesagt: „Unsere Gelehrten verteidigen uns sein usw.“ Aber ich weiss, dass der 
Bischof von Mainz unsere Lehre für recht hält; er hofiert nur dem Papst.“  Tamtéž. 
289  Tamtéž, s. 99 – 100. 
290  „Denn als die Konfession der protestierenden Stände vor dem Kaiser und allen Ständen des Reichs 
gelesen ward, da hat der H. Wilhelm von Bayern (so der Lehre des Evangelii heftig entgegen war) zu D. 
Ecken gesaget: „Herr Doktor, kann man auch dies Ding aus der Heiligen Schrift umstossen?“ Da hatte D. 
Eck, der Theologus, gesagt: „Nein, mit der Heiligen Schrift kann man´s nicht umstossen, sondern mit dem 
Vätern.“ Darauf hatte der Bischof von Mainz, Kardinal, zum Herzoge von Bayern gesaget: „Siehe, wie fein 
halten unsere Theologen bei uns; jene, die Lutherischen, haben ihr Ding in der Schrift zu beweisen, wir 
haben´s ausserhalb der Schrift!“ Tamtéž, s. 57 – 58. 
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 M o h uč s k ý  a r c i b i s k u p  p o d l e  L u t h e r a  n a  s něm u  ř e k l ,  ž e  i  
k d y b y  s e  k a t o l i c k é  s t r a ně  p o d ař i l o  p o př í t  v š e c h n y  l u t e r s k é  
v ě r o uč n é  č l á n k y ,  č l á n e k  o  m a n ž e l s t v í  p o př í t  n e l z e .291 J o h a n n  
E c k  př i t o m  ú d a j ně  ř e k l  P h i l i p p u  M e l a n c h t h o n o v i ,  ž e  s i  o n  a  
p a p e ž s t v í  př e j í ,  a b y  ž e n a t í  k ně ž í  b y l i  z a b í j e n i .  L u t h e r  t o  
o z n ač u j e  z a  “ v eř e j n o u  p o d p o r u  ď á b l o v a  uč e n í ” . 292  
 N e b y l  b y  t o  L u t h e r ,  a b y  s e  d o  k o n f u t á t o rů  n e n a v e z l  p o  
s v é m :  “ N a š e  K o n f e s e  a  A p o l o g i a  v y š l a  n a  s vě t l o  s  v e l k o u  
v á ž n o s t í ,  j e j i c h  K o n f u t a c e  l e ž í  v  t e m n o tě  a  s m r d í . ”293 
 N a  z á vě r  u v e d u  c i t a c i  z  L u t h e r o v ý c h  T i s c h r e d e n , k t e r o u  
p o v a ž u j i  z a  n e j v ý s t i ž ně j š í :  “ B ů h  u s t a n o v i l  ř í š s k ý  s něm  v  
A u g s b u r g u ,  n a  něm ž  s e  E v a n g e l i u m  d a l e k o  r o z š íř i l o ,  n e b oť  
o n i  z a š l i  n a  ř í š s k é m  s něm u  př í l i š  d a l e k o .  V eř e j ně  n a š e  uč e n í  
z k o u š e l i  a  p o s vě t i l i .  N e s mě l i  n á s  o z n ač o v a t  z a  k a c íř e ,  n ý b r ž  
z a  s c h i s m a t i k y ,  k t eř í  z pů s o b i l i  r o z š tě p e n í .  P r o t i  t o m u  m y  
j s m e  j e  n a z ý v a l i  A n t i k r i s t y  a  o h a v n o s t m i .  Z í s k a l i  js m e  
v ý h o d u .  A l e  o  s vě t  s e  n e z a j í m á m e ,  n e s t a r á m e  s e ,  c o  s i  o  n á s  
m y s l í ;  k vů l i  s vě t u  j s m e  s  t í m  n e z ač a l i  a  a n i  s  t í m  k vů l i  s vě t u  
n e s k o nč í m e ,  n ý b r ž  k vů l i  P á n u  K r i s t u ,  k t e r ý  s e  t a k é  k vů l i  m n e  
n ě č e h o  o d v á ž i l  n a  V e l k ý  P á t e k . ”294 N a  t o m t o  m í s tě  c h c i  j e n  
z n o v u  z dů r a z n i t  t o ,  c o  b y l o  p r o  L u t h e r a  ú s tř e d n í :  j e  t o  Bů h  a  
t e o l o g i e ,  j e h o  m y š l e n í  b y l o  t e o l o g i c k é ,  n i k o l i  s vě t s k é  a  
s p o l eč e n s k é .  Z d e  v i d í m  n e j vě t š í  k o n t r a s t  j e h o  n a t u r e l u  s  




                                                
291  Tischreden, REHM, W., s. 58. 
292  Tamtéž, s. 100. 
293  „Unsere Konfession und Apologia ist mit grossen Ehren ans Licht kommen, ihre Konfutation liegt im 
Finsternis und stinkt.“ Tamtéž, s. 57. 
294  „Gott hat den Reichstag zu Augsburg angesetzt, auf d ss das Evangelium weiter ausgebreitet und 
forgeplanzt würde; denn sie haben sich auf dem Reichstage verstiegen. Sie haben öffentlich da unsere Lhre 
probiert und geheiliget. Dürfen uns nicht Ketzer heiss n, sondern Schismaticos, die Spaltung anrichten. 
Dagegen heissen wir sie Antichristen und Greuel. Den Vorteil haben wir bekommen. Aber wir fragen nichts 
nach der Welt, achten nicht, was sie von uns hält; um ihretwillen haben wir das nicht angefangen, wollen 
auch um ihretwillen nicht aufhören, sondern ums Herrn Christi willen, der hat auch um meinetwillen etwas 




7 .  k a p i t o l a  –  E p i l o g  
 
 D ě j i n y  n ěm e c k é  r e f o r m a c e  p o  r o c e  1 5 3 0  l z e  
z r e k o n s t r u o v a t  z  p o h l e d u  j e j i c h  ú s tř e d n í  p o s t a v y ,  M a r t i n a  
L u t h e r a ,  j e n  v e l m i  tě ž k o ,  p r o t o  n e z b ý v á ,  n e ž  s e  o př í t  o  
o d b o r n o u  l i t e r a t u r u .  
 D o  k o n c e  j e h o  ž i v o t a  v  ú n o r u  1 5 4 6  s e  o d e h r á l a  c e l á 
ř a d a  v ý z n a m n ý c h  u d á l o s t í :  v z n i k  š m a l k a l d s k é  j e d n o t y  z  
i n i c i a t i v y  J a n a  S a s k é h o  v  r o c e  1 5 3 1295,  v  r o c e  1 5 3 4  b y l  
p o p r v é  v y d á n  L u t h e rů v  k o m p l e t n í  př e k l a d  B i b l e ,  n a d á l e  
p r o b í h a l y  d i s p u t a c e  u s i l u j í c í  o  s h o d u  m e z i  k a t o l í k y a  
p r o s t e s t a n t y  ( v  N o r i m b e r k u  v  r o c e  1 5 3 2296,  p l á n o v a n ý  k o n c i l  
v  M a n t o vě  a  s  t í m  s o u v i s e j í c í  j e d n á n í  p r o t e s t a n tů  v e  
Š m a l k a l d á c h  v  r o c e  1 5 3 7297,  v e  W o r m s u  a  v  R e g e n s b u r g u  v  
r o c e  1 5 4 1298) ,  b y l a  v y j e d n á n a  a  “ W i t t e n b e r s k o u  K o n k o r d i í ” 
2 9 .  5 .  1 5 3 6  s t v r z e n a  j e d n o t a  s  z w i n g l i á n y  r e p r e z e n to v a n ý m i  
p o  Z w i n g l i h o  s m r t i  M a r t i n e m  B u c e r e m299,  n a  j ař e  1 5 4 2  
“ a r c i k a c í ř  L u t h e r ”  o r d i n o v a l  p r v n í h o  l u t e r s k é h o  b i s k u p a300 a  
r e f o r m a c e  s e  d á l e  š íř i l a  a  p r o b í h a l y  d a l š í  v i z i t a c e301.  
 L u t h e r  s e  v š a k  o  t o t o  dě n í  z a j í m á  s t á l e  m é ně .  U ž  o d  
r o k u  1 5 3 0  o  s o bě  h o v oř i l  j a k o  o  s t a r é m ,  u n a v e n é m  a  
n e m o c n é m  m u ž i  a  t o t o  m y š l e n í  “ s t a r é h o  L u t h e r a ”  s e  vý r a z ně  
l i š i l o  o d  L u t h e r a ,  j a k ý m  b y l  př e d  r o k e m  1 5 3 0 .302 V e  s v ý c h  
l i s t e c h  s e  v í c e  n e ž  n a  v eř j n é  dě n í  s o u s tř e d í  n a  r o d i n n ý  
                                                
295 LANDGRAF, Wolfgang. Martin  Luther: Reformator und Rebell. Berlin: Verlag Neues Leben, 1981, S. 
301. Šmalkaldy jsou malé město v Durynsku. Tato jednota je další verzí obranných svazů protestantů, 
v podstatě landfrýdů, proti jejich kriminalizaci wormským ediktem. První takový svaz vznikl ve Špýru. 
Členy Sasko, Hessensko, Brunšvicko, Mansfeld, Anhalt, Magdeburg, Brémy a řada dalších měst. Luther 
s touto iniciativou příliš nesympatizuje, je proti odboji vůči císaři a nesouhlasí s ozbrojeným bojem za 
evangelium. 
296 McKIM, Donald (ed.). The Cambridge companion to Martin Luther. Cambridge, Cambridge University 
Press, 2003, s. 18. 
297 Kniha Svornosti, s. 269. LB Band 2, 1909, s. 142 – 146. 
298 JUNGHANS, Helmar (ed.). Leben und Werk Martin Luthers von 1526 bis 1546. Band I. Berlin: 
Evangelische Verlagsanstalt, 1983, s. 414. SCHEIBLE, H. Melanchthon, s. 130 – 134. LB Band 2, 1909, S. 
175 – 177. 
299  LANDGRAF, W. Martin Luther: Reformator und Rebell, s. 306 – 307. LB Band 2, 1909, s. 140 – 142. 
300  LB Band 2, 1909, s. 182. LANDGRAF, W. Martin Luther, s. 324 – 327. 
301  LANDGRAF, W., s. 304. 
302  Kniha Svornosti, s. 273. 
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ž i v o t ,  k d y ž  p í š e  z  c e s t ,  n e m l u v í  j i ž  o  p r á c i ,  a l e  o p i t í ,  
p oč a s í  a  s v é m  z d r a v o t n í m  s t a v u .  B y l  s t á l e  v í c e  s k e p t i ck ý  k e  
s vě t s k é m u  dě n í 303,  v  j a k o u k o l i  z mě n u  v e  p r o s pě c h  l u t e r s k é  
s t r a n y  j i ž  n e vě ř i l ,  a  p r o t o  s e  s t á l e  v í c e  o d m í t a l  a n g a ž o v a t ,  
n a v í c  k r i t i z o v a l  t y ,  j i m ž  j e š tě  zů s t a l a  n a dě j e . 304 S t á l e  v í c e  
p r á c e  z a  ně h o  př e b í r a l  M e l a n c h t h o n  n e b o  d a l š í  k o l e g o v é ,  
L u t h e r  o m e z i l  i  l i t e r á r n í  č i n n o s t ,  j e j í ž  k v a l i t a  v  t é t o  d o bě  
n a v í c  r a p i d ně  k l e s l a ,  v  č e l e  r e f o r m y  j i ž  d l o u h o  r e á l ně  n e s t á l .  
V  j e h o  m y š l e n í  s e  p r o j e v o v a l a  d e p r e s í v n í  n á l a d a  a  
a n t i s e m i t i s m u s .  V š e  b y l o  j e š tě  k o m p l i k o v á n o  n a rů s t a j í c í m i  a  
s t á l e  č a s tě j š í m i  s p o r y  s  M e l a n c h t h o n e m ,  j e d n a k  vě c n ý m i  a  
p r a k t i c k ý m i305,  a l e  s t á l e  v í c e  i  n á z o r o v ý m i .306 
 L u t h e r  s e  j i ž  n e d o ž i l  p o r á ž k y  š m a l k a l d s k é  j e d n o t y  v e  
s t e n o j m e n n é  v á l c e ,  z e mř e l  1 8 .  2 .  1 5 4 6  v  r o d n é m  E i s l e b e n u .  
 S v é m u  př í t e l i  n e př e n e c h a l  př í l i š  l á k a v é  dě d i c t v í .  
L u t e r á n i  k r i t i z o v a l i  M e l a n c h t h o n o v o  o d c h y l o v á n í  o d  
L u t h e r o v a  uč e n í  u ž  př e d  d l o u h ý m i  l e t y ,  t e p r v e  p o  M a r t i n o vě  
s m r t i  a l e  v y p u k l a  t a t o  v n i tř n í  v á l k a  m e z i  e v a n g e l í k y  n a p l n o .  
P h i l i p p ,  j e h o ž  n e j vě t š í m  př á n í m  b y l  k o m p r o m i s ,  m í r  a  
j e d n o t a ,  d o s á h l  s v ý m  p oč í n á n í m  p r a v é h o  o p a k u ,  k d y ž  s e  
l u t e r á n i  r o z dě l i l i  n a  g n e s i o l u t e r s k o u  a  f i l i p i s t i c k o u  s e k c i ,  
k t e r é  s e  m e z i  s e b o u  př e l y  o  t z v .  a d i a f o r a .307 M e l a n c h t h o n ,  
n a v z d o r y  v š e m  s v ý m  p o z i t i vům ,  r o z h o d ně  n e b y l  
c h a r i s m a t i c k ý m  vů d c e m  c e l é  c í r k v e ,  k t e r á  n a  t o  d o p l á c e l a  
t r a u m a t e m  z  v l a s t n í  n e s v o r n o s t i .308 O n  s á m  b y l  n a v í c  z e  s v é  
r o l e  z o u f a l ý ,  s n a ž i l  s e  u t í k a t  o d  t e o l o g i e  i  o d  vů d c o v s k é h o  
p o s t u .  U š t v á n  n e u s t á l ý m  t e o l o g i c k ý m  h á d á n í m ,  k t e r é  v l a s t ně  
a n i  n e p o v a ž o v a l  z a  s vů j  o b o r ,  z e mř e l  1 9 .  d u b n a  1 5 6 0  a  b y l  
                                                
303  Patrně nezřejmější vyjádření Lutherovy rezignace v listu prvnímu luterskému biskupovi, Nikolausu 
Amsdorfovi, z 3. června 1545, LB Band2, 1909, s. 197. 
304  viz jeho postoj k jednání v Řezně. 
305  LANDGRAF, W. Martin Luther, s. 411 - 412 
306 Připomeňme, že Philipp podepsal Šmalkaldské články (Kniha Svornosti, s. 271 – 308), první Lutherův 
souhrn učení, jen s výhradou, kterou při ojil za své jméno. 
307  STUPPERICH, Robert. Der unbekannte Melanchthon. Stuttgart: Kohlhammer Verlag, 1961, s. 108 – 
127. 
308 Kniha Svornosti, s. 655. 
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p o hř b e n  v e d l e  L u t h e r o v a  tě l a  v  z á m e c k é m  k o s t e l e  v e  
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Z á v ě r  
 
 Př e d k l á d a n á  p r á c e  j e  j a k ý m s i  ú v o d e m  d o  t é  č á s t i  
L u t h e r o v y  k o r e s p o n d e n d c e ,  v  n í ž  s e  a u t o r  vě n u j e  p o p i s u  dě n í  
k o l e m  s v é  o s o b y .  M ý m  c í l e m  b y l o  z a c h y t i t  p r v n í  r o k y 
n ěm e c k é  r e f o r m a c e  p o h l e d e m  č l o v ě k a ,  k t e r ý  d o  z n ač n é  m í r y  
n e vě d o m k y  a  n e c h t í c  u v e d l  d o  p o h y b u  o b r o v s k ý  ř e tě z e c  
u d á l o s t í ,  v  j e j i c h ž  c e n t r u  s á m  s t á l ,  ně k d y  u d i v e ně ,  v ě t š i n o u  
o d h o d l a ně ,  ně k d y  v y s t r a š e ně ,  j i n d y  n e z v r a t ně  p ř e s vě d č e n ý  o  
s v é  p r a v dě .   
 K d y ž  s e  b a d a t e l  p r a c ně  p r o k o u š e  s t o h y  L u t h e r o v a  d í l a ,  
l e p š í c h  i  h o r š í c h  t e x tů ,  n a j d e  s k u t eč n é  p e r l ič k y .  J e h o  
o b r o v s k á  k o r e s p o n d e n c e  j e  v e l m i  p e s t r á ,  L u t h e r  b y l  
i n t e l i g e n t n í m  p o z o r o v a t e l e m ,  b r a v u r ně  o v l á d a l  z k r a t k u ,  v e  
s t r uč n o s t i  d o k á z a l  v y j á dř i t  p o d s t a t u  p r o b l é m u  t a k ,  j a k  j i  s á m  
v i d ě l ,  n a o p a k  m n o h d y  b y l  v e l m i  s d í l n ý  a  z a c h á z e l  v e  s v ém  
v y p r á vě n í  d o  d e t a i lů .  M n o h d y  b y l  v t i p n ý ,  l a s k a v ý ,  n a d š e n ý ,  
j i n d y  z a s e  n a n e j v ý š  r o zč i l e n ý ,  d o tč e n ý ,  u r a ž e n ý .  U př í m n o s t  
m í c h a l  s  v y k a l k u l o v a n o u  př e t v ář k o u .  V z h l e d e m  k  t o m u ,  ž e  
L u t h e r  m n o h d y  p o p i s o v a l  s t e j n o u  s i t u a c i  v  ně k o l i k a  l i s t e c h  
a d r e s o v a n ý c h  ně k o l i k a  rů z n ý m  l i d e m ,  l z e  t y t o  v e r z e  j e h o  
v ý k l a dů  s r o v n á v a t  a  t í m  r o z š íř i t  p o z n á n í  o  j e h o  r e f l e x í c h  
o p l y n u l ý c h  s k u t eč n o s t í .  
 R o z b o r  j e h o  k o r e s p o n d e n c e  j e  s o n d o u  d o  j e h o  n a n e j vý š  
a n g a ž o v a n é h o  v n í m á n í  b o uř l i v ý c h  u d á l o s t í  l e t  1 5 1 7  a ž  1 5 3 0 ,  
o d  r o k u  1 5 3 0 ,  k d y  s e  z  ně h o  s t a l  “ s t a r ý  L u t h e r ” ,  j e h o  l i s t y  
d o k u m e n t u j í  s p í š e  p o s t u p u j í c í  r e z i g n a c i  n a  o k o l n í  dě n í  a  
ú n a v u  z e  ž i v o t a .  J e h o  k o r e s p o n d e n c e  s a m a  t a kř k a  s t ač í  k  
t o m u ,  a b y  s  j e j í  p o m o c í  b y l o  m o ž n é  z r e k o n s t r u o v a t  ce l o u  
L u t h e r o v u  b i o g r a f i i  a  v e l m i  d o bř e  p o z n a t  j e h o  p o v a h u  a  
m y š l e n í ,  s t r u k t u r u  j e h o  a r g u m e n t a c e ,  j e h o  j a z y k .   
 L u t h e r a ,  k t e r ý  s á m  n a  m n o h a  m í s t e c h  z dů r a zň o v a l ,  ž e  n a  
n ěm  s a m é m  n e z á l e ž í ,  ž e  n a  s e b e  n e c h c e  u p o z o rň o v a t ,  ž e  
n e c h c e ,  a b y  s e  e v a n g e l í c i  n a z ý v a l i  j e h o  j m é n e m  a  p od o b ně ,  
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r o z h o d ně  n e l z e  p o v a ž o v a t  z a  s k r o m n é h o  t i c h é h o  č l o v ě k a ,  
k t e r ý  b y  o  s o bě  n e c h tě l  m l u v i t .  N a o p a k ,  L u t h e r  b y l  
m i m oř á d ně  v ý ř eč n ý ,  s á m  o  s v é  o s o bě  m l u v i l  č a s t o  a  s  
p o tě š e n í m ,  z o p a k u j m e ,  ž e  j e h o  s p i s  D e  v o t i s  m o n a s t i c i s j e  
j e d n o u  z  p r v n í c h  a u t o b i o g r a f i í  vů b e c .   
 J e h o  Ř eč i  o d  s t o l u  b y l y  u rč i t ý m  p ř e d s t a v e n í m  p r o  
s t u d e n t y ,  k t eř í  h o  p o s l o u c h a l i  s  o b r o v s k ý m  r e s p e k t e m  a  p o  
c e l o u  d o b u  s i  p i l ně  z a p i s o v a l i  p o z n á m k y .  Ač k o l i  L u t h e r  s á m  
s e  o  v y d á n í  tě c h t o  z á p i s ků  n i j a k  n e z a s l o u ž i l ,  r o z h o d ně  b y  
n e b y l  p r o t i .  S á m  f a k t ,  j a k  d l o u h o  t a t o  s e z e n í  v e  v la s t n í m  
s o u k r o m í  p oř á d a l  a  k o l i k  s v ý c h  ž á ků  k  n i m  z v a l  a  
s a m o zř e j mě  s u m a  j e h o  p r o j e vů ,  k t e r á  t o u t o  c e s t o u  v z n i k l a ,  
u k a z u j e  n a  j e h o  z á l i b u  v  p r e z e n t a c i  v l a s t n í c h  n á z o rů ,  z á ž i t ků  
a  p o z n a t ků  a  n a  r a d o s t ,  j a k o u  m u  pů s o b i l o  j e j i c h  s d í l e n í .  
M í r a ,  s  j a k o u  M a r t i n a  r o zč i l i l a  s k u t eč n o s t ,  ž e  G e o r g  S p a l a t i n  
z a d r ž o v a l  j e h o  s p i s y  s e p s a n é  n a  W a r t b u r g u ,  t u t o  t e zi  j e n  
p o t v r z u j e .  
  
 K o r e s p o n d e n c e  P h i l i p p a  M e l a n c h t h o n a ,  s t e j ně  b o h a t á  
j a k o  L u t h e r o v a ,  j e  b o h u ž e l  p o  o s o b n í  s t r á n c e  o  m n o ho  
s k o u pě j š í .  J a k  b y l  M a r t i n  L u t h e r  e x t r a v e r t n í ,  n a t o l i k  s e  
P h i l i p p  j e v í  z e  s v é  k o r e s p o n d e n c e  j a k o  i n t r o v e r t ,  kt e r ý  o  s v é  
v l a s t n í  o s o bě  n e m l u v i l ,  p o k u d  t o  n e p o v a ž o v a l  v  d a n é  
s o u v i s l o s t i  z a  b e z p o d m í n eč n ě  n u t n é .  T a t o  s k u t eč n o s t  j e  
h l a v n í m  dů v o d e m ,  p r oč  j e  j e h o  k o r e s p o n d e n c i  v  př e d k l á d a n é  
p r á c i  vě n o v á n a  m n o h e m  m e n š í  p o z o r n o s t .  Ač k o l i  j e h o  l i s t y  
j s o u  př i n e j m e n š í m  s t e j ně  t a k  i n f o r m a t i v n í  j a k o  L u t h e r o v y  a  v  
o t á z k á c h  o r g a n i z ač n í c h  d o k o n c e  n e s r o v n a t e l ně  h o d n o t ně j š í ,  
n a  o s o b n í  n o t u  h r a j e  M e l a n c h t h o n  j e n  m i n i m á l ně .  V  i c h -
f o r m ě  p í š e  m i n i m á l ně  a  j a k k o l i  j s o u  j e h o  z p r á v y  
v y č e r p á v a j í c í ,  v l a s t n í h o  h o d n o c e n í  s e  v e  vě t š i ně  p ř í p a dů  
z c e l a  zř í k á .  
 M e l a n c h t h o n ,  j e h o ž  d í l o  p o v a ž u j i  p r o  v ý v o j  něm e c k é  
r e f o r m a c e  z a  s t e j ně  dů l e ž i t é  j a k o  L u t h e r o v o ,  t a k  k vů l i  s v ý m  
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d o p i sům  zů s t á v á  n a d á l e  o s o b o u  s k r y t o u  z a  L u t h e r o v ý m i  
n e př e h l é d n u t e l n ý m i  z á d y  a  L u t h e r o v ý m  z v uč n ý m  h l a s e m ,  
n a v z d o r y  s v é  p r á c i ,  s v é  s y s t e m a t ič n o s t i  a  s v é  vů d č í  r o l i ,  j i ž  
z a s t á v a l  p o  c e l o u  ř a d u  l e t .  B y l  j a k o b y  př e kř i č e n .  
 
 Z n a l o s t i ,  k t e r é  n á m  d á v á  t a  č á s t  k o r e s p o n d e n c e ,  n a  n í ž  
b y l a  t a t o  p r á c e  p o s t a v e n a ,  j s o u  d í lč  a  t ý k a j í  s e  j e d n o t l i v o s t í  
v  ž i v o tě  M a r t i n a  L u t h e r a  a  P h i l i p p a  M e l a n c h t h o n a ,  j e j i c h  
p o s tř e hů ,  r e a k c í ,  p o p i sů ,  r e f l e x í  u d á l o s t í  a  o s o b ,  j e ž  j e  
o b k l o p o v a l y .   
 S tě ž e j n í m  p o z n a t k e m ,  k t e r ý  b y c h  n a  z á vě r  t é t o  p r á c e  
r á d a  z dů r a z n i l a ,  j e  př e d e v š í m  h l u b o k á  l i d s k o s t ,  k t e r á  z  
L u t h e r o v ý c h  l i s tů  d o s l o v a  č i š í .  Př e d s t a v u j e  u n i k á t n í  
k o m b i n a c i  n e j h l u b š í  z b o ž n o s t i  a  z á r o v eň  o s t r é  r a c i o n a l i t y ,  
a b s o l u t n í  p o s l u š n o s t  a  p o k o r u  vů č i  s vě t o v é m u  ř á d u  a  
s o uč a s ně  j a s n é  r e b e l s t v í ,  n e o c h vě j n é  př e s vě d č e n í  o  v l a s t n í  
p r a v dě  a  p o c h y b y  o  s m y s l u  a  l e g i t i m i tě  t o h o ,  c o  s e  s t a l o  č i  
d ě j e .  T o  v š e  L u t h e r  j e š tě  k o ř e n i l  s v o u  i r o n i í ,  s m y s l e m  p r o  
h u m o r ,  a l e  t a k é  b e z m e z n ý m  v z t e k e m  a  n a d á v k a m i  a  
š í l e n s t v í m ,  k t e r é  d n e š n í  č t e n ář  c h á p e  j a k o  v o l a j í c í  p o  
o d b o r n é  p o m o c i .  
 P h i l i p p  M e l a n c h t h o n  t u t o  s m r šť  d e c e n t ně  d o p l n i l  s v ý m i  
s tř í z l i v ý m i  p o d r o b n ý m i  z p r á v a m i  a  j e  t a k  s p o l e h l i v ý m  
s vě d k e m  dě n í  v  něm e c k ý c h  e v a n g e l i c k ý c h  k r u z í c h  v  1 .  
p o l o v i ně  1 6 .  s t o l e t í .  
 M o z a i k a ,  k t e r á  v z n i k á  s p o j e n í m  tě c h t o  p r a m e nů  n a b í z í  
d a l š í  s p o u s t u  m o ž n o s t í  k e  s t u d i u  a  t a t o  p r á c e  m á  
p ř e d s t a v o v a t  j e d n u  z  m o ž n ý c h  v a r i a n t ,  j a k  s  n e d o c e n i tl n ý m  
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